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E L " P A T R I A * * 
B N N . Y O R K 
P o r Tioiácias o H e ^ r á f t c a s Tecibidas en 
-tíha capital, se sabe gae e l l)uque e s c u e » 
<íT>atria" Hé^ó ayer s m novedad a l 
i L r t o de í í e w "YotJc, pr imero en el i t i -
•SSario del ^ ia je de instrucc ión , , que v a 
2, realiza?. 
H o m i c i d i o 
e n C á r d e n a s 
•jTN P O L I C I A , E N D E F E N S A P R O P I A , 
D I O M U E R T E A S U A G R E S O R 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se re-
cibió ayer tarde el te legrama siguiente; 
"Cárdenas, Junio 12 de 1914. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
^ Habana . 
E n estos momentos, 3'30 p . m. , me co-
wunica l a J e f a t u r a de P o l i c í a que a las 2 
v 45 en l a casa de p r é s t a m o s " L a Mina", 
« t a en l a calle 12 y Aven ida 7a., de esta 
ciudad, el p o l i c í a montado de dicho C u e r -
•no número 36, Miguel G a r c í a M o r e j ó n , ai 
ser agredido por el blanco Horacio Do-
mínguez y Garc ía dio muerte a este ú l t i -
mo con el r e v ó l v e r que portaba dicho po-
licía al hacerle var ios disparos y que en el 
lugar citado se h a constituido el Juzgado 
de Instrucción p a r a invest igar el hecho. 
Parquet , alcalde •munic ipal". 
L O S R E P O R T E R S 
E n los salones del Centro Astur iano se 
reunió anoche el Directorio de l a A s o -
ciación de R e p ó r t e r s . 
Después de aprobarse e l ac ta de l a se-
sión anterior, se d ió cuenta del movimien-
to de fondos habido durante el mes de 
Jtfayo ú l t imo. 
Se acordó l a a d m i s i ó n como socios de 
púmero, de los s e ñ o r e s Guil lermo H e r r e -
ra, Francisco Sotorio, J u a n Bernabeu, 
Servio Mesa, L u i s R . Lamonet y V i c e n -
te Cubillas. 
Se acordó convocar a j u n t a general ex-
traordinaria p a r a ac larar , a d i c c i o n á n d o -
los, algunos a r t í c u l o s del Reglamento. 
Se acordó protestar de l a actitud adop-
tada por l a m a y o r í a de los concejales del 
Ayuntamiento de l a H a b a n a por los 
acuerdos tomados en l a C á m a r a Munici -
pal contra los r e p ó r t e r s , fe l ic i tar a los 
repórters que hacen l a i n f o r m a c i ó n de l a 
Cámara Municipal por su actitud digna 
y levantada, frente a los acuerdos de l a 
referida m a y o r í a de concejales y hacer la 
de la A s o c i a c i ó n ; y dar las gracias a las 
empresas p e r i o d í s t i c a s por el apoyo que 
han prestado a los r e p ó r t e r s de l a C á m a -
ra Municipal con motivo del expresado 
incidente. 
Se adoptaron otros acuerdos y se le-
vantó la s e s i ó n a las once y media. 
L A S F I E S T A S 
d e C a m a g i i e y 
Camagüey, Junio 12. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
Debiendo celebrarse en esta ciudad, 
desde el 14 del actual al 29, las tradicio-
nales fiestas de S a n J u a n , y dado el cre-
cido número de licencias p a r a uso de a r -
mas que se han concedido, he cre ído opor-
tuno, previendo cualquier accidente l a -
mentable o a l t e r a c i ó n del orden durante 
jas fiestas, prohibir dentro de l a ciudad 
la portación de toda clase de armas . L o 
comunico a usted a los efectos oportunos. 
•—P. Arteaga, Alcalde Municipal . 
E N L A C A M A R A 
L O S M E D I A D O R E S S U D A M E R I C A N O O S F R E N T E A L A L E G A C I O N A R -
G E N T I N A E N W A S H I N G T O N , D . C . 
E n el centro e s t á el E m b a j a d o r del B r a s i l , S r . Domicio de G a m a ; a la derecha el 
Ministro Argentino, D r . R ó m u l o S. N a ó n ; y a la izquierda el Ministro de Chile , 
S r . Eduardo S u á r e z Muj ica . 
L A C O N F E D E R A C I O N 
Y E L - C A S I N O E S P A Ñ O L " 
E l h o m e n a j e de las C o l o n i a s E s p a ñ o l a s C o n f e d e -
r a d a s a l pre s idente de l " C a s i n o " , s e ñ o r B a ñ o s . 
A d e m á s del retrato al ó l eo del s e ñ o r 
B a ñ o s , con que las Coionias E s p a ñ o l a s 
Confederadas obsequian al Casino de l a 
Habana , en su c a r á c t e r de C o m i t é E j e c u -
tivo de l a C o n f e d e r a c i ó n , las propias Co-
lonias h a r á n entrega al s e ñ o r . B a ñ o s de 
ü n a r t í s t i c o diploma, cuyo texto es como 
sigue: , 
" L a C o n f e d e r a c i ó n de las Colonias E s -
p a ñ o l a s de l a I s l a de Cuba dedica este 
Diploma a l Presidente del C o m i t é E j e c u -
tivo, s e ñ o r Don Secundino B a ñ o s , como 
recuerdo del merecido homenaje que le 
tr ibutan las Colonias Confederadas en el 
acto de l a entrega de su retrato a l C a s i -
no E s p a ñ o l de l a Habana , de cuya p a t r i ó -
t ica I n s t i t u c i ó n es t a m b i é n digno P r e s i -
H a b a n a Mayo de 1914." 
Manuel R . Maribona, "Presidente del 
Casino E s p a ñ o l de Sagua l a Grande;" 
Victoriano Garc ía , "Idem de C á r d e n a s ; " 
M . del Val l e , "Idem de Cienfuegos;" etc. 
todos los s e ñ o r e s Presidentes de las A s o -
ciaciones Confederadas." 
E l diploma es un trabajo c a l i g r á f i c o de 
primer orden, que honra a su autor, don 
Gregorio F o l l a , de Sagua la Grande. E n 
uno de sus á n g u l o s , hermosa matrona, re-
presentando a E s p a ñ a , abraza a Cuba, y 
ambas ofrecen p r o t e c c i ó n a l a indigencia 
y a l trabajo; en á n g u l o opuesto, el escudo 
de E s p a ñ a , y como fondo de l a compo-
s ic ión a r t í s t i c a un bello paisaje de Cuba 
industrial . 
L a C o m i s i ó n que h a r á entrega del D i -
ploma y retrato a l ó l eo del s e ñ o r B a ñ o s , 
l a constituyen los siguientes s e ñ o r e s , en 
nombre de los Casinos E s p a ñ o l e s Confe-
derados : 
Don Victoriano G o n z á l e z , Presidente de: 
Casino de C á r d e n a s . 
Don Pedro 
tanzas. 
U r q u i z a , Idem del de M a -
Don J o s é M a r í a G o n z á l e z y T e ó f i l o Gon-
z á l e z , del Casino de S a g u a . 
Don Laureano F a l l a G u t i é r r e z , del de 
Cienfuegos, 
L a e n s e ñ a n z a e n l a s G r a n j a s 
I m p o r t a n t e c i r c u l a r d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a 
a los D i r e c t o r e s de la s G r a n j a s A g r í c o l a s . 
Habana , Junio 11 de 1914. 
S r . Director de l a G r a n j a E s c u e l a d e . . . 
S e ñ o r : 
Creyendo necesario esta S e c r e t a r í a se-
ñ a l a r de modo preciso cual es l a f u n c i ó n 
que las G r a n j a s Escue la s deben desenvol-
ver p a r a el mejor resultado de las e n s e ñ a n 
zas que le e s t á n encomendadas, he tenido 
a bien dictar l a presente Circu lar , p a r a 
R o s a d o , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e A r i a s , t a m b i é n p r e s e n t a r e c u r s o 
d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . 
„ Ayer por l a tarde p r e s e n t ó a l T r i b u n a l 
^upremo, Sa la de lo C r i m i n a l , un recurso 
Ge mconstitucionalidad por v í a de casa -
"0n, el doctor J o s é Rosado A y b a r , a nom-
del procesado ñ o r los sucesos del P r a -
"o. señor Eugenio A r i a s , a quien se le 
dena Por l a referida causa a 12 a ñ o s y 
un dla de reclusi6n_ 
BñHegÚn (^ce en su escritc> el doctor R o -
^0. . se han infringido, a l dictar l a s e ñ -
á l e la condenatoria, los a r t í c u l o s 11 y 110 
aHia Const i tución de l a R e p ú b l i c a fin su 
n ^ 0 , 127' P á r r a f o primero. L e y O r g á -
del Poder Judicial . 
teft>X îeSa el docto1- Rosado que contra l a 
lo r • • sentencia dictada por l a S a l a de 
de al del Tr ibunal Supremo no pue-
sólo ti recurso de c a s a c i ó n no 
la ^ no lo autoriza expi-esamente 
^'ritn/' slno porque coi-respondiendo a ese 
asunt ^pnocer de los de c a s a c i ó n en los 
las a0,8^""1111 !̂68 de que h a y a n conocido 
P'^Pb T n f i a s ' s e r í a a"*1'juridico • que el 
tesolvi "Unal Que dictara l a sentencia 
Pero S0^re su c a s a c i ó n . 
el Wiói Cjntináa el doctor Rosado, como 
esos Ca P r e v i ó que pudieran ocurrir 
^ la t ' dispuso en el ar t í cu lo cuarto 
de 81 de Mayo de 1903 que po-
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d r í a n interpretarse estos recursos f u n d á n -
dose en l a inconstitucionalidad, debiendo 
citarse como ley infringida el ar t í cu lo de 
l a C o n s t i t u c i ó n . •• , i 
D e s p u é s estudia el doctor Rosado el a l -
cance del ar t í cu lo 847 de la W de E n j u i -
ciamiento Cr imina l y dice que es anterior 
a l a L e y de 31 de Marzo y a citada y pol-
lo tanto no puede c o n s i d e r á r s e l e con va -
lor sobre i n t e r p o s i c i ó n de inconstituciona-
lidad en estos casos. . 
P o d í a el Tr ibuna l , p a r a declarar sm lu-
gar el recurso, argumentar que la sen-
tencia f u é dictada por una de las tres S a -
las en que se divide el Tr ibunal Supremo, 
conforme a l a L e y O r g á n i c a del Poder 
Judic ia l y por consiguiente no se da contra 
ella el recurso de inconstitucionalidad, pe-
ro, s e g ú n el doctor Rosado, ese asunto es-
t á ' r e s u e l t o por sentencia del mismo T r i -
bunal fecha 17 de Junio de 1910, que re-
suelve concretamente ese problema. 
L a ley aplicada que se est ima inconsti-
tucional es porque en a t e n c i ó n a que el 
Gobernador de l a Provincia de la Habana , 
general Asbert , a p a r e c í a acusado en el 
proceso a que se -refiere l a sentencia re-
currida, y la S a l a conoc ió de la causa de 
acuerdo con lo dispuesto en el a r t í c u l o 
127, p á r r a f o primero de la L e y O r g á n i c a 
del Poder Judic ia l y por estimarse respon-
sable del delito de que se le acusaba, se le 
j u z g ó en el mismo proceso y por la propia 
Sa la , por lo que es indudable que se le ha 
aplicado el antes m e n c i o n a d » ar t í cu lo que 
se sostiene como infractor de los precep-
tos constitucionales, y a que ninguna otra 
d i s p o s i c i ó n da a l a S a l a sentenciadora. 
competencia p a r a juzgarlo como ha he-
cho, a t i é n d a s e y a a los delitos, y a a su 
persona. 
D e s p u é s ac lara el doctor Rosado el con-
cepto de l a i n f r a c c i ó n y termina suplican-
do a l a S a l a se s i r v a tener por estableci-
do el recurso y admitirlo con lugar p a r a 
ante el Tr ibuna l Supremo en Pleno, a 
quien se r e m i t i r á n los autos originales., 
d e s p u é s de cumplirse lo dispuesto en el 
i a r t í cu lo 5o. de l a L e y de 31 de Marzo de 
1903, previo emplazamiento de las partes . 
que todos los s e ñ o r e s profesores en las 
respectivas mater ias que les conciemen se 
sujeten a ella. 
L a e n s e ñ a n z a a g r í c o l a se h a r á sobre el 
terreno por medio de cultivos apropiados 
y manipulaciones industriales de directa 
e inmediata a p l i c a c i ó n a l a agr icul tura 
propiamente dicha, o a las industrias de-
rivadas o a l a g a n a d e r í a . 
L a s G r a n j a s Escue la s se c o n c r e t a r á n a 
formar personal i d ó n e o y capaz de ejecu-
t a r todos los trabajos sistematizados que 
se relacionen directamente con las ense-
ñ a n z a s que especialice cada granja , se-
g ú n los terrenos y aparatos de que dispon 
ga, limitando l a i n s t r u c c i ó n t é c n i c a a las 
indispensables explicaciones y principios 
que guarden r e l a c i ó n , con l a mater ia a g r í -
cola o industrial , que se v a y a a poner en 
f ü n c i ó n sobre el terreno, bien sea por el 
propio profesor que las exponga o por 
otro profesor que le anteceda en el curso 
de los trabajos p r á c t i c o s , debiendo siem-
pre ser breves, claros y concisos en las 
conferencias que por necesidad abarquen 
ideas generales de conceptos c i e n t í f i c o s o 
que e s t é n en r e l a c i ó n con l a i n s t r u c c i ó n 
a g r í c o l a industrial o e c o n ó m i c a . 
Debe procurarse a todo trance que l a 
o r g a n i z a c i ó n de cada g r a n j a se establez-
ca bajo el mismo pie que una e x p l o t a c i ó n 
pr ivada a g r í c o l a - i n d u s t r i a l en l a que el 
objeto de los cultivos o industrias implan-
tadas, no persigan otro f in (dentro de las 
leyes agrar ias y principios modernos) que 
la o b t e n c i ó n del mayor rendimiento de co 
secba, la mejor calidad del producto, y las 
mejores condiciones e c o n ó m i c a s en los re 
saltados obtenidos, de manera que los edu-
candos previo los cuadros de ensayos de 
distintos abonos preparados sobre cada 
clase de terreno y para cada cultivo, sis-
temas de riego, cantidad de agua, selec-
c i ó n de semilla, m é t o d o s apropiados de 
cultivo, beneficie industrial del producto 
costo de los trabajos realizados etc., e t c , 
tengan ante ellos mismos l a d e m o s t r a c i ó n 
evidente del resultado pecuniario logrado 
p a r a su mayor c o n v i c c i ó n y p a r a l a mejor 
finalidad perseguida por el profesor. 
A los mismos p r o p ó s i t o s en el orden 
p r á c t i c o t e n d e r á n las e n s e ñ a n z a s de peque 
ñ a s construcciones rurales y reparaciones 
de c a r p i n t e r í a y m e c á n i c a ; del mismo mo-
do se p r o c e d e r á en las industrias animales 
y en las de industrias derivadas del suelo, 
se d i s p o n d r á de á r e a s cult ivadas sufi-
cientes para cuvo efecto todas las granjas 
poseen t ierras bastante, un nutrido mate-
rial a g r í c o l a y otro de industrias rurales , 
debiendo por tanto sin escusas responder 
los trabajos que se realizen con d i c h á s in 
dustrias y las implantaciones de cosechas, 
a l f in fundamental que estas granjas es-
cuelas tienen en todas partes y que deseo 
que tengan en Cuba, 
L o s honorarios se e s t a b l e c e r á n entre 
los s e ñ o r e s profesores de acuerdo con el 
ar t í cu lo 5o. .de la lev de 4 de Noviembre 
de 1913 limitando la asistencia de aulas 
C R I S I S D E L S M O 
L a l ey d e l D i v o r c i o c o n t i n ú a e s t a n c a d a . L o s R e p r e s e n t a n t e s de C a -
m a g ü e y y e l C r é d i t o p a r a e l C o n g r e s o O b r e r o . O t r o s a suntos . 
L A T R A P A T I E S T A L E G I S L A T I V A 
" L a p o l í t i c a es trast ienda y p i c a r d í a , " 
dijo, en unas sentidas y elocuentes pala-
bras, el doctor X i q u é s , L a s p r o n u n c i ó el 
distinguido representante c a m a g ü e y ano, 
al intervenir en el enojoso debate sobre 
las Asambleas Liberales de las V i l l a s , 
Porque aunque no f iguraba este extremo 
ne l a orden del d ía , n i era asunto p a r a 
tratado en l a C á m a r a , l a habilidad del 
doctor F e r r a r a h a l l ó modo de disertar so-
bre esos particulares, 
¿ F ó r m u l a ? 
H e l a aqu í : 
E l doctor F e r r a r a p r e s e n t ó una peti-
c ión de datos inquiriendo del Ejecut ivo si 
era cierta l a existencia de un "pacto" en-
tre el Gobierno y l a f r a c c i ó n l iberal que 
acaudil la el doctor Alfredo Zayas , 
Y se susc i tó , con ese motivo, un amplio 
y tormentoso debate, 
L L U V I A , R A Y O S Y T R U E N O S ' 
¿ E l origen de todo esto ? 
L a s dos citadas Asambleas de las V i -
llas, Preside la una el general G u z m á n . 
E s presidente de l a otra el s e ñ o r Carlos 
Mendieta. E n torno de estas dos f iguras 
centrales se agi ta una gran m a s a popu-
lar ; se congregan valiosos elementos po-
l í t i cos . L a s dos grandes y antiguas ramas 
del Partido L i b e r a l parecen significarse, 
de modo enemigo, hostil, en esta o c a s i ó n . 
A l lado del doctor Mendieta se hal lan to-
dos los elementos de abolengo "h i s tór i -
co." Junto al general G u z m á n se aunan 
ios viejos partidarios del doctor Zayas . 
¿ Cuán de estas dos Asambleas es l a le-
gal , l a l e g í t i m a , l a def init iva? L a Con-
v e n c i ó n L ibera l Nacional , en l a Habana, 
con fecha del jueves, faHó a favor del or-
ganismo v i l l a r e ñ o presidido por el gene-
r a l G u z m á n . L o s partidarios de l a A s a m -
blea que el doctor Mendieta preside, se 
han agitado, al saberlo. Y el doctor F e -
r r a r a , deseoso de consignar de modo p ú -
blico su protesta, " s i m u l ó " l a p e t i c i ó n de 
datos indicada, p a r a poder hacer uso de 
l a palabra, l ibre de toda c o a c c i ó n reg la-
mentaria . 
E l antiguo Presidente de l a C á m a r a 
mr T e s t ó — h a r e m o s una r a p i d í s i m a s í n -
tesis de su discurso—que lo acordado por 
A-a Asamblea Nacional del Partido L i b e -
ra l—el Comi té E j e c u t i v o — e r a una arb i -
trariedad; c i tó , p a r a comprobar ese extre-
mo, l a mala fe con que se h a b í a procedi-
do en las citaciones, excluyendo a los 
miembros de ese organismo l iberal que no 
son enteramente adictos a l doctor Z a y a s ; 
y a n u n c i ó que de prosperar en l a J u n t a 
Centra l E lec tora l l a "iniust ic ia" de ese 
reconocimiento de la Asamblea v i l l a r e ñ a 
que preside el general G u z m á n , acto con-
tinuo r e n u n c i a r í a su acta de representan-
te. E l doctor Mendieta s e c u n d ó las mani -
festaciones del doctor F e r r a r a . E l s e ñ o r 
Coyula d e f e n d i ó l a alteza de miras del 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . Y dec laró que 
era incierta l a existencia de un pacto en-
tre la m a y o r í a conservadora y l a m i n o r í a 
l iberal zayista . P i d i ó l e el doctor L a n u z a 
a l doctor F e r r a r a que retirase la peti-
c ión de datos indicada, y a que só lo , segu-
ramente, h a b í a l a presentado con objeto 
de ha l lar una coyuntura reglamentaria 
que le permit iera hacer uso de la palabra. 
L o r e c o n o c i ó a s í el doctor F e r r a r a . Ret i -
ró su p e t i c i ó n . I n d i c ó que h a b í a hablado 
en l a C á m a r a porque no p o d í a hacerlo 
oficialmente en lor organismos liberales. 
Se suscitaron largas discusiones entre el 
general Sartorio, el doctor A n d r é s G a r -
c í a Santiago, el s e ñ o r Campos Marquetti , 
el s e ñ o r R a m ó n G u e r r a y el doctor F e r r a -
r a . Y el doctor X i q u é s puso f in a l a g r a -
ve c u e s t i ó n pronunciando un e l o c u e n t í s i -
mo discurso, donde a b o g ó , p a r a bien de la 
patr ia , por l a unidad de todos los l ibera-
les. 
H a b í a empezado l a s e s i ó n a las dos y 
media de la tarde. Y en el reloj de l a Cá-
mara—que ayer "caminaba," s in perder 
por eso su "Oronda gravedad"—eran y a 
las cinco menos veinte minutos cuando 
t e r m i n ó l a tormenta. ¡ L l u v i a de frases 
e n é r g i c a s ! ¡ Y truenos y rayos ! ¿ S e h a b l ó , 
acaso, de medidas radicales, de agitacio-
nes populares, de protestas un poco vio-
lentas y un tanto peligrosas p a r a el buen 
nombre y normal desenvolvimiento de l a 
R e p ú b l i c a ? T a l vez. Pero «1 cronista quie-
re pasar de pr isa , muy r á p i d a m e n t e sobre 
todo esto. 
E L " D I V O R C I O " , S E Ñ O R E S . . , 
H a venido a nuestra p luma un estribi-
llo burlesco: 
" E l a u t o m ó v i l , m a m á , 
es una cosa 
muy deliciosa, m a m á , 
muy deliciosa." 
Y donde en la copla de la v ie ja y ale-
gre zarzuela d e c í a " a u t o m ó v i l , " p o n í a m o s 
nosotros "divorcio," ¡ B ien se nos a lcanza 
que la gravedad del problema y l a serie-
dad de l a C á m a r a no son cosas del g é n e r o 
chico! Pero y a que con o c a s i ó n de esa me-
dida radical se han dicho discursos ^ que 
movieron a f ranca risa—como los "chis-
tes" de las antiguas "piecesitas" de " A l -
b i s u " — ¿ n o es de disculparse que nos die-
r a ayer por tatarear " c u p l é s " ? Porque, 
francamente, l a d i s c u s i ó n de esta L e y del 
Divorcio v a tocando en los lindes de lo c ó -
mico. No a d e l a n t ó ni un paso. ¡ H a c e se-
mana y media que se hal la sobre l a mesa 
el ar t í cu lo 3o. de l a trabajosa L e y ! 
E n esta s e s i ó n que describimos s u b i ó de 
punto el donaire de este parto legislativo. 
H o r a es y a de que nos dejemos de diva-
gaciones. 
L A S E N M I E N D A S 
D E S A G A R O Y F E R R A R A 
S i el lector no ha perdido con la pacien-
cia l a memoria, debe de recordar que el 
ar t í cu lo 3o. de l a L e y del Divorcio le pre-
sentaron sendas enmiendas los s e ñ o r e s 
S a g a r ó y F e r r a r a . 
L a del primero de los citados s e ñ o r e s 
e s t a t u í a el matrimonio c iv i l ; e x i g í a que 
é s t e se ver i f i cara siempre con anteriori-
dad al religioso. L a enmienda del s e ñ o r 
F e r r a r a , por el contrario, dejaba las cosas 
como e s t á n hoy. M á s claramente: S a g a -
ró deseaba que todo matrimonio se ver i -
ficase, de derecho, en el Juzgado Munici -
pal. Como requisito previo. Ineludiblemen-
te. D e s p u é s , los contrayentes p o d í a n acu-
dir a la "iglesia," a l tenor de las part icu-
lares creencias, y demandar del sacerdote 
la s a n c i ó n religiosa. De haberse aprobado 
la enmienda del s e ñ o r S a g a r ó , a nadie le 
seria posible contraer nupcia, como hoy 
se hace, acudiendo solamente ante el sa -
cerdote ca tó l i co o d e m á s ministros auto-
rizados p a r a "casar." E s t e acto s e r í a nu-
lo. Ant e s de rea l izar esto e r a impresc in-
dible celebrar civilmente, ante el Juez M u -
nicipal , el matrimonio. 
L a enmienda del doctor F e r r a r a deja 
las cosas como e s t á n . E s decir: los m a t r i -
monios se celebran anto el sacerdote ca -
tó l i co o el ministro protestante; y este ac-
to ú n i c o basta p a r a hacerlos v á l i d o s , lega-
les y definitivos. Q u i z á s hemos sido pro-
lijos. Pero hemos querido f i j a r bien el a l -
cance de las enmiendas. 
L O I N A U D I T O A P A R E C E 
y aquí asoma lo inaudito. L a C á m a r a 
rechaza l a enmienda de S a g a r ó , favora-
ble a l previo matrimonio civi l . Y minutos 
o e s p u é s , en v o t a c i ó n nominal, se muestra 
contraria a l a enmienda del doctor F e r r a -
r a , partidario del matrimonio religioso, 
tal y como hoy se hal la establecido. Dese-
cha las dos enmiendas a n t a g ó n i c a s . No 
acepta ninguna de las dos. H e aqu í lo 
inaudito, lo i l ó g i c o , lo absurdo y lo inve-
ros ími l . Porque, en esta c u e s t i ó n , s ó l o hay 
dos caminos. O el matrimonio civi l previo; 
o el matrimonio religioso, tal como hoy se 
pract ica. S i se rechaza una f ó r m u l a , es lo 
l ó g i c o que se acepte l a contraria . ¡ S i no 
es "cara", forzosamente h a de ser "cruz"! 
Pues en esta "medalla" del a r t í c u l o terce-
ro l a C á m a r a ha rechazado el "anverso" 
y el "reverso." Y ¡no es posible el t é r m i -
no medio! H e aqu í un interesante "enre-
do" p a r a una de esas asombrosas "nove-
las" de Conan Doyle. 
S in embargo—y como i n f o r m a c i ó n lo 
consignamos—dicen los s e ñ o r e s S a g a r ó y 
Pino que el triunfo les s o n r i ó ayer. 
' ¿ Se asombra el lector ? 
Nos lo explicamos. Y nos explicaremos. 
P A L A B R A S A C L A R A T O R I A S 
D E S A G A R O 
E l s e ñ o r S a g a r ó — a quien interrogamos. 
E U N 
Pasa a la página 3 
L I B E R A L E S 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
E l e c c i ó n d e D e l e g a d o s a l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l . 
E n los salones del antiguo Ateneo se 
reun ió anoche l a Asamblea Municipal del 
Partido L ibera l , que estaba convocada pa-
r a proceder a l a d e s i g n a c i ó n de los Dele-
gados a la C o n v e n c i ó n Provincia l de l a 
H a b a n a . 
L a junta fué presidida por el doctor Ge-
rardo R o d r í g u e z de A r m a s . 
Concurrieron ciento v e i n t i d ó s delega-
dos. 
U n a vez abierta la s e s i ó n , propuso el 
doctor R o d r í g u e z de A r m a s que fuese 
proclamado delegado a l a Provincia l el 
general Machado, en m é r i t o a su historia 
de abolengo liberal y a los servicios que 
en todo tiempo h a prestado al partido, 
procurando siempre la un i f i cac ión del mis-
mo. 
A s í lo acordó la Asamblea, entre v í t o -
res y aclamaciones. 
H a b l ó d e s p u é s el general Machado para 
declinar el honor que le c o n f e r í a l a A s a m -
blea, manifestando que él no deseaba ser 
delegado a ninguna Asamblea; que a él le 
bastaba un puesto de f i la, para batal lar 
por su ideal de u n i f i c a c i ó n de las huestes 
liberales y trabajar en su d ía por el tr iun-
fo del partido y del candidato a la Pres i -
dencia de la R e p ú b l i c a , que no s e r í a él 
nunca, que designase la Asamblea Nacio-
L o s delegados, de p i é , rat i f ican su acuer 
do de proclamar a l general Machado, dan-
do entusiastas v ivas . 
D e s p u é s se p r o c e d i ó a la e l ecc ión de los 
d e m á s delegados a la Provincia l , h a c i é n -
dose la correspondiente v o t a c i ó n y escru-
tinio. 
Resultaron electos los s e ñ o r e s Gerardo 
| R o d r í g u e z de A r m a s , Manuel V a r o n a S u i -
rez, Pablo Supervielle, J o s é T a n a Duquex-
ne, Emi l io C a r r e r a , Diego F e r n á n d e z , Se-
rapio Rocamora, Miguel P . Viondi , J o s é 
R a m ó n Zubizarreta , Franc isco G . Bust i l lo , 
Antonio Iraizos , N i c o l á s Rivero Alonso, 
Miguel Mariano G ó m e z , R . M a r t í n e z A l ó n 
so, Avelino B a r r e n a , J o s é A . Vi l la lba , A r -
turo Romero, Rafae l Quintana, O s c a r 
Hortsmann, Santiago Veiga , E n r i q u e G a r -
cía , Ricardo Alemany, J . Mazarredo, J o s é 
H , Mesa, Adolfo Odriozola, L á z a r o M a r -
tmez, N i c o l á s Leonard, Diego G o n z á l e z , 
Miguel Varona , Ignacio Remires , J o s é R o -
sado, Lucio Betancourt, Modesto Morales 
Uiaz y Antonio Sel j a s . 
Proclamados que fueron los electos, l a 
Asamblea acordó , a propuesta del general 
Machado, conferir un voto de confianza a 
la Mesa para que designe el miembro po-
l í t ico a l a J u n t a Provincial electoral. 
L a junta t e r m i n ó a la una de l a madru-
gada. , 
i n t r i g a d í s i m o s por conocer c ó m o d e b í a n 
casarse en Cuba los presentes y futuroí" 
novios, y a que la C á m a r a h a b í a rechaza-* 
do la "forma actual" en que los matrimo-
nios se celebran—enmienda de Ferrara—> 
y h a b í a desechado t a m b i é n "la manera c i -
vil"—enmienda de S a g a r ó . — E l s e ñ o r S a -
g a r ó nos dijo: 
— M i enmienda ha triunfado, a pesar da 
haber sido derrotada. E l ar t í cu lo lo , de l a 
L e y del Divorcio establece y a que la for-
m a civil del matrimonio es la ún ica posi-
ble. 
— ¿ P a r a qué , pues, se p r e s e n t ó enton-
ces esa enmienda especificando esto, pre-
guntamos ? 
—•Para "imponer" penalidades, como en 
la enmienda se hac ía . P a r a evitar que ei 
matrimonio tuviera que ser "civi l" pre-
s e n t ó el doctor F e r r a r a su enmienda. 
Cuanto precede ha sido escrito con el 
f m de ac larar , en parte, ese "embrollo," 
No quiere decir que aceptemos, que de-
mos por buena la e x p l i c a c i ó n . S i el D I A -
R I O la recoge—como informativamente 
debe hacer lo—sirva ello para poner en 
guardia a los defensores del matrimonio 
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Anoche, uno de nuestros reporiers, h a -
bló en el Círculo L ibera l de la calle' del 
Prado, con distinguidas personalidades po 
liticas, para conocer la op in ión de los unio-
nistas sobre la r e m i ó n de ayer, del E j e -
cutivo de la Asamblea Nacional en el C ír 
culo de la calle de Zulaeta. 
L o s unionistas consideran ilegal la reu-
n i ó » , porque no se c i tó previamente como 
previenen los estatutos del partido, ni en 
l a mi sma hubo el q u ó r u m legal, pues l a 
m a y o r í a de los concurrentes no pertenece 
a dicho Ejecut ivo . 
Supimos a d e m á s en el Círculo de P r a -
do, que durante el d ía de ayer el General 
Machado y los s e ñ o r e s F e r r a r a , Garc ía 
Santiago y Mendieta, procuraron inúti l» 
mente celebrar una entrevista o conferen-
c ia con el doctor Zayas , p a r a t ra tar sobr« 
ese particular, s in que pudieran encontrar 
lo, ni en su casa n i en su bufete ni en otroe 
lugares en los que acudieron. 
P r o p ó n e n s e los unionistas requerir el lu -
nes, por medio del Notario, a l D r . Zayas , 
p a r a que convoque a una s e s i ó n a 1» 
A s a m b l e a Nacional del Partido. 
L a p e t i c i ó n de s e s i ó n solicitando la con-
vocatoria de l a Asamblea Nacional , i r á 
f i rmada por el n ú m e r o de Delegados a l a 
m i s m a que s e ñ a l a n los estatutos. 
UN I N D I V I D U O H I R I O A 
O T R O E N L A E S P A L -
DA, C O N UN C U C H I L L O . 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho y media de 
la noche de ayer , se encontraba l impian-
do los zapatos en el s i l lón que existe en 
los "portales del cafe de T a c ó n , sito en 
l a esquina de B e l a s c o a í n y San Miguel , 
Silvio V á z q u e z Trevejo , vecino de Nep-
tuno 204, accesoria F , por L a c e n a , cuan-
do se le p r e s e n t ó otro individuo nombra-
do R a m ó n L o y , vecino de Oquendo 51 y 
medio, el cual lo l l a m ó p a r a que le acom-
p a ñ a r a hacia l a acera de enfrente, p a r a 
hacerle una pregunta. 
D i r i g i é r o n s e ambos a l lugar antes i n -
dicado, donde se encuentra situado el c i -
ne F e d e r a y d e s p u é s de cruzar algunas 
palabras , s a l i ó otro individuo nombrado 
Diego R i v a s , vecino de M a r q u é s G o n z á -
lez y San Miguel , que se hal laba escon-
dido d e t r á s de una columna y con un 
cuchillo le d ió una p u ñ a l a d a en l a es-
palda, d á n d o s e inmediatamente a la fu-
ga. 
L o y , una vez que su c o m p a ñ e r o h i r i ó a 
Silvio, le a r r o j ó var ias piedras, en cuyos 
momentos f u é arrestado por el vigilante 
1250, Ignacio Pell icer, y el soldado de 
la guardia r u r a l R a ú l L ó p e z , del escua-
d r ó n K . 
Silvio f u é conducido al Hospital de 
Emergenc ias , donde f u é asistido de prime-
r a • i n t e n c i ó n por el doctor Ponce de 
L e ó n , quien c e r t i f i c ó que presentaba una 
herida producida por instrumento p é r f o -
ro-cortante, en la r e g i ó n escapular iz-i-
quierda, siendo su estado de gravedad. 
L o y f u é presentado ante el juez de 
guardia , licenciado Garc ía Sola, quien lo 
r e m i t i ó al V i v a c por todo el tiempo que 
dispone la L e y . 
S e g ú n versiones, el motivo del suceso 
f u é por chismes y cuentos de mujeres. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
De la Prensa Asociadu. Junio 12 
ACCIONES. . . 1 1 9 . 3 8 3 
B O N O S 2 . 5 9 1 . 5 0 0 
U d i c i ó a de NVah tít ^ao 
A l a s 3 p. m> 
ACCIONES. . . 121,500 
BONOS 2.477.000 
A l a h o n do' cierr-; 
ACCIONES. . 121.500 
BONOS 2.487.000 
A ^ í r - i A DOS DIARIO D E LA MARINA 
JUNIO 
E N L A S C A S A S D E C A v I B I O 
i LtóS 5 DE LA TARDE 
Junio 12 
Fata española... „ 
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
LUISES 
9 9 ^ a 99,^ % V, 
9 ^ a 9 K % P. 
a 9 % R 
. a 5-30 en plata, 
a 5-30 
a 4-24 en plata, 
a 4-24. 
E l pesa americano en plata española a 1-09 
Idem en cantidades „. 
;CjlBLEeRftMSS_GBiE8G!SLES 
Nueva York , Junio 12 
Uonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
i-és, 100. 
Bonos de los Es tados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3%, a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres , 60 d!v., ban-
queros, $4.SG.50. 
i Cambios sobre Londres , a l a vista , 
$4.89.00. 
Cambios sobro P a r í s , banqueros, 60 
-djv., 5 francos 15% 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d^v., ban-
queros , 95.7¡16. 
•s- C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, en plaza., 
S>39. 
Centr i fuga p o l a r i z a c i ó n 96, a 2.3jS c. 
c; y f. 
- Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en plaza, , a 
2.99 centavos. 
A;:úcar de miel pol. 89 en plaza, a 2.74 
cts. 
Se han vendido 300,000 sacos de azúcar . 
" H a r i n a Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
.? 10.42. 
Londres, Junio 12. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, lOs. 
43/2d. 
Mascabado, Ss. 6d. 
A z ú c a r remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 6d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 73.3:4 ex-divi-
dendo. , 
Descuento Banco de Inglaterra , 8 por 
ciento. 
L a s acciones Comunes de los F e r r o c a -
rri les Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £ 7 9 . 
P a r í s , Junio 12. 
Renta F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , So fran-
cos, 97 c é n t i m o s . 
V E N T A DíT V A L O R E S 
Nueva York, Junio 12 
Se han vendido hoy en la bolsa de Valo-
lores de esta plaza^ 119,383 acciones y 
2.591,500 bonos de las principales empre-
2.078,000 bonos de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Mayo. 
3 ra. 'quincena 3.S99 r s . @ 
2da. quincena 4.318 rs . @ 
Del mes . . / 4. 10 rs . (ó) 
Cambios. 
Cambios 
E l mercado sigue f irme y de alza con 
demanda encalmada, sin que las operacio-
nes pasen de moderadas. 
Cotizamos: 
Comerato nanjua 
í.omlref!, "dfv _ 19. 
M POdlv \%% 
Parf?, odjv o. 
Hamburpo, ."dfv. 4. ¥n 
Estados Unidos, .1 Irv 9.>$ 
Kspaña,?!. plaza ya 
tidad, 8 dfv _ í . P . 
20.3,4- p 
20.̂  P 
P. 
4.3/ P. 
, . _ . . . . I.A^ . . 
"cto.oapel comercial 8 á 10 p . g anual 
M O X E D A S R X : T R , . \ N J E R A S . - - 8 e coti-
zan hoy, c o m o í i ^ u e ; 
Kreenbacke 9. 9.;^ P, 
PJstn í»sDañola_ _ 9 9 . ^ 100.' P . 
Acciones y Valores . 
E l mercado local de valores abr ió hoy 
inactivo y con t e n d e n c ú / i de baja. 
_ E n ei mercado le Londres , se cotizaron 
sin v a r i a c i ó n las acciones de los F e r r o c a -
rri les Cmdos que radican en dicho merca-
do, dé 89.3 4 a S0.1|4 s e g ú n cable recibictL. 
en l a Bolsa Pr ivada . 
: E n este mercado tampoco acusan cam-
bio las acciones de dicha emjJréfea. 
E n l a Bolsa de P a r í s se cotizaron las 
acciones del Banco E s p a ñ o l a 443 francob 
por acc ión . E n nuestro mercado rigieron 
quietas, c o t i z á n d o s e en la s e s i ó n de las 
10 y media a. m. de 92.1 ¡2 a 96 por ciento 
al contado, sin que se rea l izara o p e r a c i ó n 
alguna que sepamos. 
E n el mercado f r a n c é s se cotizaron las 
acciones del Banco T e l r i t o r i a l de Cuba, a 
649 francos las P r e f e i ü d a s y a 128 las 
B e n e f i c i a r í a s . 
L a s acciones Preferidas de l a H a v a n a 
Elec tr i c R a i l w a y Lifcht and Power Co., 
se mantienen sostenidas, y las Comunes 
de dicha E m p r e s a tuvieron una insignifi-
cante baja, o p e r á n d o s e en l a s e s i ó n de la 
tarde en 50 acciones a 83.1 ¡2 por ciento, 
al contado, quedando ofrecido al mismo 
precio. 
L a s acciones de la Cuban Telephone C , 
Prefei-idas, siguen c o t i z á n d o s e , nominal, 
y las Comunes, de la misma emprt í sa per-
manecen quietas, sin que se hic iera opera-
c ión alguna. 
Se hicieron hoy las siguientes ventas: 
350 acicones Comunes H . E . R . Com-
pany a S3.1I2, a l coutnrln 
100 í d e m Comunes Tí. E . R . C o m p a ñ a 
a 83.3j8, a l contado. 
100 i d é m F . C . Unidos a 89.1|2, a pedir 
en tres meses. 
100 idem F . C . Unidos, a S9.3|8 a pedir 
en tres meses. 
300 idem F . C . Unidos a S7.S;4, a pécfir 
en el mes. 
E l mercado c ierra quieto y con tono de 
flojedad. 
A las 4 p. m. al c lausurarse l a Bolsa 
se c o t i z ó a los siguientes tipos extraofi-
ciales: 
Banco E s p a ñ o l , de 92^4 a 94. 
Banco Nacional, d é 115 a 126. 
Banco Terr i tor ia l , de 100 a 110. 
Id . id. B e n e f i c i a r í a s , de 12 a 20. 
F . C . Unidos, de 87.1(4 a 87.1 2 
Preferidas H . E . R . Company, 'de 101 a 
l O l . L L 
Comunes H . E . R . Companv, de 83.11'" 
a 83.1|2 
Cuban Telephone Company Preferidas , 
Nominal . 
Cuban Telephone Company Comunes, 
de 70 a 77 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, de 20 a 40 
P 
A S P E C T O L?¿á JUA F J ^ S A 
Junio 12. 
A z ú c a r e s . 
E l a z ú c a r do remolacha en Londres, no 
acusa var iac ión , c o t i z á n d o s e a í}s. 6d. 
p a r a Junio y Julio y 9s. 7.1i2d. pai-a Agos-
to. 
De Nueva Y o r k nos avisan mercado 
f ir me y de alza, c o t i z á n d o s e el a z ú c a r cen-
t r í f u g a base 96 en p laza a 3.39 centavos 
y él costo y flete a 2.3]8. 
Se vendieron s e g ú n nuestro cable 300 
mil sacos de a z ú c a r base 96. al precio co-
L a demanda por refinado es m á s activa 
rigiendo firme y de a lza por haber subido 
ej precio los refinadores a 4.30 centavos. 
E l mercado en esta i s la rige firme, con 
mejora en los pr-ecíos, permaneciendo a la 
espectativa los tenedores. 
Sabemos haberse realizado só lo las si-
guientes ventas: 
1,500 sacos c e n t r í f u g a pol. 95-95, a 4.37 
rs . arroba, en C á r d e n a s . 
297 ideln idem pol. 95.7, a 4.52.9 rs. 
arroba, trasbordo. 
Promedio del a z ú c a r 
A B R I L 
I r a . quincena 3.447 r s . (o) 
2da. quincena 3,623 r s . m 
Uel mes 3.535 rs . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
R U E Ñ O S E N 
V e n d e m o s S O L A R E S y M A N Z A N A S e n C a r l o s I I I , a l 
l a d o d e l P a r a d e r o d e C o n c h a , p o r d o n d e h o y p a s a n l o s t r a n -
v í a s d e l H a v a n a C e n t r a l q u e l l e g a n a G a l i a n o y Z a n j a . 
T a m b i é n V E N D E M O S B U E N O S T E R R E N O S , c o n 
f r e n t e a l a C a l z a d a d e A y e s t a r á n . 
PARA I N F O R M E S : D I R I G I R S E A L A D M I N I S T R A D O R D E E S T A C O M P A Ñ I A . 
C U B A , 76 y 78, 
H A B A N A . — 
altos. 
á 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A E L FA« 
GO D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 25,000,000 
A C T I V O T O T A L . 180.000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofr.ee l u mejores garant ían para Dep6«l«M 
en Cuantae Corriente», y »r el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapla 33.—Habana: Óal iano 92. Muralla 62. Monte 118 .—Luyanó %, 
J e s ú s del Monte.— L í n e a 67 (Vedado.)—Bsyamo.— CienfaegoB.—Cárdenas .—Cama" 
yüoy .—Caibar ién .—Ciego de A r i l a . — G u a n t ó n amo.—Matanta*.—Antllla.— Manzani l la 
huerto Padre.— Saaciago de Cuba.—Sancti S p í r i t u s . — S a g u a la Grande.—Xuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapís 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuente a l a » n o en todas la* 
pJjtza-s barbarias rip España é Islas Canaria»." 
Bcncjam & Botella 
L o s s e ñ o r e s Bcnc jam & Botello nos par-
ticipan que con fecha 8 del actual se han 
asociado con los conocidos comerciantes 
de esta p laza s e ñ o r e s Seeler P i & Compa-
ñía , S. en C , domiciliados en Mercaderes 
n ú m e r o 16 ^í-, esquina a Obrapía . adonde 
han trasladado su oficina, para seguir ex-
plotando su negocio de calzado y anexos. 
E l objeto de esta sociedad es dar un 
mayor desarrollo a su actual negocio. 
E l Departamento g i r a r á bajo l a citada 
i-azón social de Seeler P i & C o m p a ñ í a , S . 
.̂ít C , y e s t a r á dirigido y administrada 
por los s e ñ o r e s Bcnejam y Botello. 
B O L S A P R I V A D A 
C0T1ZACÍ0N PE Y ALORES 
O F I 1 A L 
Byiet&s del Banco Españo l de /a Isla de 
1 a 2. 
Plata eepaflola contra oro efpafiol 
99!L> a 100. 
Greenbacks contra oro espafiol 
109% a 1 0 9 ^ 
V A L O R E S 
comp. vena . 
Fondos P ú b l i c o s Valor. PIO 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 110 114 
I d . id. Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda interior . . . 110 11G 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a . . . . . . . 110 114 
Obiigacloues primera hipo-
teca F . C. de Clenfuegos 
a V i l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera i l . Ferrocarr i l 
J e Ca ibar ién N 
Id. nrimera ideen Gibara a 
I l o l g u í n N 
Bollbs Hipotecarios de la 
Comnafila de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a . 108 115 
Bonos ae la Havana E l e c -
tric llaihvay's Company 
en c ircu lac ión 100 lOO 
Obiisraciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F , C . U . de ía H a -
bana IOS 115 
íd. Hipotecarias ser le A de* 
Banco Terri tor ia l ( C i r c u -
lac ión) N 
Id. Hiyotecf-rias, Serie B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la C o m p a ñ í a d© 
Gas Cubana, i N 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works . N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ é a E l é c t r i c a do 
Santiago do Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñ í s ( e Gas 
v Electr ic idad de la H a -
bana 103 107 
Emnrápti t do 5a R e p ú b l i c a 
de Cuba 99 1Ó4 
Matadei-o Industr ia l . . . 65 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en c ir -
c ircu lac ión N 
Cuban Telephone C a . . . s in 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. , - . N 
A C C I O N E S 
Banco Esp^vaol de la i s ia 
de C u b a . . 93 94^2 
Bíiuco AfrlrtópSa üe Puerto 
P r í n c i p e 90 s in 
Banco Nacional de Cuba . 114 12G 
Banco Cuba N 
C o m p a ñ í a de Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87 Vs 87 n 
Co;n pimía E léc tr i ca de San-
tiago de Cuba 25 V 60 
Compañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste. . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Rail-w-ay'a Limited Prele-
r idas . . . . . < • • N 
[d. id. (Ce n u n e s ) . . . . N 
Lonja de Comercio cu Ü 
Habana (Prefer idas) . . 4 . 
Id. Id. Comunes N 
Compañía do Comtrucc io-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento de Cuba . . . . N 
Compañía Havana Biectric 
HllWavs r united Po^y-er 
Co. Prefer idas . . . . . 101 102 
I d . id. Comunes. . . . 8314 83V2 
Ferrocarr i l de Gibara a 
Holguln N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
da G a s . . , » N 
Dique de y% Habana Prefe-
rontos N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas N 
ComosfUa Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban t 'é íéphotte Co. (pre-
feridas N 
1 - uone Company 
(comunes) 70 77 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industr ia l . . . . N 
FomenLO Agrario (en circu-
lac ión N 
Banco Terr i tor ia l de Cuba 100 110 
I d . id. bienefíciacias . . 12 
Cárdenas C. Water sVorks 
Company N 
C a . Puertos de C u b a . . . 20 40 
C a . E l é c t r i c a de Marianao 70 160 
C a . Cervecera Industr ia l 
Preferidas N 
I d . id. Comunes N 
C a . Industr ia l de C u b a . . . N 
C u r v e e í'ra Intemacionai , 
Preforlda!» N 
Id. id. Cojarae í . N 
Ca. Industrial 'je C u b a , . . N 
Habana , Junio 12 de 1914. 
131 Secretario, 
Francisco S S n c h í z -
C o l e g i o de C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I O I A V 




Londres , 3 div 20% 
Londres , 60, d¡v . 
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Alemania , 60 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d v. . . . 
E . Unidos, H0 d|v. . . , 
E s p a ñ a , 8 d|v. s . plaza 
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P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R O E G R I 
D E L 
a n c o 
6 e l a 3 í l a h<t ( T u b a . 
S u n d o c u m e n t o m á s v e n t a j o s o q u e e l g i r o , p o r -
q u e s i r v e d e i d e n t i f i c a c i ó n p e r s o n a l y p o r q u e 
c o n é l p u e d e e l v i a j e r o i r t o m a n d o , a m e d i d a 
q u e l o n e c e s i t e , e l d i n e r o p a r a s u s g a s t o s . 
S I T I E N E V D . E N S U C A S A V A L O R E S O J O Y A S Y 
Q U I E R E R E S G U A R D A R L O S , E V I T A N D O L O S P E L I -
G R O S D E U N R O B O O D E U N I N C E N D I O , A L Q U I -
L E U N A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E . L . 
Q 
LAS TIENE DESDE CINCO PESOS E N ADELANTE. 
1̂»«« 
A Z U C A R E S 
-i.zücar centrifuga ae guarapo, polar!-
rac ión 96, en a l m a c é n , a precio de em-
barque, a 4 3|S rs . arroba. 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, en al-
m a c é n , a precio de embarque, a 3 1'16 
reales arroba. 
Notarios de turno. 
P a r a Cambios: F . V . R u z . 
P a r a A z ú c a r e s : A . Arocha . 
Habana, Jimio 12 de 1911. 1 
«Joaquín Qu.ni Ferráff. 
Sindico Presidente ! 
9421 Jn.-l 
B A P Í O U B I * O a. 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. . r -»• w . 
Luises 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 cent* vé* Tjlata Id. 
20 centavos plata id. 








Revista de la semana que termina 
en Junio 6 de 1914 
L O N D R E S . — E l mercado de la remola-
cha abr ió quieto y sin v a r i a c i ó n a los pre-
cios del cierre de l a semana anterior, y 
en el resto de la semana r i g i ó flojo y de 
baja , cerrando hoy s á b a d o pesado a las 
rotizaciones de 9!6 ?>\\ p a r a este mes y pa-
r a el mes que \ac; 
N U E V A Y O R K . -Este mei-cado abrió 
01 lunes t o d a v í a bajo l a influencia de las 
fiestas y al d í a siguiente pudo observar-
se que su tendencia era de quietud y se 
notaba c ierta sensibilidad en el mercado. 
Se presentaron vendedores a 2 3!8 c'. c. 
& f. p a r a embarque de Junio, pero los 
compradores no pagaban m á s de 2 5Í16 
c;. & f. o q u i z á s 2 11]32 el. c. & f. para 
embarque de Junio y p a r a Jul io o f r e c í a n 
2 3|8 c!. c. & f. 
L a A m é r i c a n Sugar Rcfining Co., New 
Y o r k , c o m p r ó a 2.11132 c|. c. & f. para 
embarque de Junio y a 2 8|8 cj. c. & f. 
p a r a Julio y hubo rumores de venta a 
2 5|16 c!. c. & f. p a r a embarque de J u -
nio a ArbucTfe Bros , no p u d i é n d o s e preci-
sar el n ú m e r o de sacos por haber sido es-
tas operaciones rosei-vadas. 
D e s p u é s de estas ventas las tendencias 
del mercado p a r e c í a n indicar que los refi-
nadores estaban haciendo grande p r e s i ó n 
para romper cí mercado del crudo con el 
objeto de podei- comprar en gran escala 
a 2 1|4 c|. c. & f. en l a semana entrante, 
s i esto lo lograran o no, d e p e n d e r á de l a 
actitud que a s u m i r á n los tenedores. L a s 
otras ventas de que hemos tenido noticias 
han sido l a de 30,000 sacos a 2 9182 c|. 
c. <Sr f. p a r a pronto embarque a Arbuckle 
Bros , y 15,000 sacos a 2.5116 cj. p a r a em-
barque de todo Jul io a B . H . Howel l Son 
& Co. 
' Se ha derretido en la semana pasada 
por los refinadores 64,000 toneladas de 
a z ú c a r . 
E l total de las ventas de l a semana 
ascienden a 125,000 sacos. 
E l mercado ha cerrado sostenido, den-
tro de los ú l t i m o s precios pagados. 
H A B A N A . — N u e s t r o mercado ha regi-
do durante l a semana inactivo y pesado. 
Debido a l decline en el mercado consu-
midor l ó s compradores tuvieron que re-
ducir sus ofertas lo que tuvo por conse-
cuencia un gran retraimiento por parte 
de los tenedores, las operaciones alcan-
zando solamente unos 30,000 sacos por 
loa que se pagaron precios m á s bajos lle-
gando a 4.35 rs . pol. 95 112 en Matanzas 
y 4.30 i's. pol. 95 1|2 Cn trasbordo en l a 
Habana . 
L o s centrales que han terminado ec la 
semana son los siguientes: 
E n l a Habana el "Purio" con 29,500 sa-
cos, estimado 38,000, y el "Gerardo" con 
4.600 sacos, estimado 9,000. E n G u a n t á -
namo el " E s p e r a n z a " con 92,000 sacos, es-
timado 74,000. y el " R o m e l í e " con 55,250 
sacos, estimado 55,000. 
E l central "Fidenc ia" cu Sagua, que ha-
b í a dado por terminada l a molienda h a 
vuelto a reanudarla cn v i s ta del buen 
tiempo reinante. 
L a s noticias l iaste ahora recibidas de 
l a za fra de la L u i s i a n a no son nada fa -
v u d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en - todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n «.sta S e c c i ó n 
pagando Intereses al 3 % anual» 
19 
T o d a s estas operac iones» pueden efectuarse t a m b i é n por corrsük 
rjr^jr & ¿r -̂sr -̂jrjr ĵr********* ĵr**-*-**-** ĵrrjrwjr^sr¿FM ********** 
A G Ü E c o n C H E Q 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c -
( tificar c u a l q u i e r d i f erenc ia o c u r r i d a en e l pago. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL 
E i O e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 3% de i n t e r é s 
a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a d a s e s d a m e s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L $ 
A C T I V O E N C U B A . . . . $ 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 * 0 0 
4 0 . 0 0 0 l 0 0 0 > 0 0 
2412 
6 é 
Compañía il6 S e j i n s M t e (nalra i n j j u l i i , eslablesidi e! a i ) i \ 1355. 
V A L O R R E S P O N S A B L E ™ _ _ _ _ % 60.942.5 
S I N I E S T R O S P A G A D O S _. $ 1.7-26..U-^* 
b O B R A N T E D E 1933 qua Í3 reparta 6 - t l . T U - l ^ 
I D E M D E 1910 „ ,, „ .g o5.-<7S-_H. 
I D E M D E 1911 „ „ „ jj o\A0l-\}_ 
I D E M D E 11)12 -ius 39 rebaja del resibo de es-
te a ñ o de I914. .„. 41. ^ M * 
E ! F o n l o de Ri53r^.x ra->re j a i t a 3!i fí3t\f33'ia un vvlor J3 í 5 > 3,19J-70 ^ 
propiedades, hipotecas, BOiiOide la Repdblica de C u b l , L á m i n a s del AyuQ »' 
mieuto de la Habana y efiotiva eü C a j a y en Ich B m o D í . 
ü a b a a a , Mayo J l da 1911-
G a u d e n c i o A v a n c e z y P e r e a l t a 
2428 jn.- l 
vorables, pues se cree que esta no excede-
rá de 150,000 a 200,000 tone lada» . 
E l tiempo sigue favorable cn E u r o p a 
p a r a l a remolacha. L a s siembras se cal -
culan en un 6 por 100 de m á s que las del 
a ñ o pasado, pero este aumento existe 
principalmente en la R u s i a , cuyas expor-
taciones de a z ú c a r son limitadas por l a 
C o n v e n c i ó n de Bruselas . 
L a s existencias visibles mundiales de 
a z ú c a r se est iman en íl .790,000 toneladas 
comparadas con 8.730,000 toneladas el 
a ñ o pasado en l a m i s m a fecha. 
H . A . M I M E L Y . 
A c o n t i n u a c i ó n anotamos el n ú m e r o de 
i A,* la se'113' 
Centrales moliendo, entradas fie i añ0, 
na y total hasta la fecha ^ J ; dentes: 
comparados con los dos anos pi^ l9l4. 
Centrales moliendo: E n .I'"110 junio * 
31; en Junio 7 de 1913, 49; cn J 
de 1912, 41. /t „iBdas): ^ 
Arr ibos de la semana ( t o » e de 
Junio (5 de 1914, 42,723; en J ^ ^ g 
1913, 42,239; en Junio 8 de s ) : 
Tota l has ta l a fecha tonelada j q de 
Junio 6 de 1914, 2.289.226; e n J U uo 
1913, 2.109,084; en Junio b ^ ^ 
m i l l ó n 698,097. ; 
Pasa a la página 10 
DIRESSIOJI Y AOáiiUlSTRiiíliDI; PASEO DE MARTI, NUli, 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S : 1 0 1 0 
D l r » c o í 6 n Tolojráf f ioa: D I A R I O - H A S ANA. 
T E L E P O N O S : R E D A C C I O N A 3 3 3 1 A O V I I M I S T A A C ^ O M : A 8 2 9 1 
precios de suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 
3 JV1ESES 
H a b a n a 








P r o v i n c i a s 
















E D I T O R I A L E S 
L A Y 
I A D E J U S T I C I A 
E n nuestra ed ic ión de l a tarde del m i é r -
coles reprodujimos é n lugar preferente, 
sustancioso informe que l a S e c r e t a r í a 
de Justicia ha dirigido a la Presidencia 
de la Repúbl i ca en el recurso de alzada 
que es tab lec ió nuestro respetable amigo 
don Eaimundo Cabrera como presidente 
de la Sociedad E c o n ó m i c a , contra l a re -
solución de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tu -
ra, Comercio y Trabajo suprimiendo el 
informe de aquel instituto en los expe-
dientes de patentes de i n v e n c i ó n . 
E l señor L a g u a r d i a merece p l á c e m e s , 
no solo por su e x p o s i c i ó n somera y con-
vincente de la c u e s t i ó n estrictamente le-
gal y sus conclusiones contrarias a l acuer-
do injustificado objeto del recurso, sino 
por el criterio elevado, c ient í f ico , demo-
crático y p a t r i ó t i c o con que h a sosteni-
do^-despues de exponer en conceptuoso 
resumen la historia de servicios trascen-
dentales al p a í s de l a Sociedad E c o n ó -
mica y su influencia benefactora—que 
"debe ser norma de conducta ve lar por 
los prestigios y glorias nacionales, con-
servar y hacer que sigan ocupando en 
las inteligencias y sentimientos los m a -
yores t í tu los de respeto y a d m i r a c i ó n y 
procurar que dejen sentir su consciente 
y desinteresada influencia en las funcio-
nes gubernamentales en forma consul-
tiva." 
Ahondando en esa tesis, el s e ñ o r L a -
guardia llega a afirmar "que se h a nota-
do la existencia de una enfermedad o 
peí-turbación a v ir tud de l a cual los que 
gobiernan se v a n sintiendo como de cla-
se distinta y superior a l a de sus go-
bernados, e x a c e r b á n d o s e el mal en algu-
nos casos hasta l legarse a suponer a los 
últimos como enemigos personales de los 
primeros." 
í l remedio a ese mal , afirma la con-
sulta que comentamos, e s t á en dar in 
t e r v e n c i ó n en l a a d m i n i s t r a c i ó n , en ca 
sos determinados o en cuantos m á s se 
pueda, a personas y^entidades que no de-
pendan del gobierno. 
E l s e ñ o r L a g u a r d i a h a s e ñ a l a d o con 
i l u s t r a c i ó n y acierto las leyes vigentes, 
la R e a l C é d u l a del 30 de Junio de 1833 de 
remota é p o c a colonial y l a del Congreso 
de l a R e p ú b l i c a de 26 de Febrero de 1906, 
que dieron y han mantenido l a interven-
c ión eficaz de l a Sociedad E c o n ó m i c a en 
forma de consulta en los expedientes de 
patentes de i n v e n c i ó n y marcas de f á b r i -
cas, y a l a vez h a sustentado las doctrinas 
m á s severas y jus tas que deben informar 
la conducta de una buena a d m i n i s t r a c i ó n 
y que se resumen en esta frase: el gobier-
no no debe ser l a obra privi legiada de 
unos pocos, sino l a labor de todos. C u a n -
tos m á s elementos concurran a i lus trar la 
y d ir ig ir la tanto m á s acertada, fecunda y 
bienhechora s e r á en sus resultados. 
E s e amplio criterio, de u n c a r á c t e r esen-
cialmente d e m o c r á t i c o , contrasta con ac-
tos de tendencia diametralmente contra-
r i a , realizados no hace mucho por l a Se-
c r e t a r í a de Sanidad suprimiendo las j u n -
tas de patronos en institutos benéf i cos , 
como h a ocurrido en l a C a s a de Benefi-
cencia, por no c i tar m á s que un caso, pu-
diendo c i tar varios . 
E l homenaje tributado por l a Secreta-
r í a de Jus t i c ia a l a venerable Sociedad 
E c o n ó m i c a no por ser estrictamente ju#-
to es menos acreedor a l aplauso, y a que 
lo rea lza l a doble c ircunstancia de haber-
lo tributado persona de l a respetabilidad 
social y p o l í t i c a del s e ñ o r L a g u a r d i a y 
de responder a l intento inconsiderado de 
romper el nexo secular que existe entre 
el Es tado y l a b e n e m é r i t a c o r p o r a c i ó n cu-
bana. 
B a t u r r i l l o 
L O S H E C H O S 
Cuando se i n a u g u r ó l a ú l t i m a " c h é -
ebe," se habló de l a necesidad de confun-
dir la obra de la caridad con l a de l a edu-
cación. Se p r o n u n c i ó sobre esto un buen 
discurso, y nosotros lo comentamos de 
este modo:—En Suecia, en R u s i a , en I n -
glaterra, en A l e m a n i a . . . existe l a escue-
la doméstica, donde se e n s e ñ a a l a mu-
jer a lavar, a planchar, a cocinar, a or-
ganizar una casa y a pract icar todos los 
quehaceres. Se h a r í a a l a mujer cubana 
un beneficio muy grande, estableciendo 
aquí esa i n s t i t u c i ó n . 
E l Centro de Dependientes v a a hacerle 
ese beneficio. L a C o m i s i ó n de Ins truc -
ción, que preside el s e ñ o r Gonzalo E s t r a -
da, a propuesta del doctor J o s é M a r í a So-
1er, se propone inaugurar / e l d ía primero 
de Septiembre p r ó x i m o un s a l ó n de "cul-
tura domést ica ," en donde las alumnas 
aprenderán el arte de l a cocina, del re-
miendo, del lavado; el arte de curar y 
de atender a los enfermos; el arte de con-
servar y de cuidar los muebles . . . ; todo lo 
í̂ e pueda ser út i l , p r á c t i c o y necesario 
en el gobierno de un hogar. L a importan-
"a que se concede en otras partes a es-
as "minucias" que l a generalidad de las 
ĵeres "modernas" relegan a l olvido, se 
P̂ eba con un só lo dato: en Londres hay 
^ a Escuela normal de cocina. 
^ Recordamos que en nuestro comenta-
10 al discurso de la "créche ," p e d í a m o s 
^c5los después de las palabras. Con he-
os se nos responde. L a iniciat iva del 
Vê l0- ^e dependientes demuestra una 
^ mas que las personalidades que lo di-
gen son hombres de a c c i ó n : hablan poco 
Pros^11- mUcho- A s í han llegado a esta 
tan ^?n<^a^' a s í ^an conseguido poner 
han el prestigio de la A s o c i a c i ó n . Hoy 
COmVUelt° los ojos hacia l a mujer y han 
iastrrendÍCl0 t0daS las deficiencias de la 
art,ln!CClón que recibe. E n las escuelas 
desn l-0(los los esfuerzos se dirigen a 
tin ajrtar su vanidad y a convertir la en 
lleil0s0̂ no de sa lón . Los programas e s t á n 
íes S01/ idea de que todas las muje-
Cüeiasn hlJas de millonarios. E n las es-
•Uitural 6 -^-^ aprenden m ú s i c a , h is toria 
Sran m',^ y q u í m i c a ; aprenden un 
pinero de cosas, que las hacen per-
der i n ú t i l m e n t e é l tiempo. Cuando l lega 
d e s p u é s l a mocedad y hay que ganarse el 
pedazo de pan unas veces, y hay otras 
veces que dir ig ir una casa y cuidar de 
unos p e q u e ñ u e l o s , es cuando se compren-
de y se lamenta l a inutilidad de esos es-
tudios. L a s nociones de b o t á n i c a no son 
tenidas en cuenta en l a oficina n i en el 
tal ler; lo que preguntan al l í es s i se sabe 
m e c a n o g r a f í a , o s i se cose y se corta con 
habilidad; las nociones de f í s i c a tampo-
co tienen en el hogar a p l i c a c i ó n ninguna; 
al l í lo que hace fa l ta es cocinar bien, re-
mendar bien, cuidar bien los enseres . . 
Claro e s t á que todas estas cosas parece-
r á n prosaicas, excesivamente prosaicas, 
a las mujeres que s u e ñ a n con p r í n c i p e s 
rusos, con a u t o m ó v i l e s y con modas de 
P a r í s ; pero generalmente, estas cosas tan 
prosaicas son las que impone l a vida, y 
por s i acaso, siempre conviene estar pre-
parado p a r a recibir l a v ida como es. 
H a y mujeres que no piensan de este 
modo; que han hecho un ideal de la f r i -
volidad y otro del lujo. Se imaginan que 
el mejor modo de "cazar" un hombre es 
aparentar cultura, derrochar c o q u e t e r í a , 
vest ir sedas y lucir piedras preciosas. 
Muchas de estas mujeres hacen eso a cos-
t a de grandes sacrificios que imponen a 
sus famil ias . S i n embargo, esta o p i n i ó n 
es un error y l a vida de estas j ó v e n e s 
suele ser t a m b i é n un error. L o s hom-
bres, generalmente, no se dejan "cazar" 
por esas artes: l a mujer que apela a el las 
les gusta p a r a "pasar el rato," para di-
vertirse , p a r a todo menos p a r a esposa. 
E r T r e a l i d a d , le tienen miedo. U n a mujer 
as í es un peligro y cuesta demasiado, so-
bre todo en una é p o c a en que l a lucha 
por l a existencia ofrece tantos dolores y 
tiene tantas complicaciones. L o s hombres 
reflexivos y serios, que quieren fundar 
un hogar honrado, a una madama de sa-
lón de baile, que sepa danzar, cantar en 
f r a n c é s y ahorrar en la comida p a r a gas-
tar en vestidos, prefieren las mujeres 
que cuando llega el caso saben hacer una 
sopa y cortarle un trajecito a un peque-
ñ u e l ó . 
L a inic iat iva del Centro de Dependien-
tes s e r á fecunda. Y s e r á imitada. 
L I X I R Y V I N O 
—i _ 
O U E T T E - P E R R E T 
d la r A P A I N E 
Bs el m i s poderoso D I G E S T I V O conocido para combatir las 
SXSXt ESTÓDCACrO, G A S T R I T I S , G A S T R A I i C X A S , 
^ Í C E o » , :LajM"BAS. •VÓMITOS, P E S A S Z I Z 2>Z E S T O M A O O 
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^̂ata Una cepita después -ie cada comida. 
jaayor : E. Trouette, 16, rué des Immeubles-Inc.nstrielg, París. — I» teili n txUs lis Firaitiis. 
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E l Centro Astur iano ha realizado el 
ideal de sus Direct ivas , con la compra del 
Teatro Alb i su , especie de c u ñ a clavada 
en el c o r a z ó n de l a manzana de casas don-
de se levanta su edificio social. A h o r a 
el Centro Astur iano puede i r d i s p o n i é n -
dose a reconstruir aquello, haciendo un 
elegante palacio que haga "pendant" a l 
que levantan los gallegos del otro lado 
del Parque. Y la Habana t e n d r á dos so-
berbios exponentes de cultura y progre-
so, manifestaciones cabales de lo que 
pueden el e s p í r i t u de solidaridad y el 
amor regional. Y el Centro Asturiano h a 
adjudicado a una C o m p a ñ í a constructora 
la ed i f i cac ión de cuatro pabellones m á s 
en su m a g n í f i c o Sanatorio " L a Covadon-
ga;" por si no fuese bastante aquella C a -
sa de piedad y de ciencia a demostrar c ó -
mo los asturianos, en noble pugna con 
otras Sociedades, real izan los fines hu-
manitarios que determinaron su organi-
zac ión . 
E n t r e los mil p l á c e m e s que ambos he-
chos han arrancado de mis labios, no es 
sino de los m á s entusiastas y sinceros m i 
aplauso; porque soy amigo de los astu-
rianos, y m á s que por eso, porque sus 
triunfos son triunfos t a m b i é n de l a re-
públ i ca y causas de provecho p a r a este 
pueblo mío . 
* * * 
A l l á v a el "Patr ia ." débil barquichuelo 
frente a los poderosos dreagnauts mo-
dernos, incapaz de res is t ir una descarga 
de los acorazados formidables de las n a -
ciones guerreras; pero gran buque, her-^ 
moso buque-escuela, m a g n í f i c o en su sim-
p á t i c a m i s i ó n de pasear por esos mares 
la bandera de l a patria , llevando mensa-
jes de amor de Cuba a los nueblos ami-
gos. 
"Vientos favorables y olas serenas le 
acaricien y conduzcan. 
E l acto de despedida, entusiasta, y el 
obsequio de una r ica bandera hecha por 
Io,s maestros y alumnos de las escuelas 
publicas, constituyeron una hermosa lec-
c ión de civismo. No v a el " P a t r i a " a de-
rrumbar edificios y segar vidas con sus 
c a ñ o n e s ; v a a estrechar lazos de simpa-
t ía entre naciones, e n s e ñ a n d o a la vez a 
j ó v e n e s cubanos a luchar con el O c é a n o , 
poniendo la confianza en el propio esfuer-
zo y l a fe en una divina Providencia, nun-
ca mejor comprendida y adorada que 
cuando se e s t á sobre el abismo inmen-
so y frente a la augusta inmensidad del 
espacio sin principio n i fin. 
E s a s fiestas s í que inculcan el verdade-
ro fecundo patriotismo. 
* * * 
Muy lamentable, muy sensible, la no-
ticia echada a volar de que Asbert y 
A n a s , no obstante reos condenados por 
m Tr ibunal serio y alto, h a b í a n sido tras-
ladados a un sitio de l a cárce l , vecino al 
p a t í b u l o ; con lo que se hubiera causado 
v e j a c i ó n injusta a quienes, cumplido el 
fallo legal, merecen todas las considera-
ciones debidas a l infortunio. 
Afortunadamente, se ha comprendido 
qu«- el Gobierno no ha intervenido poco 
ni mucho en lo que es de la exclusiva com-
oetencia del Alca lde: y hasta ahora no 
ha habido un solo acto del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n que revele s a ñ a , n i siemiera 
rralquerenca contra esos dos caballeros; 
con lo cual l a leyenda de venganzas in-
dignas cae por su base, y la honorabili-
dad del doctor H e v i a tiene derecho a que 
se le respete. 
Y o he cre ído que Asber t se c o n d e n ó él 
mismo, huyendo con A r i a s : c o m p a r t i ó vo-
luntariamente l a responsabilidad del ac-
to, en vez de hacer valer su autoridad si 
e r a inocente. Y o he cre ído que l a magni-
tud del hecho r e q u e r í a un examen prol i -
jo y sereno de antecedentes y un fallo 
sereno. Pero yo creo que debe verse 
siempre en Asber t el hombre honrado y 
decente que o c u p ó alto puesto social, sin 
enlodarse, no obstante el constante con-
tacto con la podredumbre. Y un hombre 
as í , só lo por indignos p o d r í a ser vejado 
« « * 
A h o r a que nuestra impresionabilidad 
es tremenda; l a facil idad con que inven-
tamos para apasionar, terrible. 
Colega hubo que desde l a celda de A s -
bert v i ó la m á q u i n a patibularia. B a s t a 
levantar un poco la cabeza—dijo otro— 
para tropezar con el p a t í b u l o infame que 
los horrores de l a colonia recuerda, 
Y en efecto: ni en esa celda estuvo nun-
ca el p a t í b u l o , n i desde esa celda se le 
ve, por l a sencilla r a z ó n de que no e s t á 
en l a cárce l aquel instrumento de muer-
te. E s t á en el Museo Nacional; no en 
Ir, Cárcel . 
¿ P o r qué han de lanzarse noticias as í , 
destituidas de todo fundamento, p a r a i m -
presionar a un pueblo y agitar pasiones? 
¿ Se ama as í a Cuba ? 
* « * 
S e ñ o r P é l i x Pino: si en vez de opinar 
usted como amigo y correligionario, hu-
biera de juzgar en un hecho de sangre, 
e s t a r í a m á s conforme con m i criterio que 
con el apasionado que ahora sustenta. 
U n a autoridad que presencia un hecho 
tal , no puede demostrar su irresponsabi-
lidad huyendo con el matador. Antes que 
trabajar en d e m o s t r a c i ó n de su inocen-
cia, debe hacer detener al culpable. S i 
toma miedo, y huye, e s c a p a r á por un l a -
do distinto, no junto con el agresor. Y 
si piensa erradamente que lo primero es 
probar su no p a r t i c i p a c i ó n , a los testigos, 
a l a po l ic ía , aí juez, debe dirigrse. Como 
quiera que usted, juez, estudiara el caso, 
t e n d r í a que fa l lar como el Supremo fa -
l ló . 
L a c o n f e s i ó n de uno de loe actores no 
es bastante en derecho; si hay a c u s a c i ó n 
y pruebas en contrario, los juramentos de 
un hombre no bastan, por m á s honorable 
que ese hombre sea. Y o no soy acusador, 
ni tengo sino gran piedad por el amigo 
y jefe de usted; pero los hechos son los 
hechos, y m á s que yo sabe de j u r i s p r u -
dencia el Tr ibuna l m á s alto de nuestra 
patria. 
No s é si usted se acuerda de esto: H a -
ce pocos a ñ o s , un bodeguero f u é robado 
y muerto en el distrito de G ü i n e s . Dos 
j ó v e n e s se confesaron autores y se les 
condenó . Hubo un voto part icular; se 
obtuvo c a s a c i ó n de l a sentencia, y no sé 
si R o i g o Secades d e m o s t r ó que los j ó -
venes eran inocentes, no obstantes confe-
sos del delito. Y se les puso en libertad. 
L a Just ic ia humana suele errar , pero 
tiene sus t r á m i t e s . H a y que convencerla 
de error con pruebas, no con protestas 
ardorosas de l a amistad. 
* * * 
Cuando l u c h á b a m o s contra l a Colonia, 
un ar t í cu lo m í o m e r e c i ó las i r a s del po-
der judicial . Por no i r a l a cárce l , com-
p r é en 25 duros un editor de b a j a clase 
social, que se d e c l a r ó reo. Y el Tr ibuna l , 
d e s p u é s de comprobar que no era escritor 
aquel testaferro, me p r o c e s ó . 
Y a ve usted: en lo alto y en lo í n f i m o 
de l a sociedad, l a c o n f e s i ó n suele no bas-
tar. 
Acuda utsed a las Crón icas de T r i b u -
nales y s a b r á de padres que se han de-
clarado reos p a r a evitar el castigo de sus 
hijos. U n padre amoroso prefiere el pre-
sidio antes que ver desgraciado a su hijo. 
Y por m á s hombre de honor que é l6 sea, 
si l a v í c t i m a acusa al hijo y é s t e no pue-
de demostrar su inculpabilidad, el padre 
l l o r a r á de re jas afuera y el acusado su-
f r i r á su pena. 
Y basta de este asunto, que no es agra -
dable. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
L a e n s e ñ a n z a 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
L E G I T I M O S 
SON LOS UNICOS 
Y G A R A N T I Z A D O S 
Usados con gran éxito por la Guardia Rural, Ejército Per» 
manente, Cuerpos de Policías y Marina Nacional, durante mu-
chos anos y sin ninguna queja. 
THE PETERS CARTRiDGE C d — 6 2 Warren 8t. 
C 3291 alt. 30-28 
T O P U M 
s in igual . W 
T O P U M 
K A R A N A 
N E U R A L G I A S , D O L O R E S D E 
C A B E Z A , R E U M A T I C O S , 
D E M U E L A S D E I J A D A 
SÜPEBIOR A LA FENACETIPÍA 
Y LA ANTIPEBINA. 
K A R A N A 
C 2492 alt. J n . 
D e l a " G a c e t a ^ 
R E N U N C I A A C E P T A D A . — T R A N S F E -
R E N C I A D E C R E D I T O . — N O M B R A -
M I E N T O S . — I N D U L T O S . — P A T E N -
T E S D E I N V E N C I O N . 
Aceptando la renuncia presentada por 
el s e ñ o r Antonio Zambrana y V á z q u e z , 
del cargo de Enviado Extraordinar io y 
Ministro Plenipotenciario de la R e p ú b l i -
ca en Colombia y Ecuador. 
—Transfiriendo trescientos cincuenta y 
un pesos de la c o n s i g n a c i ó n de mi l dos-
cientos pesos p a r a Imprevistos de la Po-
l ic ía Judic ia l , a l a c o n s i g n a c i ó n de mi l 
ochocientos pesos para dietas de emplea-
dos de l a misma Po l i c ía , las cuales con-
signaciones figuran en el Presupuesto v i -
gente de la S e c r e t a r í a de Just ic ia . 
—Nombrando los jueces municipales 
cuya r e s o l u c i ó n insertamos recientemen-
te. 
—Dejando sin efecto la i n c a u t a c i ó n dis-
puesta de l a fianza prestada por el D . 
Miguel Ange l C é s p e d e s y Casado, p a r a 
que pudiera gozar de libertad provisio-
na l Manuel Cervantes, procesado en l a 
causa numero 131 de 1912, del Juzgado 
de G u i ñ e s por el delito de rebe l ión 
—Indultando a Gaspar de A r m a s y L u -
cas Pena Felipe. 
ĉ r̂ 011-06̂ 1̂ 0 los l u i e n t e s privi le-
gios de i n v e n c i ó n : A los s e ñ o r e s Ricardo 
M e n o r a h o g a d o 
P i n a r del R í o , Junio 12, 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . — H a b a n a . 
E l Alcalde de Guane dice que en el r ío 
Cuyaguateje se acaba de ahogar el menor 
R a ú l B r e ñ a s , vecino de aquella localidad, 
estando b a ñ á n d o s e en paso " A v i n . " E l 
Juzgado a c t ú a . — P . O .del Gobernador, 
Acosta , Secretario.. 
Barre te y Armando de los Arcos , por 
" U n aparto generador de acetileno;" a 
los s e ñ o r e s E n r i q u e y J o s é Q u i ñ o n e s , por 
Mejoras en colchones y colchonetas,•"• 
a The C . A . E d g a r t e n Manufacturing 
Company, por "Mejoras en tirantes," y 
al s e ñ o r Gustavo Von Rig ler , por " U n 
producto industrial consistente en una 
leche artificial". 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de P r i m e r a Ins tanc ia ,—Del 
Sur , a los herederos de Petrona G o n z á -
lez y Delgado. De Nuevitas, a Ange l N a -
zano , J a v i e r a y Francisco Castil lo A g r á -
mente, 
Juzgados Municipales.— De Regla , a 
P ico las García . De A r r o y a Naranio . a Jo-
s é F e r n á n d e z Navarro . 
e n l a s G r a n j a s 
Viene de la primera plana 
al t é r m i n o necesario de una previa expo-
s i c ión de las materias que deban ser cono-
cidas por los alumnos; p a r a sus futuras 
aplicaciones en el campo o en las indus-
tr ias ; para tomar apuntes de trabajos o 
de contabilidad a g r í c o l a de la g r a n j a ; so 
bre compra y venta de productos; o de dis 
tr ibuc ión de labores; para hacer c á l c u l o s 
prel iminares de cosechas, cubicaciones o 
parcelaciones; p a r a atribuirles nominal-
mente en los gastos a g r í c o l a s o industr ia-
les de la granja , un costo de jornal a ca-
da alumno que intervenga en las operacio-
nes que se estudian, a f in de que é s t o s 
s irvan en las estimaciones de costo de _co 
sechas; para hacer muy someras y previas 
investigaciones en el laboratorio; p a r a es-
tudiar peculiaridades de plantas que se v a 
y a n a clasi f icar por r a z ó n de cultivo; o 
para conocer peculiaridades de animales 
que se v a y a n a estudiar en los establos 
o corrales; o de insectos que se v a y a n a 
extinguir o a explotar por sus productos 
o en f in para todo aquello que se relacione 
con las aplicaciones de la granja , e l imina-
do por completo el sistema de extensas con 
ferencias t é c n i c a s , sin finalidad de apl ica-
c ión o de utilidad inmediata, puesto que 
esta S e c r e t a r í a entiende que los t í t u l o s 
de las as ignaturas o materias del P l a n de 
estudios, a estos fines debe ajustarse . 
A tales efectos los s e ñ o r e s profesores, 
de acuerdo con el Reglamento, no p o d r á n 
abandonar su labor diaria sin l lenar el c i -
clo o per íodo de trabajo necesario que co-
rresponda al cultivo o industria que ten-
gan como mater ia de e n s e ñ a n z a durante 
él o los d ía s correspondientes p a r a ello. 
L o s alumnos no p o d r á n rehusar n i n g ú n 
trabajo que se les encomiende, imputan-
do su negativa, causa de Consejo de disci-
pl ina con l a pena que se juzgue pert i -
nente. 
L o s alumnos e s t a r á n obligados a l levar 
ü n libro diario de trabajos, donde anota-
r á n los que ellos e f e c t ú e n con cada pro-
fesor, expresando l a marcha s i s t e m á t i c a 
seguida en las operaciones; estado de el las 
cada d ía anotando las observaciones a que 
é s t o s dieren lugar, debiendo estos t raba-
jos ser revisados y firmados diariamente 
por los s e ñ o r e s profesores. E s t e cuader-
no de notas d iar ias s e r v i r á a l a vez, que 
de m e m o r á n d u m para el alumno, de eficaz 
testimonio en los e x á m e n e s , como control 
de las distintas p r á c t i c a s efectuadas du-
rante el a ñ o . 
L o s terrrenos de las granjas , instala-
ciones industriales y ganados, s e r á n e x p í o 
tados con s u j e c i ó n a un plan e c o n ó m i c o 
de manera que su p r o d u c c i ó n corresponda 
a un tipo de establecimiento comercial mo 
d é l o . 
Cuanto a los servicios de recr ía , entre 
campesinos, reparto de semillas, consultas, 
e x á m e n e s de t i erra venta de productos etc. 
se a t e n d r á n a l Reglamento vigente, que-
dando a cargo de esta S e c r e t a r í a a l i r 
anualmente aumentando el ganado vacuno 
y los establos, p a r a que llenen l a m i s i ó n 
debida como elementos principales de ^ 
e x p l o t a c i ó n de cada granja , debiendo has-
ta tanto esto ocurra, rea l izar por lo menos 
un trabajo anual de c r e m e r í a y f a b r i c a c i ó n 
de quesos, adquiriendo l a mater ia p r i m a 
necesaria donde haya, lugar, a f in de lle-
nar satisfactoriamente esta interesante 
e n s e ñ a n z a . De modo a n á l o g o p r o c e d e r á n 
las granjas que posean m á q u i n a s de be-
neficiar ca fé , u otras plantas has ta tanto, 
la g r a n j a los coseche. 
Espero que reparta usted a cada s e ñ o r 
profesor, a s í como al m e c á n i c o y a l car-
pintero de l a g r a n j a que usted dirige una 
copia de esta c ircular p a r a su m á s exacto 
cumplimiento, s i r v i é n d o s e decirme p a r a 
cada caso las necesidades que por a l g ú n de 
fecto deba reparar esta S e c r e t a r í a . 
De usted atentamente. 
( O E m i l i o N ú ñ e z . 
Secretario de Agr icu l tura , Comercio y 
Trabajo . 
A-rtículos de novedad p a r a regalos, se 
adquieren con un 25 por 100 m á s barato 
que en cualquiera otra casa, en la nueva 
y a c r e d i t a d í s i m a de 
"EL COLLAR," Neptuno, 69 Teléf. A-5T34 
L a t a b a c a l e r a e s p a ñ o l a 
E l s eñor Ricardo H e r r e r a , Cónsu l de 
Cuba en Santander, h a remitido a l a Se-
c r e t a r í a de Es tado el siguiente informe 
sobre l a Memoria de l a C o m p a ñ í a A r r e n -
dataria de Tabacos en E s p a ñ a : 
"Rentas de Tabacos: E l tabaco en r a m a 
a s c e n d i ó en el a ñ o 1913 a 25,159 toneladas 
y l a producc ión total f u é l a siguiente: 
Ki logramos 
Picaduras 11.750.669 
Cigarros (millones) 533.929 
Cigarr i l los 5.227.833 
Que en junto equivalen a 19.080,825 k i -
logramos, y que a l precio de venta impor-
ta 223.299,797 pesetas. 
E l consumo de las labores peninsulares 
f u é de 18.281,881 pesetas, representando 
p a r a l a C o m p a ñ í a un total de 276.291,257 
pesos y un beneficio de 172.661,750 pese-
tas . 
E l a lza de las ventas durante el a ñ o do 
1913 es de 3.781,915, a lo que han contri-
buido mucho las picaduras finas y comu-
nes . 
Hubo una b a j a de 840,000 peseta^ en 
los cigarros elegantes de a r r o z . 
L o s gastos generales de a m o r t i z a c i ó n , y 
el 4 por 100 de i n t e r é s al capital empleado 
en el negocio, importan 12.209,575 pese-
tas, y, por tanto, el beneficio l íqu ido a re-» 
par t i r entre el Es tado y la C o m p a ñ í a cg 
de 135.110,092 pesetas, de las que corres-
ponden a l a C o m p a ñ í a 6.755,505 y 128 mi -
llones 314,587 al Estado ." 
E l C o n g r e s o O b r e r o 
(Por t e l é g r a f o ) 
Camagi iey , Junio 12, 4 tarde. 
H a n sido nombrados miembros honora-
rios del Congreso Nacional Obrero el cul -
to periodista don Walfredo R o d r í g u e z , di-
rector del importante diario " E l C a m a -
g ü e y a n o " , y el doctor Florentino Ramos , 
c a t e d r á t i c o del Inst i tuto. 
I N C E N D I A R I O I N G L E S 
H a sido detenido en " L a G l o r i a " mister 
John Murray , acusado de haber incendia-
do un c a ñ a v e r a l . 
E L S E C R E T A R I O D E I N S T R U C C I O N 
E s esperado hoy el Secretario de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a s e ñ o r Ezequie l G a r c í a 
E n s e ñ a t , procedente de Oriente. 
E l CorresjponsaL 
para, Párvulos / Niños 
En Uso por mas da Treinta Años 
JJ,eva l a 
fiyma de 
E n f e r m o s de l H í g a d o , 
R í ñ o n e s y V e j i g a 
L a Ant ica lcul ina E b r e y que es reco-
mendada p a r a combatir disturbios en e s o á 
importantes ó r g a n o s por m é d i c o s b ien 
conocidos como el doctor Vicente G . M é n J 
dez, de Candelar ia , Cuba, doctor Fonfc 
Martelo, de Humacao, P . R . , doctor Aure- ' 
lio H . L ó p e z de L a B a r c a , M é j i c o , etc., s a 
puede conseguir en todas las boticas al' 
precio de $1-60 el frasco. 
Unicos fabricantes, E b r e y Chemica l 
Works , 82-84 W e s t Broadway, N e w Y o r k J 
c. 2581 7-10 I 
Disolvente del Acido Urico s 
C u r a e l R e u m a t i s m o , G o t a , D o l o r 
d e C a b e z a y E s t r e ñ i m i e n t o . 
A V I S O 
AGENCIA D E L A S F A B R I C A f 
D E H I E L O 
H a b i e n d o t e n i d o n o t i c i a l a A g e n c i a 
q u e p o r los c a r r e r o s de l a m i s m a s s 
p r e t e n d e c o b r a r este a r t í c u l o a u n 
p r e c i o m a y o r q u e e l e s t i p u l a d o , po-
n e m o s tm c o n o c i m i e n t o de los eonsu-t 
m i d o r e s que e l p r e c i o de diebo' a r -
t í c u l o eu de l o c e n t a v o s l a @ p a r a 
p a r t i c u l a r e s y 1 2 ^ p a r a e s t a b l e c i -
mientos , a g r a d o c i é n d o l e s que d e n 
q u e j a de c u a l q u i e r f a l t a p o r e l t e l é f o 
n o A 1380. 
l i A A G E N C I A . 
C 2226 30-23 
K N O X I T 
E n C i n c o D í a s . 
LA GONORREA Y LA sin i m p o r t a r el 
GOTA MILITAR tiempo que tengan. 
SE GARANTIZA que no produce E s -
trechez y 
QUE CURA en todos los casos 
en que las otras medicinas faltan. 
JERINGA DE COMBI- Con cada botella sa 
NACIÓN PATENTADA manda una y direc-
ciones completas. ' 
LA GONORREA Y LA son enfermedades 
GOTA MILITAR enteramente loca-
les y se pueden curar por medio de inyec-
ciones evitando así el uso de remedios in. 
ternes que suelen descomponer temporal-
mente los e s t ó m a g o s delicados. 
L O S G L Ó B U L O S K N O X I T 
constituyen una preparación v a l i o s a 
cuando se desea un remedio interno y se 
preparan con Ja mira de producir el mayor 
beneficio y la menor perturbación posible 
del e s t ó m a g o , cuando este órgano es muy 
delicado. 
C o m p r e U d . u n a b o t e l l a y c ú r e s e 
U d . m i s m o . 
De venta en todas las Farrmífcias 
y Droguerías. 
N o s e a c e p t e n i n g ú n s u b s t i t u t o . 
E L " M I A M I " 
E l vapor americano "Miami" e n t r ó en 
puerto ayer tarde, procedente de K e y 
West conduciendo 14 pasajeros, entre 
ellos, los s e ñ o r e s Angel; Cawley, doctor 
Domingo M é n d e z Capoto, J u a n C . A n -
drew, señora F r a n c i s c a M é n d e z , D . H . 
Lorenzo, J . B . Cra ig , Guillerm-- Caste -
llanos, J o s é Betancourt, Albert Fowler y 
W . G . Quevedo. 
E L " J U L I A N A L O N S O " 
A y e r sa l ió , despachado para K e y - W e s t , 
con cargamento de frutas , el vapor cu-
bano "Ju l ián Alonso" 
E L " K A R E N " 
E s t e vapor noruego, sa l ió ayer p a r a 
Mobila, con carga general. 
E L " P R O G R E S O " 
Procedente de Crome, New Jersey» 
e n t r ó en puerto ayer el7 vapor noruego 
"Progreso ." 
P A R A CURAR. UN R E S F R I A D O E N UJg 
DIA, tómese L A X A T I V O BROMO QUENT-
na. E l boticario (ievolverá el dinero s i no 
le cura. L a firma de 15. W. B R O V E ae halla 
en cada cajlts»-
D. M . D U R A N 
E n el vapor "Fuers t B i s m a r c h " se era-»: 
b a r c a r á n p a r a E u r o p a , en viaje de recreo, 
el s e ñ o r don Manuel D u r á n y su estima*" 
ble esposa d o ñ a P i l a r M é n d e z de D u r á n , 
propietarios del G r a n Hotel A m é r i c a . 
F e l i z v i a j e . 
L a A s o c i a c i ó n de Maestros 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á junta genei 
r a l ordinaria hoy, s á b a d o , a las 9 de la 
m a ñ a n a , en los salones del Centro de De-
pendientes. 
Se e l e g i r á el presidente efectivo de 1̂  
A s o c i a c i ó n y se t r a t a r á n otros asuntos 
importantes, por lo que se recomienda la 
asistencia. \ 
H u e l g a e n J u a n t á n a m o 
Santiago de Cuba, Jupio 12 de 1914 
Secretario de Gobernac ión . Habana". 
E l Alcalde Municipal de G u a n t á n a m o 
I S e n t e 6 ^ 1 ™ ayer' me dice lo s^ 
" L o s obreros de la f á b r i c a de chocóla* 
tes y dulces " L a Valenciana" se han de* 
clarado en huelga pacíf ica , por habersa 
despedido a un empleado. íld"eiMi 
L o traslado a usted para su conocí* 
i ; S d a r . ^ 0 D K T G U E Z ^ E N T E s T g ; . 
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C E L E B R A U N A L A R G A C O N F E R E N C I A . — A P R O B A C I O N D E D I E Z Y 
O C H O N O M B R A M I E N T O S D E L C U E R P O C O N S U L A R 
Tunio 12. 
E n los portales, en las g a l e r í a s y pasi-
llos, y en a l g ú n que otro departamento 
provincial del Senado, desde las primeras 
horas de l a tarde de ayer, p o d í a notarse 
mayor a n i m a c i ó n que de costumbre. 
L a s causas determinantes de ese au-
mento de concurrencia, desde luego, pu-
dimos comprender que eran: primero, l a 
r e u n i ó n que con arreglo a l a convocatoria 
h a b í a n de celebrar los miembros de l a Co-
m i s i ó n de Relaciones Exter iores p a r a 
dictaminar acerca de los ascensos y nom-
bramientos hechos por el Ejecut ivo en el 
Cuerpo Consular, y d e s p u é s , por estar se-
jas&úada. en l a l a r g a orden del día l a dis-
rasión del d i c t á m e n de l a C o m i s i ó n de 
- Asuntos Municipales y Provinciales re -
ferente a l proyecto de L e y creando el 
. ' Ayuntamiento de Y a t e r a s , asunto en el 
1 que como es natural , e s t á n vivamente in-
teresados varios Representantes y signi-
£;" "ficadas personas de l a r e g i ó n oriental, 
'- que acudieron a l Alto Cuerpo p a r a inter-
^oner sus influencias p o l í t i c a s con algu-
i n i o s Senadores en pro de sus deseos. 
' L a r g o tiempo duró l a conferencia entre 
los Senadores pertenecientes a l a Comi-
•; s í ó n de Relaciones Exter iores , lo cual d ió 
•9 sV a comprender que no era asunto f á c i l el 
conseguir l a u n i f i c a c i ó n de un criterio, 
BP p a r a aprobar los nombramientos, a cau-
*i: sk de las rencil las y resentimientos a b n -
;" gados por algunos de los reunidos contra 
^'' la S e c r e t a r í a de Estado. 
Pero, felizmente, s e g ú n se nos h a ase-
gurado, merced a ciertas aclaraciones, ex-
• plicaciones y . . . manifestaciones contem-
;? porizadoras, hubo de llegarse a l deseado 
's c o m ú n acuerdo, no sin una d i f i c i l í s i m a 
•" . 'y complicada labor de s u a v i z a c i ó n de 
. , asperezas. 
, ' E l l o f u é causa de que l a s e s i ó n no se 
comenzara has ta las cinco y veinticinco 
< winutos. 
E L A C T O 
L a s e s i ó n f u é " m e t e ó r i c a " ; tuvo una 
d u r a c i ó n de veinte minutos. 
O': L a cas i totalidad de ese corto tiempo 
se e m p l e ó en los p r o l e g ó m e n o s reglamen-
5 'tarios. 
D E L A C A M A R A 
i E n t r e las comunicaciones oficiales en-
viadas por la C á m a r a de Representantes, 
• • dando cuenta de las proposiciones de ley 
presentadas, l e í d a s y aprobadas en aquel 
Cuerpo, f iguraba la de c o n c e s i ó n de un 
" créd i to de $15.000 p a r a atender a los gas-
tos que demanda la c e l e b r a c i ó n del cuar-
to centenario de la f u n d a c i ó n de T r i n i -
; :'dad. 
Solicitada por el s e ñ o r Berenguer la 
s u s p e n s i ó n de los preceptos reglamenta-
rios, el Senado acordó l a d e c l a r a c i ó n de 
urgencia, y l a aprobac ión , d e s p u é s , del 
-; proyecto. 
U N A O B R A U T I L 
,T Suscr i ta por el s e ñ o r M a z a y Arto la , 
M f ú é presentada y l e í d a una p r o p o s i c i ó n de 
v" L e y por l a cual se declara de util idad pa-
• V r a los Tribunales , Departamentos, Of i -
c i ñ a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n Centra l , Pro-
• Vincial y Municipal, Legaciones y Consu-
lados de l a R e p ú b l i c a , l a obra que tiene 
' ' preparada, con l a d e n o m i n a c i ó n de "Re-
' , pertorio de L e g i s l a c i ó n Cubana", el se-
- ñ o r Ange l C . Betancourt, mediante l a 
a u t o r i z a c i ó n que le f u é concedida por el 
- Decreto del s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
" blica, n ú m e r o 143 de 3 de A b r i l de 1905, 
r n l a que se incluyen, por orden a l f a b é -
t ico y m e t ó d i c a m e n t e expuestas, las L e -
, yes y d e m á s disposiciones generales v i -
d e n t e s en la R e p ú b l i c a . > 
Se autoriza a l Ejeccut ivo p a r a adqui-
f ir del autor o de quien sus derechos re-
presente, quinientos ejemplares de dicha 
, ̂  r obra, con el objeto exclusivo de que, co-
cino propiedad del Es tado , sean d i s tr ibuí -
. dos en los Tribunales y Juzgados, Depar-
tamentos y Oficinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
C e n t r a l , Legaciones y Consulados de la 
R e p ú b l i c a , que dicho Ejecut ivo designe 
expresamente, abonando por cada v o l ú -
men de l a obra, a la r ú s t i c a y en cuarto 
mayor, con un m í n i m u m de 800 p á g i n a s , 
l a suma de $5.00 moneda oficial. L a obra 
no e x c e d e r á de siete tomos y a l presente 
c o m p r e n d e r á hasta el a ñ o de 1912. 
Se concede un créd i to de $17.500 mo-
neda oficial que e s t a r á vigente por espa-
cio de tres a ñ o s y se i n c l u i r á en los pre-
supuestos correspondientes o en su defec-
to se p a g a r á con fondos del Tesoro no 
afectos a otras obligaciones p a r a que 
con cargo al mismo se realicen los pagos 
parciales que deban hacerse por la ad-
q u i s i c i ó n de l a obra a medida que v a y a 
p u b l i c á n d o s e . 
E l s e ñ o r M A Z A : I n t e r e s ó que d asunto 
p a s a r a a las Comisiones de C ó d i g o s y de 
Hacienda y Presupuestos. 
P E T I C I O N D E D A T O S 
E l s e ñ o r M A Z A : So l i c i tó del Senado 
que se interesase del Ejecut ivo una re-
l a c i ó n detallada de las cantidades recau-
dadas por el concepto de "Derechos de 
mejoras de Puertos" en todos los de l a 
R e p ú b l i c a desde el 4 de Agosto de 1913 
hasta l a fecha que la remita y u n informe 
de l a i n v e r s i ó n que le hubiere dado a 
esas cantidades, o si se encuentran depo-
sitadas, a los efectos de las leyes de 20 
de Febrero y 14 de Noviembre de 1911, 
del montante a que ascienda el d e p ó s i t o . 
Quedó aprobado. 
Se d ió cuenta de un mensaje enviado 
por l a C á m a r a de Representantes part i -
cipando l a a p r o b a c i ó n del proyecto de 
L e y derogando las leyes de fecha 28 de 
Agosto y 12 de Diciembre de 1913 refe-
rente a los sorteos de los Representantes 
de las provincias de Santa C l a r a , C a m a -
g ü e y y Oriente. 
E l s e ñ o r M A Z A : P i d i ó que se repar-
t ieran copias. 
E l s e ñ o r D O L Z : A m p l i ó l a p e t i c i ó n en 
el sentido de que el asunto fuera incluido 
en l a orden del d í a del lunes p r ó x i m o . 
S U S P E N S I O N 
L a P R E S I D E N C I A : Puso a d i s c u s i ó n 
los d i c t á m e n e s de las Comisiones de H a -
cienda y Presupuestos e I n s t r u c c i ó n P ú -
blica sobre l a p r o p o s i c i ó n de L e y reorga-
nizando la E s c u e l a de C i r u g í a Dental . 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
E l s e ñ o r D O L Z : I n t e r e s ó del Senado 
que en c o n s i d e r a c i ó n a lo avanzado de 
l a hora y por l a necesidad de consti-
tuirse el Senado en s e s i ó n secreta, acor-
d á s e l a t e r m i n a c i ó n de la p ú b l i c a . 
Y a s í f u é acordado. 
E r a n las seis menos quince. 
L A S E C R E T A 
E n l a s e s i ó n secreta, que duró has ta 
las siete menos cuarto, fueron aprobados 
los diez y ocho nombramientos siguientes, 
dejando pendientes de r e s o l u c i ó n los tre-
ce restantes, para el lunes p r ó x i m o , en 
a t e n c i ó n a lo avanzado de l a hora. 
S e ñ o r e s Franc isco C a ñ e l l a s , V i c e c ó n s u l 
en Washington; Franc i sco S á n c h e z G a r -
c ía , V i c e c ó n s u l en L i s b o a ; J o s é Cué l lar 
del R í o , V i c e c ó n s u l en Saint N a z a i r e ; J . 
Nelson Polhamons, Cónsu l general en 
V e r a c r u z ; Franc isco T a b e m i l l a y Dolz, 
V i c e c ó n s u l en Hal i fax ; Gonzalo L e d ó n y 
Queipo, Cónsu l de segunda en Saint John. 
A n g e l A . Solano, Cónsu l de segunda en 
Bel fas t ; L u i s Rodolfo Miranda, Cónsul ge 
neral en L i s b o a ; Franc i sco Porto del 
Casti l lo , Cónsu l de segunda en Gonaivas; 
R a m ó n L . Bonachea, Cónsu l de pr imera 
en Mobila; Gustavo E . Mustelier, V ice -
c ó n s u l en R í o Janeiro; A n d r é s J i m é n e z 
y R u z , Cónsu l de segunda en Santa C r u z 
de Teneri fe; Baldomcro Marozzi , Cónsu l 
de segunda en Oporto; Ernefeto Casaus y 
A l m a n s a , Galveston; N i c o l á s P é r e z S ta -
ble. Cónsu l general en H a l i f a x ; Alfonso 
H e r n á n d e z C a t á , Cónsu l de segunda en 
Al icante; Alfredo L ó u e z Tr igo , Cónsul de 
pr imera en Melbourne; J o s é M a r í a Gi l 
Pablo, Cónsu l de segunda en Cádiz. 
E L C O R D I A L D E 
G E R E D R I N A Ü L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i g o r i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s ü n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
THE (JLRICI MEDICINE CO. 
I N E W Y O R K 
H U M O R E S E N L A S A N G R E . 
M a n i f i é s t a n s e p o r lo c o m ú n p o r m e d i o d e g r a n o s , b a r r o s , r o n c h a s , 
e c z e m a , ó a l g u n a o t r a f o r m a de e r u p c i ó n , ex i s t i endo á v e c e s e n e l 
s i s t e m a s i n r e v e l a r s e m á s que p o r m e d i o d e d e b i l i d a d , l a n g u i d e z é 
i n a p e t e n c i a . 
P a r a e x p e l e r y e r a d i c a r esos h u m o r e s , r e n o v a r e l s i s t e m a todo v 
toni f i car lo , l a s 
P I L D O R A S S í L 0 V E T T 
i h a n m o s t r a d o e n m i l l a r e s de o c a s i o n e s q u e no c o n o c e n r i v a l . 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s b u e n a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Originadas y elaboradas siempre en Nueva York por 
DR. LOVETT MEDICINE CO., Lock Box 77, NEW YORK. 
L A P R E N S A 
M. A.—Seis 
¿ C u á l e s son las tres industrias que cons-
t i tuyen l a riqueza de C u b a ? se pregunta-
ba a los que hace algunos a ñ o s estudia-
ban l a G e o g r a f í a de l a I s l a . E l a z ú c a r , el 
tabaco y el c a f é ; se r e s p o n d í a invariable-
mente. 
L a s G e o g r a f í a s de ahora y a no hablan 
de tres industrias , sino de dos; de l a del 
a z ú c a r y de l a del tabaco. L a del c a f é 
criollo m u r i ó tristemente. H o y en Cuba, 
en el p a í s de los ricos y fecundos cafeta-
les, apenas aparecen en l i s ta m á s que el 
c a f é de Puerto Rico, el Caracoli l lo, el Mo-
k a . . . 
S e g ú n v a n las cosas, q u i z á s dentro de 
un a ñ o las G e o g r a f í a s de C u b a apenas ha-
b l a r á n tampoco de l a industr ia del taba-
co que v a siguiendo l a m i s m a suerte que 
l a del c a f é . 
¿ S e r á esto posible en un p a í s hecho pa-J 
r a el tabaco, en el p a í s legendario de loa 
c l á s i c o s "habaneros," en un p a í s capaz por 
s í solo de abastecer de nikotina al inmenso 
mercado americano y buena parte Clel 
mercado europeo, en un p a í s que posee el 
inagotable tesoro de las vegas de Vue l ta 
Abajo y de Manicaragua; en un p a í s cu-
yas marcas — Susini , Bock, H e n r y Clay , 
P a r t a g á s , Corona, C a b a ñ a s , Caruncho, 
Punch, Gener, Romeo y J u l i e t a . . . — h a n 
recorrido triunfalmente el mundo entero? 
L o s s í n t o m a s son mortales. L a queja de 
los fabricantes de tabaco es persistente 
y angustiosa. Se rebajan los tipos de ta-^ 
rea , se reduce el personal a l l í mismo don-
de antes se r e q u e r í a n y se buscaban ope-
rar ios , Fe disminuyen los precios p a r a po-
der sa l ir de l a m e r c a n c í a . Se confirma el 
rumor de que el " T r u s t " v a a cerrar sus 
f á b r i c a s y suspender sus faenas de elabo-
r a c i ó n . 
¿ Y por q u é t a n tremenda desgrac ia? 
¿ E s l a competencia ex tranjera l a que es-
t á matando l a industr ia tabaca lera? ¿ H a y 
acaso a l g ú n tabaco que pueda competir 
con el de C u b a ? 
L a negligencia, l a a p a t í a , l a despreo-
c u p a c i ó n ; h é aqu í los grandes pecados 
que amenazan acabar con esta industria, 
como acabaron con l a del c a f é . 
Dice el "notero" de " E l D í a : " 
A q u í no se hace nunca nada por nada 
(por nada ú t i l : ) v ivimos de milagro, nos 
sa lva l a fert i l idad natura l del p a í s y lo 
imprevisto que hasta ahora h a obrado 
casi siempre en nuestro favor (Dios nos 
libre de que se nos v i r a r a l a fortuna.) 
No se h a hecho nunca nadg. en inmigra-
c ión , no se ha hecho nunca nada en agr i -
cul tura y g a n a d e r í a , no se h a hecho nun-
c a nada por el tabaco: se h a visto a nues-
t r a industr ia tabacalera, a nuestra gran 
industr ia tabacalera, atacada, invadida, 
languideciendo, palideciendo, amenazada 
de muerte y se la h a dejado correr su 
suerte. H a n mirado y tratado el proble-
m a como se t r a t a un problema tuberculo-
so: "No tiene remedio, es tis is se m o r i r á . 
Y es l a n i ñ a de l a casa , l a perl i ta del ho-
g a r c o m ú n , lo m á s criollo que t e n í a m o s , lo 
m á s nuestro, lo m á s natura l y t í p i c a m e n -
te de l a t i e r r a y lo que daba de comer a 
tanto* hombre, a tanta fami l ia , a tanta 
muchacha . 
L a s iniciat ivas p ú b l i c a s aqu í se dedican 
a otra cosa, toman otra d i r e c c i ó n : por 
ejemplo, la de los indultos y las a m n i s t í a s , 
es lo que preocupa a hombres p ú b l i c o s y. 
partidos. 
Y a quis iera l a industria del tabaco que 
hubieran hecho por ella "una vez" lo que 
tantas y tantas se h a hecho por f oragidos 
y delincuentes. 
A q u í no hay m á s que una industria que 
mueva y sacuda las f ibras de los organis-
mos p ú b l i c o s : l a de los p o l í t i c o s , l a de lo 
p a r á s i t o s nacionales, la de los burócratas? 
l a del "soconusco", l a de los sinecuristas. 
Todo el aceite, todo el jugo, todo el 
vapor se va en al imentar esta industria. 
Y p a r a nutr ir la , se desangra a otras in -
dustrias coij las insaciables sanguijuelas 
de contribuciones, impuestos y gabelas y 
con l a langosta de c e l o s í s i m o s inspecto-
res ; p a r a nutr ir la se nombran c ó n s u l e s y 
m á s c ó n s u l e s que dejan lucir y medrar al 
tabaco extranjero vistosamente vestido a lo 
cubano; p a r a nutr i r la se mantiene y se 
a v i v a el sagrado fuego de l a p a t r i o t e r í a 
que anatematiza el "Modua Vivendi" con 
E s p a ñ a . 
Se abren cada vez m á s , se agrandan 
desatinadamente las bocas por d ó n d e va 
saliendo l a v ida de l a n a c i ó n . 
Y el e s t ó m a g o de Cuba, las grandes i n -
dustr ias , como l a del tabaco, van consu-
m i é n d o s e de anemia y de tis is . 
" E l Mundo" debe de sentirse satisfecho. 
V a a surgir por f in aquel partido obrero 
con que tanto h a b í a s o ñ a d o ; aquel p a r t i -
do que iba a real izar el milagro de dar 
a l a p o l í t i c a el a lma, los ideales y l a s a v i a 
de que l a han despojado las c a d a v é r i c a s 
agrupaciones existentes. 
Nace a l a vida ese partido obrero con 
el aparato y l a solemnidad de un Congreso 
Nacional en que se d i s c u t i r á n vastos y 
graves problemas e c o n ó m i c o s . L o s mis -
mos problemas, palabras m á s , palabras 
menos, cuya s o l u c i ó n nos h a b í a n anun-
ciado pomposamente el partido conserva-
dor y el partido l iberal . 
Y v a a brotar l a a g r u p a c i ó n obrera con 
el regalo dé diez mi l pesos que por sus m é -
ritos nonatos v a a recibir del Gobierno. 
Cortamos de " E l D í a . " 
S i los obreros que ahora intentan cons-
t i tuir el Congreso Nacional logran e l u d i í 
las tentaciones del personalismo y crear 
una a g r u p a c i ó n fuerte, consagrado só lo 
a l mejoramiento de l a clase a que perte-
necen, s u obra verdaderamente resulta-
r ía meritoria . 
E s t a a g r u p a c i ó n t e n d r í a ante todo una 
tendencia e c o n ó m i c a , un programa arance-
lario, y es eso precisamente lo que fa l ta 
a nuestros partidos, a los cuales la pose-
s ión del poder o las luchas p a r a obtenerlo 
no h a dejado tiempo t o d a v í a p a r a f i j a r l a 
a t e n c i ó n de sus componentes en los com-
plejos problemas de l a o r g a n i z a c i ó n so-
cial y e c o n ó m i c a de l a R e p ú b l i c a . 
Pero p a r a conseguir esa finalidad s e r í a 
necesario que los .obreros se apartasen de 
los moldes existentes y apl icaran a su 
c o n s t i t u c i ó n nuevos m é t o d o s p o l í t i c o s de 
c a r á c t e r m á s colectivo^ y menos fulanista 
que los que hemos venido utilizando has ta 
De donde se infiere que no son precisa-
mente nuevas agrupaciones p o l í t i c a s , sino 
huevos m é t o d o s y procedimientos en los 
partidos lo que necesita el p a í s . 
P a r a promesas h a l a g ü e ñ a s , p a r a pro-
gramas y proyectos administrativos, eco-
n ó m i c o s y sociales nos bastan y nos ao-
bran los que en sus estatutos y en sus 
predicaciones electorales han consignado 
e x p l í c i t a y elocuentemente todos los par-
tidos y todos los grupos p o l í t i c o s que han 
existido en Cuba. 
No dudamos de n i n g ú n modo de las bue-
nas intenciones de l a futura a g r u p a c i ó n 
obrera. 
Pero nos parece algo inocente creer que 
en el anunciado Congreso Nacional h a de 
lucir l a aurora de su bienestar y de su fe-
licidad. 
No son de Cristos y de a p ó s t o l e s las se-
ñ a l e s de los tiempos. 
E l pueblo m a d r i l e ñ o siempre hidalgo 5 
noble h a b r á procurado olvidar a l v e r a 
Roosevelt ciertos recuerdos tristes y eno-
josos. Mas q u i z á s el expresidente de loa 
Es tados Unidos no los h a y a podido sacu-
dir de s u memoria a l v i s i tar a la capital 
de E s p a ñ a . Q u i z á s ahora piense que no 
f u é todo humanidad y altruismo en el 
pueblo americano, a l despojar a E s p a ñ a , 
desangrada y debilitada, de sus ú l t i m o s 
dominios coloniales en el nuevo Mundo, 
ni m e r e c í a tanto e n s a ñ a m i e n t o l a n a c i ó n 
descubridora y civi l izadora. 
A s í discurre " L a L u c h a . " Y agrega: 
" Y a l reflexionar, a l darse cuenta del 
resurgimiento de ese pueblo que entonces 
p a r e c i ó morir , pero c u y a fuerza creadora, 
que dijo el tribuno, es tanta que a los 15 
a ñ o s de aquel desastre horrible, tiene otra 
vez sobrantes hijos, v ida y sangre p a r a 
Vigorizar a las naciones americanas de 
s u r a z a y refrescar los laureles de sus 
antepasados en A f r i c a , se h a b r á dicho 
que bien merece ese pueblo otro concep-
to distinto del que antes pudo tener de 
él, y que no son de d e s d e ñ a r l a amistad 
de un p a í s noble y generoso cuyo R e y 
es el primero en dar al olvido resenti-
mientos y animosidades que deben ser 
sustituidos por una cordialidad digna de 
l a grandeza y p o d e r í o de unos y de l a ge-
nerosidad e h i d a l g u í a da los otros." 
Roosevelt que es sagaz observador 
h a b r á advertido que el pueblo e s p a ñ o l con-
denado por los colosos a l a c o n d i c i ó n de 
las "naciones muertas" puede ocupar muy 
honroso lugar entre los ejemplares de 
aquella "vida intensa" que él a m a tanto 
y que tan elocuentemente ha descrito y 
predicado. 
L o s lugares comunes sobre l a inferio-
ridad de las razas y de los pueblos, van 
pasando como pasa l a leyenda del "Mai -
ne," como pasaron las f á b u l a s sobre los 
horrores de l a t i r a n í a colonial, como pa-
san los prejuicios y las animosidades de 
los pueblos. 
Y a en los Es tados Unidos no se despre-
cia a E s p a ñ a . 
Y a en E s p a ñ a no se odia a los Es tados 
Unidos. 
" L a D i s c u s i ó n " se afana por probar los 
beneficios y las excelencias del proyecta-
do Banco de E m i s i ó n . 
No puede infundir, s e g ú n el colega, los 
recelos y desconfianzas que demuestran 
sus impugnadores. 
H e aqu í l a s í n t e s i s de los argumentos 
de " L a D i s c u s i ó n : " 
"Sí , lo repetimos, no hay m á s g a r a n t í a 
en los Bancos de E m i s i ó n que las condi-
ciones de honradez, p r e v i s i ó n , celo y or-
den en los gobernadores, directores y con-
sejeros. Sí , lo repetimos otra vez, el mis-
mo sistema del d e p ó s i t o de valores del 
Estado en las cajas del mismo, por can-
tidad igual a l valor de l a e m i s i ó n , no es 
una g a r a n t í a . ¿ Y s a b é i s por q u é no es 
g a r a n t í a ? Porque a l a hora del p á n i c o y 
del crack, no hay quien compre valores 
del Estado , y porque el p á n i c o y el crack 
pueden venir, precisamente, y es lo m á s 
frecuente, del estado de guerra de l a mis-
ma n a c i ó n o de un d e s c r é d i t o por el mal 
estado de su hacienda, y entonces los v a -
lores del Es tado no son tales valores, son 
ceros a l a izquierda. Y el p á n i c o no se 
detiene, y los Bancos no tienen efectivo 
p a r a pagar oro por billetes, y las quie-
bras se suceden. 
Nos parece que flaquea un poco el a r -
gumento del colega. S i aun depositando 
valores del Es tado en las cajas del mis-
mo por cantidad igual a l de la e m i s i ó n , 
t o d a v í a no ofrece seguridad n i confianza 
completas, t o d a v í a puede venir l a quie-
bra, ¿ c ó m o no se h a de desconfiar de un 
proyecto en que l a e m i s i ó n de billetes no 
e s t á respaldada por esa g a r a n t í a y en el 
que se advierte desde luego l a despro-
p o r c i ó n entre los billetes y las reservas 
m e t á l i c a s ? 
M a n u e l S . P i c h a r d o 
Nuestro querido amigo el eximio poeta 
Manuel S e r a f í n Pichardo se embarca ma-
ñ a n a domingo p a r a E s p a ñ a a las tres de 
la tarde. 
Numerosos amigos i r á n a despedirlo 
en el Muelle de S a n Franc i sco . 
E l s e ñ o r Picharcro nos ruega le despida-
mos de aquellas personas de su amistad 
de quienes no lo h a hecho personalmente 
y nos pide hagamos públ i co su agradeci-
miento a todos cuantos lo obsequiaron con 
mi l atenciones, especialmente l a Academia 
Nacional de A r t e s y L e t r a s , E l Ateneo, 
y el C o m i t é Avel laneda. 
T e n g a un feliz v ia je el querido amigo. 
D e C i e n f u e g o s 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
(Por t e l é g r a f o ) 
Cienfuegos, 12. 
S e h a llevado a cabo en la noche de hoy 
por el elemento l iberal de esta locvalidad, 
una gran m a n i f e s t a c i ó n , en honor del pre-
sidente por s u s t i t u c i ó n , de ese partido en 
esta, s e ñ o r Antonio Calvo, con motivo de 
celebrar m a ñ a n a dicho s e ñ o r su f iesta ono 
m á s t i c a . 
E l CorresBQi»»-1-
V i M a c a b r a s 
t .a r n a » p v i r a y l a m a s e f i c a z d e t o d a s 
L a s A g u a s P u r g a n t e s N a t u r a l e s c o n o c i d a s 
DOSIS PURGATIVA: 1/2 Frasco, una Copa. — LAXATIVA: 1/4 Frasco, una Copita 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO SE 
V I G O R I Z A R el e s t ó m a g o , normal i zar s u s funcionA» 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E toda 
I n d i s p o s i c i ó n producida por inperfecta digest ión 
SE CONSIGUE UNiGAIAENTE TOMANDO EL FAMOSti 
D I G E S T I V O G A R D A N Q 
B E L A S C O A l M i i r y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í 
J A R A B E V I D 0 1 P A S T A V I D O 
» i h e r o í n a y a l toromof*oirno | • a l l i e r o ' í u n , y ^ i a S t o v a i n a 
Calman i n s t a n t á n e a m e n t e la "f O S ^ curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Coqueluche, Asm 
L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e t c . 
S i n provocar Pesadez de C a b e z a , E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de E s t ó m a g o etc 
C . D A V I D , Doctor en farmacia, en C(^urbevoie, cerca de París, y ert todas farmacias. 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E r r U L C E R A S Y TUIUÍORES. 
H A B A N A 4 9 . Consul tas de H á l y de 4 é 9 
Jtepoc'al para ios pobrea «1« 6% % 
S O M I L L O N E S D E B O X E L i I a s 
C O r í S Ü M O J U H U A L 
¡Pudiendo producir el doble! ^De q o é producto? 
P u « s de l a s o e n w n s f a b r i c a d a s e n e l p a l » m a r e a s • • T I I O P I C A L ' * c lara , 
y o b a c n r a " E X C E S . S I O R " s e n tmm m á s s e l e e t e s no t ienen rival. 
C n e e m p e i e n o i a c o n te» rueforoe de l m u n d o , obtevieron medal las tí* 
ero y d ip lomas de honor , e n l a s g r a n d e s E x p o s i c i o n e s de L O N D R E S , 
B R U S E L A S y M U N I C H . i 
SOM U BEBIDA MAS SANA Y TONÍCA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS 
F U N D A C I O N D E L A P A B R I C A i A Ñ O 1 8 8 8 , 
ü e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
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C i r c u l o C a t ó l i c o 
C A M B I O D E D O M I C I L I O . — B O L S A D E L 
T R A B A J O . — C I N E M A T O G R A F O . — 
F U N C I O N S O L E M N E A L P A T R O -
N O . 
E l Círculo Cató l i co h a mudado su do-
micilio social p a r a l a calle de Cuba 113 
bajos, antiguo palacio de A r g ü e l l e s . 
E n el nuevo domicilio social se insta la-
r á n un amplio gimnasio, b a ñ o s , juegos de 
bolos, y otros pasatiempos. 
L a biblioteca y el bi l lar s e r á n acondi-
cionados en amplios y ventilados salones. 
L a J u n t a Direc t iva a p r o b ó el siguiente 
proyecto de f u n d a c i ó n de una B o l s a del 
T r a b a j o . 
A R T I C U L O lo .—De conformidad con 
lo que p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 7 del vigente 
Reglamento, se establece l a Bol sa del T r a 
bajo, el cual organismo e s t a r á afecto a l a 
S e c r e t a r í a . 
A R T I C U L O 2 o . — E l Secretario a b r i r á 
tm registro de ofertas y demandas de em-
pleos y colocaciones, tomando nota de to-
dos los datos y antecedentes que conside-
re necesarios p a r a el mejor resultado del 
servicio. 
A R T I C U L O 3o .—Las horas en que fun-, 
c i o n a r á l a Bolsa del Trabajo , s e r á n de 7 
a 9 de l a noche los d í a s h á b i l e s ; no obs-
tante, p o d r á n é s t a s sufr ir a l t e r a c i ó n cuan-
do las circunstancias lo aconsejen. 
A R T I C U L O 4 o . — T e n d r á n derecho a los 
beneficios de l a Bo l sa del Trabajo los so-
cios del Círculo C a t ó l i c o que se compro-
metan a sastifacer, en cada caso, el 5 por 
ciento del importe de l a pr imera mensuali 
dad que devenguen por el empleo propor-
cionado por m e d i a c i ó n del Círculo Cató l i -
co. 
A R T I C U L O 5o.—Con el montante del re 
ferido 5 por ciento se c u b r i r á n los gastos 
que origine el servicio, y el sobrante de 
fondos que hubiere t e n d r á ingreso en la 
c a j a social. 
A R T I C U L O 6 o . — L a S e c r e t a r í a procede 
r á a organizar este servicio. D e s p u é s de 
este organismo, se p r o c e d e r á a implantar 
la cooperativa de compra y consumo de 
v í v e r e s y otros a r t í c u l o s de pr imera nece-
sidad, p a r a lo cual se f a c u l t ó a l a Mesa 
p a r a hacer las gestiones necesarias a f in 
de que cuanto antes pueda funcionar l a 
expresada cooperativa. 
L a s sesiones c i n e m a t o g r á f i c a s no po-
d r á n dar principio, hasta los primeros d í a s 
del entrante mes, en que el nuevo s a l ó n 
e s t a r á en las debidas condiciones, que exi-
ge esta clase de e s p e c t á c u l o . 
C a s a de tabaco quemada 
Güira de Melena, Junio 12 de 1914. 
Secretario de G o b ern a c i ó n . Habana. 
A y e r a las diez a . m . en la finca "Ave-
l ina ," del barrio Tumbadero, de Mario 
L e ó n , se quemaron dos casas de tabaco, 
conteniendo siete mi l matules de capa 
y seis mi l de tr ipa y otros objetos de la 
propiedad de Indalecio P é r e z , arrendata-
rio, 
E l Juzgado conoce del hecho, RODRI-
G U E Z , Alcalde. 
E l único exterminador garantizado. 
LA PASTA ELECTRICA 
STEARNS PARA RATAS 
Y CUCARACHAS 
Lista para uso inmediato. Superior á la» 
trampas. _ 
L A PESTE BUBONICA—Las ratas y cuca 
tachas traen consigo los gérmenes de e ^ 
rriblo epidemia de regiones infectas, 
que se arraigue exterminando estas P 
con la Pasta Eléctrica de Stearns. 
Instrucciones en español y 14 otros idioma» 
cadacajita. 
Dos tamaños. De venta en todas partes. 
SXEARNS' E L E C T R I C PASXE CO. 
Chicago, V. S. A . 
E l p r ó x i m o 21 se c e l e b r a r á l a f iesta 
anual del Patrono, con Misa de c o m u n i ó n , 
y solemne en la Catedral , predicando el 
C a n ó n i g o P . A n d r é s L a g o . 
Por l a noche h a b r á gran velada l i tera-
r ia-musical en l a nueva casa Cuba 113 a l -
t0Nos alegraremos de que encuentren 
apoyo entre los c a t ó l i c o s , las reformas de 
a c c i ó n social que se hal la desarrollando el 
Círculo Cató l i co . 
Bouquet de Novia» 
Cestos, Ramos, O 
Cruces etc 
roñas. 
Protesta contra un ¡ e f e 
local de Sanidad 
(Por t e l é g r a f o ) 
S a n L u i s , 12. 
Reunida l a asamblea conservadora pro-
t e s t ó contra lo que suponen un atropello, 
cometido por el Jefe local de sanidad ex-
pulsando a varios obreros conservadores, 




frutales y de son* 
bra. etc. 
Lamentable accidente 
Santa C l a r a , Junio 13. 
Secretario de Gobernación.—Habana. 
E l Alcalde de Sagua me informa qu« 
trabajando ayer en el puerto de la Isabe-
la, a bordo de la barca "Mar ía Josefa," en 
l a descarga de a z ú c a r , el marinero de la 
misma Salvador Garc ía Arteaga, sufrió la 
frac tura de l a pierna derecha, siendo el 
hecho casual y conociendo del mismo e 
Juzgado.—Carri l lo , G o b e r n a d o r . - — ^ 
Semi l las de Hortal izas; 
de flores . . . 
Pida catálogo GRATIS 1913-'*"* 
A r m a n d y H o o 
Teléfono B-07¥ 7029.-Mariff 
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H A B A N E R A S 
S A N A N T O N I O 
jCuántas felicitaciones hoy i 
Sean las primeras para la Marquesa 
Viuda de la Real Proclamación, la dama 
excelente, dist inguidísima, a quien i r án a 
saludar y cumplimentar sus muchas amis-
tades en la elegante casa del Vedado que 
es su residencia. 
Son los días de otra dama tan distin-
o-uida como María Antonia Mendoza de 
Arellano, que goza en nuestra sociedad 
de gran afecto por sus altas virtudes, sus 
sentimientos caritativos y sus bondades 
inagotables. 
Entre un grupo de damas distinguidas 
nue celebran hoy sus días ha ré mención 
señalada de Mar ía Antonia Villalba de 
Pedroso, María Antonia Fernández Domi-
nicis de García Sola, María Valdés Pita de 
Freyi'e y Mar ía Antonia Calvo de Morales. 
María Antonia O'Farr i l l de Zayas, A n -
tonia Roca de Glynn, Antonia Mar rús v iu -
da de Moré, Antoñica García de Bosch, 
María Antonia Moré de Toscano Anton ia 
Lorente de Silvera, Mar ía Antonia Maca 
de Adams, Mar ía Antonia Ruenes de Fer-
nández Camino, Antonia García viuda de 
Vivó, Antonia Noroña de Mazón, Mar ía 
Antonia Rodríguez de Notario, Antonia 
Loinaz viuda de Sainz, Mar ía Antonia 
Herrera de Sn-vén, Antonia Ibáñez de M i -
randa y la joven señora Mar ía Antonia 
Alsina de Briel . . 
Y ya, completando la relación de las se-
ñoras, María Antonia Silva viuda de Cal-
vo, siempre bella y siempre interesante. 
Señoritas. 
Haré mención primeramente de la espi-
ritual y genti l ís ima Mar ía Antonia López 
Muro. 
María Antonia Sousa, Mar ía Alber t in i 
y María Antonia Batista. 
Tan graciosas las tres. 
Y María Antonia Amenábar , Mar ía A n -
tonia Cabello, María Antonia Sierra, An-
tonieta Peña, Mar ía Antonia García, Ne-
na Adams, Mar ía Antonia Sirvén y Herre-
vi-a. Nena Figueroa, Antonia Emil ia de 
Cárdenas y María Antonia Pérez, emplea-
da en la Secretar ía de Gobernación. 
Y una encantadora. 
Que es m i adorable amiguita Mar ía A n -
tonia Sandoval y Saavedra. 
Los Antonios. 
Una relación larga, inacabable. . . 
E l ilustre jurisconsulto, gloria legí t ima 
de la tribuna cubana, doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante, senador de la Repú-
blica. . , ^ íÍMÜÍ (mí: ; 
Dos senadores más . 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez y el 
licenciado Antonio Berenguer. 
Los representantes a la Cámara señores 
Antonio Pardo Suárez y Antonio Génova 
de Zayas. 
El magistrado del Tribunal Supremo de 
Justicia doctor Antonio Govín y Torres. 
El doctor Antonio Jover, el cumplido 
e ilustrado caballero, miembro de la junta 
Directiva del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Un grupo de médicos. 
El doctor Antonio Díaz Alber t in i , que a 
sus méri tos profesionales asocia los t í tu -
los de su caballerosidad, cultura y distin-
:ión. 
y los doctores Antonio Gordon, Anto-
nio Riva, Antonio Cueto, Antonio Escan-
den, Antonio Esperón, Antonio Lezcano, 
Antonio ^loreno, Antonio López Espinosa 
y el joven y reputado especialista doctor 
Antonio Covas Guerrero, que es, además , 
un culto y ameno escritor con cuya cola-
boración se engalanan frecuentemente las 
páginas de nuestras publicaciones litera-
rias. 
El Director del departamento de Justi-
cia, licenciado Antonio Fernández Criado, 
?1 doctor Antonio González Curquejo y el 
conocido y simpático notario Antonio G. 
Solar. 
Un caballero elegante y correcto, ami-
go tan querido como Antonio Bollag, el 
bueno de Tony, que goza de generales sim-
pa t ías en nuestros círculos sociales. 
E l opulento propietario y miembro i m -
portante de la Directiva del Casino Espa-
ñol, don Antonio Díaz Blanco, y el señor 
Antonio Pérez , acaudalado comerciante de 
esta plaza. 
E l Padre Abascal, párroco del Aj\g*ú, 
tan popular y tan querido entre sus fe l i -
greses. 
Antonio Bermúdez, Antonio Floras, 
Antonio Montero, Antonio Crespo y Trot-
cha, Antonio Mendoza, Antonio Ar tu ro 
Bustamante, Antonio Pumariega, Antonio 
Giberga, Antonio García Castro y Antonio 
Milá, empleado muy querido de la Cuban 
Telephone Co. 
E l comandante Antonio Tavel. 
E l Juez Correcional Antonio García Sola. 
Antonio Miguel Alcover, el joven y no-
table escritor, meri t ís imo propagandista 
de las glorias de Sagua. 
E l R. P. Antonio Recondo, Guardián 
del Convento de Franciscanos de la Haba-
na, religioso ejemplar uor su vi r tur , ilus-
t ración y celo. 
Antonio Del Monte, Antonio Montero 
Sánchez, Antonio Muñoz, Antonio Lla-
nes, Antonio F e r r á n , Antonio Suárez 
Sainz, Antonio E. Ledo, Antonio Vi l l a -
m i l i , Antonio Marqués , Antonio García 
Vega, Antonio de Soto, Antonio de Cár-
denas y Herrera, Antonio Rodríguez, A n -
tonio Torrado, Antonio Miró, Antonio Díaz 
Quiñones, Antonio Guerra, Antonio Co-
lás, Antonio^ Clarens, Antonio Rivero, 
Antonio J iménez, Antonio Acea, Francis-
co A l de Arazoza, Antonio Ruiz y Rodrí-
guez, Antonio Calero y Peraza, Antonio 
Armand, Tony Espinal, Antonio Mar ía 
de Cárdenas , Antonio González Radillo, 
Antonio Salas, Antonio Blanco y Antonio 
Descamp, Jefe auxiliar de Contaduría , es-
te úl t imo, de los Ferrocai'riles Unidos. 
El" popular pianista Antonio Torroella. 
Tres amiguitos míos, tan simpáticos co-
mo Antonio Mar t ín Solar y Herrera, Tony 
Carrillo y Antonio Valdivia, hijo este úl t i -
mo del siempre querido Conde Kostia. 
E l Conserje del Unión Club^ Antonio 
Fornoza. 
y los Antonios del periodismo. 
En primer término, Antonio San Miguel, 
propietario de La Lucha y ex-representan-
te a la Cámara por la región pinareña . 
E l director de E l Hogar, el compañero 
siempre consecuente Antonio G. Zamora, 
a cuya casa de la calle de Campanario 88 
l legarán hoy congratulaciones numerosas. 
Antonio Herrera, administrador de • 
Mundo, insustituible en el cargo por su ac-
tividad, celo e inteligencia. 
Los conocidos periodistas Antonio 
Mar t ín Lamy, Antonio Roura del Castillo 
Antonio Iraizos y Antonio Román, el nue-
vo cronista de E l Liberal. 
y el m á s joven de los cronistas de la 
prensa diaria, Antoñico de la Guardia, el 
simpático confrére que con tanto luci-
miento lleva en las pág inas de El Día la 
información social. 
Los de casa. 
Dos Antonios del DIARIO DE L A M A -
R I N A tan queridos como Antonio de J. 
Arazoza y Antonio Suárez. 
No olvidaré a los ausentes. 
Entre éstos, el Ministro de Cuba en Ro -
ma, licenciado Antonio Mart ín Rivero, el 
magistrado de la Audiencia de- la Habana 
doctor Antonio del Valle, el señor Anto-
nio Larrea y el joven funcionario de la 
carrera consular Antonio Mesa y Pía 
sencia. 
¡Tengan todos un día feliz! 
A propósito de- San Antonio. 
El doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, al igual que en estos úl t imos años, 
tío .recibirá hoy. 
La casa de eminente jurisconsulto y ora-
dor, una de las m á s elegantes construccio-
nes de la calle Paseo, en el edado, es tá ce-
rrada a toda alegría . 
Se guarda en ella un santo dolor. 
* * * 
En el Angel. 
Ante los altares de la bella parroquia 
unirán sus destinos el viernes de la en-
trante semana la señori ta Cármen. Colón y 
el correcto joven Federico Rodríguez Ca-
ray. 
La novia, tan delicada como graciosa, és 
hija del señor Eduardo Colón, alto funcio-
nario de la Secre tar ía de Hacienda. 
Para las nueve de la noche están hechas 
las invitaciones. 
Boda simpática. 
* * * 
On dit 
M U B B L B S F I N O S 
"-os hay muy v a r i a i o i , l a T i b i s i se o r i s t r u y a n a la ordan. 
A precioa muy baratos en C A S 4 GAYON. 
N e p t o 158, entre E s c o b a r y Gervasio , T e l . 4 2 3 8 
2424 Jn.- ' 
P a r a l o s A n t o n i o s y A n t o n i a s 
J T y A W ^ M D E L A C O M P A Ñ I A 
A D O S F R I G O R I F I C A 
rn SON LOS MAS EXGUISrTOS Y ECONOMICOS 
iortonis. Napolitanos. Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena, 
«opas ariteCado' Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de 30 
30 cFresa. Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albftrlcoque, etc., a $1-25 ^alón de 
1>as- Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
INFANTA 4 4 . | TELEFONO A - l 1 6 4 = 
C 2625 1-12 
Anuncia ayer Urbano del Castillo que 
pronto, muy pronto, se rá pedida en matr i -
monio una linda vecinita de la Víbora, re-
sidente en la Calzada. 
Las iniciales de ella son H . L. , la del 
apellido de su afortunado prometido es F. 
y h a r á ia petición su padre, un respetable 
caballero muy relacionado en los círculos 
sociales y mercantiles. 
¿ N o adivinan ustedes? 
* * * 
Una invitación recibo. 
Es de los distinguidos esposos Angela 
González y Antonio Jover para el bautizo 
del angelical niño que es fruto primero de 
su feliz unión. 
La ceremonia se celebi*ará en su residen-
cia de la calle 17, número 451, en el Veda-
do, a'las cuatro y media de la tarde de hoy. 
Agradecido a la cortesía. 
* • * 
Una nota de amor. 
Viene del Cerro anunciándonos que una 
de las m á s bellas vecinitas de la ar i s tocrá-
tica barriada, Conchita Galbis y Ajur ia , 
acaba de comprometerse. 
Su prometido es el joven y distinguido 
doctor Julio Ortiz Casanova. 
Hecha es tá la petición oficial. 
* * * 
Otro compromiso. 
E l de una interesante señorita, Esther 
Carbonell, y el distinguido crítico musical 
Gastón Poitou. 
No t a r d a r á la boda. 
* * * . 
Hacia Matanzas. 
Desde anteayer, y en unión de sus tres 
hijas, se encuentra en la poética ciudad la 
distinguida dama Rosita Moltalvo viuda 
de Coffigny. 
No volverán hasta f i n de año. 
* * * 
Hoy. 
La retreta de la playa. 
Retreta durante la tarde, frente a la ca-
ca del Yacht Club, por la Banda del Regi-
miento Número 1 de Infanter ía . 
Por la noche, la velada infant i l de M i -
ramar, con múlt iples atractivos. 
Habrá acertijos. 
Cada uno de éstos con sus premios co-
rrespondientes. 
Los bailes que ofrecen el Liceo de Gua-
nabacoa y el Liceo de Jesús del Monte en 
sus respectivos salones. 
Y sábado azul del Politeama. 
A la novedad del estreno de la película 
La astucia se asocia el atractivo de darse 
a conocer en el lienzo cinematográfico el 
resultado del cuarto escrutinio de la Gace-
ta Teatral en el certamen que lleva a cabo 
para saber cuál es el niño m á s simpático 
de la Habana. 
Nada más . 
Enrique F O N T A N I L L S 
——̂ afc- » • »—f̂ m • — 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r a 
s u h o g a r . 
2452 Jn.-l 
A n t o n i o P u b í l l o n e s 
Hoy celebra su fiesta onomástica este 
querido y popular empresario. 
Antonio Pubillones merece las simpa-
t ías y cariño de cuantos hemos disfruta-
do y presenciado sus admirables tem-
poradas de circo, que somos todos los que 
en Cuba vivimos. 
Por eso hoy serán muchas las fel ici-
taciones que reciba. 
A ellas sumamos la nuestra, tan since-
ra como cariñosa. 
0e Palacio 
LAS POSTULACIONES DE CONCE-
JALES 
Los señores Antonio Pardo Suárez, 
Raúl de Cárdenas y Vicente A . Puig, 
en su carác te r de presidente y secreta-
rio de la Junta Municipal del Partido 
Conservador, cambiaron impresiones con 
el señor Presidente de la República, so-
bre las postulaciones para concejales en 
las p róx imas elecciones. 
DESPIDIENDOSE 
E l señor Manuel Serafín Pichardo, p r i -
mer Secretario de la Legación de Cuba 
en Madrid, se despidió ayer del Jefe del 
Estado, por embarcarse en breve para su 
destino. 
LOS PRESUPUESTOS 
Llamado por el señor Presidente de la 
República, ayer celebró con éste una lar-
ga conferencia el Presidente de la Cá-
mara de Representantes, doctor Gonzá-
lez Lanuza, t r a t ándose sobre los presu-
puestos generales de la Nación. 
S e c r e t a r í a de ( i o b e r n a c i ó n 
L A V E N T A DE LAS BASURAS 
Habiendo consultado el Ayuntamiento 
de Artemisa si corresponde al Municipio 
la venta de las basuras, aprovechando 
sus productos, se ha pasado el asunto a 
informe de la Secre tar ía de Sanidad. 
OBRAS S A N I T A R I A S 
E l Alcalde de San Cristóbal ha infor-
mado a la Secre tar ía de Gobernación que 
las obras sanitarias del matadero han si-
do realizadas a satisfacción del Jefe lo-
cal de Sanidad y que las obras del ma-
tadero de Candelai*ia deben ordenarse al 
nuevo Municipio. 
S e c r e t a r í a de Hacienda 
EL FARO DE SANTIAGO 
Se ha firmado una apropiación de no-
venta mi l pesos para el servicio de faros 
y auxilio a la navegación. 
De dicha suma se de te rminarán cua-
renta mi l pesos para la reparación del fa-
ro de Santiago de Cuba. 
P o r l o s J u z g a d o s 
PROCESADO 
Ha sido /pi-ocesado con fianza de $200, 
por tentativa de robo flagrante, Miguel 
de la Peña Mart ínez. 
PRESENTADO 
En el Juzgado de Instrucción de la sec-
ción primera, se presentó Salvador Ló-
pez García, que se hallaba acusado de 
estafa. 
j en libertad mediante fianza de ^oOO. 
ROBO 
En la vidriera del café que existe en 
(^allano y Trocadero, se cometió un ro-
bo consistente en $56. 
El dueño de la vidriera, Francisco 
Martínez, sospecha que el autor lo fue-
r« d repartid— ^ hielo. 1 
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p a r a t o m a r c o n s e g u r o p r o v e c h o 
l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
P r o d u c t i v o d e f u e r z a s , v i g o r 
y e n e r g í a . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
¡ A d i ó s a l F ^ r e s i d e n t c 
A las nueve de la m a ñ a n a del lunes 
próximo, 15 del actual, embarca rá en el 
vapor francés "Flandre", con rumbo a 
España y acompañado de su distinguida 
esposa, el señor Segundo Casteleiro, Pre-
sidente muy querido de esta gran Asocia-
ción. 
A^despedir al cumplido caballero, al 
hombre de elevada talla que con las no-
bles armas del tacto, la sinceridad y la 
alteza de miras, ha sabido conjurar las 
recias tempestades que azotaban a la 
perturbada insti tución, concurr i rá el cuer-
po directivo, todas las Secciones y gran 
número de asociados; a disposición de los I 
cuales e s t a r á atracado al muelle de San 
Francisco, desde las ocho de la mañana , 
el remolcador "At lánt ica" , con el f i n de 
que los conduzca a bordo del t r a sa t l án t i -
co, donde tendrán el gusto de dar al apre-
ciable viajero el abrazo de despedida. 
Según hemos oído, el regreso del se-
ñor Casteleiro no se h a r á mucho espe-
rar, como vivamente lo desean sus bue-
nos compañeros de Directiva y la in -
mensa mayor ía de la masa social. 
Que asi ocurra para bien de las impor-
tantes instituciones de que forma parte 
nuestro apreciable amigo en la capital de 
esta República y que el viaje sea, para 
los distinguidos consortes, tan rápido co-
mo feliz. 
R E A L A C A D E M I A G A L L E G A 
SUS PUBLICACIONES 
Aparte de la mer i t í s ima labor que se 
impone esta docta Corporación con el 
"Diccionario Gallego-Castellano", que es-
t á publicando, acabadísimo y verdadero 
léxico de autoridades, va a acometer 
otras dos obras de gran significación e 
importancia para nuestra historia regio-
nal. 
E l excelente "Bolet ín" de la Academia, 
tan solicitado, y con especialidad del 
extranjero, donde es est imadísimo, va a 
dar mayor número de pág inas desde el 
número 85, tomo 8o. dest inándose ese au-
mento a una curiosísima e interesante 
"Colección Diplomática", tan necesaria y 
que tanto se echaba de menos en este re-
surgimiento cultural gallego. En ella se-
r á n recogidos todos cuantos diplomas y 
documentos latinos, gallegos y castella-
nos permanezcan inéditos en los archivos 
o en poder de particulares y sean faci l i -
tados a la Academia. Dicha "Colección 
Diplomática" l levará paginación separada 
de la del "Bolet ín", pudiendo, por lo tan-
to, 'encuadernarse independientemente del 
mismo. 
Alternando con la "Colección Diplomá-
tica", serán publicadas obras de coi-ta ex-
tensión, bien inéditas, o reimprimiendo las 
que han pasado a la categor ía de obras 
raras, como la "Descripción del Reino de 
Galicia", por el licenciado Molina, la "Re-
lación de algunas cosas", por Vasco de 
Ponte (ambas escritas en el siglo X V I ) y 
otras. 
A l mismo tiempo comenzará la edición 
de una Biblioteca de códigos, obras raras 
agotadas o inéditas , de verdadero interés 
para su divulgación popular, a cuyo f in 
el precio del tomo será excesivamente mo-
—î í 
L é a l o s K ierog ly fos h a c i a 
a b a j o y h a c í a l a d e r e c h a . 
1. Para ella que desea la belleza. 
2. Ella tiene la costumbre de 
untar sus miembros con aceites de 
palmas y de olivas. 
3. Estos untamientos causan el 
florecer de la piel. 
4. En cuanto á aceites de palmas 
y aceites de olivas, no tienen el igual 
para rejuvenecer y purificar la piel. 
Esta es la traduc-
ción de la historia de 
aceites de palmas y de 
olivas escrita en hie-
roglyfos hace más de 
3.000 años. 
El carácter d< 
traducción e s t á 
señado corectamente 
según el conocimien-




U n S e c r e t o d e B e l l e z a R e a l . 
Las artes de belleza del Egipto antiguo, practicadas por aquellas damas reales cuya fama 
ha durado por tres mil años, incluyen el uso diario de aceites de palmas y de olivas. Ellos 
gozaban de grande aprecio por sus remarcables calidades que protegen y conservan los finos y 
juveniles tejidos de la piel. 
Mujeres modernas, igualmente sábias, derivan el mismo beneficio de estos aceites mara-
villosos usando el método el más fácil. 
Ellas usan para todo propósito del locador, e! } a b ó n h e c h o de aceites de pa lmas 
y de Olivas—de grande fama en todas partes del mundo en la forma de 
J A B Ó N P A L M O L I V E 
Le convidamos á usar P a l m o l i v e y dos otros productos Palmolive, aceptando nuestra 
T R I P L E O F E R T A D E M U E S T R A S . - Una pastilla de Palmolive. botella de 
Champú y tubo de Crema, empacados en cajita atractiva le serán enviadas por Henri Le 
Bienvenu, Amistad 13, Habana. Agente de la Casa B. J. Johnson Soap Co. de Milwaukee. Wis 
&. U. A., al recibo de cinco estampillas de dos centavos. 
B . J . J O H N S O N S O A P C O M P A N Y , i„c . . 
M I L W A U K E E . W I S . . E . U . A . 
Fábrica en Canadá # 
B . J . J o h n s o n Soap Co. . L t d . . 155-157 George St.. T o r o n t o . On t . . C a n a d á 
R E S I N O L l i m p i a l a t e z 
m á s m a n c h a d a . 
n ~ rflr^T11? Jab̂ n Re8Íno1 0011 lígera8 y o c o n a l e s aplicacio-
« T u d . h , ^ ^RWÍníC ' leXCÍta 18 PÍe1' P r o d " - ^ a accica natural y 
^ lnancha8' rubicundeces 
• t e , r á p i d a m e n t e , fáci lmente y a poco costo. 
E l J a b ó n Resmoi y el U n g ü e n t o Resinol se hallan de venta en todas 
laa Farmacias de la Habana y de la Isla. 
Instrucciones completas en español . 
dico y al alcance de todos para que la 
Biblioteca llene el f i n a que se destina. 
E l primer tomo de la citada Biblioteca 
será un tratado de "Albei ter ía , escrito en 
el siglo X I I I por el caballero Jordano 
Rubio de Calabria, familiar del Empera-
dor Federico I I , traducido a la lengua ga-
llega en el siglo X I V . A esta obra segui-
r án "Las Leyendas religiosas", popula-
res, "códice, también en gallego, del mis-
mo siglo. 
Y sucesivamente se i r án publicando la 
"Crónica de Turpino", "La gallega", las 
"Obras", de Rodríguez de Padrón (todas 
és tas en gallego); las "Tragedias", de 
Bermúdez; las "Poes ías" , de Tr i l lo Figue-
roa; las del segundo cura de Truime, las 
de Bautista Alonso, los "Suspiros tfel 
corazón", de Padín, las obras de Muro y 
otras muchas. 
Nuestro m á s entusiasta aplauso a la 
Academia por cuanto labora por el enal-
tecimiento de nuestra tierra, aplauso que. 
hacemos extensivo a nuestros conter rá-
neos residentes en Cuba, que constitu-
yendo la "Asociación iniciadora y protec-
tora de la Academia dê  la Habana", cos-
t ea rán todas estas publicaciones. 
Noticia.—Pronto se r epa r t i r án los cua-
dernos cuarto y quinto del Diccionario 
Gallego. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Vemos con verdadera satisfacción cómo 
el prestigioso Centro Castellano va ex-
tendiendo sus l ímites en esta Perla de 
las Anti l las, y una prueba de que son pa-
triotas y que saben corresponder con la 
obligación moral que les impone el pa-
triotismo, de una manera clara lo han de-
mostrado el pasado domingo en los terre-
nos de la "Bien Aparecida", en la gran 
j i r a que los hijos de la provincia de León 
celebraron con motivo de la bendición del 
estandarte que la Diputación les ha rega-
lado; esta j i r a fué patrocinada por el 
Centro Castellano, y no solamente se 
congregaron allí los hijos de León, pues 
con gran satisfacción nuestra vimos cas-
tellanos de todas las provincias; allí fue-
ron a conocerse muchos que aquí nunca 
se habían visto y per tenecían al mismo 
solar, y como toda persona que es amante 
de lo suyo, también los castellanos^ se 
sienten orgullosos de ostentar su glorioso 
pendón Morado, al pendón que deben es-
tar acogidos, para que m á s tarde, con 1« 
unión que vimos el domingo en la "Bien 
Aparecida", podamos decir que el Centro 
Castellano t end rá el primer puesto entre 
las sociedades españolas de Cuba; todo» 
son patriotas; todos quieren a Castilla 
augusta y soberana, y hoy que saben que 
tienen vida, que saben que pueden juntar 
en un solo hombre todo ese cariño que 
se siente por el t e r ruño , para dar fuerza 
y calor a esa gran representación que 
ellos tienen en Cuba; buen elemento cas-
tellano es el que mora en Cuba, y si to-
dos ellos, con la medida de sus fuerzas, 
laboran por el engrandecimiento de su 
Centro, cumpli rán con un deber m i l veces 
justo y patr iót ico. 
E l entusiasmo se extiende por todas 
partes donde hay fe y sentimientos que 
lo recojan, por eso el Centro Castellano 
se prepara para fundar oficialmente las 
Delegaciones que tiene en perspectiva, 
como las de Remedios, Madruga, Santia-
go de Cuba, Cruces y otras cuantas m á s 
que pondrán al Centro en un estado fio 
reciente. 
Grandes en verdad son los propósitos 
que el Presidente de dicha insti tución 
quiere llevar a cabo para ensanchar la 
propaganda; y hablando con un miembro 
prominente de la Directiva, nos dijo "que 
para el año de 1916 la estatua del inmor-
ta l Cervantes que es tá en la plaza de San 
Juan de Dios, de esta capital, hab rá de 
estar adornada con los diez y seis es-
tandartes de las diez y seis provincias 
castellanas, y para dar a conocer el nom-
bre de Castilla y para que el acto tenga, 
m á s transcendencia, acudirían a las D i -
putaciones Provinciales para que hicieran 
lo mismo que hizo la de León, haciéndo-
nos presente al mismo tiempo las adhesio-
nes que de poco tiempo a esta parte vie* 
ne teniendo el Centro Castellano". 
Nosotros nos congratulamos de vc i 
unidos a todos los castellanos, y hacemos 
mi l votos porque pronto sea Castilla en 
Cuba como lo fué en Castilla en la Edad 
Media, y para esto es necesario escuchar 
la voz de la conciencia, y los que es tán 
asociados donde no les pertenece, mañar 
na serán los primeros en reconocer el 
mal e i rán a defender lo suyo. Así lo 
esperamos de todos los que sean castella-
nos, que, "por Castilla y por León, Nuevo 
Mundo halló C o l ó n . . . " 
L A P E S T E B U B O N I C A 
SIN NOVEDAD 
Durante toda la tarde de ayer, no ha 
recibido la Jefatura de Sanidad, noticia 
alguna de enfermo con síntomas sospe-
chosos de estar atacado de peste. 
LOS ENFERMOS 
En la noche de ayer el estado de los 
pestosos era el siguiente: 
En las Animas: 
Pura Alonso. T. 36'5. P. 84. 
En La P u r í s i m a : 
Juan Fernández Dopezo, T. 38'7. P. 94. 
Á S Ü O T ^ V Á R I Ó S 
ASOCIACION DE ESCOLARES 
Se nos ruega avisemos a los delegados 
de las escuelas públicas que componen la 
Asociadon Nacional de Escolares Públi-
cos que deben pasar por el domicilio so-
cial, Industria, 27, altos, antes del domin-
go, para recoger ciento cincuenta entra-
das que el señor Pablo Santos les reeala 
por conducto del director de la Cornora-
cion, señor Oscar l igar te nara. ln¿ « J ^ 
^ del Politeama Gnmde.5 * 
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E N E L 
Asesinato en Santiago de Cuba.—Pena de 
muerte 
Ante la Sala de lo Criminal del Supre-
mo se celebró ayer una vista interesante: 
la del recurso de casación por infracción 
de Ley establecido por Miguel Alabat Ve-
lart contra sentencia dictada por la Au-
diencia de Oriente que lo condenó a la pe-
na de muerte, en garrote, como autor de 
Un delito de asesinato. 
E l Ministerio Fiscal impugnó dicho re-
curso, llevando la representación del reo 
el doctor Pedro Herrera Sotolongo. 
Recurso con lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha declarado con lugar el recurso 
de casación establecido por Adolfo Ramos 
Cañizares contra sentencia de la Sala Pri-
mera de lo Criminal de esta Audiencia 
que lo condenó en causa por cohecho, a 
una pena de un año y un día y 11 años y 
un día de inhabilitación. 
Por segunda sentencia se condena al re-
currente a cinco meses y cinco días de 
arresto mayor, multa de 10 pesos oro es-
pañol y 10 años, 8 meses y un día de inha-
Bilitación. 
Asimismo fué también declarado habet 
lugar al recurso de casación que interpu-
so José Cariño Pouso contra sentencia de 
la Audiencia de Camagiiey que lo conde-
nó en causa por falsedad y estafa a diez 
años, 8 meses y un día de presidio mayor. 
Por segunda sentencia se le condena a 
S años y un día de prisión. 
Sin lugar 
Se declaró no haber lugar al recurso in-
terpuesto por Santiago Alonso González 
en causa por robo con violencia en las 
personas, contra sentencia de la Audien-
cia de las Villas que lo condenó por ese 
delito a 6 años, 10 meses y un día de pre-
sidio mayor. 
Insustancíable 
Por auto de ayer se declara insustan-
cíable el recurso de queja por denegación 
de casación interpuesto por Nicolás C . 
Alvarez contra el Juez de Instrucción de 
Guane, en causa por infracción de la Ley 
Electoral. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
No hay. 
E N L A A U D I E N C I A 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Criminal 
«e celebraron ayer los juicios orales de las 
causas contra José Martínez por abusos, 
contra José de Jesús González por aten-
tado, contra Nazaria Terreros por infrac-
ción del Código Postal, contra Juan Gon-
zález y otros por hurto, contra Juan Ser-
vir por atentado, contra Edmundo Grande 
(continuación) por homicidio, contra José 
López González por estupro y contra Me? 
, cedes Beltrán por atentado. 
- Las defensas de estos acusados solici-
tan la absolución de los mismos con las 
costas de oficio. 
Vista 
Ante la Sala de lo Civil y Contencioso 
sólo se celebró ayer una vista: la del jui-
cio de mayor cuantía, sobre divorcio, es-
tablecido por doña María Regla Merced y 
Alvarez contra don Juan F . Pelayo. 
Esta vista quedó conclusa para fallo. 
E l homicidio del Parque de Trillo 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy comenzará a verse en juicio oral an-
te la Sala Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia la causa seguida por los delitos 
de homicidio y lesiones contra el procesa-
do Ramón Mas, a quien acusa el Fiscal 
como el autor de la muerte de Concepción 
Martínez Rodríguez y de las heridas infe-
ridas a su hija la señorita Felina, la no-
che del 25 de Febrero último, en el Par-
que de Trillo. 
Importante fallo civil.—En un juicio de 
mayor cuantía 
E n los autos del juicio declarativo de 
mayor cuantía seguidos por don Ramón 
García y del Busto, como gerente de la 
sociedad mercantil colectiva de "Fombona 
y García", contra la sociedad de seguros 
contra incendios "Hamburgo Bremense", 
teniendo la sociedad demandada su domi-
cilio en la ciudad de Hamburgo, y siguién 
dose el pleito para que se declare que la 
sociedad demandada viene obligada a pa-
gar a la actora la cantidad de cinco mil 
quinientos pesos oro español o lo que se-
gún dictamen pericial y prueba ofrecnm 
entendiera el Juzgado por daños ocasio-
nados por el incendio que destruyó el es-
tablecimiento " L a gran duquesa", cuyos 
autos pendían ante la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia a virtud de apelación in-
terpuesta por el actor contra la sentencia 
dictada por el Juez de Primera Instancia 
del Este de esta capital en 30 de Septiem-
bre de 1913, por la que se declaró con lu-
gar la excepción de falta de acción, de-
sestimándose las de falta de personalidad 
en el actor y de prescripción y se declaró 
sin lugar la demanda que asólas,.., h,G H 
sin lugar la demanda, de la que se absol-
vió al demandado, sin hacerse especial 
condenación de costas ni declaración de 
temeridad ni de mala fe, cuyos autos pen-
dían también por haberse adherido a la 
apelación la compañía demandada en 
cuanto por la sentencia a que se ha hecho 
referencia no se estimó la excepción de 
prescripción alegada ni se impusieron las 
costas especialmente; la referida Sala ha 
fallado confirmando la sentencia apelada, 
sin hacerse especial condenación de cos-
tas. 
Se ha dictado por la Sala Segunda con-
denando a Pedro Aranda y Rodríguez, 
por estafa, a 4 años, 2 meses y un día de 
presidio correccional. 
L a Sala de Vacaciones de la Audiencia 
Reunida la Sala de Gobierno de esta 
Audiencia ha acordado la combinación del 
personal durante las próximas vacaciones 
que comprenden los meses de Julio y 
Agosto. 
Se designó, por corresponderles en tur-
no, para que formen la Sala de Vacacio-
nes, a los señores siguientes: 
Presidente: Rafael Nieto Abeillé, Pre-
sidente de la Sala de lo Civil. 
Magistrados: Sres. Marco Aurelio Cor-
vantes, Luis Gastón y Gastón, Marcelo de 
Caturla García, Martín Aróstegui y del 
Castillo, Gabriel Vandama y Guillermo 
Valdés Faul i . 
Secretarios: Julio C . Fuentes y Castro 
y Salvador Alamilla y Requeijo. 
Oficiales de Sala: Urbano Almanza, Au 
gusto Valdés Valenzuela y Lorenzo Bat-
Ue. 
Respecto al resto del personal auxiliar, 
vacará la mitad el mes de Julio y la otra 
mitad el de Agosto, excepto las señoritas 
Mercedes María Barios y Adela Lapeyre, 
oficial de Secretaría y mecanografista, 
respectivamente, que han sido autorizadas 
especialmente para que disfruten de los 
dos meses de vacaciones por su mal esta-
do de salud. 
L O S D O S M O T O R 
Para que l a m á q u i n a de acero func ione b i e n , hay 
que a l i m e n t a r su m o t o r con esencia. 
P a r a que l a m á q u i n a h u m a n a no se descomponga, 
h a y que d a r l a Q U I N I U M L A B A R R A Q U E . 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en |ioco 
tiempo fas fuerzas de los eofermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavia soberano para Impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun.en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza d é l o s enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos ; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en- formarse ó desarrollarse ; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en b-otellas y en medias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Coso 
FUERE, 19, rué Jacob, Paris. 
P.S. — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantia de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
E n la Fiscalía 
Vacan en la Fiscalía el Teniente Fiscal 
señor Pedro pablo Rabell y los abogados 
fiscales señorfes Francisco de Rojas, Ar-
turo Benítez y Manuel Castellanos. 
Les toca prestar servicios al Fiscal en 
propiedad señor Ibrahim Cossío y a los 
Abogados Fiscales señorea Oscar García 
Montes, Héctor de Saavedra y Adolfo Nú-
ñez de Villavicencio. 




Juicio oral de la causa contra Ramón 
Mas por homicidio y lesiones. Ponente: 
señor Vandama. Fiscal.-; señor Castella-




Sala de lo Civil 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy, de ocho a do-
ce a. m., las personas siguientes: 
Letrados: 
Miguel Vivancos; Mariano Caracuel; 
Mario Díaz Irízar; Arturo Gallettí; Mi-
guel V . Constantin; Rogelio Rodolgo; 
Moisés A . Vieites; Romón Goizueta; Car-
los Miguel de Céspedes. 
Procuradores: 
Reguera; Granados; Sterling; Barreal; 
Chiner; Pereira; Daumy; Toscano; Mon-
tero; J . L Piedra; J . A. Rodríguez; R. Co-
rrons; Francisco Díaz; Zayas; Luis Cas-
tro; Matamoros; M, Ibáñez; Llama. 
Partes y Mandatarios 
Francisco G. Ferregut; Emiliano Vivó; 
Francisco L . Rincón; Antonio R o c a j J o s é 
Suárez; Ricardo Pallí; Ramón lUa; María 
Daría; Oscar de Zayas; Desiderio Aceitu-
no; Juan Vázquez; Antonio Pérez Leo; 
Luis M . Cartaya; Isaac Regalado; Aure-
lio Gramas; Rafael Vélez; Aquilino Ordó-
ñez; Luis Márquez; Mariano Espinosa. 
V i d a O b r e r a 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche tuvo efecto la conferencia anun 
ciada por el grupo sindicalista en el Cen-
tro Obrero. 
Hizo uso de la palabra el señor Rafael 
García, y el obrero Joaquín Lucena, los 
que expusieron sus ideas sobre el avance 
del sindicalismo entre los trabajadores or-
ganizados. 
Analizaron detalladamente las modernas 
organizaciones. 
Recomendaron la propaganda activa en 
pro del desarrollo de la idea, educando a 
los obreros. 
Todas las semanas se dará una confe-
rencia en los salones del Centro Obrero, 
por el grupo sindicalista de Cuba. 
U N M I T I N O B R E R O 
Mañana domingo tendrá efecto un mitin 
a las dos de la tarde, en Pogolotti.^ 
Este será el primero de la serie de la 
campaña política de los Obreros Popula-
res. 
L O S T A B A Q U E R O S D E CAMAGÜE Y 
Estos obreros se han reunido en el cír-
culo de trabajadores para nombrar dos 
delegados al Congreso Nacional Obrero. 
Fueron designados José Leal Morejón y 
Tomás Pulido. 
LA HORA UNIVERSAL 
E l Ministro de Francia ha recordado a 
la Secretaría de Estado, la ratificación 
del acuerdo sobre aceptación, por parte 
del Gobierno de Cuba, de la hora univer-
Como este asunto se encuentra pen-
diente de informe de la Secretaría de 
Agricultura, se le ha dado a ésta trasla-
do del recordatorio. 
Primera Comunión 
Ayer mañana al dirigirnos a nuestras 
habituales ocupaciones, fijamos la aten-
ción al cruzar frente al convento de San-
ta Catalina en cierta animación que de-
nunciaba alguna fiesta extraordinaria. 
L a curiosidad que por el oficio es siem-
pre nuestra compañera nos hizo penetrar 
en el templo. 
Numerosa concurrencia de familias dis-
tinguidas congregábanse en sus naves. 
Una voz de ;ngel, la de Lolita Vauder-
Sucher, dejaba oír en dulce canto el Ave 
María de Rossini. 
Acompañada en la serafina por su in-
teligente hermana Hortensia. 
Deseando saber a qué obedecía aquella 
fiesta, buscábamos con interés alguien 
que nos pusiera en autos de la misma, 
cuando la suerte nos deparó a la distin-
guida señora Loreto Pérez de Castella-
nos. 
A nuestra interrogación, accedió la cul-
ta dama diciéndonos en breves palabras: 
"Todos los años por esta época acostum-
bra la señorita Fany Graf, ilustrada di-
rectora del Colegio Alemán, celebrar en 
este templo, la primera comunión de sus 
educandos que como puede usted ver son 
aquellos que se encuentran cerca del Sa-
grario. E n efecto, a los pocos momentos 
recibían la Sagrada Forma de manos del 
Rdo. Capellán del Convento y que perte-
nece a la comunidad de los Dominicos, 
un grupo de encantadores niños de ambos 
sexos. 
Importunamos de nuevo a tan amable 
señora para obtener algunos datos más 
referentes a los niños y una de sus hijas, 
álumna también del Colegio, la señorita 
Dulce María, nos complació recordando 
con feliz memoria los nombres de Aida 
Ramírez, Caridad Boce, Ofelia Neira, Ma-
ría del Carmen Ciceraso, Ibilda Gutinan, 
Jesús Bouza, Eduardo Pitáluga, Anselmo 
Montero, Manuel Blanco y Marín Fer-
nando, que efectuaban la primera comu-
nión y los de Olga Beltrán, Margarita 
Montero, Hortensia Ramírez, María Luisa 
Neira, Herminia Piñón, Manuela López, 
Dulce María Castellanos, Jesús Castella-
nos, Gilberto Beltrón, Jorge y Antonio 
Montero y Fernando Sánchez, que ya la 
habían recibido en años anteriores y la 
efectuaban nuevamente cumpliendo con 
el precepto pascual. 
Terminada la ceremonia presenciamos 
el desfile de tanta angelical criatura que 
pasaban al edificio del Colegio a tomar 
un desayuno, llamándonos poderosamen-
te la atención los niños del kindergarten 
Dora y Eloísa Castañeda, Anita Ramírez 
y Emna Zamora que vestidos de ange-
litos sostuvieron durante el acto el paño 
de comunión. 
Saludamos cariñosamente a la señorita 
Fany Graf que tan bien dirige el plan-
tel donde reciben completa educación los 
niños que tiene a su cargo. 
D e S a n t a C l a r a 
Villaclara, Junio 6 de 1914. 
F E L I C I T A C I O N 
Sea para las estudiosas damitas Pura 
Luisa Ballina y Clara Luz del Monte, que 
en los exámenes efectuados en nuestro 
primer Centro Cultural han obtenido las 
más altas calificaciones en las distintas 
asignaturas que han presentado. 
Durante el curso de sus estudios en el 
Bachillerato, solo Sobresalientes ostentan 
estas damitas en sus respectivos expe-
dientes. 
Con verdadero gusto hago llegar hasta 
ellas mi más calurosa felicitación. 
T R A S L A D O 
E n atenta esquela me participan los 
distinguidos esposos Madrazo, el traslado 
de su residencia de la calle de Candelaria 
a la de Cuba. 
E n su honor, nuestra juventud prepara 
un asalto, para el que existe gran ani-
mación. 
R E S T A B L E C I D A 
María Cornide, la graciosa damita que 
tanto celebra la sociedad pilonga, se en-
cuentra _ totalmente restablecida. 
Noticia que traslado cuanto antes a las 
columnas del D I A R I O para conocimiento 
de sus innumerables amistades, 
D E T E M P O R A D A 
Con objeto de pasar la actual tempora-
da en su Quinta Felicidad, han partido en 
el día de ayer para ella los esposos Meu-
lener Gómez, a quienes acompañan sus in-
teresantes hijas Tula, Blanca y Consuelo, 
así como su bellísima sobrina Rosita Ro-
dríguez. 
Grata estancia les deseamos. 
HOGAR DICHOSO 
Lo es el de los apreciables esposos Jo-
ver Fernández, que se ha visto favorecido 
con la llegada de una hermosa niña. 
Dichas y venturas le deseamos a la 
nueva pilonga y al mismo tiempo envia-
mos nuestra felicitación a esos esposos. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
L a Congregación del Apostolado, esta-
blecida en nuestra Parroquial Mayor, pre-
para solemnes fiestas en honor del Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Todo el templo se decorará ad hoc, lu-
ciendo una nueva iluminación eléctrica. 
Del decorado del altar se han encargado 
devotas damitas que en varias festivida-
deŝ  nos han demostrado su gran gusto 
artístico, que nuevamente confirmarán. 
E l Coro nos interpretará la gran Misa 
de los Temas de la Virgen, de Eslava, con 
acompañamiento de gran orquesta. 
Prometemos nuestra asistencia a los 
cultos de referencia que están llamados a 
resultar un gran acontecimiento religioso 
social. 
L A F I E S T A D E L A R B O L 
Todos nuestros planteles han verifica-
do con más o menos solemnidad la regla-
mentaria fiesta del árbol, habiéndose ce-
lebrado en algunas con ^ran solemnidad. 
Discursos patrióticos, cánticos, poesías, 
juegos, en todas se han tenido, pero cul-
minando siempre con el saludo a la Ban-
dera y la siembra de los arbolitos. 
E s una lástima que este reglamentario 
festejo, no tenga carácter popular como 
hace algunos años. 
E l doctor Roas, Presidente de la Jun-
ta dê  Educación, se propone implantarla 
el próximo año, medida que creemos de 
lo más aceptable. 
L A B O U L A N G E R 
Estos terrenos serán dentro de poco 
arrendados por una fuerte Empresa que 
se propone hacer en ellos el punto de reu-
nión de nuestra buena sociedad, en estas 
monótonas tardes veraniegas que estamos 
pasando. 
E n éllos, además de baseball, se jugarán 
partidas de Tennis y tendrán su pista pa-
ra carreras de caballos. 
De llevarse a la práctica dicha idea, 
grandes ganancias le auguramos a los 
empresarios, pues nuestra ciudad es muy 
amante del Sport en todas sus manifes-
taciones, como lo lleva demostrado en las 
distintas veces que dichos terrenos se han 
preparado con dicho objeto. 
E L T A B A C O 
E n la última Junta celebrada por el Gre-
mio de Escogedores de Tabaco de Santa 
Clara, se acordaron por unanimidad las 
siguientes bases y precios para el nre-
eente año: 
Mojadura de ciento cincuenta libras ne-
tas, cuarenta centavos. 
Mojadura de ciento cincuenta libras ne-
tas de picadura: cuarenta centavos. 
Apartadura de veinte y cinco libras ne-
peso y sesenta y cinco centávos. 
Engavilladura de ochenta manojos de 
cuatro gavillas de 7 a 8 onzas de prime-
ra, quinta, manchado y capa: $1 y 65 cen-
tavos. 
Onzas de segunda, tercera y sexta: un 
peso y senta y cinco centavos. 
Engavilladura de ochenta manojos de 
cuatro gavillas de seis a siete onzas de 
amarillo y puntilla: un peso ochenta cen-
tavos. 
Engavilladura de bote, precio conven-
cional. 
Manojeo de ochenta manojos: sesenta 
centavos. 
Hechura de un tercio que no exceda de 
150 libras con la rehatilla: cincuenta cen-
tavos. 
Hechura de un tercio de picadura que 
no exceda de ciento cincuenta libras: se-
senta centavos. 
Rezagadura de una arroba de capa: cin-
cuenta centavos. 
Despaladuar de 25 libras netas: veinte 
y dos centavos. 
R E G L A S P A R A E L T R A B A J O 
l.o E l mojador estará obligado a en-
tregar el tabaco después de mojado y exi-
gir que la rama para la moja le sea co-
locada en el local destinado para la mis 
ma. 
2.o E l mojador tiene derecho a cobrar 
su trabajo, en la forma que mejor conven-
ga_ a sus intereses; bien sea por tercio 
bajo de yaguas, o por la suma que arroje 
la pizarra de la apartadura, entendién-
dose en el indicado peso la picadura y 
hojas sueltas. 
3.o E l despalador entregará su trabajo 
en las mejores condiciones posibles y el 
dueño estará obligado a colocar una Ba-
lanza en el local de la despaladura para 
pesar y recibir el tabaco. 
4.o Todas las Balanzas destinadas al 
peso de la tarea, lo mismo en el depar-
tamento de la apartadura que en el de la 
despaladura, serán colocadas de manera 
que las libras queden frente a los opera-
rios, para qué éstos puedan examinar es-
crupulosamente el peso de su trabajo y los 
delegados y representantes del taller tie-
nen el derecho de Inspeccionar todas las 
balanzas donde se pesen tareas. 
5.o E l apartador no será responsable 
de su trabajo tan pronto lo entregue al en-
cargado o capataz en el momento de efec-
tuarse el peso. 
6.o E l apartador hará su trabajo en la 
forma que el dueño le indique, sin que 
por lo antes expuesto pueda exigir más 
de lo que sea razonable, no excediendo de 
siete clases, y en caso de que exigiese 
alguna otra, se le aumentará diez cen-
tavos en arroba por cada una que aumen-
tase. 
7.o Ningún apartador estará obligado 
a trabajar después de las cuatro de la 
tar^e. quedando el dueño o encargado 
compremetido a pesarle su tarea tan pron-
to termine. 
8.o Por ningún concepto se permitirán 
cuadrillas en los talleres estando el dueño 
comprometido con esta Asociación a no 
permitir que ninguno de sus operarios 
tenga a su cargo varios trabajadores por 
ser esto contrario a los fines que procla-
ma esta Asociación. 
9. o A ningún trabajador se le obliga-
rá a trabajar hasta una hora determina-
da siempre que tenga algún asunto que 
resolver, antes de la hora expresada en 
la base séptima, pesándole su tarea cuan-
do lo solicite. 
lO.o Los dueños, a fin de que el tra-
bajo sea repartido equitativamente pon-
drán una casilla cerrada con una venta-
nilla a la cual llamaremos "Buzón," de-
biendo ser repartido todo el tabaco de 
apartadura que se escoja en el taller 
por este "Buzón." 
11.o E l Engavillador hará una enga-
villadura corriente y el dueño de la esco-
gida está comprometido con sus engavi-
lladores a ser equitativo en el reparto de 
las clases que se engavillen. 
12.o E n el caso de que la mala condi-
ción de la Puntilla no diera las hojas ne-
cesarias para amarrar las gavillas, el due-
ño facilitará al engavillador otra clase 
con que efectuarlo. 
13.o Los dueños de escogida están 
comprometidos con esta Asociación a co-
locar en el departamento de Engavilla-
dura de su Taller, por lo menos, seis aso-
ciados engavilladores, para nombrar en-
tre ellos el Delegado y que éste cuide de 
que por el Capataz o encargado de la 
misma no le exigan a los compañeros en-
gavilladores mayor peso que el estipulado 
en la Tarifa. 
14.o E l Rezagador hará el trabajo en 
la forma que el dueño le indique, pero és-
te no podrá exigir otra cosa que no sea 
estrictamente de la Rezagadura. Tampo-
co se le podrá exigir por el precio esti-
pulado en la Tarifa más que seis clases, 
pues en el caso de que aumentase alguna 
más, abonarán diez centavos en arroba 
por cada una de las que excediesen del 
indicado número, entendiéndose este nú-
mero sobre los cincuenta centavos estipu-
lados por las seis clases. Y la Rezagadu-
ra será una rezagadura corriente. 
15.o Cuando las gavillas excedan del 
peso corriente los manojeadores no están 
obligados a efectuar el manojeo de las 
mismas por el precio estipulado, y tienen 
el derecho de exigir mayor retribución o 
precio que el señalado. 
16.o E l manojeador hará su trahajo 
ajustándose a la buena o mala condición 
de la rama o material elaborado, siendo 
éste un manojeo corriente. E l dueño que 
solicite un manojeo especial abonará un 
precio convencional. 
17.o E n todos los talleres Se nombrará 
un delegado para el manojeo, el que .aten-
derá y reclamará con la debida correc-
ción todo lo que se relacione con la pre-
sente tarifa. 
IS.o E n caso de que surja alguna di-
ficultad con los enterciadores por negarse 
el dueño a recibir los tercios, estimando 
que éstos no estén de recibo, el Comité 
de esta Asociación nombrará una comi-
sión de tres asociados enterciadores inte-
ligentes e imparciales para que éstos dic-
taminen sobre el particular y poder re-
solver el caso justa y equitativamente, 
evitando de esta manera los conflictos 
que pueda proporcionar la intransigencia 
de una o ambas partes a la vez. 
19.o E l dueño estará en la obligación 
de dar dinero todos los días a los traba-
jadores una vez que hayan terminado su 
trabajo; y los pagos se efectuarán los sá-
bados o los domingos, según el acuerdó 
que haya tomado el taller a ese res-
pecto. 
20.o L a moneda de plata que se tome 
como equivalente en las fracciones se le 
fijará el tipo corriente, debiendo variarse 
cuando perjudique a ambas partes. 
21.o E n todas las escogidas habrá una 
comisión de cuatro asociados para hacer 
guardar el orden y moralidad que requiere 
el sagrado Templo del Trabajo, no tenien-
do atribuciones en ningún asunto que 
sea depresivo a la dignidad obrera, en cu-
yo caso se dirigirán a sus compañeros y 
lo que éstos resuelvan por mayoría lo 
participarán inmediatamente a uno de los 
representantes, sin tomar por sí determi-
nación alguna que los ponga fuera de la 
ley. 
22.o Los asociados de este gremio es-
tán en el deber de hacer, por todos los me-
dios a su alcance, que se cumpla los esti-
pulado en la presente tarifa. 
23.o Los dueños o encargados descon-
tarán a cada socio la cuota semanal que 
le corresponda al efectuar los pagos, ha-
ciendo entrega de la recaudación a la per-
sona que al efecto se designe, para evitar 
de esta manera la interrupción en los ta-
24.o Los dueños de escogidas están en 
el deber de admitir en su casa a xm com-
pañero nombrado por este Comité; el que 
presidirá la comisión preceptuada en la 
cláusula vigésima primera, pero con el fm 
de que no pueda juzgarse este artículo 
como una imposición, se le cambiará tan 
pronto lo solicite del Secretario por escri-
to y exponga las causas que tenga para 
hacerlo. R A L V A R E Z . 
VIDA CaTaTaNA 
E s espléndida la edición de "Vida Ca-
talana" correspondiente al día 10. Entre 
los grabados consta una fotografía de los 
carteles anunciadores que están circu-
lando por las calles de Londres en estos 
días anunciando el concierto del Orfeo 
Cátala" de Barcelona y la gran Barnen-
Sumario: U n monumento a Mistral, 
Los coros de Clavé, Comentarios por Ai-
xalá. E l problema social por el diputado 
señor Carner, L a Beneficencia Catalana, 
Un artículo de Pradera, Las Caramellas, 
L a mancomunidad catalana. E l concurso 
de " L a Estrella," U n artículo de D. A l -
berto Daroca, Originalidades Catalanas 
por el doctor Nitus, Retorna y Canta por 
Montserrat, poesías, 4 páginas de Noti-
cias de Barcelona, Tarragona, Lérida y 
Gerona, el movimiento social de la colo-
nia catalana de Cuba, etc. También tie-
ne una caricatura de "Papitu". E l núme-
ro consta de 20 páginas. Oficinas Corra-
les 8, moderno, altos. L a portada es ar-
tística y elegante. También tiene un Di-
rectorio Catalán. 
P A R A C A T A R R O 
m 
TORO modelo nuevo cfo 
coches de acero, plegadizos 
completamente, con fuelles 
de cuero. Con estos coches 
quedan suprimidas las cu-
nas de madera y mimbres 
que suelen ser depósito de 
chinches y focos de Infec» 
ción. Los niños recién na-
cidos, pueden ser paseados 
por la casa y por los paseos 
cómodamente; pudiendoes-
tar acostados o sentados sin 
peligro. 
E L B O S Q U E d e BOLONIA 
La Juguetería de moda. 
OBISPO, 74. Presenta gran surtido 
O R I N A 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, de M A D R I D (Espa-
ñ a ) , el método explicativo infaliblt 
Se Curan los Hombres Débiles 
Se cura:, los tombres débiles y nervio' 
sos radical y permanentemente, con el usC 
de NOVO. E s una medicina maravillosa, 
que ya ba curado a miles y miles. Si » 
tá, usted doliente, si sufre usted de De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Falta de V* 
gor o de Memoria, Pérdida del Fluido Vi-
tal, Melancolía, Dolor de Cabeza, Dolores 
de los Ríñones, o alguna enfermedad de 
las Vías Urinarias; de Sueños Malos, Im-
posibilidad de Concentrar las Ideas, Ti-
midez e Incapacidad para presentarse na-
tural como otros hombres, entonces ' 
puede curar con NOVO. Esta medicina le 
bace en corto tiempo sentir Fuerte, Sano 
y Vigoroso, propio para los placeres a9 
la vida. , 
Para probarle a usted que NOVO puede 
hacer esto, le enviaremos un tratamiento 
para 15 días por valor ¿e $2-00 oro, GRA-
TIS, al recibo de su nombre y dirección, 
y 50 centavos o su equivalente en sellos 
de correo para ayudar los gastos del í-or-
te y embalaje. Sírvase entender que no le 
enviaremos solamente una "muestra, 
no un tratamiento completo de 15 días, 
lo que curará muchos casos poco avanza-
dos. Esta oferta se extiende solameni» 
por un tiempo limitado. Por lo tam 
debe escribirnos sin demora, y le €nv e 
remos este tratamiento sin marcas W 
puedan indicar el contenido. 
N O V O O O M P A Y , D e p t . 1-N., ; 
Box 4000. Philadelphla, Pa., E . TJ-
DOCTOR G A L V E Z GUILLEÍ 
I M P O T 2 V N O I A . — P E R D I D A S ^ 
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A D . - V ^ 
2 Í E R B O . — S I F I L I S Y H E B N I A S 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s d e l l a l j d * * * ^ 
i 4 9 H A B A N A 49. i 
Espec ia l para los pobrea de 5 Vi 8 
•••(fallas 
fio Oro ÍWHO, CARHE (PEPTOBi) J FOSFATOS) da Honor 
V I N O d e B A Y A R P 
AJDOPT-AJDO E N T O D O S L O S H O S P I T A X S S 
Fsts olno T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas a(jtiy£:.en* 
Efñcacla remarcablé en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , J a - '=» 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescmw 
Parre, COLUI | eu, 48. r. d« MaaSjeufla j en todas las hrmaciaa. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Ras. 
ía.. 
P R E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D Z L E S T O M A G O más a» 
Sus maravillosos efectoo son conocí dos en toda ia Isla desde hace ¡gdad6* 
treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas p1* P 
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V i r t u d e s f e m e n i r t a s 
q u e n o s i e m p r e l o s o n 
I 
L A P A C I E N C I A 
Desde que el ingenio ¿e Boccaccio 
' el tipo de Griselda, l a desventu-
r a G r u i d a que sufr ió con increíble 
ínsedi imbre las pruebas m á s crueles 
"Tpuedan infligirse a una esposa y 
^adre la heroína decameroniana se 
^ ¿ é r a como una especie de santa 
poetas se han complacido en en-
Bfl]zar sus virtudes y en cantar sus ala-
uLzaB- Petrarca y Chaucer, se mspi-
íron en el tema, Dekker y Goldini si-
^ieron bordando, y los cantos popu-
Wes de cinco siglos acabaron de in-
mortalizarla. Gran predi lecc ión ha al-
canzado la infeliz Griselda, entre los 
. ombres, quienes nos l a presentan como 
ideal, empeñándose con nosotras p a r a 
oue la imitemos. . . . 
Esta personificación de la paciencia 
^ n ó sin murmurar que su esposo la 
maltratara, que le quitara sus ricos 
vestidos sust i tuyéndolos con harapos, 
que la separase de su ú n i c o hijo, qne 
la encerrase en un calabozo, que l a so-
metiera a mil iniquidades, por todo 
lo cual dicen que deberíamos admirar-
la en vez de escarmentar con tan te-
rrible ejemplo. 
Entendámonos. 
Las Sagradas Escr i turas nos advier-
ten que serán bienaventurados los 
mansos. 
Sí. Cuando la mansedumbre y l a pa-
ciencia van unidas a l a fuerza moral, 
practicarlas es dar prueba de la mfa 
alta virtud, es un sacrificio consciente 
y noble; pero la paciencia que es sim-
plemente débil, se asemeja de una ma-
nera peligrosa a la pereza y a l a co-
bardía. L a aureola se convierte en al* 
barda. 
No quiero pred icar—¡ le jos de ello! 
la rebelión, n i la r u d a protesta, ni 
la discordia, ni el escándalo , sino la 
fuerza de carácter que exige el buen 
proceder propio y ajeno. 
. Si los hombres hubiesen desarrolla-
'do la virtud de la paciencia en el min-
ino grado aue las mujeres, habr ía hoy 
jen el mundo menos reformas, menos 
prosreso, menos libertades. 
Hay que estar bien seguro primero 
de que uno no se apoya en u n error, 
y luego tener la firmeza de sostener l a 
Verdad. 
El proverbio que reza: "Todo llega 
qne sabe esperar" es menos eficaz 
que el que dice " A y ú d a t e , que Dios 
te avudará." 
No hay que confundir l a paciencia 
con la desidia, cosa harto frecuente. 
Hace unos cuantos años l a mujer te-
Sia ñoquísimas maneras de ganarse el 
^tén: las de humilde cuna entraban 
el servicio doméstico, las otras fce-
ân que dedicarse a costuras y bor-
Jado-? mal retribuidos. Hoy, gracias a 
p iniciativas de algunas mujeres va-
uentes que quisieron probar a l mundo 
ê había otros caminos honorables 
Yertos a la actividad femenina, todas 
Puertas se nos abren, en las, profe-
ses, las artes, las letras, las ciencias 
•r Jas industrias. 
^Pres ión digna, inteligente, y per-
e vale más que la tonta pa-
tencia aue no procura buscar im re-
a los males. 
Jjn Ja vida familiar l a émula de G r i -
la n- • <3e tener poco éxito en la'brar 




dablemente la madre, dulce y pa-
Probable es que será tratada con 
nosprecio cuando no tildada de 
ta ñor el marido y los hijos. E s ir 
c íente con exceso, l a que se desobedece 
y se desatiende. 
Todos sabemos que las madres que 
insisten en ser respetadas y ejercen su 
autoridad, son las que cosechan toda 
la medida del amor y la consideración 
de sus hijos. 
No nos cansaremos de repetir que 14 
dulzura es consistente con la firmeza. 
Ceder a la pres ión exterior que sabe-
mos ser falsa y nociva por no tomar-
nos el trabajo de combatirla, no puede 
considerarse proceder justo ni ^ r e o -
tnendable, y sin embargo, se disfraza 
con el hermoso nombre de paciencia 
cuando no merece llamarse otra eos).! 
que pereza. ¡ E s tan fáci l no resistir j 
dejar que los acontecimientos se de-
senvuelvan sin intervenc ión nuestra! 
Pero en l a hora de rendir cuentas 
muchos remordimientos habrán de azo-
tar los pechos de las mujeres que han 
tenido una pseudo paciencia con los 
desmanes de aquellos a quienes tenían 
obHgaeión de encauzar moralmente. 
E n vez de mantener una pasividad ca-
si criminal, mejor habrían hecho en 
corregir las faltas, protestar, enseñar, 
desplegar una energ ía saludable, llena 
do buena doctrina y de virtuosa indig-
nación. 
Como no es oro todo lo que reluce, 
no es paciencia todo lo que pasa por 
tal. 
Blaivche u. B E B A B A L T . 
( T o r r e o 6 e l a m u f e r 
Una espíritu.—No es ocasión oportu-
na para llevar flores artificiales en el 
pecho. 
Claire. Siento empezar diciéndole a 
usted que no ha sabido empezar con equi-
dad, sus extremados desdenos primero y 
sus tardías, aunque limitadas manifesta-
ciones de afecto después. 
Sin embargo, no crea que la inculpo 
a usted sola. Hay hombres, (y desconoz-
co por completo si el joven de quién tra-
tamos pertenece a ese número), que se 
muestran enamoradísimos de una mujer 
mientras ésta los mira con indiferencia; 
y apenas correspondidos, o en vías de ser-
lo, muestran de pronto invencible frial-
C O N S E J O S V E N D O . . . 
H i j o mío, sigue el consejo de tu pa-
dre: cuando veas que empiezas a em-
borracharte, no bebas n i una gota más , 
— ¿ Y cómo p o d r é conocerlo? 
— M u y sencillamente. S i aquellos dos 
guardias que hay en l a esquina te pa-
reciesen cuatro, es señal de que esta 
r ías borracho. 
— ¡ P e r o , padre, s i no hay más quo 
uno! 
C U E S T I O N D E L O G I C A 
Critique el sabio punzante 
Que es bueno crí t ica sabia 
Pero me da mucha rabia 
Que critique el ignorante. 
1 | í 
O t r o p e i n a d o m o d e r n o c o n f a n t a s í a s . 
i dad hacia la misma persona que venía 
siendo objeto de sus asiduidades. 
Tal vez se encuentre en ese caso el jo-" 
ven en cuestión; aunque también pudiera 
ocurrir muy fácilmente, que su demostra-
do cariño, no hubiera pasado de ser una 
ilusión sostenida por el empeño, y que lo-
grado este, o a punto de lograrse, se haya 
desvanecido aquélla. 
De todos modos, si esa frialdad persis-
te, hará usted muy bien, en manifestarse 
indiferente, aunque sin extremar la nota, 
para no parecer despechada. 
E s lo único que puedo aconsejaiiE -pov 
ahora. 
Gisela.—1.a—Los manteles para doce 
cubiertos, tienen tres metros de largo por 
dos de ancho. 
2. a—En un comedor de esas dimensio-
nes, caben perfectamente, mesa, aparador, 
trinchero, seis sillas, vitrina y dos sillo-
nes. 
3. a—De caoba, y puesto que los va us-
ted a cambiar, de estilo moderno. 
4. a—Puede poner en el despacho, bufe-
te, con sillón, o silla giratoria, estantea-
para libros, sofá, dos butacas, algunas stM 
lias y una mesita. 
María.—1.a—No hay dificultad en que. 
siendo usted soltera acepte el ser madri-
na con un joven soltero también. 
2.o—Los mayores gastos corresponden 
al padrino: en cuanto a usted basta con. 
que ofrezca a su ahijada el traje com-
pleto que ha de lucir ese día. 
.3.0—Si el padrino, como se acostumbra,, 
tiene a la niña en los brazos, basta con 
que ponga usted la mano sobre su ahijada, 
después de haberse quitado el guante. 
Luego a invitación del sacerdote deba 
rezar el Padre nuestro y el Credo. 
4.a—Traje claro de paseo y sombrero 
elegante. 
Blanca Rosa.—la.—Para hacer usted 
misma el preparado, no encuentro nada 
más fácil ni mejor que lo siguiente: 
Se deslíen en baño de maría 10 gramos 
de manteca de cacao, y cuando ya está lí-
quido, se le añaden 15 gramos de pomada 
de pepinos y 6 gramos de agua de llantén, 
resultando una crema eficasí?ima para las 
personas de cutis delicado. 
2. a—Lo primero que debe hacer es so-
meterse a un régimen interior, consisten-
te en el uso de algún depurativo bueno, 
y en la abstención de picantes y salados 
en las comidas. 
3. a—Para quitarse ese color rojizo de 
los brazos, friccióneselos con una pasta de 
almendra y miel. 
Una importuna.-^-l.a—No le niego a 
usted que la superstición rusa ha hecho 
del ópalo una piedra funesta; pero una 
persona sensata y poco dada a ciertos te-
mores, no tiene por qué desechar de sil 
guarda joyas una piedra tan bonita y que 
hace tan maravilloso juego mezclada a 
los brillantes. 
Esto no es un consejo, sino responder 
a su consulta dentro del orden de mis 
propias ideas. 
2.a—Pars. acabar de devolver su brillo 
a la plata oxidada, se baña en una solu-
ción de cuarenta partes de agua por una 
de ácido sulfúrico. 
Sa.—Para que recobren su brillo I09 
diamantes, se agitan dentro de un saquito 
de salvado. 
No me ha importunado usted, y en ve? 
de excusarse tanto por tampoco, le acon-
sejo que cambie de pseudónimo. 
Marina C A S T I L L O . 
c o c i n a 
P e i n a d o d e m o d a c o n p l u m a s d e f a n t a s í a . 
Frutas de espárfagos a la Bicheleiu-
—Quitada la parte dura del espárra" 
go, de jándo les sólo como tres dedos de 
largo, se cortan las cabezas y se echan 
en agua fría , y el resto se corta en rue-
decitas iguales y se cuecen; cuando ca-
si están, se agregan las cabezas para 
que den u n hervor y todo escurrido, 
se rehoga ligeramente en manteca de 
vacas muy fresca, añadiéndoles salsa 
" b é c h a m e l " clara, muy sazonada con 
sal y un polvo de nuez moscada. Se les 
deja cocer unos minutos en esta salsa 
y se sirven, colocándolos en una fuente 
guarnecida de huevos escalfados y pi-
catostes de pan frito. 
l á i m © 
L O S P E R F U M E S D E L A C A S A 
Conocemos, gracias a Brillat Savarin, 
l a ñsiología del gusto. Ahora se nos ini-
cia en la fisiología del olor. 
E n efecto, una joven inglesa de Mai-
fait ha coronado el largo estudio que ha 
venido haciendo sobre la materia. 
A cada ser organizado corresponde un 
perfume que respira con preferencia y 
responde a su estado de ánimo. 
L a original escritora se muestra más 
precisa en lo tocante a los perfumes ca-
seros. Entiende que en una casa debe ha-
ber distintos perfumes, correspondiendo 
cada uno de ellos, según su carácter, a las 
diversas dependencias. 
L a sala de fumar estilo árabe debe oler 
a rosas, jazmines y cofres de madera de 
sándalo. 
E l salón de billar debe dar sensación 
de sobriedad, y no debe oler más que a 
aroma de piel de Rusia. 
Respecto de la cocina, la autora de es-
tas doctrinas sostiene que no debe oler 
más que a' cocina inglesa. 
E s de suponer que en Francia guste 
más el olor a comida francesa. 
Y en España, la española. 
Cuando la opulencia llega a ser la 
ú n i c a fuente de consideraciones, todo 
está perdido en u n Estado, pues todo 
el mundo quiere ser rico y nadie se 
acuerda de ser virtuoso,—(Pensamien-
to árabe.) 
F O L L E T I N 4 4 
^ A G U J Í H U E C A 
I -No. 
yo? 
a en "La Moderna Poasia.' 
í10 sabemos eso.. . 
,en bien.. . un cuento de vie-
té una !n (?ue se t r k t a ^ u n a agu-d aguja encantada, acaso, ¿ qué 
t Y al fK!Un.a leyenda, ningn recuér-
dente l u i e n t e se marchaba ale-
j n día'n -
Z ^ ' que dm J 0 r la linda aldea de Saint-
61 caos rfi na al mar- y descendiendo 
filV61 acantn T a s <lue ae han despren-
¿l Wia Pi ila,10' subió a la meseta y se 
S ^ A n t k ^ de Bruneval, hacia el 
*!• e Bellp pT' acia la Pequeña enseñan-
teíigera^entP f^6, Iba el íoven alegre 
V Tde viviV ? poco cansado, pero con-
4V- ^in pi • contento, que olvida-
el ctoria a c ? 1 ? ^ 0 de la Aguja hueca, 
j^spectác^ ^ m e s , y se interesaba por 
PWp0relm* , as cosas, por el ciel<> 
r̂ gMe 8olmar de esmeralda, resplande-
d36laS08 rfctüíneoS, restos de 
^ta^^os de ;,«n los que crey6 recono-
^ n ̂  c i i ^ ^n campo romano, le ex-
Ul '^^ie de dffd- después reparó en 
Wít1} ^ yn ^ca?tllleJo construido a imí-
^ as ajírLf ilgUo fuerte, con sus to-
« o / s ̂ o l * 8 y sus ventanas ffóti-
^si BeoavLj11 Proinontorio monstruo-
•írado de ]a costa. E l estra-
cho paso estaba defendido por una verja 
de hierro. 
No sin trabajo, Beautrelet. logro pasar-
la, y, encima de la puerta ojival, cerrada 
por una vieja cerradura enmohecida, leyó 
estas palabras: "Fuerte de Frefossés."' 
No trató de entrar y, volviendo a la dere-
cha, se metió por un sendero que corría 
sobre una arista de tierra provista de 
una gruta de exiguas proporciones, for-
mando como una garita en la punta de la 
roca en que estaba practicada, una roca 
abrupta que caía al mar. 
Podíase apenas estar en pie en el cen-
tro de la gruta, en cuyos muros se en-
trecruzaban millares de inscripciones. Un 
agujero casi cuadrado, practicado en la 
misma piedra, se abría como una tronera 
del lado de la tierra, exactamente en 
frente del fuerte Frefossés, cuya corona 
almenada se distinguía a treinta o cua-
renta metros. 
Beautrelet tiró al suelo el saco, y se 
sentó. E l día había sido^ pesado y fati-
goso, y el joven se durmió un instante. 
E l viento fresco que circulaba en la 
gruta le despertó. 
Beautrelet se quedó unos momentos in-
móvil y con los ojos vagos, tratando de 
reflexionar, de recobrar su pensamiento 
todavía embotado. Y , ya más conscien-
te, iba a marcharse, cuando tuvo la im-
presión de que sus ojos, fijos de repente, 
de repente agrandados, estaban mirando... 
Sintió un calofrío. Sus manos se cris-
paron y gruesas gotas de sudor formá-
ronse en la raiz de sus cabellos. 
.—No, no, ba lbuc ió . . . es un sueño, una 
alucinación. . . Vamos a ver, ¿será posi-
b l e ? . . . . i 
Se arrodilló de repente y se mchnó. 
E n el ifranito del suelo anarecían gra-
badas dos letras enormes, de un pie cada 
una. 
Esas dos letras, esculpidas grosera, pe-
ro claramente, y en las que el uso de los 
siglos habían redondeado los ángulos y 
suavizado la superficie, eran una D y 
una F . 
¡Una D y una F ! milagro admirable,... 
[Precisamente dos letras del documento! 
¡Ah! Beautrelet no necesitaba siquiera 
consultarle para evocar ese grupo de le-
tras en la cuarta línea, la de las medidas 
e indicaciones. Las conocía bien. Esta-
ban escritas para siempre en él fondo 
de sus pupilas, en la substancia misma de 
su cerebro. 
Se levantó, bajó el camino del fuerte 
y se fué rápidamente hacia un pastor cu-
yo rebaño estaba pastando a lo lejos, en 
una ondulación de la meseta. 
—Ésa gruta.. . allí. . . esa gruta . . . 
Temblábanle los labios y buscaba las 
palabras sin encontrarlas. 
E l pastor le miraba con estupor. Por 
fin, el joven repitió: 
—Sí, esa gruta . . . a la derecha del 
fuerte. . . ¿ Tiene algún nombre ? 
—¡Diablo! es probable. Todos los de 
Etreta dicen que es las Señoritas (De-
moiselles. 
Isidoro estuvo a punto de agrarrarle el 
pescuezo como si toda la verdad residie-
se en aquel nomore y esperase arrancar-
Pela de golpe. 
¡Las Señoritas! ¡Una de las dos únicas 
palabras conocidas del documento! 
Un viento de locura hizo vacilar a Beau-
trelet sobre las piernas. Y aquel viento 
soplaba sobre él como una borrasca que 
venia de alta mar, que venía de tierra, que 
venia de todas partes, y aquel azotaba « 
grandes goloes de verdad. . . 
Ahora comprendía. E l documento se 
le aparecía con su verdadero sentido. L a 
Cámara de las Señor i tas . . . Etretat . . . . 
• • Eso es, pensó, con la mente invadida 
de l u z . . . No puede ser más que eso. . . 
¿ Pero cómo no lo he adivinado antes ? 
•—El joven dijo al pastor, en voz baja: 
—Bueno... vete. . . puedes irte. . . Gra 
cías. 
E l hombre, admirado, silbó a su perro 
y se alejó. 
Una vez solo, Beautrelet se volvió hacia 
el fuerte. Y ya le había casi pasado, 
cuando se arrojó al suelo y se quedó pe-
gado a una tapia. Y pensaba, torciéndo-
se las manos: 
—¿Estoy loco? ¿Y si "él" me ve? ¿Y 
si me ven "sus" cómplices? Hace una 
hora que estoy yendo y viniendo... 
Y ya no se movió. 
Habíase puesto el sol. L a noche se 
mezclaba poco a poco con el día borrando 
la silueta de las cosas. 
_ Entonces, por menudos impulsos insen-
sibles, boca abajo, arrastrándose, Isidoro 
se adelantó hacia una de las puntas del 
promontoriop hasta el borde extremo del 
acantilado. 
Cuando llegó, con las manos extendidas 
separó la hierba y asomó la cabeza por 
el abismo. 
E n frente de él, casi al nivel de la cos-
ta, en plena mar, surgía una roca enorme, 
de más de ochenta metros de altura, obe-
lisco colosal que se apoyaba en su enorme 
base de granito y se afilaba en seguida 
hasta la cima, como el diente gigantesco 
de un monstruo marino, Blanco como las 
rocas, de un blanco gris y sucio, el for-
midable monolito estaba estriado por lí-
neas horizontales formadas por la sílice, 
•v-ui las que se veía el lento trabajo de los 
siglos acumulando las unas sobre las otras 
las capas calcáreas. 
De vez en cuando, una hendedura, una 
aspereza y, en seguida, un poco de tierra, 
de hierba y de hojas. 
Y todo esto potente, sólido, formidable 
con el aspecto de cosa indestructible, con-
tra la cual nada servía el asalto furioso 
de las olas y de las tempestades. Todo es-
to definitivo, inmanente, grandioso, a pe-
sar de la grandiosidad de las rocas que 
lo dominaban, inmenso a pesar de la in-
mensidad del espacio en que se erigía 
Las uñas de Beautrelet hundíanse en 
el suelo como las garras de una fiera 
pronta a saltar sobre su presa. Penetra-
ban sus ojos en la corteza rugosa de la 
roca, en su piel, en su carne, según a é] 
le parecía. L a tocaba, la palpaba, toma-
ba posesión y conocimiento de ella. Podía 
decirse que se la asimilaba. 
Empurpurábase el horizonte con todos 
los fuegos del sol desaparecido, y anchas 
nubes rojas, inmóviles en el ciclo, forma-
ban paisajes magníficos, lagunas fantás-
ticas, llanm-as en llamas, selvas d^ oro 
lagos de sangre, toda una fantasmagorK 
ardiente y apacible. 
Ensombrecióse el azul de cielo. Ve-
nus resplandecía con brillo maravilloso y 
tímidas aun, encendíanse las estreilas 
Y Beautrelet, de pronto, cerró los ojos v i 
apretó convulsivamente la cabeza con los 
brazos replegados. Allá, arriba fohr 
pensó morirse de júbilo, tan cruel fué la 
emoción que le oprimía el corazón allá 
arriba, casi en lo alto de 1* Aguja de' 
Etretat, algo más abajo de la punta ex 
trema en tomo de la cual revoloteaban 
las gaviotas, un poco de humo que salía 
de una grieta, como de una chimenpa in-
visible, subía en lentas espirales en el aire 
tranauilo del crepúsculo. 
C A P I T U L O I X 
¡La Aguja de Etretat estaba hueca! 
¿Fenómeno natural? ¿Excavación prc 
ducida por cataclismos naturales interiore^ 
o por el esfuerzo insensible del mar que 
hierve y de la lluvia que se infiltra? ¿O 
bien obra sobrehumana ejecutada por hu-
manos, galos, celtas u hombres prehis-
tóricos ? 
_ Cuestiones insolubles sin duda. ¡Qué 
importaba! Lo esencial era esto: la Agu-
ja estaba hueca. A cuarenta o cincuenta 
metros de aquel arco imponente que se 
llama la Puerta de Aval, y «que se lanza 
de lo alto de las rocas como la rama co-
losal de un árbol, para arraigarse en las 
penas submarinas, se erige un cono calcá-
reo desmesurado, y ese cono no es más 
ciue un cubilete puntiagudo coloc-do so-
ore el vacío. 
¡Revelación prodigiosa! Después de 
Lupin, Beautrelet descubría la palabra del 
gran enigma que se fy» cernido sobre Hláa 
de veinte siglos, palabra do una imoor-
tancia suprema para el que la poseía en 
otro tiempo, en las épocas Ie.íaníis en que' 
las hordas barbaras cabalgaban por H vie-
jo mundo; palabra, mágica que abre el 
antro ciclópeo a tribu, enteras huyendo 
delante del enemigo; palabra miseriosa 
¡•"c guarda la puerta del asilo más invio-
lanie, palabra prestigio.su que da el p )der 
y asegura la preponderancia. 
Por haber conocido esa pálabra Ce 
sar puede sujetar la Calia. Por hLÍbatíft 
conocido, los normandos ye imponen^ ni 
o ^ n L t l * allí' máS a d e l a n t é X ñ o S t o. e punto de anoyo, conquistan la Sicilia 
VoTundo? ^ 0rÍente' COn<iuista" el 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
W o f / c / a s j ^ e a r f e í e s 
POLITEAMA.—En el Gran Teatro del 
T'oliteama Se verificara esta noche la 
íunción Correspondiente a los clasicos 
S a d o s azules", de gran moda, que pro-
toiete resultar bri l lant ís ima. 
^ Se Aerificarán en ella los grandiosos 
estrenos de "La gran audacia o la cabal-
gata del fuego," magna P^ducion de a i -
te que consta de catorce partes, y de La 
Tigresa," sensacionalísima película en 
0CY0e^eÍ r lienzo cinematográfico se darft 
cuenta, también c s t \ . n ? ^ ^irtamen 
tado del cuai-to escrutinio del p ^ m e n 
Sganízado por la "Gaceta Teatral", pa-
?a saber cuáb es el niño m á s simpático 
^ ^ L r a ^ n i ñ o s que ocupen los tres 
primeros puestos, al final del concurso 
L n sido encargados tres 
hermosos premios, y para el t j m ^ d o r 
en cada escrutinio parcial, un valioso j u -
guete de exquisito gusto. 
'g En la mat inée infant i l que se verifica-
r á mañana , y para la que Santos y A r t i 
Tas han coaccionado ^ programa es-
fogidísimo, serán vroyectaáo3 \os r e ^ 
tos de los niños que obtengan los pume-
ros puestos en el escrutinio de esta no-
ClHan sido ya adquiridas infinidad ,de lo-
calidades, no sólo para la y . e l f f a ^ e i f ! : 
ta noche, sino para la matmee de ma 
ñaña. . - i i , , . 
Santos y Artigas anuncian V^a el lu 
nes popular una extraordinaria función, 
y para la semana próxima, clefimtiva-
rnente, el estreno de la colosal obra de 
Pa thé , "Rocambole." 
Próximamente "La amargura enmas-
carada" y ' "Mar i Juana o la mujer del 
pueblo." 
M A R T I . "La Tempestad" llevó anoche 
E este teatro numeroso público; 
La señora Caubin, que debuto con la c i -
tada zarzuela, escuchó muchos aplausos. 
También fueron aplaudidos la señora 
Ramírez y los señores Limón, Gallan y 
Arozanena. . .._ , 
Esta nocbe "Carceleras", "Las musas la 
tinas" y " E l Príncipe Casto". ^ 
CASINO.—Para esta noche anuncian 
los programas nuevos y originales traba-
jos de transformismos y ventriloquia por 
el afamado Fregolino, y sensacionales pe 
liculas de la casa de Santos y Artigas. 
En breve debut de una compañía de zar 
euela. 
A L H A M B R A . — " E l amo del burro," 
" L a toma de Veracruz" y "La fiesta de 
Paca," son las tres obras que figuran en 
él programa de hoy. 
Para mañana , domingo, ha combinado 
Regino un buen programa, poniendo en 
las dos funciones, tanto en la diurna co-
mo en la nocturna, obras muy grac io-
sas. 
E s t á próximo a estrenarse "La guerra 
Universal", de Federico Villoch. 
E l lunes probablemente será la prime-
ra representación. 
CINE ROYAL.—Infan ta y San Rafael. 
—Gran éxito obtuvo anoche el s impát i -
co salón do la pantalla lumínica. Era no-
che de moda y vimos reunirse allí al 
grupo de encantadoras damas y lindas 
señori tas que, con sus encantos, hacían 
de aquel salón el m á s bello espectáculo. 
Todas las miradas convergían hacia 
una luneta; la ocupada por una preciosa 
rubita, la señori ta Catalina Hernández 
de Cárdenas , la que por una mayor ía de 
tres m i l votos, fué proclamada la noche 
anterior. Reina del salón. 
Muy graciosa, muy simpática es Cata-
lina. 
Durante el tiempo que estuvo allí, no 
cesó de recibir de labios de todos las fe-
licitaciones más entusiastas por el t r iun-
fo que, muy merecido, le fué otorgado. 
A todos correspondía la preciosa Reina 
con su habitual sonrisa, demostrando su 
grati tud y muy modesta, dedicaba fra-
ses de elogio a sus demás compañeras 
del Concurso. ¡Viva la Reina de la Gra-
cia y de la hermosura! 
Programa para hoy: "La aprendiza", 
buena película en 14 partes, además se 
proyectan otras de gran méri to . 
Mañana, mat inés , con regalos a todos 
los niños concurrentes. 
M A X I M . — T r i u n f o sobre triunfo, lle-
no contra lleno, es, por lo visto el lema 
de "Maxim" , porque es lo que se demues-
tra noche tras noche. 
Después del tr iunfo de "La Sotana," 
nos sorprendió anoche un nuevo aconte-
cimiento que lo const i tuyó el estreno, por 
segunda vez en Cuba, de una obra supe-
rior a todo elogio y que lleva por t í tu lo : 
?'El His t r ión." 
Pasamos dos horae, aproximadamen-
te, muy agradables, horas que trascurrie-
ron sin darnos apenas cuenta, ta l fué 
el in terés que despertó en nosotros la 
originalísima trama de esta notable crea-
ción Estas obras debieran ser m á s 
anunciadas, pues el público se queda sor-
prendido ante un espectáculo muy su-
perior a lo que esperaba, Debiera "La I n -
ternacional Cinematográfica" dar a cono-
cer con m á s detalles la importancia de 
estas películas, y no acertamos a com-
prender por qué no lo hace así, como no 
sea porque está bien convencida de que 
todas sus obras son de '"primo cartello" 
y se ver ía en la necesidad de anunciarlas 
todas. 
"La Internacional" sabrá lo que hace, 
pero nosotros como amigos entendemos 
que películas del mér i to de " E l His-
tr ión", en primera tanda en Maxim, y si 
es que nuestro humilde consejo de algo 
vale, aconsejamos a nuestros lectores 
que no desperdicien la ocasión de pasar 
un par de horas contemplando arte y 
m á s arte, lujo asiático y bellísimos pano-
ramas que encantan. 
Completan la función de hoy, dos es-
trenos: " E l peligro de las Naciones" y 
" U n secreto de Estado", con dos saine-
tes graciosísimos. 
No tardaremos en comunicar a los lec-
tores la sorpresa que ha ofrecido Maxim. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico l eg í t in io puro de uva 
Don J o s é Comido G r e p 
Se encuentra en esta capital, acompa-
ñado de su distinguida señora Isabel 
Peláez, el rico comerciante y hacendado, 
de Santa Clara, don José Coi-nide Gre-
go, personalidad prominente de la Colo-
nia Española y entusiasta gallego, que 
ha contrubuido con valiosos donativos al 
establecimiento de escuelas en su pueblo 
natal. 
Nuestro cariñoso saludo y grata estan-
cia en esta capital. 
M A T R I M O N I O 
Han contraído matrimonio en Vinaroz, 
( E s p a ñ a ) , la distinguida joven señori ta 
Esther Bas—hermana de D. Nicomedes 
Bas, que está al frente del restaurant 
"Palatino"—y D. Sebast ián Sorolla, due-
ño de la barber ía "Cuba Cata luña" de la 
calle de O'Reilly. Que sean los contra-
yentes muy felices. 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto éx i to ha tenido en Europa, 
Stomalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamado. Lo recetan 
los médicos. Sus propiedades curativas son asom-
brosas. Es agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía, las náuseas, 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. s tiene, la ehcacia y 
| P las propiedades que jamás se lian 
combinado en ninguna otra medicina. 
Es un nuevo santo y seña para llegar al completo 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
del estómago. 
P u r g a t í n a 
S A I Z D E CARLOS. Cura el 
extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una deposición 
diaria. Eos enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos 
indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
B e Venta: Farmacias y Droguerías , 
Kafecas y C a . , Obrapia la . u n icos Represen tante í , para uuoa. 
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N / n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J . GARDANO 
Paraenfermedadmt de la P I E L , HIGAtíO v RlHoiSTES- Los HERPF<í E - Y 
C E M A S . H O R I N E S TURBIOS. S A R N A , ROSEOL^AS I N F A R T O S BJLlÁ.RES 
tssaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
kuevavtda atodo elsistema, PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S 
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E L T I E M P O 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
12 Junio de 1914. 
Observaciones a las ocho a. m . del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar, 761.5Ü; 
Habana, 761.44; Matanzas, 761.41; Isabe-
la, 761.25; Songo, 761.00; Santiago, 761.05. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 25o 
2, máxima 35q0, mínima 21o6; Habana, 
del momento, 27o0, máx ima 29o5, mín ima 
24o0; Matanzas, del momento, 26o8, má-
xima 32ol, mínima 21o2; Isabela, del mo-
mento, 28o0, máx ima 32o0, mínima 23oG; 
Songo, del momento, 28o0, máx ima 3205, 
mínima 20o5; Santiago, del momento, 27o 
2, máx ima 30o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, E N E . 4.0; Habana, 
S. flojo; Matanzas, calma; Isabela, SE. 
f lojo; Songo, ESE. 4.0; Santiago, SE. 
f lo jo . 
Lluvia en mi l ímet ros : Pinar, 1.0; Son-
go, 4 .2 . 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Matan-
zas, Isabela y Santiago, despejado; Son-
go,, lluvioso. 
Áyer llovió en Viñales, Puerto Esperan-
za, Arroyos de Mantua, San José de las 
Lajas, Palos, Nueva Paz, Güines, Madru-
ga, Santiago de las Vegas, Unión de Re-
yes, Alacranes, Sabanilla, Sagua la Gran-
de, Guáimaro, Babiney, Holguín, Santa 
Rita, Media Luna, Yara, Bueycito, Tigua-
bos, Sagua de Tánamo, Biran y Santiago 
de Cuba. 
A h o r r o s 
l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o i G a l l e i o 
C o m p l a c i d o 
Habana, 12 de Junio de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
Muy señor mío: 
Ruego a usted se sirva disponer la i n -
serción en el importante periódico de su 
acertada dirección, de la copia que le ad-
junto de la carta dirigida por acuerdo del 
Consejo de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego de la Habana, al 
señor Presidente de dicho Centro, como 
contestación a la que él me remit ió con 
fecha 5 del mes en curso, publicada en la 
edición de la m a ñ a n a de hoy en el per ió-
dico por usted dirigido. 
También le agradeceré tenga la bon-
dad de ordenar la inserción, a continua-
ción del escrito a que me contraigo, del 
balance de situación de la Caja de Aho-
rros en 31 de Mayo pat-ado. 
Anticipándole las m á s expresivas gra-
cias por el señalado favor que le pido, y 
que conmigo han de agradecerle los m i -
les de socios y depositantes de la inst i tu-
ción que diri jo, se ofrece de usted atento 
y S. S. Q. B. S. M. 
CASIMIRO L A M A . 
Habana, 10 de Junio de 1914. 
Sr. Presidente del Centro Gallego. 
Distinguido señor: 
E l Consejo de Dirección de la Caja de 
Ahorros, que me honro en presidir, a 
quien di cuenta de su comunicación de 5 
del corriente, ha acordado en sesión que 
celebró en el día de ayor, se conteste a 
usted, con respecto a los conceptos que 
en aquella emite, lo siguiente: 
P R I M E R O : Que no puede aceptar el 
fundamento que da usted a su dicha co-
municación, por ser el mismo evidente-
mente erróneo, ya que la cláusula décima 
primera del contrato de prés tamo cele-
brado entre el Centro Gallego y la Caja 
de Ahorros, según en la propia cláusula se 
expresa, se refiere única y exclusivamen-
te al contrato de que forma parte, o sea 
al relativo al emprés t i to concertado entre 
ambas sociedades por !a suma de S E I S -
C I E N T O S C I N C U E N T A MIL P E S O S 
ORO ESPAÑOL, conforme al documento 
privado de fecha diez y nueve de Julio de 
mi l novecientos once, sin que, por lo tan-
to, tenga nada que ver con el nuevo em-
prést i to de C U A T R O C I E N T O S C I N -
C U E N T A MIL P E S O S en la indicada es-
pecie, o ampliación en esta suma de la an-
terior, que ú l t imamente ha solicitado us-
ted; y que ello es así, resulta claramente 
de las cláusulas de tal contrato, que tex-
tualmente dicen: 
"PRIMERO.—El Centro Gallego de~Ta 
Habana, de acuerdo con el. quinto de los 
art ículos adicionales contenidos en su Re-
glamento general, ha resuelto contratar 
con la. Caja de Ahorros de los socios del 
Centro Gallego de la Habana, un emprés-
to o prés tamo de la suma máx ima de 
S E I S C I E N T O S C I N C U E N T A M I L P E -
SOS ORO ESPAÑOL, que aplicará a las 
obras del nuevo palacio social, y a las que 
sean necesario o conveniente realizar en 
la Casa de !3¿>td "La Benéfica," de la 
misma ir><Ttución." 
"QU?!nTO.—La Caja de Ahorros se 
obliga a dar a p rés tamo al Centro Gallego 
do la Habana, en cuanto sus recursos se 
,io permitan y no haya causa justificada 
que lo impida, la cantidad de S E I S C I E N -
TOS C I N C U E N T A M I L PESOS ORO E S -
PAÑOL, cuya suma en t r ega rá en un pe-
ríodo de cuatro años, ñor mesadas conse-
cutivas de T R E C E M I L Q U I N I E N T O S 
C U A R E N T A Y U N P E S O S S E S E N T A Y 
S E I S C E N T A V O S , cada uno de los días 
cinco de cada mes, principiando en el co-
rriente." 
"OCTAVO.—El Centro Gallego se obli-
ga para con la Caja de Ahorros, en cuan-
to a las cantidades que a p rés tamo reciba 
de la misma, en igual forma y condicio-
nes y de idéntica manera que ella lo es tá 
para con sus socios suscriptores y depo-
sitantes en el apartado tercero del ar t ícu-
lo séptimo de su Reglamento. A l efecto, 
en caso de que la Caja de Ahorros lo esti-
me necesario para cubrir sus compromi-
sos, e l Centro Gallego Fe obliga a entre-
gar a aquélla las cantidades que conside-
re precisas para atender a dicha obliga-
ción, dentro de treinta días naturales, con-
tados desde que el señor Presidente del 
Centro sea avisádo, sin que excedan del 
importe del capital e intereses que el Cen-
tro adeude a la Caja, a cuyo f in , si preci-
so fuere, de acuerdo con és ta el Centro 
hipotecará sus propiedades en cantidad 
suficiente para cubrir el crédito que a la 
Caja le haga' falta y que la misma nerci-
birá al constituirse la hipoteca " 
"DECIMO.—El Centro Gallego se obli-
ga a invertir las cantidades que en v i r -
tud de este contrato reciba a prés tamo, en 
el pago de las obras que está realizando 
en el nuevo edificio social de dicho Cen-
tro, o las que el mismo realice en la Casa 
de Salud "La Benéfica," sin que pueda 
dárseles ninguna otra aplicación." 
"DECIMO PRIMERO.—El Centro Ga-
m á s a c e p . E L C U E L L O d e 
t a c i ó n e n e l m u n d o e n t e r o e s e l c u e l l o 
m a t e , p o r e s o t o d o s p i d e n e l C U E L L O 
A R R O W 
S U N O V E D A D Y E L E G A N C I A 
s o n r e c o n o c i d a s . 
llego queda obligado a no enajenar n i 
gravar ninguno de sus bienes inmuebles, 
sin el acuerdo previo de la Caja de Aho-
rros, salvo el caso de que ésta, en cual-
quier momento, no pueda facilitar a aquél 
las cantidades que el mismo demandare 
con sujeción a los términos de este con-
trato, pues entonces podrá el Centro Ga-
llego levantar fondos en, g a r a n t í a de sus 
propiedades, sin m á s limitación que la de 
dejar suficientemente garantizadas sobre 
aquellas de sus propiedades que la Caja 
de Ahorros no elija el importe de lo que 
és t a le hubiese facilitado en prés tamo, y 
un tercio más de esa propia suma, como 
margen de ga r an t í a . " 
SEGUNDO: Que del sentido l i teral 
de las cláusulas transcriptas, así como de 
la relación que guardan entre sí, se ve 
que la ú l t ima de las mismas no tiene otro 
efecto que el de referirse al caso consig-
nado en la octava, sin que pueda en modo 
alguno dársele mayor alcance. 
TERCERO: Que con lo expuesto queda 
demostrado el error con que comienza y 
en que funda usted su aludida comunica-
ción, al decir en ella que según la copiada 
cláusula décima primera: "Cuando la Ca-
ja no pueda facili tar ai Centro Gallego 
las cantidades que és te demande para las 
obras de su palacio social en construcción 
y las que sean necesarias o convenientes 
realizar en "La Benéfica," podrá aquél 
levantar fondos con g a r a n t í a de sus pro-
piedades, asegurando previamente el i m -
porte de lo que se hallare adeudando a la 
Caja;" siendo así que la repetida cláusu-
la no dice tal cosa, sino lo que ya queda 
expresado, al reproducirla con las demás 
que con ella se relacionan, o sea que si la 
Caja no pudiese facili tar al Centro las me-
sadas estipuladas hasta la suma máxima 
convenida de SEISCIENTOS CINCUEN-
T A M I L PESOS ORO ESPAÑOL, podrá 
éste, de acuerdo con ella, enajenar o gra-
var sus propiedades, siempre que previa-
mente garantice con hipoteca lo que adeu-
dare a la Caja y un tercio m á s del impor-
te de la deuda como margen de garan t í a , 
a no ser que la prestamista optase por el 
derecho que se le reconoce en la cláusula 
octava, de percibir lo que hubiese entre-
gado al Centro. 
No es, pues, exacto lo que parece dar 
a entender usted, de que la Caja de Aho-
rros esté obligada a entregar al Centro, 
sin limitación alguna, cuantas cantida-
des éste le demande para obras que haya 
de realizar en su palacio social y en "La 
Benéfica." 
CUARTO: Que la Caja de Ahorros ha 
venido y cont inuará cumpliendo religiosa-
mente la obligación contra ída por su par-
te para con el Centro, por el contrato de 
referencia, constándole a usted que, pre-
cisamente en la fecha de su comunicación, 
se le hizo entrega a és te de la mesada co-
rrespondiente al presente mes, sin que por 
lo tanto tenga usted motivo alguno para 
suponer llegado el caso a que se refiere 
la tan aludida cláusula décima primera. 
QUINTO.—Que el Consejo de la Caja 
de Ahorros, no aceptó la proposición de 
ampliar en CUATROCIENTOS C I N -
CUENTA M I L PESOS m á s el emprés t i -
to de SEISCIENTOS CINCUENTA 
M I L , por las razones consignadas en el 
informe dado por la Comisión del mis-
mo, que nombró para que le dictamina-
ra sobre el particular, y cuyo informe se 
comunicó por escrito a la Comisión desig-
nada por usted para t ra tar del asunto; 
creyendo el consejo de oportunidad re-
producir aquí dicho informe, ya que, al 
contraerse usted a él, lo hace somera-
mente y en forma tal , que pudiera dar 
lugar a infundadas suposiciones. Dicho 
informe dice a s í : "Señor Dh*ector de la 
Caja de Ahorros de los socios del Cen-
tro Gallego de la Habana, Señor: Los 
que suscriben, nombrados en comisión 
por la junta celebrada el día tres de los 
corrientes, por el consejo de su digna D i -
rección, para informar ante el mismo, 
acerca de la petición de $450,000-00, que 
como ampliación de p rés tamo solicita la 
Sociedad hermana Centro Gallego, para 
que le sea entregada en té rmino de diez 
meses, veriñeando la primera entrega el 
día primero de Mayo próximo, viene a 
cumplir su cometido, informando lo si-
guiente: lo.—Que el pa ís , atraviesa en 
los momentos actuales, una honda cr i -
sis económica, debida principalmente al 
estancamiento del azúcar y tabaco y a 
los bajos precios que rigen por ambos 
art ículos, principales y casi únicas fuen-
tes de riqueza de esta República. 2o.— 
Que los efectos de esta gran crisis, no 
podían dejar de sentirse en la Caja de 
Ahorros, como se sienten en todos los ra-
mos de Comercio, Industria y Banca, dan-
do por resultado que los aumentos de ca-
pital imponible, es de suponer que sean 
menores que en épocas de prosperidad, 
debido sin duda a la carencia de trabajo 
del que viven y hacen sus economías en 
su inmensa mayor ía nuestros honrados 
y laboriosos conterráneos. 3o.—Que la 
Caja de Ahorros, por la índole especial 
de su constitución, no es una Compañía 
formada por accionistas, que no puedan 
retirar su capital de la misma, pues el 
de la Caja de Ahorros, pertenece, en su 
totalidad, a sus depositantes y socios sus-
criptores, los que lo tienen a su dispo-
sición cuando deseen retirarlo, según pre-
viene el Reglamento. 4o.—Que de la ne-
gociación de $650,000-00 hecha con el 
Centro Gallego, faltan todavía por en-
tregar la suma de $lg2,499-92 que uni-
dos a los $450,000-00 que ahora solicita, 
hacen un total de $612,499-92 oro espa-
ñol, cantidad que tendr ía que desembol-
sar la Caja de Ahorros en el breve espa-
cio de doce meses, siendo la cantidad que 
habr ía de pagar durante los primeros 
diez meses a par t i r del primero de Ma-
yo próximo de $58,541-66 mensuales, 
compromiso que en nuestro sentir no 
puede adquirir la Caja de Ahorros por 
razón de tener su capital colocado, pues 
no de otro modo sería posible repartir 
los magníficos dividendos que reparte^ a 
sus depositantes y suscriptores, cosa bien 
fácil de comprender por toda persona que 
desapasionadamente fije un momento sil 
atención sobre el asunto. 5o.—Esta Comi-
sión, inspirándose en los buenos deseos 
que animan al consejo de la Caja de Aho-
rros, ver ía con gusto, fuese posible sa-
tisfacer la pretensión de la Sociedad her-
mana Centro Gallego, puesto que en la 
realización de sus proyectos, así de la 
terminación de las obras del edificio so-
cial y Teatro, como de pabellones en la 
Casa de Salud estamos interesados 1 
vamente todos los gallegos, tanto • 
cuanto que de la terminación del Jft 
y Teatro se derivarían cuantiosos í f 
sos para la Sociedad, y los pabelkme 
cada día m á s necesarios para proporé 
nar albergue adecuado a los socios 
fermos que reclaman la asistencia < 
taria a que tienen derecho. Mas, a m-, 
de los buenos deseos del consejo de 
que también participa esta Comisión \t 
niendo en cuenta las razones que dei 
mos expuestas, no podemos aconsejar • 
realización por la Caja de Ahorros de 
operación que nos propone el Centro Gs 
llego. — Habana, Abr i l 10 de 1914.-.] 
usted atentamente.—Pedro Pernas 
nuel Santeiro, Celso González. . 
SEXTO.—Que tampoco es exacto, m 
forme demuestra lo expuesto, que el m 
sejo de la Caja de Ahorros, al procede 
como lo ha hecho, sólo haya tenido a 
cuenta el carác ter financiero de ésta, 
fijarse en ser una Institución galLc. 
n i en las obligaciones que sus Estatuto 
le imponen para con el Centro; pues t: 
cuanto le ha sido posible ha amonizadt 
sus intereses con los de éste, como k 
prueba el hecho de haber concertado cor. 
el mismo el, emprést i to de SEISCIEX' 
TOS CINCUENTA M I L PESOS, a entre-
gar en la forma que mejor convino al 
Centro y al in terés del siete por ciento 
anual, cuando podía obtener, por lo me-
nos el ocho por ciento en primeras 
potecas sobre fincas de esta ciudad. 
SEPTIMO.— Que respecto a lo que 
conversaciones particulares, y no como 
Director de la Caja, le haya dicho éste, 
y a las que usted alude, no obstante e! 
ca rác te r de privadas que le reconoce, 
bo manifestarle tener el Consejo la se 
guridad de que su Director no le ha 
haber expresado nada diferente, o que 
fuese confirmación de lo consignado 
el informe antes inserto, y con arreglo 
cual se vió el consejo en la precisión 
rectificar los conceptos contenidos en si 
comunicación, a fin de evitar, en cuanto 
sea posible, infundadas versiones sobre 
las verdaderas causas que ha tenido 7 
tiene la Caja de Ahorros para no acep-
tar la nueva negociación por usted pro-
puesta. „ , 
OCTAVO.—Que en corroboración i'-
vehementes deseos que tienen los qf 
constituven el Consejo de Dirección de i) 
Caja de" Ahorros, de facilitar al Centr 
Gallego la resolución de su probW 
económico, ofrecen, con la mejor vciw 
tad, si la junta general de dicho WW; 
lo creyese conveniente a los intereses • 
ésta , el proponer y aconsejar a la FJ 
general de la Caja, _ consienta en 1»; 
una vez que se garantice a la m1^3 ;. 
el anterior, su crédito, en la -forma J 
venida en el apartado décimo p n ^ 
del tan aludido contrato, que se le^ 
t r egüe el importe de dicho crédito 
forme a lo pactado en el ^mero ^ 
del mismo, preste su ^ o v ^ m 
ra la realización de aquellas negoa 
nes que el Centro gallego, pajj E, 
tan querido como la Caja, deba ae 
zar al fin indicado. . v 
De usted atentamente, . 
(Firmado) CASIMIRO LAMA 
CAJA DE AHORROS D E LOS SOCIOS DEL CENTRO GALLEGO D E L A H A 
SITUACION DE CUENTAS E N 31 D E MAYO D E 1914 
BAÑA 
A O T I V O 
FONDOS DISPONIBLES 
Caja 
Sobrinos de José Pastor ( C o r u ñ a ) . 
Depósitos en Bancos 
Oro. 
INVERSIONES 
Bonos del Centro Gallego 
Instalación y Mobiliario 
Bolsa Privada de la Habana, Título de 
Socio 
Casa Paseo de Mart í núm. 123. . . . 
CREDITOS 
Primeras Hipotecas sobre casas en esta 
Ciudad 
Prés t amos a Socios y Depositantes. . 
Pignoraciones 
Centro Gallego de la Habana. . . . . . 

































T O T A L . 
P A S I V d 
Socios suscriptores . 
Depósitos para invert ir 
4 por 100 in te rés anual. 
Depósitos sin interés 
Intereses 
Saneamiento de Créditos 
Administración de Rentas e Impuestos 
8 por 100 del ler. semestre. . . . 
Cuentas pendientes de pago 
Ganancias y Pérdidas 






























Habana, 31 de Mayo ^ ^ 
Vtc. Bno., El Director, Casimiro Lama.— Intervine; E l Secretario, José López Pé rez .—El Tesorero, Angel vei • 
- ' 4 4 . * " 
El balance que antecede, demuestra de 
un modo claro y evidente que el capi-
ta l de la Caja de Ahorros se encuentra 
perfectamente aseirurado. al extremo aue 
puede decirse no hay Inst i tución que 1 tajosas y 
ofrezca mejor ga ran t í a . Las utilidades 
en este semestre también son muy ven-
•u. ^ 
acordar u" ^ . 
'riel 3 P0 
dividendo, cuando menos, " ^ 
CASIMIR0 U 
permi t i rán 
J U N I O 1 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A F A G I N A N U E V E 
g e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. • A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
C a m i n o d e l a P a z 
Ñ o s e a d m i t i r á n i n g ú n c a n d i -
d a t o p r e s i d e n c i a l q u e n o s e a 
a p r o b a d o p o r V i c t o r i a n o H u e r t a 
Niágara Falls, 12. , - , w 
Ya se han redactado y adoptado defi-
nitivamente los puntos de más vital im-
Sórtancia del plan para !a restauración de 
la paz en Méjico. , , j 
Este plan, concienzudamente elaborado 
nnr los mediadores, ha obtenido la apro-
bación de todos los que toman parte en la 
^La^primera parte del programa estipu-
la la instalación de un nuevo Gobierno 
provisional que reemplace al que actual-
mente ejerce don Victoriano Huerta. 
La forma exacta en que se efectuara la 
gucesión es punto que todavía no se ha de-
terminado, j j j r-
Todos, sin embargo, han acordado defi-
nitivamente que no se escogerá ningún 
candidato que no haya sido previamente 
aprobado por Huerta. 
WILSON OPTIMISTA 
Washington, 12. 
El Presidente, Mr. Wilson, y el Secre-
tario de Estado, Mr. Bryan, se muestran 
optimistas, en la creencia de que pronto 
Be arreglará satisfactoriamente el actual 
conflicto mejicano. 
Consideran que son muy halagüeñas la 
nota di Carranza significando su propósi-
to de participar de la conferencia de Niá-
gara Falls y la probabilidad de que re re-
muevan todos los obstáculos que dificul-
ten la elección de una personalidad acep-
table para el nuevo Gobierno Provisional 
v la adopción del método más conveniente 
para la instalación del nuevo régimen. 
No había seguridad de que Carranza 
fuera admitido a la conferencia, pero la 
nueva faz del asunto ha disipado las du-
das y hecho renacer las esperanzas. E l Se-
cretario de Estado, Mr. William Jennings 
Bryan, nunca quiso creer que el acto de 
los mediadores destruyese toda posibili-
dad de participación de los constituciona-
listas en la conferencia. 
En la Casa Blanca se han hecho mani-
festaciones de carácter muy halagüeño so-
bre el progreso de la mediación hacia la 
finalidad pacífica que se busca. 
LA F A M I L I A D E H U E R T A 
Veracruz, 12. 
Todos los rumores que han corrido so-
bre la fuga de la familia de Huerta, son 
pura invención. 
El vapor "Flandré" entró hoy en este 
puerto, desembarcando pccos pasajeros y 
embarcándose muchos franceses y alema-
nes y un buen número de acaudalados me-
jicanos. 
Uno de los pasajeros dice que Huerta 
presenció la partida de los trenes de Méji-
co, pero que sólo acudió para despedirse 
de sus íntimos amigos. Agrega este pasa-
jero que no hay nada más improbable en 
el mundo que la renuncia de Victoriano 
Huerta. 
A la llegada del "Flandre" a este puer-
to se aglomeraron grandes multitudes en 
el muelle, esperando ver a la familia de 
Huerta, sufriendo un gran chasco. 
E S C A S E A E L MENUDO 
Veracruz, 12. 
El general Funston ha combinado, jun-
. OTRA M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
tía Biología Demuestra que l a Caspa 
es Efecto de ü n Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza nja-
ravilias en la medicina, al ig-ual que en la 
mecánica. Desde el tiempo de AdAn la ra-
Za humana ha estado abrumada por la cas-
ia, para la cual ningún preparado para el 
cabello poseía eficacia hasta que apareció 
61 Herpicide Newbro. Este es una prepa-
ración científica que posee la virtud para 
atar el germen que produce la caspa ata-
cando la raíz del cabello, cuya vitalidad 
mengua causando la comezón del cuero 
ânelludo y finalmente la calvicie. Sin la 
»aspa el cabello crece con profusión. E l 
Jrrpi°lde es el único destructor de la cas-
pa- Cura la comezón del cuero cabelludo. 
ese en las principales fprmaoias. 
50 cts. y $1 en moneda ôs tamaños imericana. 
6onLa Reuni6n," E . Sarrá.—Manuel John-
^_1_j^spo y Aguiar.—Agentes especiales. 
B I L I O S I D A D 
ĉasOT ÎV6 su híeado no funciona bien. En «8-lo3 coi rii.m? ,ne .comer frutas, tomar ejercido y lavar • »,"os Apáticos con dósis regulares de 
t0 A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
<Ios Pfld'or«eimáa'.-I>or la noclie antes de acostarse, ia el insomr,)!:3*ativas Elrey. De esta manera se cu-*nimo, de?<í.l •,ea!ls\ncio- languidez, y recobrará üd. ueseos de trabajar y apego í la vid». 
fiisiamalaWtfal 
de los Homhsi&m 
Oerantizado. 
Siempre i la v onta en la 
Farmacia dsi Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado A 
otros, lo corará á nstftfl. 
Haga la prueba. Se 
.eftgn yeakdos por 
Ritt^ ?pORTUNIDAD PARA SENO. 
tH.,COLpri>y^NES DE INGRESAR EN 
ESTADos uniix)SUNIVERSIDAD DE 
S^areVí ino1^ íacilmente prepararle para U.ntal- p2rZ^Escííela de Medicina, Cimjia, Ó v^f - Inge^H^o Bacterioloína, Osteopatia. «sfÍl8ue nuSterna'Comercio o Universidad. In-^ O ^ ? tambLnS F ^ S O S RESIDENCIALES «¿1 ^E^CIA 1Í,S quo damos por CORRES-w tenetn̂ A y i03 p l ^ e j . ESPECIALES 
CÜP̂  recuren<. ^ d a r a los estudiantes de KscriK0 RESIn3xTe^7??gan a tomar nuestro elcn̂ a hoyloilSr ClAL en los Estados Unidos. arŝ 1 haU¿a í:ÍHitf.ndo nuestro FOLLETO en ^ L a H ^ modifi151.1-0! detalles de como prepar-toedi ^ 1914 0pSa sfactorio para la MATRIC-atatüentft „ ?ra mas informes, diríjase in-'<n»x_ Le a la 
C L A S S I C A L S C H O O L " 
S e f i r m ó e l p r i m e r 
p r o t o c o l o . 
I I 
Niágara Falls, 12. 
E n presencia de los mediadores, 
los delegados de los Estados 
Unidos y de Huerta han fir-
mado formalmente el primer pro-
tocolo de la serie por la cual se 
espera restaurar la paz en Mé-
jico. 
Este primer protocolo prescri-
be que se constituya en Méjico un 
gobierno cuyo carácter se deter-
minará posteriormente y Que se-
rá reconocido por los Estados 
Unidos en fecha que se fijará 
más tarde, ejerciendo desde ese 
momento funciones públicas has-
ta que tome posesión el presi-
dente constitucional. 
E l segundo protocolo nombra-
rá el nuevo presidente provisio-
nal y cuatro miembros del gabi-
nete. 
Los mediadores han declarado 
que no admitirán oficialmente a 
los delegados de Carranza si no 
se comprometen de antemano a 
aceptar el armisticio. 
to con la Cámara de Comercio, un plan 
para aliviar la situación creada por la es-
casez de la moneda fraccionaria de plata. 
L a Cámara de Comercio depositará 
veinte mil pesos en un Banco de esta lo-
calidad, contra el cual se girarán cheques 
de diez, veinte y cincuenta centavos, los 
cuales tendrán curso forzoso, lo mismo 
que la plata. 
E l general Funston espera hallar entre 
los mejicanos un número de hombres com-
petentes y responsables para constituir la 
comisión que ha de investigar la cuestión 
de los precios. 
C U E S T I O N D E P R O V I S I O N E S 
Washington, 12. 
Temeroso el Gobierno de que la escasez 
de provisiones en Veracruz pueda causar 
serias dificultades en ia población, en el 
elemento civil, ha ordenado al general 
Funston que lleve a cabo Una investiga-
ción minuciosa de las condiciones en que 
se encuentra el mercado de dicha plaza, a 
fin de disponer que se abran tiendas en 
las cuales se venderán al por mayor y al 
detall las provisiones extraídas de los 
transportes americanos, con la condición 
de que las ganancias sean módicas. 
E l Departamento de la Guerra está pen-
sando extender las avanzadas americanas 
en Veracruz. 
L O S D E L E G A D O S D E C A R R A N Z A 
Washington, 12. 
L a nota de Carranza anunciando que 
enviará sus representantes, ha sido remi-
tida por correo a Niágara Falls. 
' E n la nota se mencionan los nombres 
de los delegados: Calderón, Cabrera y 
Vasconcelos. 
E l Presidente Wilson ha autorizado la 
publicación de la noticia de que, a su jui-
cio, la mediación progresa satisfactoria-
mente, y que es de esperar un resultado 
favorable dentro de pocos días. 
DOS A E R O P L A N O S 
Tampico, 12. 
E l "Antilla" desembarcó su carga, que 
comprende 1,000 cajas de pertrechos y 
dos aeroplanos, que han sido enviados al 
Norte en tren especial. 
NO MAS ARMAS 
Washington, 12. 
Después del Consejo de Secretarios ce-
lebrado hoy, el Secretario Redfield ha de-
clarado que no se permitirá la salida de 
ningún barco portador de armas con desti-
no a los puertos mejicanos. 
P R O B A B L E S CANDIDATOS 
Niágara Falls, 12. 
Considéranse candidatos probables pa-
ra el nuevo Gobierno Provisional de Mé-
jico el general Angeles, que se encuentra 
ahora con Pancho Villa, y el señor Lascu-
rain, ex-ministro de Relaciones Exterio-
res bajo el régimen de Madero. 
L A E N V I D I A D E PANCHO V I L L A 
E l Paso, 12. 
Llegan noticias de que está a punto de 
estallar un rompimiento entre Carranza 
y su General en Jefe, el célebre Pancho 
Villa. 
Si esto ocurre, probablemente descon-
certará por completo la política de demo-
ra que viene observando Carranza con la 
mediación. 
Dícese que Pancho Villa mira con envi-
dia en el corazón el que el general Nate-
ra haya sido escogido por Carranza para 
atacar la plaza de Zacatecas. 
Carranza ha ordenado a Villa que sal-
ga inmediatamente de Torreón para ayu-
dar a Natera en la toma de Zacatecas. 
C A T O R C E P R I S I O N E R O S 
Juárez, 12. 
Catorce soldados de la columna de Oroz-
co, que fué dispersada por los rebeldes 
cerca de Chihuahua, han sido hecho pri-
sioneros por los constitacionalistas en el 
poblado minero de Cusí. 
L O S Y A Q U I S E N CAMPAÑA 
Nogales, 12. 
Los indios yaquis, que han emprendi-
do una feroz campaña de saqueo y ma-
tanza, dieron hoy muerte a dos mejica-
nos de Magdalena, siendo diez y ocho, 
con éstas, las víctimas que han sucumbi-
do a la ferocidad de estos salvajes en un 
período de cinco días. 
Estos temibles indios bravos continúan 
¿•uunobaiulA Kou>ia al Norte. 8anmaaTi«î  
ranchos y cometiendo toda clase de de-
predaciones. 
Magdalena está situada a setenta mi-
llas al Sur de esta ciudad y en el mismo 
centro de la región ganadera de Sonora. 
Un tren procedente de Hermosillo, que 
llegó a la frontera anoche, fué tiroteado 
por estos indios, al Norte de Hermosillo, 
lo cual prueba que los yaquis cubren un 
territorio bastante extenso. 
Las balas penetraron en los coches de 
pasajeros, pero sin herir a ninguno. 
Este es el segundo ataque a un tren de 
pasajeros, de poco tiempo a esta parte. 
'E l primero ocurrió hace pocas noches en-
tre Nayojoa y Cruz de Piedra, perecien-
do una mujer mejicana. 
E L A S A L T O A M A Z A T L A N 
San Diego, California, 12. 
Por noticias llegadas a esta ciudad, se 
sabe que los revolucionarios han empeza-
do el asalto final contra la plaza de Ma-
zatlán. 
Los federales han tenido grandes pér-
didas; pero conservan sus posiciones. 
E L C A R G A M E N T O D E L MANTILLA" 
Tampico, 12. 
E l vapor "Antilla" desembarcó ayer el 
cargamento de armas y municiones que 
llevaba a los revolucionarios. 
E l cargamento estaba compuesto de mil 
seis cientas cajas de pertrechos de guerra 
y de dos aeroplanos. 
Apenas desembarcados, fueron envia-
dos al norte en un tren especial. 
S E V I S L U M B R A L A PAZ 
Washington, 12. 
Después de celebrar una larga confe-
rencia con el Presidente Wilson, el secre-
tario particular de éste, Mr. Tumulty, di-
jo a los representantes de la prensa que 
hacen el servicio de la Casa Blanca: 
" E l presidente me ha autorizado para 
declarar a ustedes que considera la si-
tuación de Méjico, en cuanto a las confe-
rencias de mediación se refiere, muy sa-
tisfactoria. 
"Hay esperanzas de un arreglo próxi-
mo. 
Supónese que el Presidente Wilson ha-
ya recibido noticia oficial de que el ge-
neral Carranza se dispone a tomar parte 
eñ las conferencias de mediación. 
Sábese que el delegado americano Mr. 
Lámar, ha informado al Presidente Wil-
son de que se han hecho grandes progre-
sos en la solución definitiva de la cues-
tión de Méjico y que no está lejana la fir-
ma del protocolo de la paz. 
F O R T I F I C A N D O A SAÑ F R A N C I S C O 
Veracruz, 12. 
Dícese que el general Navarrete está 
fortificando la ciudad de San Francisco, 
situada a 20 millas de Veracruz 
F E D E R A L E S A C O R R A L A D O S z 
Saltillo, 12. 
Dícese que el general Iturbe ha logrado 
impedir jiiue los federales desalojen a 
Mazatlán, tomándoles dos posiciones. 
Mil familias hambrientas se han refu-
giados en el campamento constituciona— 
lista, en donde han sido alimentadas. 
E l general Natera ha tomado a Fres-
nillo, continuando con sus doce mil hom-
bres al ataque de Zacatecas 
E l D e f e n s o r d e l a c o p a 
New York, Junio 12. 
E l yate Resolute derrotó por tercera vez 
al Vanitie en las regatas de pruebas ce-
bradas frente a Sandy Hook. 
Con esta Victoria es probable que el 
Resolute sea el que defienda la Copa A m é 
rica contra el Shamrock I V , en el otoño. 
G r e c i a y T u r q u í a 
Atenas, 12. 
E l Primer Ministró griego ha enviado 
una nota al gobierno otomano advirtién-
dole que Grecia se dispone a adoptar las 
más enérgicas medidas si continúa la per 
secución de los griegos en Turquía. 
Considérase que la situación va asumien 
do un aspecto muy grave. 
Londres, 12. 
Según noticias recibidas de Mitylene 
los turcos están atacando a Aivalick. 
Se abrigan graves temores de que ocu-
rra una gran matanza de griegos. 
E l " P a t r i a " e n 
N u e v a Y o r k 
New York, 12. 
Ha llegado a este puerto el buque escue-
la cubano "Patria". E l crucero ancló en el 
río Norte. 
Se le ha hecho un cariñoso recibimiento. 
Prepáranse varias fiestas en honor de la 
oficialidad y de los guardias marinas. 
E l "Patria" permanecerá varios días en 
New York, y después se dirigirá a Hamil-
ton, Bermudas. 
L a f u r i a s u f r a g i s t a 
Londres, 12. 
Las sufragistas intentaron incendiar la 
iglesia de Santa Margarita, en Chipstead 
condado de Surrey. Otro círculo sufragista 
ha sido asaltado por la policía. 
José María Martínez Valdcs 
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C o n s e / o e n P a l a c i o 
D I S C U R S O - R E S U M E N D E DATO 
^Madrid, 12, 
Se ha celebrado en Palacio, bajo la pre-
sidencia del Rey, el acostumbrado Conse-
jo semanal de ministros. 
• • E l Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, dió cuenta detallada al Monarca de 
la marcha del debate político. 
Después, refiriéndose a la campaña de 
Marruecos, elogió la importancia que tie-
nen las últimas posiciones conquistadas 
por las tropas. 
Se ocupó también de los numerosos mo-
ros que se han presentado s las autorida-
deŝ  de Melilla, que demuestran el espíritu 
amistoso que reina entre los indígenas 
con respecto a España. 
E l señor Dato manifestó que el Gobier-
no persistirá, en Marruecos, en la política 
de atracción que tan buenos resultados 
viene dando. 
N u e v o M i n i s t r o 
P R E S E N T A C I O N D E C R E D E N C I A L E S 
Madrid, 12. 
Hoy ha presentado sus credenciales al 
Rey el nuevo Ministro de Suiza, mister 
IVIenzotti. 
Desde el hotel donde se hospeda fué 
conducido a Palacio en una de las carro-
zas reales. Detrás marchaba otra carroza 
de respeto. 
Acompañaban al diplomtáico suizo al-
gunos altos empleados palatinos. 
L a presentación de las credenciales se 
hizo con arreglo al ceremonial acostum-
brado en estos casos. 
E l Rey y el Ministro cambiaron breves 
saludos en español. 
Terminada la ceremonia conversó el Mo 
narca algunos momentos con el nuevo re-
presentante de Suiza. 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
e n u n p r e s i d i o 
U N E M P L E A D O A S E S I N A D O Y OTRO 
H E R I D O 
Gerona, 12. 
E n el presidio que existe en el Castillo 
de Figueras ha ocurrido un sangriento 
suceso. 
Con motivo de la festividad del Cor-
fpus, se celebró la tradicional procesión, 
en Figueras. 
A esa procesión concurren todos los 
años las tropas de la guarnición y los 
empleados del presidio. 
Hoy, en ocasión de celebrarse la pro-
cesión, y aprovechando la ocasión de que 
en el presidio había quedado un número 
muy escaso de empleados, se sublevaron 
los reclusos. 
Estos, armados con revólveres y cu-
chillos, se dirigieron a la administración 
y allí asesinaron al administrador. 
Inmediatamente acudieron algunos vi-
gilantes a detener a los penados. Estos 
les hicieron resistencia, logrando herir 
a uno de los empleados. 
Por fin, después de una horrible lucha, 
fueron los revoltosos reducidos a la obe-
diencia y encerrados en sus respectivas 
celdas. 
Dos de los penados huyeron y se en-
cerraron en el inodoro. Allí se hicieron 
fuertes y allí continúan, a la hora de ca-
blegrafiar, amenazando de muerte a cuan 
tos intentan acercarse a ellos. 
E l suceso ha causado impresión. 
E s muy elogiado el valor de los vigi-
lantes, que a pesar de su pequeño nú-
mero, supieron imponerse a los subleva-
dos. 
E N PRO Y E N CONTRA D E MAURA 
Madrid, 18. 
L a sesión celebrada hoy por el Con-
greso de los Diputados le ha sido dedica-
da, casi íntegra, al señor Maura. 
E l señor Martín Lázaro, de la Defensa 
Social, levantó su voz para defender al 
ilustre hombre público. E l señor Barrio-
bero intervino, en nombre de la minoría 
conjuncionista, para combatirlo. 
Aparte de las respectivas ideas y pro-
cedimientos políticos de cada partido, 
han surgido dos bandos en la política 
española. Uno formado por los que de-
fienden al señor Maura, y otro formado 
por los que lo combaten. 
L a lucha entre ambos bandos es em-
peñada, sin que pueda predecirse el re-
sultado de ella. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 12. 
E n la sesión de hoy continuó el deba-
te político. 
E l señor M A R T I N LAZARO:—Analiza 
la historia política del señor Maura, y 
ensalza la figura del ilustre ex-Presiden-
te del Consejo. 
Afirma el orador que la eliminación del 
señor Maura es causa de que se descentra-
lice la política española. 
Recuerda que el señor Maura ha ex-
puesto varias veces su vida en defensa 
de sus ideales, y en servicio de la Monar-
quía y de la nación. 
E l señor Martín Lázaro dice que la 
Corona no debe tolerar que el señor Mau-
ra pase a la reserva. 
Incita a los conservadores a que atien-
dan las indicaciones del señor La^ Cier-
va pidiendo la unión de todos, unión que 
ha de tener por objeto colocar al antiguo 
jefe del partido, a la cabecera del Gobier-
no para proseguir desde él la salvadora 
política de 1909. 
E l señor Martín Lázaro fué muy aplau-
dido. 
E l señor B A R R I O B E R O : — Combate 
las afirmaciones hechas por el anterior 
orador. 
Dirige ataques contra el señor Maura, 
del cual dice que si vuelve a gobernar se-
rá para continuar en las represiones do 
1909. 
Y dice: 
"Por eso lo combatimos los república» 
nos y le combatiremos hasta inutilizar-
lo". 
Vuelve después sus ataques contra el 
actual gobierno por la situación equívoca 
en que se encuentra, al intentar excluir 
al señor Maura del Poder y aceptar por 
otra parte la responsabilidad de la polítfc* 
ca seguida en 1909. 
A continuación trata de ensalzar la fi-
gura de Ferrer. 
Esto origina fuertes protestas en la ma-
yoría. 
MINISTRO D E FOMENTO:—Refirién 
dose al proceso incoado con motivo de la 
semana trágica de Barcelona, dice que re-
cabó que dicho proceso fuera visto por la 
jurisdicción civil. 
Termina repitiendo lo que ya dijo ení 
otra ocasión: que comparte con los que 
intervinieron en aquel proceso las respon» 
sabílidades del mismo. 
E N E L SENADO 
Madrid, 12. 
E l señor ROSELL:—Combate el recién* 
te tratado firmado con Italia. 
Afirma que no hemos debido dar nos-
otros la iniciativa en el régimen de fa-
vor, porque esa iniciativa sienta un pre-
cedente que pueden intentar otros países. 
MINISTRO D E H A C I E N D A : — Mani-
fiesta que el tratado es muy ventajoso pa-
ira España. 
Y termina diciendo: "Ojalá pudi^amos. 
concertarlos, iguales que ese, con todas 
las naciones." 
L l e g a d a d e l R e y 
O B J E T O D E L V I A J E 
Madrid, 12. 
Ha llegado el Rey, procedente de la 
Granja. 
Hizo el viaje en automóvil. 
Don Alfonso vino para presidir el Con-
sejo de Ministro que se celebró en Pala-
cio. 
E s p a ñ a j u z g a d a 
p o r M r . R o o s e v e l t 
P O R V E N I R HALAGÜEÑO 
Madrid, 12. 
E l ex-Presidente de los Estados Unidos 
del Norte de América, antes de salir para 
París, hizo algunas manifestaciones sobre 
s-is impresiones recogidas en España. 
Dichas impresiones no pueden ser más 
ha Ja güeñas. 
Mr. Roosevelt ha hecho grandes elo-
gios de la hidalguía española y del vigor 
de la raza hispana. 
Refiriéndose al resurgimiento de E s -
paña tuvo para él grandes encomios. 
Terminó sus declaraciones afirmando 
que ha podido observar que las nuevas 
orientaciones materiales e intelectuales 
se han arraigado en esta nación, y que 
esas orientaciones la llevarán, en fecha 
no lejana, a ocupar uno de los primeros 
puestos en el concierto de las naciones. 
Mr. Roosevelt se ha marchado suma» 
mente agradecido a las muchas atencio-
nes que aquí se le dispensaron.. 
L a a g i t a c i ó n e n I t a l i a L l e g ó e l " M o n t m a g n y " 
Roma, 12. 
Ha mejorado algo la situación creada 
por la huelga, excepto en Parma, AncOna, 
Ravenna y otras ciudades. 
E n Romagna, los amotinados, armados, 
hacen guardia en las vías férreas destrui-
das por ellos para impedir que vengan a 
repararlas. 
Se ha enviado una escuadrilla de bar-
cos de guerra a Ravenna para proteger la 
reposición de las líneas telegráficas y ae-
rográficas. 
E l Primer Ministro, Salandra, en la Cá-
mara de los Diputados ha declarado que 
la agitación en Romagna, que consta de 
los antiguos estados pontificales, se ha 
convertido en una revolución anarquista. 
Dícese que diez mil soldados han sido 
concentrados allí para sofocar la rebelión. 
Agregó el Primer BJínistro que se ne-
cesita ejercer mucha prudencia para evi-
tar la efusión de sangre. 
Corre un rumor, falto de confirmación, 
según el cual ha sido capturado el gene-
ral que manda ese ejército. 
£ / B i l l d e l C a n a l 
Washington, 12. 
Por 216 votos contra 71, la Cámara 
aprobó hoy la enmienda hecha por el Se-
nado al bilí del Canal de Panamá acerca 
de la exención del peaje conservando los 
derechos que tenían los Estados Unidos 
según el tratado Hay-Pauncefote. 
Espérase que el bilí sea firmado el lu-
nes por Mr. Wilson. 
L a c r i s i s i t a l i a n a 
Ñápeles, 12. 
Se han renovado los desórdenes, dispa 
raudo los soldados contra los huelgistas, 
y atacando éstos los trenes a pedradas. 
Roma, 12. 
Anunciase movimientos de carácter re-
volucionario en las provincias de Bolonia, 
Ferrara, Ravenna y Forli, donde los huel-
gistas se niegan rotundamente a poner fin 
a la gran huelga general. 
S u b l e v a c i ó n d e p r e s o s 
Cerbere, Francia, 12. 
Mientras pasaba la procesión del Corpus 
Chnsti frente a la cárcel de Figueras, en 
Cataluña, y los guardias y empleados de 
dicho establecimiento penal presenciaban 
el solemne espectáculo, los presos aprove-
charon la ocasión para sublevarse, asesi-
nando al administrador y provocando ur 
sangriento tumulto durante el cual fue-
ron muertos y heridos muchos reclusoak i 
Quebec, 12. 
E l vapor "Montmagny'^ perteneciente al 
gobierno del Canadá, que se creía perdido, 
l legó por fin a North Sydney, con un re-
traso de más de cinco días. 
Ha llegado sin la menor novedad en el 
pasaje y la tripulación. 
D i m i t i ó R i b o t 
París, 12. 
E n la primera votación efectuada en la 
nueva Cámara de Diputados, el nuevo go-
bierno fué derrotado por 306 votos contra 
262. 
E l Primer Ministro, M. Rebot, presentó 
en el acto su dimisión. 
HERIDO EN R E Y E R T A 
E n Aguila y Virtudes ocurrió anoche 
una sangrienta reyerta. 
A consecuencia de ella resultó grave-
mente herido de una puñalada, Eduardo 
Bascot Guerra, vecino de Virtudes 46. 
E n la casa de socorro le apreciaron una 
herida penetrante en la región lumbar. 
Como presuntos autores del hecho 
fueron detenidos Juan Manuel Bravet y 
Gualterio García, vecinos ambos de Vir-
tudes 47. 
D e l J u z g a d o de G u a r d i a 
L E S I O N A D O 
Por el doctor Bernal, de guardia en el 
Hospital de Emergencias, fué asistido de 
una herida por avulsión con pérdida de 
la falangeta, en el índice izquierdo, Pedro 
Argentina Rulianche, tripulante del va-
por americano "Havana". 
Dicha lesión la sufrió casualmente al 
echar a caminar el dínamo de dicho bu-
que. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n el antiguo cuartel de maderas que 
existe en Jesús Peregrino y Arbol Seco, 
ocurrió un principio de incendio, quemán-
dose algunas maderas. 
Las llamas fueron apagadas por el vi-
gilante de policía 1113, Ildefonso Domín-
guez. 
E l fuego—según las investigaciones de 
la Policía—fué dado por algunos menores 
quí huyeron en seguida. 
S E C A Y O P I T A L U G A 
Trabajando en un andamio en la azotea 
B a n q u e t e a B e r g a m i n 
NO HUBO BRINDIS 
Madrid, 12. 
Los altos funcionarios de Instrucción 
Pública han dado un banquete al Ministro 
del ramo, señor Bergamin, para festejar 
los éxitos parlamentarios que alcanzó 
con motivo del debate político. 
Durante el banquete reinó la más fran-
ca cordialidad. 
Como dato de buen gusto, ha sido ano-
tado el hecho de no haberse pronunciado 
ningún brindis. 
E s c á n d a l o e n 
u n A y u n t a m i e n t o 
C R E D I T O P A R A U N C O N V E N T O 
Barcelona, 12. 
L a sesión celebrada hoy en el Ayunta-
miento ha sido muy borrascosa. 
Con motivo de discutirse un crédito 
destinado a un convento de esta ciudad, 
se originó un formidable escándalo. 
Las derechas y las izquierdas se incre-
paron. 
E l público que ocupaba las tribunas in-
tentó tomar parte en el escándalo por cu-
ya razón aquéllas fueron desalojadas. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26,36. 
Los francos, a 4,75. 
del Ayuntamiento, se cayó al pavimento 
causándose contusiones y desgarraduras 
graves en distintas partes del cuerpo el 
jornalero Julio Pitaluga Castro, vecino 
de la habitación 21 del solar Luz 47. 
E l hecho fué casual. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
José Rey Casado, vecino de Campana-
rio^ 232, acusó a su socio Manuel Nodal 
Prieto, del mismo domicilio, <de haber 
tratado de cerrar el café que ambos te-
nían en sociedad en Rastro y Campanario 
y para el cual le dió diez centenes. 
E l acusado confesó el hecho y dice 
que trató de xerrar porque el negocio iba 
mal. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el Centro de Socorro del Segundo 
distrito, fué asistido de quemaduras gra-
ves en todo el cuerpo, Armando Lezcano 
Casanova, vecino de Estévez 72, las cua-
les sufrió al rociarse las ropas con al-
cohol y prenderse fuego con el fin de 
suicidarse por estar aburrido de la vida. 
Y a n o s u l r e m a s 
d o l o r e s d e c a b e z a 
Los frecuentes dolores de cabeza o j a -
queca son una manifestación de nervios 
débiles y de sangre empobrecida. Tome 
usted las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams y desaparecerán por completo. 
Estas pildoras purifican y enriquecen 
la sangre, tonifican y fortalecen los ner-
vios de una manera efectiva, segura y 
permanente. Un tratamiento con las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams es todo 
lo que se necesita para librarse de los mo-
lestos dolores re cabeza, asegurando ade-
más resistencia a otros males mayores, ya 
que el cuerpo, sano y robusto, podrá sin 
dificultad subsanar la pérdida de energía 
en los trabajos y quehaceres diarios y se 
impedirá por lo tanto el decaimiento gra-
dual del organismo. 
He aquí el extracto de una carta que es-
cribe el señor Carlos P. Guerra, Callo 
Muñoz Rivera, número 26, Vega Alta 
Puerto Rico: "Tomé las Pildoras Roaadaa 
del Dr. Williams especialmente para cu-
rarme de unas fuertes jaquecas ocasiona-
das sm duda por debilidad nerviosa. Con 
ellas no sólo desaparecieron los dolores 
de cabeza, sino que también curé de otros 
quebrantos, tales como palpitaciones del 
corazón y poco apetito." 
Escriba usted a The Dr. Williams Me-
dicine Co., Depto. N. Schenestady N Y 
E . U . A. pidiendo un librito gratia tjtulai 
do "Enfermedades de la Sangre." Se le 
mandará franco de porte en sobre cerrado* 
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Continuación de la página 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 12. 
Entradas del dia 11 : 
A Santiago Legerburo y Compañía, de 
varios lugares, 19 machos y 11 hembras 
A Pedro Curbelo, de los Palacios, 9b 
m A ^ o m á s Spengber, de Cabañas, 7 ma -
chos y 14 hembras. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta capital salió 
el ganado siguiente: 
Matadero de Lu/ano, 100 machos y 
1 hembras. , n¿ 
Matadero Industrial, 200 machos y 20 
hembras. 
Para otros lugares: 
Para la Segunda Sucursal, a Enrique 
Tagle, 2 vacas. 
Para Bejucal, a Gustavo Guerendian, 10 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 197 
Idenude cerda | ^ 
Idem lanar 28 
813 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos el kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: , 
Cabezas 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 2 
Idem lanar • • 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se de-
tal ló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.1|4 a 6.112 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1¡2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
BOLSA D E J M E V A YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L 
Valores Abre Cierre 
Amal . Copper 7 1 % 
A m . Can Comunes. . . . 29 
Atchison 99% 
A m . Smelting 63% 
Lehigh Valley 136 y2 
U . S. Rubber Co. . . . 59 
Canadian Pacific 195% 
Ches & Ohio. 52 
Consol. Gas 129% 
St. Paul 100% 
Erie 29 y2 
Interborough Met. Com. . 15 
Mis. Kansas & Texas . . . 18% 
Missouri Pacific. . . . . 18 
Grt. Ño r Prefd. . . . . 124% 
Californiam Petroleum. . 20 
Mex:can Petroleum. . . . 63% 
Northern Pacific 111% 
New York Central. . . 93% 
Reading 165% 
Union Pacific 155% 
Balt. & Ohio 9 1 % 
Soutehrn Pacific. . . . 94% 
U . S. Steel Common. . . . 61% 
Distillers Securities. . . 17% 
Chino Copper Co. . . . 40% 
A m . Sugar Ref Co. . . 108 
Utah Copper 56% 
Rock Island Pref. . . . 4% 
United Cigar Store. . . 87% 
Louisville & Nashville. . 139% 
Great Ñor Ore Ctfs. . . 32% 
Wabash Com 0% 
Western Union 61 % 
Westinghouse Electric. . 77 
Ray Consold Copper. . . 21 





































10.11 a. m.—Mai-ker shows a very good 
undertone. 
10.11 a. m.—El mercado presenta muy 
buen bajo-tono. 
Accinnes vendidas: 131.000 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESMERAN 
Junio 
,. 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
" 14 Flandre, Veracruz y escalas. 
„ 13—F. Bismarck, Veracruz y esc. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
" 16 Antonio López, Bara. y escalas. 
" 17 Saratoga, New York. 
" 18 Steigerwald, Hamburgo y esc. 
„ 19—Roina Ma. Cristina, Veracruz. 
20—Georgina, Hamburgo. 
" 22 Harald, Amberes y escalas. 
" 23 Catalina, Barcelona. 
" 23 Conde Wifredo, Barcelona. 
SALDRAN 
^unio 
„ 14—Havana, New York. 
,. 14—F. Bismarck, Hamburgo y esc. 
" 15 Flandre, St. Nazaire y escalas. 
" 1 7 Chalmette, New Orleans. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
** 20 Reina María Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
" 21 Saratoga, New. York. 
m 27 Koeln, Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Junio 11. 
Para Newport News, vapor ingles Jier-
Día 12. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Mascotto", capi tán Phelan. 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Ju-
lián Alonso", capitán, García. 
Para Baltimore, vapor noruego "Fred-
nes", capi tán Andersen. 
Para Mobila, vapor noruego "Karen", 
capi tán Pedersen. 
BUQUES DESPACHADOS 
Junio 11. 
Para Newport News, vapor inglés Ber-
windmoor", capitán, Lucas. En lastre. 
Para Baltimore, vapor noruego "Fred-
nes", capi tán Andersen. En lastre. 
Para New York, vapor cubano "Baya-
mo", capi tán Lamber, con 389 huacales 
p iña ; 4910 huacales p iñas ; 15 tercios 
tabaco en rama; 350 cajas toronjas; 1 ca-
ja instrumentos agrícolas; 500 líos cueros. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Para Key West y Tampa, vapor ame-
ricano "Olivette". 
Para Key West, vapor americano "Mia 
m i " . 
Para Coruña y escalas, vapor español 
"Reina María Cristina". 
Para Puerto Méjico y escalas, vapor 
español "Antonio López. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Junio 10. 
De Dominica, goleta "Asunción", pa-
trón, Ferrer; con 600 sacos azúcar. 
De Matanzas, goleta "Mar ía" , pa t rón 
M i r ; con efectos. 
De Bañes, goleta "Rodolfo", pa t rón 
López; con 300 cajas piñas . 
De Santa Cruz, goleta "Benita", pa-
trón . Más ; con efectos. 
De Cuba, vapor "Habana", capi tán Suá 
rez; con efectos. 
De Cárdenas , goleta "Crisál ida" , pa t rón 
Alemañy, con 60 pipas aguardiente. 
De Dominica, goleta "Gertrudis", pa-
trón Mayol, con 600 sacos azúcar, 
DESPACHADOS 
Para Ciego Novillo, goleta "Margar i -
ta", pa t rón Santana. 
Para Bañes, goleta "Rodolfo", pa t rón 
López. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", pa-
trón Más. 
Para Dominica, goleta "Asunción", pa-
trón Ferrer. 
Para Dominica, goleta "Gertrudis", pa-
trón Mayol. 
Para Mariel, goleta "Pilar", pa t rón 
Marantes. 
M A N I F I E S T O S 
Junio 11. 
1806 
Vapor americano "Miami" , de Cayo 
Hueso. 
Bengochea y hnos.: 3 barriles pesca-
do salado; Switf y cp.: 400 cajas hue-
vos; Galbán y cp.: 300 tercerolas mante-
ca; A . Armand; 225 cajas huevos; A r -
mour y cp.: 2 cajas jamones. 
1807 
Vapor americano "Chalmette", de New 
Orleans. 
DE N E W ORLEANS 
Para la Habana 
Galbán y cp.: 1000 sacos harina; J. 
Huerta: 1200 id. maíz ; Loidi y E r v i t i : 
250 id . id . ; Fructuoso Menéndez: 300 id . 
id . ; C. Lorenzo: 300 id. i d . ; M . Nazába l : 
300 id . id . ; S. F ragüe l a : 250 id . id . ; Ge-
naro González: 250 id . id . ; Muñiz y cp.: 
250 id . id . ; S. Oriosolo y cp.: 300 id . id . ; 
L . Lamas y Ruiz: 300 id . id . ; J. Otero: 
2270 id . id . ; Suriol y F r a g ü e l a : 500 id . 
id . ; Acevedo y Mestre: 250 id. i d ; Be-
nigno Fernández y cp.: 250 id. id . ; A n -
drés Alonso: 275 id . id . ; Eduardo Her-
nández: 100 id. arroz y 5 tercerolas ja-
mones; J. A . Busquet: 20 sacos arroz; 
Fernández T r á p a g a y cp.: 200 id . i d . ; 
Garín Sánchez y cp.: 247 id. id . ; Bonet y 
cp.: 1.000 id . id . ; Tomás Montalvo: 824 
sacos papas y 30 bultos frutas; Cuento 
y cp.: 100 barriles aceite; Frank Bow-
man: 25 barriles manteca; J. Marques 
y J iménez : 100 bultos jabón; Ribas y 
cp.: 50 barriles pez rubia; P u r á y y En-
derson: 1440 piezas tuber ía ; Taboada y 
Rodríguez: 1950 id . id . y 85 bultos i d . ; 
Swift y cp.: 33|8 manteca; M . Paetzold y 
cp.: 295 tercerolas manteca y 7 barriles 
jamones; Say Lac Choun: 5 tercerolas ja-
mones; Menéndez y Ar ro jo : 5 id . i d . ; 
A . Ramos: 5 id. id . y 10 cajas puerco; 
Andrés Lamigueiro: 25 atados salchichón 
y 5 tercerolas jamones; Hevia y Miran-
da: 10 id . id. y 5 tercerolas jamones; 
Santeiro y cp.: 5 id. id . ; Francisco Pi ta: 
5 id . id . ; Zabaleta Zierra y cp.: 5 id . i d . ; 
Alonso Menéndez y cp.: 5 id . i d ; W. B. 
Fair : 100 cajas i d . : Benigno Fe rnández : 
5 tercerolas jamones; N . Quiroga: 600 
cajas huevos; N . Sánchez y cp.: 5 cajas 
zapatos; J. L . Ambios: 3 huacales plantas 
y 1 huacal bicicleta; Sou Exp íe s s y cp.: 
1 paquete efectos; The West India Oil 
y cp.: 9030 atados cortes cajas aceite; 
*K. Kinsburg: 309 atados cestos; 2200 ata 
dos material para cajas; Cuban Destill ing 
Co.: 13 paquetes mangueras de goma; 
Marcelino Port i l la: 19 rollos papel; A . 
Incera y cp.: 12 bultos efectos talabarte-
r í a ; Eduardo Hernández : 5 barriles ca-
marones secos; Zabaleta Sierra y C : 
5 id . i d . ; Laudares Calle y cp.: 6 id . id . ; 
M . Robaina: 100 cerdos; Lykes y hnos.: 
80 id . id . ; J. B. Fair : 100 cajas salchi-
chón; Ibern y cp.: 1987 bultos efectos va-
rios de trasbordo del vapor "Carolina". 
Trasbordo para Cárdenas . 
Menéndez y Echeva r r í a : 250 sacos 
maíz ; Menéndez y García : 250 id . id . ; B, 
Menéndez y cp.: 250 id . id . ; Suárez y cp.: 
250 id . id . 
Para Caibarién 
R. Cantero: 200 sacos harina; Barrear 
y Bustillo: 2 cajas sillas de montar y 2 
bultos efectos. 
Para Bañes. 
Silvestre Itso: 250 sudaderos. 
Para Cienfuegos. 
Har tasánchez y Sobrinos: 39 tercerolas 
manteca. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
Orden: 1 caja car tón y 1 caja herra-
mientas y libros; Perrq Kilchiod: 9 cajas 
herramientas y efectos. 
1808 
Vapor americano "Madeleine", de Brí-
degwater, N . S. 
A la orden: 49.196 piezas madera pin-
zajjo. 
1809 





Vapor cubano "Ju l ián Alonso", de Ca-
yo Hueso. 
Para la Habana 
Tirso Ezquerdo: 600 sacos harina; Isla 
Gut iér rez : 250 sacos harina (14 sacos en 
duda); Swift y cp.: 300 cajas huevos; 
Galbán y cp.: 400 cajas manteca Armour 
y cp.: 455 id. id . y 400 id. salchichón. 
1811 
Vapor inglés "Cartago", de New Or-
leans. 
Para la Habana 
J. Gallarreta y cp.: 5 barriles camaro-
nes; Vidal Rodríguezlosa: 5 id . id . ; Suce-
sores de A . G. Bornsteen: 12 cajas efectos 
eléctricos; Cuba Electric Supply y cp.: 8 
cajas i . i d . ; Compañía Eléctr ica Alemana-
Cubana: 61 cajas alambres; Fernández 
y cp.: 64 camas hierro; Ernesto M . Ro-
dr íguez : 24 cajas fe r re te r í a ; Swift y cp.: 
480 cajas manteca; Armour y cp.: 145 
id. id . ; J. Dorado y cp.: 23 atados mue-
bles; Lorenzo Sarramendia: una caja efec-
tos; Armour y cp.: 6 cabezas caballos; 
Cuba Electri Suply: 5 cajas efectos eléc-
tricos; D. Bacon: 3 atados resortes; A . 
Armand: 5 jaulas aves; Southern Ex-
press y cp.: 1 caja efectos eléctricos; W. 
H . H a r í a n : 107 atados marcos y venta-
nas; Orden: 286 rollos tela alambre; 200 
sacos harina; 100 barriles grasa y 500 
sacos maíz. 
Para Caibarién 
Mart ínez y cp.: 250 sacos harina; E . 
Pertierra: 33 cajas camas. 
Para Puerto Padre. 
Andreu y hno.: 10¡3 manteca. 
Para Gibara 
Rey y hnos: 50 cajas manteca. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 de Junio de 
1914, hechas al aire libre en "El A l -
mendares," Obispo 54. expresamente 
Dará el Diarlo de la Marina. 








Barómet ro a las cuatro p. m. : 761. 
A V I S O S 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AUXILIAR DEL CENTRO 
DE CAFES AMARGURA JíXJM. 2* 
ALTOS, TELEFONO A-2837. 
Tramita y dlrlgre toda class de asuntos 
en las oficinas públicas. 
2U2 Jn>l 
B ü l O S CARNEADO 
Calle de Pasco. Telefono F-4040. Vedato. 
Abiertos a todas horas. Precios: par» 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 . y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores ag-usts por su situación, según cer-
tificado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas ciases 
bajo tai propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
IM. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 M i . - ! 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das báje la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s ioformes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura n ü m e r o t. 
H . U P M A N N & C o . 
3467 
B A N Q U E R O S 
90-Jri. 1 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S UNIDOS 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaje en primera |40-00 j |45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pacaje en I r a Progreso $22 y Veracruz 936 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Los precios Incluyen comida y camarote. 
Para Informea, reserva de camarotes, « t e , 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General. 
OFICIOS NUMS. 24 y 20 
¿ C l a c * _Z 
m u m m m m 
Nonldeiilsclief Lloyíl, Brera 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rflpido 7 Injoso vapor correo alemSn 
de dos heiicea y de 8,000 touelaáaa. 
K O E L N 
Saldrá de este puerto E L DIA 
27 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde, fllRECIfl Para 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grande» comodidades ea ta eflmara 
Hay camarotes de solo I»OS literas de 
$100 cada litera. 
Camareros y cocineros v.spafioIea. 
flay masrnfflcos bafios. 
K l embarque de los pasajeros y del ennl-
paje es GRATIS. • 
Se despachan pasajes para Moaterldco y 
BUENO: AIRES con trasbordo en VIGO 
CORUJA o BREMEN, a precios mddlcosi 
en combinación eon los srrandes t rasat lán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y «ne son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32 , oro americano 
Para más Informes y detalles, dirigirse 
a bus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja, 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
PrOxIma salida para Espafii Cci vapor 
"NECKAR," de 11,000 toneladas, saldrft el 
30 de Julio. 
C. 2003 so Myt 1 
V A P O K E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO L O P E Z Y C* 
Vapor corrao 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T 1 C H 
•aidrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto Méjico 
sobre el día 17 de Junio llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dlcMo 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, aln 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 16 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
EL, VAPOR 
Reina María Cris t ina 
Cap. V I Z C A I N O 
•aJdra para 
C O R U Ñ A , G I J O N . 
Y S A N T A N D E R 
eldia 20de Junio, & las cuatro da U tar-
de, llerando la correspondencia pdblica 
qué sólo se admite en la Adminis t rac ión 
de Correos, 
Admite pasajeros y carga general, ta 
eluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo axtlcar, café r cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimlunto 
directo para Vigo* Oijón, Bilbao y Fa-
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las póliza* de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
"Los 'dócümentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ORO AMERICANO 
IDA 
Primera clase, desdo . . 5.\48-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera $ 35.00 
IDA Y VUELTA 
Primera clase $263-50 
. .Segfunda clase $221-25 
Tercera preferente . £146-85 
^ « r » . $ 72-95 
Precies convencionales para cama-
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
«aldra para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Qénova 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en ' la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en cus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo seván expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día ¿9. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario entes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 8, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Pos- acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Etailguación de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de i\iego 
De lleTarlaa contra Jo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, evitándolo 
de «*ta manera «1 registro personal como 
«ctá ordenado. 
dza flota-ite, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los «eñores 
pasajeros, hacia el articulo 11 dol Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
intor'or de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asi: 
"Loe pasajoroF deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, so nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
ietms y con la mayor claridad." 
Fundándoao en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paja que no lleve claramente estampado 
el nomore y apoilido du en dueño, así co-
mo el puerto de doetlno. 
El equipaje 'o recibe gratuí tament* la 
lancha 'Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día do salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bu i toe de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará al 
nümero de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consigna 
tarta 
Para cumplir el .R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto Ultimo, no se 
admit i rá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
MANUEL, OTADITT.. 
San Ignacio nfim T2 
1505 aO-Ab.-l 
COMPAQNIE GENERALE TRAWSATLANTIQUB 
VAPORES CORREOS FiUÜCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
v'ON E L OOBIERKO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y. velocidad de diez y nueve millas, 
saldrá el 15 de Junio, a las 10 de la ma 
ñaña, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de la 
mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DH PASAJES 
En lacla*; deide.-. » 145-00 M. X, 
En 2a el 125-00 „ , 
En 3^ preíerant? 8Í-03 ,, , \ 
En 3* cUne « 35-OÍ ,. . 
Rebajads p>« je s d» i l i y vaHta. 
Camarotaa i s l u i a y ds fa a l l la* a prasloi 
con ven cionale*. 
S A I N T L A U R E N T 
Saldrá el día 2 de Julio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander y Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53,00 „ 
Tercera clase. . . ., 32.00 „ 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
E S P A G N E 
Sobre el 3 de Julio. 
Sa l idas p a r a N e w O r l e a n s 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se renUeii pasajes de todas clanes 
para los puertos de BIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de esta Compañía "Oallia,'* 
^Loitetia," "Burdigafia," "Divona," 
etc.. etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta Par ís , 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD L I N E en combinación con 
loa afamados t rasa t lánt icos franceses 
France, Ua Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 




V a o o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPOflES 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES DE JUNIO 
DE 1914. 
Vapor HABANA 
Lune^ 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
retorno). Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayar!, Ant i -
Ua, Cagimaya, Presten, Saetía, Felton), 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
g r í n ) , Vita, Ñipe (Mayar!, Antilla, Cagi-
maya! Presten, Saetía, Felton), Baracoa maya, rcoow ,̂ — ^ w ^ u , , . 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto ^a-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Guan-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. San Pedro de Macorís. San Juan 
Puerto Rico, Mayaguez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
Vapor SANTIAGO de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
guín) , Vita, Banes, Ñipe, (Mayarí, Anti l la , 
Cagimaya, Presten, Saetía, Fé l ton) , Bara! 
coa Guantánamo y Saotiagq d.e_Cuba. 
Vapor L A S VILLAS 
Todos los miércoles a las k 
. . u a , ocores, | í ^ > 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrer, . 
de cuba y escalas, la recíbh- 6 ^ 
11 a. m. del día de salicT ^ h ^ t > 
n L j ?as™ y Caibarién h 
P- m. del día de salida. ' ^ las, 
Carga de travest. 
Solamente se recibirá h 
tarde del día hábiTtíeíiof Ja3 Me, 
lida del buque. " ^ n o r al ^ 
Atraque en Gin«*-
Los vapores de lo. t *™'** 
«arán al muelle dp Rd'as 5' 15 y o.-
A l retorno de Cuba a ",manera ' 
al muelle del Deseo r ; - acar£* siem 
"eseo-Caimanera. 
AVISOS: 
t a s ^ G T b a r ^ c l L n ^ 6 1 1 e&c^ en k 
lüclten. no a i m i t i é n ^ ^ 0 ^ % 
tos, clase de ̂  m ^ 0 8 , ^ ^ r o ^ 
de Prodición r l S ^ ? 8 ' «ontenido 5" 
^ bruto en ú i l ^ ^ J f ' ^ V t 
cías, no admitiéndose n?; ^ las can 
to que le faite rn7i .nm^n conociírT 
Aduanas so exigé sa Vez que Por l.s 
sujetas alTmpuXar,cadores de bebi 
los ccmoclmlemos J ciaeLerán Italia? 
cada bulto. a clas6 y contenido 
P r S u í c C s ^ ^ ^ ^ ^ ^ al paIs fií 
Palabras "Pa í s" 0 "p'rfr3cnuf ^^era de i 
«1 el contenido del b í S 1 hs ^ 
sen ambas cualidades buIt0fl re«^ 
Hacemos ptfblioo ^ 
« ^ n t o , que no será a d m i t í ? 1 C0™ 
to Q«e. a Juicio d f jos " S 3 0 n l n ^ b* 
eos, no pueda i r en la" w S Sobr6C4r' 
con la demás carga. b0dega3 361 
conveniente la Empresa ^ eStlnl, 
a la carga envíen 1? e^tén los ^ ™ 
ta, a fin d i evita? la tengan díspues' 
últimos días con ¿ r ^ í > m ^ a c i , 5 n en los 
tores de carros v ̂  ^ i 0 d9 los con^ 
Que « e n e ? T u e e f e c ^ í l n ^ Y m 
ra de la noch l onn i •U sa31da a á ^ 
tes. ' Con Ios vlesSos consignien. 
Habana, lo. de Junio de 1914 
SOBRINOS DE H e r r e r a , 8. e„ C 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 











































G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E r . A m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36 , H a b a n a . 
t o f ^ v * , " y CuJnt** Corrientes, Depisl. tos de valores, haciéndose cargo del O 
P r é s L ^ T 1 8 1 6 ? , / 6 dIvl<J*ndos f interem 
í r n t ^ n y ^noraclones de valores 1 
cJ^ - T^C>nlPfa, y venta valores púbü-
^ ales- Co^Pra y venta d* 1.-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponei, 
« l ^ l ^ POr, cuenta &Jena. Giro sobre Ja» 
™~ f ts plaza8 y también sobre los pue-
blo. d« España. Islaa Baleares y Canarlai 
PASOS por Cablea y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l 
( ¡ . l i w r o N C H a D s y a i i i í 
BANQUEROS.—O'REILLV 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos 
D-m especial atención a giros por el cabl& 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1B0S 90-Ab.-l 
J . B A L C E L L S Y C -
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letrí-
a corta y larga vista, sobre New York, I*"1' 
dres, París y M>bre todas las capií*le* 7 
pueblos de Espafta e Islas Baleares y C»' 
norias: Asrente» de la Compañía de Sepu* 
contra incendios "ROVAL." 
1504 90-Ab^ 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS . 
Teléfono A-1740. Obispo nflm. ¿i 
APARTADO AUMEKO 715 
Cable: BANCES 
Cnentas corrientes. 
JDepOsItos con y sin Interés. 
Descuentos. Plarnora clone* 
Cambios de Monedas. 
Giro de letraa y pagos pof ca^e 
todas las plazas comerciales de los Estao^ 
Unidos. Inglaterra, Alemania, franc a, ^ 
lia y República del Centro y S™*^, 
r ¿ a y sobre t!>das las ciudades y 
?e España, Isltu, Baleare, y ganarla* ^ 
como las principales de esta isla. 
CORRESPOPTSALES DEfc BA1VCO DB 
KSP.4MA EN LA ISLA DE Ĉ /BA ^ 
l«f - ' 




















CÜBÁ NÜMS. 76 Y ft, rer. 
Nueva l o r k . Nueva Orleŝ  ^ 
^j lco. San Juan de V*"1*™ B**' 
París. Burdeos, ^ n B^ñovs. 
Poma. Ná-poles. Milán, Gen t n. 
Havre. Lella, Na"tes Sal"1 Tür£ 
Tolouse. Venecia, toda* ^ 
etcétera: *sl como sobre 
les y provincias de 0i*s 
RSPASA E ISLAS CAXAB" b.j 
1602 " 
G E L A T S Y COffP 
'UJIAR IOS, esquina " A fflcll«llB 
pagos por el 1 
„ de crédl*» y ^ f J . 
n corta y larga lctrsí 
pagos por ^Ol0:fnfZ ^> 






c  - 30.. 
fellco y Europa asi c4rM 
Madrid B»ro«KM* 
J U N I O 13 D E 1914 
m A f t i O i > £ L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 18 DE JUNIO 
Este mes está -onsagiado al Sacratl-
.^o Corazón de Jesús. 
jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Catedral. 
Santos Antonio de Padua» franciscano, 
confesor; Luciano, Peregrino y Evidio, 
mártires; santa Aquilina, virgen y már-
tirSan Antonio^ de Padua, franciscano, 
confesor: Nació en Lisboa, capital de 
Portugal, el año 1195. Fueron sus padres 
¿e calificada nobleza y distinguidos tam-
bién por su virtud. Santamente educado 
en lo^ preceptos de nuestra religión y 
enriquecido por Dios con sus bendicio-
nes adelantó de un Inodo admirable en la 
nda del saber y la virtud. Dotado con 
disposiciones admirables para 
r0 bueno, abandonó el r 
t . - ^ c y a pesar 
^ -úá l mundo y sus fala-
r^reres  ^ de un Porveilir ces placer ^ di |uotamente esperar 
brillan Posición y talento, tomó el hábito 
de f t I f n ó n i o l seglares de San Agus-
^ ^aesdTSnceVTe reconocieron todos 
tm' no de aquellos prodigî = ^ ^ . n A 
1% Jmó Dios a su Iglesia. 
q"*5 y" onna habí nrho o nueve años había 





nue ̂  ron permiso de sus superiores s 
^aIÍ H-n Í la religión del santo padr traslado a la s 6 ^ el año 
K Graiideí sublime., heroicas prue-
J^ dió de su virtud. Lleno de santidad 
I g l e s i a de ' E s p í r i t u S a n t o 
E l 14 . da Junio, a las 8 a. m. se dirá 
una Solemna Misa al Glorioso SAN AN-
TONIO DE PAJDXJA, aue hace 20 años 
que anualmente se le tributa al Santo. 
Ocupará, la Sagrada Cátedra el elocucn-
'e orav-or sagrado R. P. SANTILLANA, 
S. J . . 
Suplico a todos los devotos su puntual 
asistencia, igualmente que su óvolo, para 
el mayor esplendor de estos cultos, no ol-
vidando que el Santo dá, ciento por uno. 
Anticipa las gracias, la Camarera, 
Clara Mora. 
7642 3-11 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 13.— Fiesta del Glorioso San An-
tonio de Padua. 
A las 7%, a. m., misa de comunión ge-
neral, amenizada con cánticos. 
A las 8Va. misa solemne, con acompa-
ñamiento de orquesta. El sermón estará 
a cargo del R. P, Telesforo Corta, S. J . 
Después de la misa se repartirán re-
cuerdos piadosos a loa devotos del Santo. 
A. M. D. G. 
7616 4-10 
P a r r o q u i a de l A n g e l 
Fiesta a S a n Antonio 
E l sábado, día 13, a las 8%, misa solem-
ne, con escogidas voces y sermón por el 
R. P. Abascal. 
7572 4-10 
A S O C I A C I O N 
UNION O E S U B A Ü Ü E N O A Q O R E S 
Y PROPIETARIO!; DE CASUS 
fremlta enanco •« relación* con solares 
y casas do vecindad, tales como desanudo» 
y asuntos que sean d» la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento dt Sanidad 
Cuota mensual. Si plata. Secretaría. aUos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
2434 Jn.-l 
Ñ A N Z A S 
H M W l SE ASMAS 
Y 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio r.úm. 30. de 
TELEFONO A-7&99. 
1 a S. 
TL-l 
CORA RADICAL Y SEGURA DELA DIABETES, POR El 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Carrea, esquina a San Indalecio, Je-
sús del Monte, de 5 a 7. Teléfono I-2090. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases de InslCs, Francas, Teneduría de 
Libro*. Mecanourrafla y Plano. 
—SPAJÍÍSH UESSOXS— 
VTRTTÍDES, ITXIMJKItO 44, ALTOS 
7302 S0-Jn-5 
It^Z'ia trabaió sin descanso en la vi-
^Tseño?; ora predicando el Evange-
• combatiendo con las armas de la 
liO'.^ , . . ^ ¿a los infieles. Sem-
rerdad lot. 
¿ró el consuelo en todos los afligidos y 
civió nna existencia adinirable. Entró en 
e] gozo del Señor e! día 13 de Junio del 
9no 1231. Los innumerables milagros que 
obré Bios y que está haciendo cada día 
por su intercesión hicieron glorioso a 
nuestio Santo. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misa; Solemnes en casi todos los tem-
plos. 
Corte e María. Día, 13. Corresponda 
visitar a Muestra Señora de los Angeles, 
en las U-sulinas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
E l miércoles, 10 del corriente, a las 
ocho y media a. m. empieza la Novena 
del Sagrado Corazón de Jesús, con misa 
cantada, Exposición del Santísimo, y re-
zo de la Novena. E l 19, a las siete y me-
dia. Comunión general y a las la fies-
ta solemne ,con sermón, por el R. P. San-
tillana S. J . , quedando expuesta Su Di-
vina Majestad, hasta las 5 % p. m. So 
suplica la asisteneds. de los fieles. 
7468 11-» 
Iglesia de S a o F r a n c i s c o 
El ^Ibaio, festividad de San Antonio, 
se celebrará en su honor los cultos si-
^Oas3"siete y media, misa de comunión; 
a las nueve, misa solemne, predicando en 
ella el P. Daniel Ibarra. 
(634 8-11 
P R I M I T I V A R E A L 
y Muy Ilustre A r c h i c o f r a d í a d e 
María S a n t í s i m a de los D e 
samparados. 
IGLESIA OE U ÜERGED 
El domingo catorríe segundo del presente 
mes, celébrará esta Ilustre Archicof radía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de aa 
excelsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho y media, ro-
gando a los señores Hermanos su asisten-
cia a dicho acto con el distintivo de la 
Archicbfradía. 
Dr. J . M. Domeñé, 
Mayordomo. 
c.2610 2t-l2 2d-13 
glesia Parropal) t í m i u Señora 
de la Caridad 
MANRIQUE Y SAIjUT) 
El sábado, día 13, a las 8%, se'dirá, 
misa solemne al Glorioso San Antonio de 
Padua. • 
El jueves, día 18, a las 8%, se dirá mi 
Ba solemne, a Nuestra Señora del Sagrado 
Ce razón de Jesús, con plática. 
El viernes, día 19, a la misma hora, al 
Sagrado Corazón de Jssús. 
El día. 13, se repartirán oraciones y es-
tampas dé San Antonio. 
El día 10, se repartirán medallas ben 
flitas del Sagrado Corazón de Jesús. 
Invitan a estos cultos: E l Párroco 
.Pbro. Pablo Polclis.—Las Camareras: 
Carmen G, "Viuda de Rovlra. Juana León 
cía Maulini. 
"557 9-10 
El Apos to lado d e B e l é n 
ai Sagrado C o r a z ó ü 
Desde el día 11, Jueves de Corpus, al 19. 
festivida,d del Sagrado Corazón, s© cantará 
Wsa solemne al Santísimo y rezará la no 
vena. 
El día 11, habrá urna solemne consagrra-
«on de niñas al Corazón de Jesús; el dom'r-
14, serí, u de los niños, y el jueves, 18 
^ de todo el Apostolado, y al terminarse 
^ diálogo que tendrá lugar los tres días 
"•'un de la misa. Se invita a los niños y 
tofad' n0 merios <lue a las soclos del -A-P05-
Ĵ >s sermones de los Quince Jueves en til 
Ĵ 8 de Junio se tendrá a laa 4% oimo en 
êses anteriores. E l día 4. versará acer 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
ria de Obras Públicas.—Negociado de 
Construcciones Civiles y Militarea.—Ha-
bana, Junio 8 de 1914. Hasta las tres de 
la tarde del día 23 de Junio de 1914, se 
recibirán en este Negociado, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la "Cons-
trucción de tres casetas para seis enfer-
mos cada una en el Sanatorio de Tuber-
culosos "La Esperanza," y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán, a los que los soliciten, informes e 
impresos. Enrique Martínez, Arquitecto, 
Ingeniero Jefe. 
C 2550 alt. 6-8 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis; comprándome 
una máquina Avíseme por correo o llame 
al A-4940. Galiano, 138; pregunte por José 
Rodríguez Arlas, Agente de "Sdnger," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jbl 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Oeferina D. de Luqiie 
admits un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8, letra E>, Vedado. 
6281 S0-1S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$90,000 PARA HIPOTECAS SE DE-
sean colocar, desde $200 en adelante, so-
bre casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Informes: A- del Busto, O'Rel-
lly, 4, departamento 18, De 9 a 10 y de 
1 a 4. ' 7732 4-12 
REPUBLICA DE CUBA. — GUARDIA 
Rural.—Regimiento No. 1.—Cuartelmaes-
tre del Segundo Tercio.—Güines, Mayo 27 
de 1914.—Hasta las 9 a. m. del día 15 
de Junio de 1914, se recibirán en esta Ofi-
cina, Proposiciones en pliegos cerrados, 
para el suministro de Víveres, Combusti-
bles, Forraje, Pan y Carne, a los desta-
camentos de Güines, Guanabacoa y San 
Antonio de los Baños, y entonces se lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y s<e facilitarán pliegos de condiciones a 
quien los solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones, serán dirigidos al que 
suscribe, y al dorso se le pondrá: Proposi-
ción para Víveres, Combustibles, Forraje, 
Pan y Carne.—AL BE RTO RUIZ, 1er. Te-
niente de la Guardia Rural, .Cuartelmaestre 
y Comisarlo del 2do. Tercio. 
C 2487 alt. 6-3 
DOY, NO A COKJtEDORES, DINERO 
sobre primera hipoteca de buenas casat* 
en la Habana, al 7 por 100; y sobre el 
Vedado al 8 por 100, en partidas de 
$6,000, $12,000 y $16,000. Han de estar 
bien situadas. Informa: San Miguel, 80, 
de 9 a 12. 7658 8-11 
PARA HIPOTECAS FACILITO $25,000, 
en cantidades desde $200 para la Habana 
y todos los repartos. Más barato que el 
que se cotiza en plaza. Trato directo: V. 
Alvarez, Prado, 117, teléfono A-7199, de 
11 a 12% y de 5% a 7. 
7615 6-10 
SE DA DINERO EN HIPOTECAS, SO 
bre fincas urbanas y rústicas. Trato di-
recto. Argudín, Empedrado, 5. 
7407 8-7 
7156 30-2 Jn. 
D r . F é l i x P a ^ é s 
Clrujía en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato génito urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. Teléfono A-3370. 
2400 Jn.-l 
CUtUJAlVO rWEVTISTA 
HH .«a . lHH. numero tlO 
E S P E H A O E N 
Polvo» dentrtflcos, elixir, cepilloM. 
CONSULTAS: DE 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
c o s í d e l a m m 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 1 1 , H A B A N A 
CABLE y TELEfiRAFO: "CODELATO' 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
2369 Jn.-l 
Doctor K. Aurolio í m 
Médico Giruvano 
Del Centro Asturiana y dei Oisjuasirio TAMAYD 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A 3 8 1 3 
2398 Jn.-1 
A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intsatlnoa Exclusiva menta 
CoDs.-Hn» 7̂ 4 a 8Mi A. H. y de 1 a 
» JP. M. LAMPARÍI.LA NÍJMJS-
RO 74^—TELEFONO A.-3582. 
2399 jn...» 
SHOKETARIA I>E OBRAS PUBLJCAS.— 
JEÍPATURA- DE JuA CIUL-AD DE LÁ HA-
BANA.—AJTONCTO.—Haibana, Mayo 14 «le 
1914.—Hasta- las dos p. ni. d-el día 1S d-e Ju-
nio de 1914, se recit>lrá,n en esta Oflóina (an-
tigrua Maestranza) proiposlclones en plie-
gas cerrados para el suministro de todo el 
rajón de piedra caliza que sea necesario 
durante el año fiscal de 1914 a 1915, y en-
toaaoes serán abiertos y leídos pUbllcamen-
te.-̂ -Se ¿acdlltarán, a los que lo soliciten, 
tafonmee e- Impresos.—Edo. Ciro de la Ve-
ga-.—IngeriieTO Jefe, 
C 2141 alt. 6-15 
es 
SECCION DE RECREO 
Por el presente se hace saber a los se-
ñores socios que habiendo autorizado la 
Directiva a la Sección de Recreo para ce-
lebrar el baile de las Flores, se acordó 
por ésta efectuar el referido baile la no-
che del 14 de Junio, por lo cual los seño-
res socios deberán presentar a la co-
misión, de puerta, el recibo del mes en 
curso por ser requisito indispensable pa-
ra poder tener derecho a pasar al local. 
JULIO PADILLA, 
Secretario de la Sección de Recreo. 
C 2555 jilt 4-7 
4 ' L o s T r e s H e r m a n o s " 
C a s a de P r é s t a m o s y Gompra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 96.—Teléfono A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v id 
Facilita dinero en mpotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Galiano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, nú-
mero S29, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
A R T E S Y O F I C I O S 
M Allí A ROSA, PEIJÍADOKA 
ra, se ofrece a las damas en su fcltgante ga-
binete para peinados, teñidos y lavados de 
cabeza, secando el cabello en pocos mlñu-
tos con ventilador eléctrico de aire callen-
te y frío. Peina castañas. Trocadero. 20, 
antig-uo. entre Consulado é industria. 
7083 15-2 
ia de González 
MODISTA 
Se hace cargo de toda clase de confec-
c'ones para niños. 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLAS 
O'RiilLLY 88 (altos.)—Pára 'nforniéa 
llamar al Teléfono A.3632 "PALAIS PO-
YAL," Peletería. 
6903 30-28 
DR. JOSE E FERRAM 
Catedrático de la EacneJa d*; Medldnai 
Trasladado a Trocadero nüm. lO». 
CONSULTAS DE 1 A S. 
2387 Jn.-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
MEDICO DK I.A CASA DB BKSTEITSCBJII. 
OIA Y MATERIVIOAt». H'SPECIAUS-
TA EJV LAS EJWPBRSIEIJAOES 
DE LOS NlffOS, MEUíCAS Y 
Q,ÜIRUB«ICAS. CONSULTAS DE u 




D R . L A G E 
EWFESiMEDADES DE LA PIEL, DE SB-
»OE .S Y SECRETAS. ESTERILIDAD. 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES V 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A C O 
Vía» Urinaria», Slflli» y Enfermedad», d-
8 e» o ras. Clruaía. De 11 a S. Em« 
medrado aamero 10 
2390 Jn.~l 
Sanatorio áoi Dr. Pérez íeato 
Para enfennedaden eenrlosa» y mentalea. 
SE ENVL% UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreta 62, Goaucbacoa. Telefone Bflji. 
BERNAZA a¿. HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-SS43 
2397 jn.wl 
D E B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
5 ^or acuerdo de ia Junta Directiva y de 
la íilJ*,??posicí6xi del Santísimo: el 11, de | orden del señor Presidente, &e cita a los 
señores socios para las juntas generales 
reglamentarias, que tendrán lugar en el 
Centro Asturiano los días 14 y 21 del 
corriente, a la una de la tarde, con ob 
Bendición, y el 18, de la Comunión. 
nesta del Sagrado Corazón, el ila IV 
Wl C0Inunl6n general, a las 7; la mlaa so-
la n.6" a la3 Z1¿¡'' la bora santa, a las 2 p. m, 
14 ProSeci6„. a las 7%. 
'nega a los asj-olados velen al Santísi-mo 
Se (t,811, hc>ra• seSón se Indica en eü cuadro 
del oras' «lúe ae pondrá Junto al altar 
Serado Corazón 
7327 A. M. D. G. 
ie-5 
Parroquia d e l C e r r o 
co del Cerro anuncia a sus de-
Í6ligreses que en este mea so cele-
t^yesll ^suientes cultos: 
Misa solemne y exposición. 
Saii Anfl • — Misa cantada en honor de 
í6tro Rc.ñ1110 de Padua; el laureado ma-
^osam* *r Pastor se ha ofrecido ge-
ôtnini1 e a cantar en esta fiesta. 
^^canl0' ,14-— Fiesta al Santísimo, 
sa tendrái61 ^roco. Después de la ml-
J- í»- M n ^ la Procesión polemne de 
^uy n;01"*18,8 naves del templo, 
que 1° 89 bendecirá el nuevo al-
t̂onlo n3 caballeros de damas de San 
radua ^^a-gran al milagroso santo de 
Asurará ^ en no lejano plazo, se 
ea' eracilt nn altar aI m&o Jesús de Pra-
(la ^rnar^a ^ inLÍclatlva de la distingui-
era señora Párraga de Aguilera. 
4-10 
Jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del último ejercicio, nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 
E l Secretario. 
Gregorio Alvarar. 
C 2515 10-4 Jn. 
H O T E L E S Y E O N D A S 
DOCÍOR FlLiBERiO m m 
Eepeclallsta en enfermedades del yceJka 
y in<»dteliia Interna. 
Bbdnterno del Sanatorio <J« New Tork y 
exdlreotor del Sanatorlc "La Esperanza." 
Gabinete de eocsnltaa, Chr, 9n 17, d« t u 
8 js. su—/l'eléfoaoa A «553 e Í-2S42 
2365 «n.-l 
H O T E L M A I S Ü N R O Y A L E 
tAUE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A 0 4 
Para pasar el verano cómodamente y al 
. .-esco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono P-1158. 
245t Jn.-1 
Btepecialiata en las enrenoedades genlta 
lea. urinarias y nimia. Los tratamientos 
son «ípilcados directamente sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroscopio y el 
clstoscopio. Separación de la orlaa de ca 
da rlñón. Consultas cas Neptuno 61, balo... 
de 4 y media a 6. Teléfono P-1354 
24G1 Jn.-l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
fiesta al Sagrado Corazónle Jesús 
EI j APOSTOIiADO 
a- m., se rezará, todos los días 
1' p. cantará la misa 
osiclfin del Santísimo Sacramento. 
fít, ... iu. misa de comu-
^2, la festividad del Sagrado 
ascai. jre(llcand6 en ella el R. P-
ta y 0 21, a las S, misa, de comunión. 
^ A»K Soleniue, en la que predicará el 
el ti6103" A las P- m- procesión 
7, ^mpio. con ^ sagrada Imagen. 
S-10 
A ias 
I ^ ^ 
Mi 
Sor 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Comisión de Intereses Materidles 
Para general conociimento se hace 
público, por este medio, que el lunes 
próximo, día 15 del que cursa, a las 9 
de la noche, se celebrarán—en el loc-d 
social, Paseo de Martí, números 67 y 69, 
altos—las subastas de Leche, Pan, Aves 
y Huevos, Pescado y Material de Escri-
torio e Impresos; cuyas suministros 
comenzarán a efectuarse desde el lo. 
de julio del corriente año hasta el 30 
de Junio de 1915.—Los señores que 
deséela hacer proposiciones para las 
mismas, deberán conocer, previamente, 
las bases del correspondiente Pliego de 
Condiciones, que a este fin se hallan 
de manifiesto en la Secretaría Gene-
ral de la Asociación. 
Habana, junio 7 de 1914. 
Juan López Domínguez. 
Presidente de la Camisión. 
a 2553 
A G O S T A , 54 , L I B R E R I A 
Habana. Bonitas novelas en castellano. 
Inglés y francés, a real. Piezas de músi-
ca, a real. Estudios para el piano, a_. 30 
cts. Comedias, dramas y la letra de las 
zarzuelas, a 20 cts. Suscripción a lectura 
a domicilio. Catálogo- gratis. Blanco y 
Negro y de otros periódicos ilustrados, a 
2 cts. 7594 4-10 
- ' E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marooe, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cam&io, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 páginas, en rústica, 
vale $2-00 plata en la capital, y moneda 
amerioana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVAJVTES, de Ricardo Veloao 
Galiano, Süm. 62, Apartado 1116, Habana 
7775 S0-14-j 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCUUSTA 
CONSULTAS DE 13 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
7419 «0-7 
ŜA BOR.ATOK.IO DKL. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
AM/RGURA NüMo 08*—TeJftíoao A-SIRO 
C 2349 S0'1 
PeJays García y Sintiap 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Gsrcia y J m U s fernn 
—ABOGADO— 
Oblípo nOm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
Í376 Jn.-5 
D R . M A N U E L D E L F Í N 
MEDICO DE NIÑOS 
Cenanifaa de 13 a S. , bacén nOm. ZX, <m*> 
«Kfns a Aguacate.—Telgfw» A.-2SS4 
D p . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de SlflU y enferme-
dades venérea». CnracUta rftpida 
CONSULTAS DB L3 . . S 
L.«a nüm- 40. Tele/ono 4-1340. 
2381 Jn.-1 
0 » . JUAN PABLO 9 M 3 U 
ESPECIALIDAD EN V AS URINARIAS 
Conanltaai Loa nflen. 1S, de 12 • S 
2379 Jn.-l 
D r . k m S a n t o s f e r o á i d e : 
—OCULÍSTA-
^Oítíiui.tas Y OPERACIOUTES DB » A l i 
T Din ¿ A S . PRADO XCM. IOS. 
2382 Jru-1 
Bf. S. Alvarei y b m m n 
OCULISTA 
Gw «rauta.—Aarfz.—Ofdoa. 
3'ReHly 80, ailos—Teléfono -̂2833 
_ _ _ _ _ 2395 Jn.-! 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m , 5 7 
Dr francisco J. de Velase» 
EnXer-riedades des CorazOn, Polmonea, 
vlosaa. Piel y Vendreo-alfilltlcaa. 
C .̂«•altaa de 12 a S, loa dlaa laborable». 
Lealtad núm. 111. Telífon" a-Rai 
2389 
lé o A-MIS. 
Jn.-l 
"̂ íñ1"183- ^reohez de la orto*, 
^ t / ÍÍJ? *0<501«. Slfllia tratada por U 
Inyección del 896. Teléfono A-544Í. 
De .jj s a, Jeafla María a Omero 
2372 S3. 
Jn,-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b « r t 
v ^^f1^1^16?10 ^ o ^ o al tratamiento 
« ^ la3 enfe'™ea«de3 mental*, t 
nerviosas. (Unico en su clase ) 
CTÍ'UnlJñ Tel«fo»o 1-»14 
CASA PARTICin.AIl P-SS74 
2386 Jn.-l. 
L A B O R A T O R I O 
CUOTOO-aUIBIinO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBALADEUIO. REINA JTÜSEBl» 
RO 72, ENTRE OASIPANARIC 
y USAIiTAD 
Se practican enftnaia de orina, esputoa 
sangre, leche, vlno«, licores, ag-aas, ab&noa. 
minerales, matertas grasas, azúcares, eto. 
Abállala de orine» (completo), eapntoa* 
sanare o Icelie, doo pesos (S2.> 
TELEFONO a-3344 
2375 Jn.-l 
Oculista del HospUal de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comexcto 
Ojos, Oídos, Naris y G trsanta 
CONSULTAS DB 11 A 12 Y DK 1 A a 
REINA 28. AI/TX>S, TBIJEIFX>NO A-7758 
2368 jn.j 
D R . E F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Naris y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Cozapostela 23. moderno.—Telefono A-446S. 
2388 Jn.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermeñadea de nlllos, sedoraa y Clrasta 
en sreneval. CONSULTAS dé t2 a 2. 
Ceño nOm. 61». Telefone A-3T1X 
2383 Jn.-1 
D r . 6 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m 
OBISPO TTOTMERO 75, AIjTOS 
Cin^ía. Vías Urinarias. Especialista 
de la Escuela de aPrís. Cirujano del Hos-
pital Número Uno. 
238» 
cocroR h . m m ARHS 
Enfermedadea de la Gargraata, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULADO 114. 
2392 Jn.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
2378 Jn.-t 
Jn.-l 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad rt« 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero 1. Consultas de i % 2. " 
Consulado núm. 6a Teléfono A-4544 
-^1 Nov.-i 
O R a C 8 E , F I N L A Y 
PROEESOI. DE Oí?TAL5iOLOGL* 
^speeiallstn en Enfermedadea de loa Oto. 
y de loa Oídos. Gállame íe. 
Da 11 a 12 y de 2 a A—TelCt¿u* A-daii 
DemldKai F nüm. 16, Vedads.^^ 
TELAJTONO V-XX7» 
2̂38̂  Ja.-i 
DOCTOS J U S T O TERDUIiO 
O F E S I O N 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado. 
128, entro Virtucits y Animas. 
7 ^ «a-Jn, 0 
„ ^ f ? a ^ f 46 arIí' en ^ enfermeda-
des d«l estomaga e intestinos exclusiva-
memte. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76 El empleo de la sonda no es 
Impresoindlble. 9 
23»3 Jn.-1 
p i e l , s í f i l i s , s a n g r e 
CUHACiON RAFIDA POK SISTEJTOA BfO-
DEKaVISIMO.-=.CONSULTA8 DS 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-133a 
2377 Jo.̂ 1 
C O M P R A S 
S E CÓACPRAN Mr:SAS D E AJEÍDREZ, 
en la calle de Pra^ num. 122, altos. Cir-
culo Liberal, (anticuo Ateneo). De 2 a 
5 p. m. 762S 4-11 
SE COMPRA tüí COCHE CESTA PA-
ra Ponny. Dirigirse a San Lázaro, 114 o 
Mercaderes, 36. 7 6 24 4-11 
SE ALQUILA O SE COMPRA DIff 
aparato cinematográfica Pathé, de uso, 
en buen estado, y 200 sillas plegadizas. Di 
rigirse al señor Requeséns. Quinta de De-
pendientes. 7597 8-10 
SE COMPRA W ARIETE HIDRA U-
lico, de 3" a 4" entrada de agua. Informa-
rán: Manzana de Gómez, "Salón H". 
7527 8-9 
P E R D I D A S 
AVISO 
La persona que haya perdido una de-
rrita Pock, puede pasar a rscogerla ;a 
Prado-, núm. 2, altos, frente a la cárcel, 
sin gratificación alguna. 
7756 4-13 
(Lwí que cLsten cUjuiiar 
rápidameri te sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar zn esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
Se alquila la casa Príncipe Al-
fonso, 447, entre Pcrnandina y 
Castillo, gran local, propia para 
cualquier industria. Informan: 
calle Quinta, numero 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-1:3 . 
VEDADO. SE ALQUILA, CON O SÚS 
muebles, por seis meses, una cómoda casa 
con sala, biblioteca, comedor, 5 babitacio-
nes, cuartos de criados, baños, etc. L i -
nea, 122, entre 8 y 10. Teléfono F-16 91. 
C 2622 8-13 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y E L E -
gantes altos: Sra. entre 2 y 4, en el Ve-
dado, a matrimonio sin niños o a caba-
lleros. En los bajos informan. 
•7783 
G O J I X I A R 
Se alquila una amplia y ventilada casa, 
frente a los baños. Informan en Merced, 
63, Habana. 77 54 4-13 
SE ALQUILAN S CASAS EN LA PLA-
ya de Marianao, para la temporada.. Son 
de mampostería, con servicios sanitarios 
y pisos de mosaico Precios módicos. In-
forman: San Lázaro, 243, altos. Teléfono 
A-4834 7747 8-r3 
SE ALQUILAN LOS GRANDES 5 
ventilados altos d© la casa Amistad, 94, 
acabados, de pintar. La llave en los bajos 
de la misma. Informan en Suárez, 7,. telé-
fono A-4592. - 7746 4-13 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
de Monte, se alquilan los modernos ba-
jos de Revillagigedo, 39, con sala, sa-
leta, y tres cuartos; tiene instalación de 
gas y eléetricidad. La llave en la lechería. 
Informan: Monte, 43. 
7745 4-1» 
OBRAPIA, ESQUINA A HABANA, AL-
tos de la joyería "El Gallo", para corta 
familia; muy fresca y nuevos, con toda* 
las comodidades. Informes en los ba los. 
joyería "El Gallo". 
7772 4-13 
S E A L Q U I L A D 
los modernos y ventilados altos de 3 
sa calle Blanco, 29 y 31, con sala, ¿ 
cuatro cuartos y servicios sanitarioi 
demos, tanto para la familia como 
criados; además tienen grandes patio 
azotea. Informarán en los bajos de 1& 








LOS ALTOS Y LOS BAJOS DE LA OA-
sa Dragones, num. 96, se alquilan, jtín-
tos o separadamente; es de construccio. 
moderna, recién pintada y con habita .io-
nes amplias. Precio módico. Infc- rnesj 
Teléfono 1-2659. 7765 8-13 
EN CINCO CENTENES, SE ALQUILA 
la casa Vapor, 19, sala, saleta, dos cuartos 
cocina, pisos y sanidad completa. La llave 
é informes en la bodega de la esquina de 
Carnero. 7762 4-13 
SE ALQUILA LA HERMOSO Y VEN-
tilada casa Industria, 20 ,cod sala, come-
dor y cuatro cuartos, con pisos de mosai-
cos; todo moderno. Para informes: Indus-
tria y Refugio, bodega. La llave en la mis-
ma. 7773 4-13 
IGNAGiO B. P U S E f l & U 
Ctrcluno del Hospital IVfimctre 1 
Especialista de enfermedades de mujeres 
partos y elrujla en gener%L Con«ultas da 
2 a 6. Oratls para los pobres. Empedrad© 
núm. 60. Teléfono A-2558. 
Jn.-1 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Kspedallsta en •ifllls, hernias. Impoten-
cia y eaterUldad. Habana nCm. 49. 
Conadtas de 11 a I y dle 4 a C 
Especia.! para loa pobres de 6)6 a • 
2457 jn. . ! 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnmso de los Hocpltale» de Parla y Vleaa 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta* de 12 a 2. Para pobres. Innvs 
y viernes de 9 a 10. Galiano número 12. te-
léfono A-8631. 
16608 18«-1 B. 
E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con nCmero suf ilente de pro fesorea para que el público NO TENGA 
Q ü c ESPERAR y con loa aparatos necea artos para realizar la», operaocnci por * 
k—EXTRACCIONES V nortvaí-i^k. «re noche.' -EXTRACCIONES V OPERACION ES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
F ^ J R J B C I O S -
r-jctracoiunoa, aeeda. 
Ldmpkwaa, desde. . 







Dieates do espiga, deada. 
Cortmaa de oro, desdo. „ 
ínci astacioneo, desde, 
Dantadoras desde. . 
P U £ M X & 3 D t t O « 3 , desde 9 p i e » a 
TRABAJOS GARANTIZADO© 
Cemultae d e 7 a m . a 8 p . m . Oorala ios y dlae fUtlvoe de & « 11 b 
C 2348 ' — 
SE ALQUILAN LOS BOTÍITOS ALTOS 
de Cristo, 25, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y demás servicios. Informes Mu-
ralla, 95 y 97, ferretería. 
771S 8_12 
V E D A D O 
Se alquila la moderna y ventilada casa 
calle B, num. 295, entre 29 y 81, con todas 
las comodidades, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, comedor, baño completo, cocina, 
patio y traspacio, con bafio é Inodoro pa-
ra criados. La llave 6 informes en la bo-
dega de B y Zapata. Su dueño: Calle G, 
num. 246, entre 25 y 27. Teléfono F-1294. 
"17 ^11 
SE ALQUILA, ANTON RECIO, 66, EN1 
18 pesos, informan en Compostela y Lam-
parilla, café. La llave en la bodega. 
Sealquila un departamento en los altoa 
de Lamparilla, 85, con dos babitaciones 
y servicios independientes modernos, pro-
pios para un matrimonio. Informan en el 
café^ 7714 4-12 
SE ARRIENDAN VARIAS FINCAS EN 
2 % caballerías de tierra. Informan: San 
el Calvario y Chorro de Managua de 1 a 
Lázaro, 96, de 1 a 4. 
7709 5-13 
Se alquila la casa calle Real, num. 15S, 
a media cuadra del e!óctrico, compuesta 
de portal, sala, con Mor, cuatro cuartos, 
gabinete como para consultas, corredor 
cocina, buen patio, pisos de mosaico fino' 
agua abundante, baño y dos Inodoro^ 
Real, num, 182, su dueño. 
7727 4-13 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE HABA-
na, 156 .propios para Escritorio o Comi-
siones. En la misma dan razón. 
7739 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Real, 45̂  casa nueva con todas las co-
modidades, agua abundante ,etc. Sala, co-
medor, cinco cuartos grandes, patio ce-
mentado y portal grande» a una cuadra de 
la Iglesia y a dos de los tranvías, en $31-80 
oro español Su dueño: en San Rafel, 30, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SAÍff MTGUEIj, 114, K N T R E C A M T A -
nai-io y Ijealtad. Se alquila esta hermosa y 
ampl ia casa, con pisos de m á r m o l y mo-
saico y sei-vlcloa sanitarios de reciente 
i n s t a l a c i ó n . Precio: 20 centenes. L a llave 
en el num, 130, y p a r a informes en G a l l a -
no, 94, m u e b l e r í a de Ros y Novoa. 
7700 8-12 
S E ALíQUHíA XTSA N U E V A Y V E N T l -
lada casa en San L á z a r o , entre San F r a n -
cisco y Milagros, ( V í b o r a ) , sala, saleta, 
9i, servicio y entrada independiente p a r a 
bu gran traspatio. S u d u e ñ o : Milagros, 6 6. 
7738 8-12 
Ancha del Norte, 184. bajos, 
Se alquilan los bajos, situados es-
quina a Galiano, propios para fa -
mil ia p e q u e ñ a . L a llave en la bo-
dega del frente. 
m m r E , 2 1 1 
Se alquilan los altos, de sala , an-
tesala, comedor y seis cuartos. 
L a l lave en los bajos. P a r a in -
formes de estas dos casas ver a l 
s e ñ o r L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, 
altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4% p. m. 
7694 8-12 
COMPOSTELA, 175, ALTOS, CERCA 
del colegio de B e l é n : seis dormitorios, sa -
la, comedor y d e m á s dependencias. Infor-
man en l a p a n a d e r í a de a l lado. Precio 
m ó d i c o . 7715 4-12 
O B I S P O . 8 9 
Se alqui la un p e q u e ñ o l o c a l 
7731 8-12 
S A N R A F A E L , 43, B A J O S . S E A L -
quilan estos bajos a propós i to para peque-
ñ a familia. L a llave en la bodega de San 
N i c o l á s . In formaran: Industr ia , 160. 
7719 4-12 
S E A L Q U I L A 
E l piso bajo do la casa Consulado, 45. 
I n f o r m a r á n en el alto. 
7724 8-12 
G A L I A N O , 23, S E A L Q U I L A P A R A 
establecimiento. Se puede ver de 2 a 5 P . 
M . Informan en l a misma. 
7734 4-12 
13, E N T R E L Y K . 
P r ó x i m a s a terminarse, se alquilan 2 c a 
sas con cinco habitaciones y d e m á s como-
didades modernas. In forman: T e l é f o n o 
1-1024. 7703 4-12 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q T J I -
lan los bonitos y frescos altos Leal tad , 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tienen sala, saleta, comedor, 4 
cuartos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a llave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 
7697 8-12 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
l a n los frecos altos San Miguel, 106, a c a -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
7697 8-12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D i v i -
s i ó n y Maloja , acabados de fabricar, pro-
vistos de todas comodidades e biglene mo-
derna. Informan en la misma. 
7661 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de la casa Empedrado, n ú m e -
ro 22, de c o n t s r u c c i ó n moderna, con ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y servicios sanitarios 
completos. P a r a informes, en Perseve-
rancia , 38 A, de 9 a 12 a. m. L a llave en 
los bajos. 7659 8-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A , 
con sa la y 4 cuartos. L í n e a , n ú m . 125. 
Su d u e ñ o : Aguiar, 56, ca fé . 
7651 4-11 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, Mo-
derno y fresco, en la calle Virtudes, n ú -
mero 87; se compone de sala, gabinete, 
comedor, 3 cuartos, dobles servicios, p a r a 
amos y criados, cocina y un cuarto en la 
azotea; gana 13 centenes. Informes: A n i -
mas, 90, bajos. 7663 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
« I t o s de la casa B e l a s c o a í n , num. 213, 
con sala, saleta, comedor, gabinete y 5 
cuartos y d e m á s comodidades,, en 12 cen-
tenes. L a llave en los bajos. In forman: 
Gal iano y Neptuno, f erre ter ía . 
7681 8-11 
S E A L Q U I L A N , M U Y B A R A T O S , P A -
r a familia, los altos de la casa calle I n -
quisidor, num. 12, con gran sala, saleta, 
siete cuartos, b a ñ o , cocina, etc. P a r a i n -
formes en los bajos. 
7684 7-11 
EN 17 CENTENES, SE ALQUILAN los 
modernos bajos de M a l e c ó n , 311. L a l l a -
ve en la esquina de Gervasio, bajos. S u 
d u e ñ o : M a l e c ó n , 8, t e l é f o n o A-2047. 
7652 4-11 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N L A S 
bonitas casas Santa Catal ina , 52, en 5 cen-
tenes, y San Mariano, esquina a San 
Anastasio, en $30-00. Tienen buenas co-
modidades. Las llaves a l lado de cada 
una. P a r a m á s informes. Teniente Rey , 
num. 72. 7685 4-11 
HABANA, ENTRE TENIENTE REY 
y Mural la , se alqui la una accesoria, con 
tres habitaciones, patio, etc.; es propia 
p a r a oficina o p e q u e ñ a industria. Infor-
m a n en l a casa de cambio de la esquina. 
T e l é f o n o 1-2024. 7639 4-11 
E N E L R E P A R T O B E T A N C O U R T ( C e -
r r o ) , se alquila u n a casa, de esquina, con 
su correspondiente accesoria, acabada de 
fabricar, con todas las comodidades. D a n 
r a z ó n : Cerro, 626. 7650 8-11 
A M E D I A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
del P i lar , Sierra, 4, entre E s t é v e z y U n i -
versidad, se alquila l a casita nueva y fres-
ca ; sala, comedor, 2 cuartos, cocina, etc. 
L a llave a l lado. In forman en San M a -
Hano, 18, V íbora . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
C E R C A D E M O N T E , S E A L Q U I L A 
un hermoso local, propio para taller o i n -
dustria; alquiler m ó d i c o . Su d u e ñ o : San 
Mariano, 18, V í b o r a . T e l é f o n o 1-2024. 
7639 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S G R A N D E S A L T O S 
de l a casa Calzada de l a Reina , num. 7 7, 
con 9 habitaciones, dos altas en la azotea 
p a r a criados, sala, entre-sala, corredor, 
lin gran comedor; a d e m á s condiciones 
que puede tener una buena casa como 
esta. L a llave en l a v idriera de cigarros 
de a l lado. In forman: Su d u e ñ o , en C o n -
sulado, 55. 7637 8-11 
S E A L Q U I L A E N $36-50, U N A C A S A 
nueva, con dos ventanas, tres cuartos, sa -
la, comedor, todo amplio, en la calle C r u z 
del Padre , casi esquina a la Calzada del 
Cerro . Informa: T e l é f o n o F-1659. 
7635 8-11 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
5 8, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios, frescos, c ó m o d o s , sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gas y electricidad. Precio: 
f63-60. E n los bajos informan. 
. 7631 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
modos altos San N i c o l á s , 170; con sala, 
í a l e t á , % y seryieios sanitarios modernos 
•uelos finos de mosaico. Informes y 
l a llave en Reina , 3, sas trer ía . Precio: 9 
centenes. T a m b i é n se venden cachorritos 
finos, lanudos, y un sinsonte. 
7629 4-11 
A L T O S C O N G R A N S A L A , C O M E D O R , 
tres cuartos, frescos y alegres, agua abun-
dante, pisos finos y todo el servicio, se a l -
qui lan baratos, calle Corrales, num. 2 00. 
R a z ó n en el mismo alta, de 8 a 10 y de 
1 a 3- 762S 4 - i i 
S E A I X i U I L A N L O S A L T O S D E B E R -
naza, 40, con entrada independiente, sala, 
ante-sala, 6 cuartos, b a ñ o , etc. L a llave en 
Bernaza, 8, entre Obispo y Obrapía . 
7633 4-11 
"~SE A L Q U I L A U N A V I V I E N D A , M U Y 
c ó m o d a , ventilada, luz e l éc t r i ca , servicio 
sanitario y cocina, propia para corta f a -
milia, pero é s ta s in n i ñ o s mayores de 3 
a ñ o s . B e l a s c o a í n , num. 7, letra C , entrada 
por Animas , altos. In forman en la misma, 
primer piso, a l a izquierda. 
7649 8-11 
V E D A D O 
SE ALQUILA VILLA MANUELA 
situada en l a calle H , entre 17 y 19. I n -
forma: J o a q u í n Bbada. T e l é f o n o A-317a. 
7674 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
quilan los bajos de O'Reil ly, 13, con tres 
puertas a la calle y un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones altas y bajas, con vista a l a 
calle. 7672 8-11 
SIO A L Q U I L A , A M U E B L A D A , D U R A N -
te el verano, l a hermosa casa L í n e a n ú -
mero 82, esquina a J , Vedado. Construc-
c i ó n moderna y con todas las comodida-
des para una familia. I n f o r m a r á n en l a 
misma. 7671 4-11 
S E A L Q U I L A 
L a ampl ia casa de J e s ú s del Monte,' 461, 
esquina Al tarr iba , compuesta de sala, a n -
tesala, comedor y 7 grandes cuartos, con 
patio y servicio sanitario; todas las h a -
bitaciones con grandes ventanas que dan 
a la brisa, y un portal corrido toda la c a -
sa, los suelos de l a casa son de m á r m o l 
y de mosaico. P a r a informes en la misma. 
7677 5-11 
C H A C O N , 26. S E A J L Q U I L A E S T A B O -
nita casa, ,de dos v e n í a n a s , sala, comedor, 
4 cuartos, pisos de mosaico; cerca de to-
das las oficinas p ú b l i c a s . 
7668 4-11 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , U N A 
casa amueblada, con seis cuartos-dormi-
torios, sala, recibidor, hal l , corredor, r e -
p o s t e r í a y buen b a ñ o . Cuartos p a r a c r i a -
dos y garage. I n f o r m a C . P. , Apartado 
410, o por t e l é f o n o num. F-3546 
7676 4-11 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa Someruelos, 15, de sala, saleta, 3 
cuartos y cuarto de b a ñ o , con b a ñ a d o r a ; 
pisos de mosaico, sanidad moderna, agua 
abundante, buen vecindario, a una c u a -
dra del Parque L a I n d i a y Colón . L a l lave 
é informes: Corrales , 26. 
7589 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E n l a gran casa calle del Sol, del num. 
21 a l 27.. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales comodidades y f r e s q u í -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s llaves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
SE ALQUILAN iAS CASAS DESAM-
parados, 6 6 y 6 8, r e c i é n arregladas, en 
$22 y $25. I n f o r m a r á n : Rie la , 99, far -
macia "San Ju l ián" . 
7569 4-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l a casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de la izquierda l a llave. Infor -
m a n en Habana , 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421 V562 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 47, propios p a r a famil ia corta ú 
oficinas. In forman en el c a f ó " E l Polaco". 
7582 10-10 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en l a bodega. Informes: Obispo, 121. 
7580 8-10 
B E R N A Z A , 6 2 
Se alQuila una cocina y un local, propio 
para élar comidas. También hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 1531 
E S P L E N D I D A G A S A 
Estevez, 2 6, a media cuadra de la C a l -
zada del Monte. Se alquila esta m a g n í f i -
ca casa, acabada de reedificar; compues-
ta de sala, antesala, gran comedor, seis 
habitaciones bajas y 4 altas, un hermoso 
j a r d í n con ver ja de hierro y puerta de en-
trada por el costado derecho, un gran p a -
tio por l a izquierda, y dos traspatios, p i -
sos finos de m á r m o l y mosaicos, triple 
servicios, r e ú n e grandes condiciones p a r a 
una numerosa familia, o p a r a otra cosa 
a que quiera dedicarse. Puede verse a 
todas horas. P a r a m á s informes su d u e ñ o : 
Bernaza, 6. 7579 5-10 
S E A L Q U I L A N D O S L O C A L E S , P R O -
pios para bodegas o establecimientos en 
el nuevo mercado de l a Quinta del Rey , 
d e t r á s de dicha Quinta, muy bien s i tua-
do. Informes: Garc ía , T u ñ ó n y C a . , 
Aguiar y Mural la . 7595 8-10 
SE ALQUILA LA CASA SUAREZ, 93, 
compuesta de siete habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o ó inodoro etc. L a llave é i n -
formes en Neptuno, 61, bajos. 
7481 15-9 
O B R A P I A Y H A B A N A . A L T O S DE L A 
j o y e r í a " E l Gallo"; p a r a corta famil ia , 
con piso nuevo y muy fresca; todas las 
comodidades. In forman en los bajos. J o -
y e r í a " E l Gallo". 
7623 4-10 
E N N E P T U N O , 1 5 2 
Se alquila un principal , en 9 centenes, 
y un segundo, en 8 centenes; con sala, sa -
leta y tres cuartos; todo moderno, gas y 
e l éc tr i c idad . In forman en el mismo, a to-
das horas. 7 571 8-10 
A M I S T A D , 65, E N T R E S A N R A F A E L 
y San J o s é , se alquilan estos hermosos a l -
tos, propios para corta famil ia y de gus-
to, con sala, recibidor, 4 cuartos, saleta, 
b a ñ o etc. 7612 4-10 
Hermosa casa, s ituada en l a 
calle G , esquina a 13, l a m á s 
ancha del Vedado, a una 
cuadra de ia l í n e a . Tiene 
diez habitaciones, sa la , s a -
leta, comedor, tres b a ñ o s , 
r e p o s t e r í a , despensa, etc.; 
pintada a l ó l eo reciente-
mente y parte decorada, ro-
deada de j a r d í n y arboleda. 
L a d i s t r ibuc ión de la casa 
e s t á propia para dos fami-
l ias. E n la misma informa-
r á n . 
4-10 
U N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , Y U N 
camarero, r e c i é n llegados de Madrid, se 
ofrecen para casa part icular o de comer-
cio; no tienen inconveniente en sal ir a l 
campo. Informes: Cuba y Tejadil lo, f r u -
ter ía . 7570 4-10 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S S A N i s i -
dro, 30 y 86. E s p a d a , num. 1, en C a l a b a -
zar; con baño de m á r m o l e s , solo su d u e ñ o 
informa de su precio. 
7547 4-10 
S O L Y H A B A N A , A L T O S , C O N H A B I -
taciones, 6 centenes. Su d u e ñ o en la bode-
ga. 7620 4-10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 7 3, con 
su bonita antesala, 6 hermosos cuartos, 
un m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o y 2 cuartos 
de criados. Se pueden ver, de 10 a 12. I n -
formai. en H a b t n a , 132, bajos, de 2 a 4. 
7565 8-10 
P R O X I M O A D E S A L Q U I L A R S E L A 
casa C á r d e n a s , num. 43, bajos, se alqui la 
de nuevo a persona de gusto, por su co-
modidad, fresca y ventilada. Puede verse, 
y p a r a informes en Mural la , num. 81. 
7558 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte 
alta del Vedado, un e s p l é n d i d o 
piso alto, tiene c ó m o d a s habita-
ciones, dos cuartos de b a ñ o , gas 
y electricidad, garage, t r a n v í a s 
a l a mano, cuartos, s ervicios y 
entrada de criados aparte; 180 
metros de portal con magnifica 
vista a l mar y a todo el Vedado. 
I n f o r m a r á n calle de la Habana , 
132, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
7,564 8-10 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
lle 4, entre 21 y 2 3, acabada de fabricar, 
de altos y bajos independientes. L a l lave 
en 4 y 23, bodega. Informes: De l Monte. 
B a t e r í a , 5, t e l é f o n o F-1082. 
7608 5-10 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa J e s ú s María , num. 49, con 5 cuartos, 
sala, saleta y comedor. Alquiler barato. L a 
l lave é informes en los altos de l a mis-
ma. 7532 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Acosta, num. 7, c o n s t r u c c i ó n moder-
n a y muchas comodidades. Alquiler eco-
n ó m i c o . La llave en los bajos de la misma. 
In forman en J e s ú s Mar ía , num. 49, altoe. 
75S3, 8-9 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros. 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en S a n L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de l a noche en L i n e a y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A N 
L a s casas nums. 25, 27, 29, 31, y 33, 
Teresa Blanco, entre Pedro Pernas é I n -
f a n z ó n , acabadas de fabricar, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicio sani ta-
rio moderno é i n s t a l a c i ó n para a l u m b r a -
do e l éc t r i co , pisos de mosaico y otras co-
modidades. A media cuadra de los t r a n -
v í a s por la Calzada de Concha. Precio: 5 
centenes. In forman en Concha é I n f a n -
zón , fonda. 7 512 8-9 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a moderna casa Refugio, 41, con sala, 
saleta, cuatro cuartos y dobles servicios 
sanitarios. L a llave en los bajos. In forman 
en Trocadero, 71, bajos. T e l é f o n o A-5262. 
7518 5-9 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L , P R E -
parado p a r a bodega, pues consta de a r -
matoste y todos los enseres: en l a calle 
Santa A n a , num. 2. Negocio p a r a un p r i n -
cipiante. Contrato por 5 a ñ o s . Se d á b a r a -
to. Informes: Empedrado , num. 3. J o s é 
V á z q u e z . 7492 8-9 
S E A L Q U I L A N C O M O D A S , H I G I E N I -
cas y muy baratas casitas p e q u e ñ a s , en 
Salud, 2 31; con varios t r a n v í a s e l é c t r i c o s 
por sus frentes. 
7494 8-9 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S : C O N S D -
lado, 112, en 3 5 centenes; amplia, ele-
gante y bien situada. Y Concordia, 176-B, 
en 6 luises. Otros informes: Habana , 88, 
de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y F-1728. D r . 
Lazo . " 7 542 8-9 
V E D A D O . A L Q U I L O , E N 12 O E N T E -
nes, los esplendidos altos de l a calle O n -
ce, entre L y M. L a llave en l a bodega. 
7495 8-9 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C O M -
postela, 189, acabados de fabricar, todos 
decorados, propios para famil ia de gusto, 
con amplias habitaclonco y luz e l é c t r i c a . 
Informes y llave en el 191. 
7462 8-9 
CONSULADO, 71. SE A L Q U I L ATT L O S 
m a g n í f i c o s altos de esta casa, de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , acabada de pintar, y pro-
pios p a r a una famil ia de gusto. I n f o r m a -
r á n en " E l Diorama". 
7477 8-9 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 93 B , 
propia p a r a c a m i s e r í a , s o m b r e r e r í a , pele-
t e r í a y j o y e r í a ; v idr iera y armatostes 
modernos. P a r a m á s part iculares , d ir ig ir-
se a John Wecholer, en l a misma. Prado, 
93 B . 
7451 8-8 
A L Q U I L O : L O S B A J O S D E S A N L A -
zaro, 2 35, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . 
L a l lave en la bodega. 7357 8-6 
C U B A , N U M E R O 6 , B A J O S 
Se alquilan, p a r a oficina. 
Son e s p l é n d i d o s y frescos. 
E n l a misma informan. 
7422 8-7 
S O L ^ M U M . 2 0 
Se alquila, propia p a r a comercio, casa 
nueva y muy céntr i ca , para toda clase de 
negocio. Informes: San Ignacio, 62, te-
l é f o n o A-2974. 7409 8-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
l a s c o a í n , 105%, con sala, recibidor, co-
medor, siete habitaciones, b a ñ o , luz e l é c -
trica, etc., etc. In forman por el t e l é f o n o 
F-1684. 7431 8-7 
S A N M I G U E L , N U M . 210 A, B A J O S , 
con sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criados, moderna, servicios independien-
tes. L laves e informes: V i d r i e r a del c a f ó 
" T a c ó n , " San Miguel y B e l a s c o a í n . 
7450 8-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos, de C o m -
postela, 145, frente a l colegio de B e l é n , 
acabados de pintar, y propios p a r a nume-
rosa famil ia. 7378 8-6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De San L á z a r o , 21, dan a dos calles y 
son muy frescos, acabados de pintar. D a n 
r a z ó n : Santos Suárez , 15, J e s ú s del Mon-
te. L a l lave en los bajos. 
7372 8-S 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
cobar, 172, con sala, saleta y tres cuartos; 
escalera de m á r m o l y pisos finos. L a l l a -
ve en los bajos. D a n r a z ó n en San L á z a r o , 
340. 7383 8-6 
SE ALQUILAN, ALTOS Y BAJOS 
de dos casas, situadas en la calle de S a n 
J o a q u í n , n ú m s . 33 y 33%, entre Monte 
y Omoa, con todas clases de comodida-
des, especiales para fami l ia de gusto y 
numerosa. Alquiler 9 y 8 T;entenes. I n -
f o r m a r á n : J a r d í n " L a Camelia". T e l é f o -
no A-4070, Cerro, 416, esquina a I n f a n t a 
T a m b i é n se alquilan los altos de esta c a -
sa en 6 centenes. 
7371 8-6 
SE AXO/UIIjAN LOS . ALTOS DEL. CAFE 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Be lascoa ín , 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará,: Prado, 65, 
s é Pujol. 6183 «0-15 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
tos de l a casa Reina , 44. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a r á n en F iguras , 39. T e l é -
fono A - 4 4 4 « . í s ™ s.e 
P R A D O , 96, S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y ventilados altos 2o., compuestos 
de 6 cuartos, sala, saleta, comedor, b a ñ o s 
modernos, cocina, agua fr ía y caliente to-
dos los cuartos y bomba e l éc tr i ca . Infor-
man: 5070, Guanabacoa. L l a v e s en los 
bajos. 7442 8-7 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N B U E -
nas condiciones, el chalet calle Ocho, 
n ú m . 19, esquina a Once, en el Vedado. 
Su terreno se compone de 22-66 metros 
de frente por 50 metros de fondo. L a s l l a -
ves en la casa Seis, n ú m . 16, antiguo. P a -
r a Informes: San Pedro, n ú m . 6. 
7868 10-6 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N 
los m a g n í f i c o s altos de San Lázaro , 340, 
con frente a l M a l e c ó n , capaces para dos 
familias; compuestos de terraza, sala, sa -
leta, seis cuartos y tres m á s en la azotea. 
In forman en los bajos. 
7884 8-6 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. In forman 
en los bajos. 7391 30-6 
SE AIjQXJHíA I,A CASA MODERNA GIjO-
ria, 191; tiene sala, con dos ventanas, come-
dor, tr»a cuartos, pisos de mármol y mosai-
cos y cielos rasos. L a llave en la bodega del 
frente. Informan en Gervasio. 151, antiguo. 
7304 16-6 
SE ALQUILAN, EN 20 CENTENES, 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
ción, los hermosos altos, de fabricación mo-
derna, con entrada independiente ¿o los ba-
jos, de la casa San Miguel, núm. 147, anti-
guo, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos seg'uidos, saleta, cuarto de criado, 
despensa. Inodoro y baño para la familia, 
baño é Inodoro para la servidumbre, gale-
ría de persianas y cristales, azotea y sobre 
é s t a un salón, tres cuartos y uno más pe-
queño como para desahog-o, baño é Inodoro, 
toda de cielo rajso, é ins ta lac ión e léctr ica y 
de gas y coneccrones de agua para colocar 
lavabos en todas las habitaciones. 
7321 10-5 
E N O B R A P I A , 3 1 , 
Se alquilaji los magníf icos altos, propios 
para familia de gusto u oficina, §on muy 
hig ién icos y e s t á n provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 15-4 Jn . 
SE AXjQXJILtAN LOS BAJOS Y I/OS A l , -
tos de l a casa Lealtad, 145 B, entre Salud 
y Reina. Sala, comedor, % los bajos y 4|4 
los altos, cocina y demás servicios; cartel 
indica llave, e¡n siete y nueve centenes, res-
pectivamente. Informes en Reina, 68, altos. 
Te lé fono A-2329. 7331 15-5 Jn. 
ARRENDAMIENTO DE ONA 
F I N C A 
E l I-^nco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
m i t i r á proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y « e i s c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, cal le de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
Owaipta, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos, de Borbolla, amplias y frescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léc tr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños . Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , 
m u y fresca, a hombres solos o matrimo-
nio sin n i ñ o s . R a z ó n : B e r n a z a n ú m e r o 26, 
altos. 7799 6-13 
S E A l i Q U X L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
dos balcones, luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o 
A-8797, y dos m á s en l a azotea. Cárce l , 
num. 21-A, entre Prado y San L á z a r o . 
7767 4-13 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada u n a con su 
b a ñ o de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio s in comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A-2 9 98. 
7720 30-12 
O P Q R T U N I D A O 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en l a moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
Blficas habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rrio. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
p a r a las tertulias nocturnas. Informes en 
l a misma. 7702 30-12 • 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E P A M I -
l ia respetable, una buena h a b i t a c i ó n , con 
toda la asistencia, propia p a r a hombre 
solo. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
altos. 7 516 8-9 
TENIENTE REY, N U M . 69, FRENTE 
a l a P l a z a del Cristo, se alquila un depar-
tamento con tres amplias habitaciones, 
con balcones a la calle, independientes; 
t a m b i é n hay habitaciones Interiores, a m -
plias y ventiladas. 7654 8-11 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , c l a -
ras y frescas, a matrimonio ú hombres 
solos. E s casa de orden y mucha t r a n -
quilidad. Precios e c o n ó m i c o s . E n t r e C o m -
postela y H a b a n a , M u r a l l a 51, altos. 
7530 8-11 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A O O M P O S T E -
la , se alquila u n cuarto en el piso pr inc i -
pal . Informes en los altos. 
7647 4-11 
" G A S A B O S T O N " 
Reina , 20, esquina a Rayo . Departa-
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
interior, $2 8 plata, con toda asistencia, 
7674 15-11 
C A S A D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia; en l a 
planta baja un departamento de sa la y 
h a b i t a c i ó n , se exije referencia y se dan, a 
una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado, 7 5, esquina a Monserrate. 
7665 4-11 
E N E S T R E L L A , N Ü M . 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios p a r a 
famil ia de gusto. In forma su d u e ñ o , en l a 
misma casa. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, e l alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias^ 
habitacienes, m a g n í f i c a escalera de már-v 
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. In forma su d u e ñ o , en E s t r e l l a , 
num. 5 3. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la planta 
baja, acabada de construir, propia p a r a 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por l a Sanidad, capaz 
para 3,5*0 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. In forma su d u e ñ o , en 
E s t r e l l a , n u m 5X 
748-'' i £ - 9 
S E A L Q U I L A N , J U N T A S O S E P A R A * 
das a s e ñ o r a s solas, dos hermosas habi-
taciones, con b a l c ó n a l a calle y entrada 
Independiente. Se cambian referencias. 
Concordia, .67, altos, pr imer piso, entra-
da por Perseverancia . 
7604 
EN L A NEW-YORK, A M I S T A D , 61, 
se alquilan habitaciones con o sin mue-
bles de dos centenes hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621. 7613 8-10 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
jrrandes y frescas, a matrimonio o s e ñ o -
J-tts; si hay n i ñ o s mejor. Mural la , 48, a l -
tos. 7520 8-9 
r i d U U o J - M y ¡taCjo,ies 
: O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono A.-5628 
Jn.-
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones, en u n a casa part icular; e s t á 
en la calle F, entre 17 y 19, num. 177, V e -
dado. 7585 4-10 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
lly, frente a l Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales p a r a oficinas. 
Informan: c a f é "Carrio". 
7591 21-10 
amplias y ventiladas habitaciones en 
Monte, n ú m . 6 9, frente a l campo de M a r -
te, y en San Rafae l , n ú m . 9 9. 
7376 • 8-6 
H A B A N A , 128, E N T R E M U R A L L A Y 
Teniente Rey, se alquilan a m p l i á s y ven-
t i l a d í s i m a s habitaciones. C a s a de m o r a -
lidad. Precios m ó d i c o s . 7373 8-6 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HER-
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a la calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
V I L L E G A S , 87. 
E n esta casa, que hace esquina c^n 
•Amargura, se alquilan e s p l é n d i d o s de-
partamentos altos; frente a l Parque de 
Cristo. 7342 8-6 
A G U A C A T E , 120. 
E n t r e Mura l la y Teniente Rey, se a l -
quilan m a g n í f i c a s habitaciones altas y 
bajas; t a m b i é n se alqui la la sala para 
oficinas o familias. 7 341 8-6 
AGENCIA DE GOiOGACiONES 
Director; ROQ.TJE GALiIíEí-.0. 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes. criande-as y trabaja-
dorea 7224 30-Jn-6 
{Si desea usted encor.trar 
rápidamente criados u otra 
clats de empleados que nece-
site, anuncie en esta seo-
óión.) 
S E N E C T A 
En la calle 4, número 27, 
entre 15 y 17, en el Vedado, se solicita 
una cocinera, peninsular. Sueldo: 3 cen-
tenes. 7798. 4-13 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E x -
tranjera , para un matrimonio, en el c a m -
po. P a r a cocina y d e m á s quehaceres de la 
casa. Informes: Sr. K i n g , O'Reil ly , n ú -
mero 58, B A J O S . 7760 4-13 
SE NECESITA UN SOCIO, CON POCO 
capital para l levar una casa, bodega, fon-
da y ca fé . E l d u e ñ o es propietario de la 
finca y es cocinero. In forman: Teniente 
Rey, 67, v idr iera , de 10 a 11. 
7758 4-13 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A E N L A C A -
lle L, num. 34, entre 19 y 21: que no 
duerma en l a casa y sepa cocinar a l a 
criolla. 77 52, 4-13 
S E D E S E A U N A P E N I N S U L A R , P A R A 
cocinar y ayudar a l a l impieza; tiene que 
ser persona formal y l impia. Tres cente-
nes y ropa l impia y de cama; tiene que 
dormir en l a misma. J e s ú s Mar ía , 101, 
altos. 77 50 4-13 
CRIADO DE MANO 
Se solicita, con referencias, en l a calle 
17, entre 6 y 8, Vedado. 
7769 4-13 
SE SOLICITAN 
U n a manejadora y una cr iada de mano, 
que traigan referencias; se les paga buen 
sueldo; en la calle 17, entre 6 y 8, Vedado. 
7769 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, p a r a la l impieza de habitaciones, que 
sepa coser. Sol, 63, bajos. Dr. E. M. Porto. 
7777 4-13 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
r a l impieza de habitaciones, que sepa co-
ser a m á q u i n a . Se exigen referencias. I n -
forman: L í n e a , 417, esquina a 6. 
7791 4-13 
D E S E O E N C O N T R A R J O V E N A C T I -
VO, con poco capital y buenas referen-
cais, pai-a establecerlo en negocio agrada-
ble y lucrativo a mi regreso de un viaje 
de 10 d í a s por l a Is la . I n ú t i l dirigirse s in 
poseer lo que se requiere. Interesados de-
b e r á n dar amplios detalles ñor escrito a 
C. I & M. Co. A d m i n i s t r a c i ó n de'este, pe-
r iód ico . 7789 4-13 
Se desea saber el paradero de Pedro 
Couso Mart ínez , que hasta hace a ñ o y 
medio t r a b a j ó de listero o capataz en 
Orlente, central "Media L u n a " o "Guane 
Centre." Su hermano J o s ó Antonio lo re-
c l a m a en "Chalet Cervantes," L a Seiba, 
en casa de don N i c o l á s Quero, Habana . 
7794 8-13 
S E S O L I C I T A UN C O R T A D O R - S A S -
tre, para socio, conocedor del ramo; quien 
lo pretende tiene todos los utensilios nece-
sarios de una sas t er ía . M á s detalles en San 
Isidro, 37, bajos. 
7688 4-13 
C O C I N E R O O C O C I N E R A P A R A C A -
sa de comercio, que sea p r á c t i c o . B u e n 
sueldo. Se prefiere que sea c a t a l á n . San 
Miguel, 16. 7711 4-12 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S U -
lar, de 14 a 18 a ñ o s , qué sea trabajador y 
traiga referencias, pai-a ayudar a la l im-
pieza de una casa particular. Cerro, 56 3, 
altos, de 1 a 4. Sueldo: tres luises y ropa 
l impia. 7730 4-12 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O , P E -
ninsular, p r á c t i c o en servir, para casas 
de comercio; se da para la plaza. Infor-
mes: Armando M. H e r n á n d e z , H a v a n a 
Coal Co. en C a s a B lanca . 
7728 5-12 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
limpio y trabajador, que no fume ni beba. 
I n f o r m a r á n : de 1 a 3 en l a calle I , n ú -
mero 33, Vedado. 
, 7 7 ^ i -12 
J U N I O 1 3 D j ; 
SOL, NUM. 23. 2ü. Prsa 
tan una n i a d a de mano v 812 Sat < 
para i-orta familia, que J ^ c ^ C l , 
con su ob l igac ión , tengan hSepai1 
cias, x y que duerman en enn" 
771 8 casa. 
PRACTICO E N ^ K ^ - ^ 4 - ! , 
sita para una botica del A-
atarse personalmente en ^ « o r ^ ĉ e¡Q̂  
an .Josó", Habana y L a " la <WcA refere* 
ntr.slan cartas. ' ^mPar ina0^ 77^ 
n 9fine ' -H , .— 
SE SOLICITA U N C m X K ? T ^ 
ñas referencias. Inforruarár. ' Co^s 
y 7 8. principal. rán en 8, 
7716 
SE SOLICITA I N S T f t T ^ r ^ 
francés, prefiriendo nativa 
rí.ianse, avisando cuota cor í, ^cla? 
ñores, a LEON, Apartad. >r,a V ^ 
7707 Apartado de CorrIl0tl 
S E N E C E S I T A r N ^ T m n ^ V ^ l 
r a comedor, y una buena ^TAí? 
da7l7o?n sueldo- Wnea' e s q u i é 3a(i0ra. a lo. 
SE SOLICITA UNAmTH^ ^ 
diana edad, que sepa c o c i n a r á ' 
a los quehaceres de la casa. SuPíl,Ueaí 
ses. Informan: Pe l e t er ía " i ; 
nos". Monte, 228. 7699 os 4 
A M E R I C A N A O I N G L E S 




en la c o l o c a c i ó n 
4-10 DESEA, EN P E S Í E ? i ^ > 
a criada, peninsular m ^ , ^ 
7640 6 aS 
SOLICITO SOCIO CAPifAUSTÍ 
con 20 o 2 5,000 pesos. para ^ „ 
on artículos do primera necesidad > 
des ventajas. No cuesta nada infor^1 
dond, 
mpañy. c ^ ' l 
7 680 
solamente escribiéndome acudo 
interesado más lo convenga No'+ e 51 
da por cartas. A. R. Comnafiv n ato ^ 
4, altos. Habana. 
S E S O L I C I T A N ^ A G E N T E S ^ 
quieran trabajar y que remitan do ü 
¡$2. a J . M . M A R T I N S Y CIA 47 V 
23 St. New Y o r k , se le remitirá mul ( 
rio de corbatas, medias, pañueloíT'" 
chos a r t í c u l o s de seder ías , quincaller? 
7683 
E L E N A M A R C O S , D E S E A SABER 
paradero de Dominga Marcos. Se rm» 
quien sepa su paradero que se diril' 
E l e n a Marcos, a la calle San Prancl1 
entre San L á z a r o y Jovellar. letra 0 b 
baña . ^ 
7626 4-11 
S E S O L I C I T A U N A SIRVIeÑtT 
pañola, que sepa su obligación. Suel'doM 
luises y ropa limpia, Carlos I I I , num l 
altos, esquina a Santiago. 
7466 
S E S O L I C I T A U N A MüCHACHA.lI 
ra criada de mano, para un inatrimojii 
con niños. San Ignacio, 9%, altos. 
7588 4-U 
NECESITO UN CRIADO DE MAB 
fino, peninsular, que tenga referencia! 
Sueldo: 6 centenes y ropa limpia. Tan. 
b ién necesito una cocinera, una criada, 
un muchacho y un matrimonio. Lampat 
lia, 57. antiguo, bajos. 
7600 440 
E N C O M P O S T E L A , 116, ALTOS, SE 
necesita una cocinera y una criada d 
no, blancas, que tengan recomendacione 
de las casas donde hayan servido, p 
sean muy limpias, sepan su obligación, 
sean formales, y las dos duerman en la 




V I S ® 
Se desea saber el paradero de la sm 
ri ta Matilde Castro, que hace algún tieni' 
po trabajaba en el Vedado. Se interés 
por saber de ella Mar ía García, que 
en Aguiar, 16, quien tiene el encargo di 
comunicarle un asunto importante de fi' 
mi l ia y quien s a b r á agradecer a la perso' 
na que le comunique el paradero delare-
ferida s e ñ o r i t a Matilde Castro. 
7556 4-111 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DE Mi-
no, que sea buena y tenga recomendacio-
nes de las casas en que haya estado, pa-
r a servir a un matrimonio, sin Wjoi 
Sueldo: 4 luises, ropa limpia y de cami 
Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
7560 4-10 
N C O N C E P C I O N , 99, PARQUE DI 
T u l i p á n , Cerro, se solicita una criada di 
mano, de color, aue sepa coser. 
7567 i 
S E N E C E S I T A U N B U E N VENDEDOR 
de libros; se da buena comisión. Dirigí1̂  
a l hotel "F lor de Cuba", calle Mog' 
num. 10. de 8 a 9 de la mañana, 
c ión num. 20. 7619 4-10 
S E SOLICITA UNA MANEJAD0BA 
blanca o de color, que sepa bien su 0̂  
ció y que e s t é dispuesta a ir a los ! 
dos Unidos. Se exigen referencias. II 
man: Línea . 417. esquina a seis. 
7443 
S E S O L I C I T A U N S O C I O , QUE A^J' 
te $2,000, para emprender un negocia 
el ramo de comercio, en esta ¿jj. 
rigirse por escrito a M. M., a esta ^ 
n i s t racc ión . 7386 i—, 
E N J N E A , 87, V E D A D O . ENTBE 
y C, se solicita un cocinero, ne co ^ 
a s i á t i c o , de mediana edad, ^ue.se;naS re-
nar bien, sea aseado y traiga bueu<" 
ferencias. De 8 a 3 p. m 
7405 _ 
S E S O L I C I T A U N SOCIO, EJ íTp 
do en el giro de café y fonda, 1^ por 
recientemente establecida y ae g ^ 
venir; ha de aportar al ne&ocíoT £ 0 ^ 
pital a l que represente la casa. Í gj-
de 6 p. m. en adelante, en Infanw ^ 
Rafae l , ca fé . 7384 
Trabajadores de CafflP' 
En las fincas de Kedcríco f *s¿*% * 
Guayabal" y otras, sitas en el K" g(. û-
de la carretera a Güines, J ^ ' r " 'pan í**1 
citan trabajadores «e campo «ne ^ 
taciiicur cafia. Los trabajas P 'r • jí»y. 
5853 1 —^ 
Agencia de Colecaciones "W 
'^eléíon,', f̂ v 
Habaua, 108. j ofenda % 
Esta antigua y acreditada 



























































aamumBanmam "̂"": Á coloco'--
{Si desea ^ 
rápidamente, J 
esta sección.) 
S E D E S E A C O L O C A R ^ de < 
de mediana edad. Peninsular-^ ^ 
de mano, en casa de w ' ^ . . •! '" ría. $ 
man en Picota, 22^, sasti 41 
— r r ^ * 1 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ o * 0 ^ 
peninsular de criada ÜG ' piayo- fll,ie'1 
dora. Informan en la '"^ nCiaS 3 3̂ 
ro 11. Tiene buenas refeien 
responda por ella. - ^ - ^ V > ' ^ -
D E S E A C O L O C A R S E ^ e e** 
peninsular, de c r i a n d e r a , * meSe6 « K 
buena y abundante; de a d-. 
rlda. Informan: en lu¿' 
deg-a. 7 7 ! l - - - - - r r r v ^ > Ú 
A L C O M E R C Í S ^ S E ^ 6tie**2 
escriben en máquina carta^ ^ co^, 
pedidos, facturas, Gtcr' lés y f1* a»;' 
estilo comercial; en uifc & j-
precios módicos. ofici0^ \ i y de V1* 







J U N I O 1 3 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A K I N ü 
P A G I N A T R E C E 
P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
^ ' ^ P i e a colocarse de cocinera en casa 
sciaKi'^^dad. Sabe algo de repos ter ía . 






























r ^ r p E í T E S S I L A B , JOVfc;N Y F O R -
' ^ ' í f - s e a colocarse, en casa de mora-
i^1" ^ criada de mano o m a n e j a d o r í u 
lidad. Q» centenes, menos nada. Buenas 
gueld0- in forman: Inquisidor, 2 3. 
- ^ - ¿ ^ 1 C O L O C A R S E 1 N A P E N I N S U -
criandera., para la Habana , lo 
^ acepta para el campo; ü c n e bue-
C34®33 v abundante. S in pretensiones. 


















^locarse de criandera; tiene buena 
gea r0 . ^ t e leclie; tiene su certificado de 
y a*U^fdfi los m é d i c o s ; no tiene inconve-
631113 en ir fuera; tiene ciuien responda 
11:1 iií, Informes: Vedado: Cal le F , en-
^ trT T 5ta„ n ú m e r o 33. bajos, 
tre ¿Ta- J 4-13 
^ F « E A COLOCARSE UNA JOVEN, 
"uiar de cr iada do m a n o o mane-
p^unau^ , ^ el gervicio de u n naat r imo-
^ 0 nio- entiende de cocina; t i ene m u y 
^ ^ ^ e n c i a s . I n f o r m a n , San L e o -
bne^M bodega, J e s ú s del Mon te , 
uarae- 4.2 3 
7793 
J^V^JOVEN, ESPAxOIj, DESEA CASA 
I Ide poder prestar sus eervicios como 
^ de mano, portero o cosa análogra. 
C"ns referencias. Informan: Cuba, 10 5, 
Stre^Acosta y L u z . 4_i3 
- TT55 / • 
v JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
w-arse de criada de cuartos o mane-
A*r* ek casa de moralidad. Sabe c u m -
r muy bien. Tiene buenas referencias, 
fiforman: Inquisidor, 33, 
7753 4-13 
" m V E V , CON > L \ G N I F I O A L E T R A , 
na ortografía, escribe en m á q u i n a , de-
colocación en cualquier parte de la 
ui   
fe .C en "carpeta, comercio , ingenio , etc. 
^ ^ . & « c . i a s a s a t i s f a c c i ó n . M . ü . B . M a r -Referencias 
ti 95%, Jovellanos. 
;. '7751' 8-13 
WtfiSA. P E N I N S U L A R , J O V E N , M U Y 
'orinal desea colocarse d é c r i ada p a r a 
índo servicio, en casa de m o r a l i d a d , pre-
fipre con m a t r i m o n i o solo. Sabe cocinar , 
inmejorables referencias. I n f o r m a n : V i -
llegas, IOS, altos. 
•7749 4-13 
""DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para manejar un n i ñ o 
I acompañar a una s e ñ o r i t a o s e ñ o r a de 
íedad; sin pretensiones; no tiene incon-
S-eniente en salir fuera de la Habana . I n -
dustria, 164. 7744 4-13 
"se desea colocar una joven, 
peninsular, de manejadora , en casa de 
ímoralidad, no se coloca menos de 3 cente-
•nes- no es rec ién l l egada . I n f o r m e s : V i l l e -
gas' 8<5 . 7 7 43 4-1 3 
' D E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
una señora, de mediana edad, como t a m -
bién un matrimonio, sin hijos, para en-
cargados de una casa. In formaran: Sol, 
62. carnicería. 
7742 4-1.3 
" "UNA B L E N A L A V A N D E R A , D E S E A 
encontrar una casa part icular u Hotel pa-
ra lavar; t a m b i é n lava en su casa; es for-
mal. Estrella, 100, antiguo. 
7796 , 4-13 
U\A SEÑORA, B L A N C A , D E S E A C o -
locarse de lavandera, en casa part icular; 
prefiere en el Vedado. I n f o r m a r á n : E s -
pada, 14. 77 68 4-13 
JOVEN, A S T U R I A N A , D E S E A C O L O -
i cación para c r iada y coser ropa . R a z ó n : 
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4-10 
lenas 
COSTURERA. U N A J O V E N , D E C O -
lor, que corta y cose por f igur ín , desea 
una casa particular. Se ofrece a dormir 
en lá casa; no tiene inconveniente i r fue-
ra de la Habana. I n f o r m a r á n : C e r r a d a de 
P a s e 1 6 , antiguo. 
7763 4-1 3 
DESEA G O L O I C A R S E D E C R I A D O D E 
mano o cualquier otra cosa, u n m u -
chacho, de 18 años , l leva tiempo en el 
país; sabe limpiar. Vive en Villegas, 105. 
7764 4-13 
UNA J O V E N , P E N 1 N S U U A R , D E S E A 
colocarse con famil ia respetable, p a r a 
limpieza de habitaciones y coséis*» acom-
pañar a una s e ñ o r a .Sabe cumpflr y tiene 
referencias. Informan: San Ignacio, 17, 
altos. 776 4-13 
INA S E x O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
Peninsular, acostumbrada a l trabajo de 
triada de mano, desea colocarse en casa 
«e moralidad. Informan en el ca fó "Po-
|", Reina, 31. 
•_7^9 4-13 
i DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
f¡p niano, peninsular, en casa de moral i -
dad; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; entiende a l -
6° de cocina; lo mismo se coloca parí' 
«do; siendo corta famil ia; tiene quien 
^Ponda por ella. Mercaderes, num 39, 
7691 4-12 
DLcEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
^mnsuiar, aclimatada en el pa í s , de c r i a -
* do mano, con corta familia. Informes: inquis;kV-,.-. -79. 7712 4-12 
Bula0CÍNEKO Y REPOSTERO, PENIN-
BiV f0 ífrcco Para establecimiento, c a -
riad 11 0 de comercio. Cocina v a -
baisrt1 r'ne referencias de donde h a t r a -
ilvit °,: también Puede ir para la casa de 
^te 19 de Un Insenlo. D i r e c c i ó n : Agua-
7740 4-12 
^esea'colocarse un buen cr ia -^servfoemnsular' con mucha prác t i ca , en el 
í̂ornip10' tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . - I n -
idn: Aguila y Concordia, en el café . 
4-12 
colocó J ^ V E ] V ' P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ sah c r iada de mano o mane jado-
forml ^""^Plir y t iene referencias. I n -
7 1 ^ : Monte, 3 6 7, an t iguo . 
4-12 f I ...••i—mili I 
¡Ha fif;?SEA C O L O C A R U N A M U C H A -
'^queh8111^ de 14 a ñ o s de edad, p a r a 
116 emip CGres de una corta familia. T i e -
Oies- p3ef. respondan por ella. Infor-
T737 na" num- 7 "A- bodega. 
—_ 4-12 
ÍOriñal̂  ? E ^ O R A , P E N I N S U L A R , M U Y 
^ de , ea colocarse de cocinera en 
^ iía7?0ralidad- Inmejorables referen-
7736 Amargura, 37, bajos. 
4-12 
¿ o ^ ^ t E r o , eb/ « A N I S T A Y B A R N I -
-i^^icano'i0 en muebles del pa í s y 
4 einPeñ0 v3 y en m u e b l e r í a s de casas de 
»cUalqui • rastro, desea colocarse p a r a 
^aza, 57 punt-o de la Is la . Informan: B e r -
S-12 
le en"' 
K a . ^ ^ C O L O C A R S E UNyV M U C H A -
3a^0ra. «oí 5' de criada de mano o mane-
* fasar t\% CUniPlir; no le da m á s sal ir 
v^8- Inf, Grano afuera; no admite tar-
a r a h" inan cn Milagros y Buc: 
7'07 ' Dode&a, ( V í b o r a ) . 
4-1 2 
l- Al legas, 7" 
Igo de coci-
entre L a m p a r i l l a 
706 4-12 
rV1 
& ^ í l £ S E ; V C O E O C A R U N A J O V E N , 
ra as refP^ . cr iada de mano. Tiene 
^ 1 8 . herencias. Informan: Santa C l a -
j L W j Q "704 4-12 
• te? y S?¿ ^ E C O L O R , Q U E H A B L A 
C^a de dov01' desefc colocarse en una 
le i CuOiI)lid0 n^ante 0 C08a anó.loga. E s 
"T» 0T1flen T»,r laa obligaciones que se 
Sf: a ¿ ^"^.iorables referencias. Oi-
r" calie 23 y B a ñ o s , Vedado. 
4-3-2 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EHRIQUEGERSE 
" E L C A P I T A L I S T A n o es 
máfi que u n hombre qna no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :> tt t: 
ABRA V0, UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE IA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
den cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, si n u 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE ÜN 
PESO EN ADELANTE Y SE PASA 
I I %% DE INTERES. 
P U E D E N abrirse la3 cuen-
tes de ahorros y h a c é r s e l o s 
d e p ó s i t o s por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certif icados y a la or-
den de) B a s c o EspaftoL s< 
GIK0S ¥ CASTAS DE CEEOITO 
SOBRE ESPAÑA. 
I 
2422 J n . - l 
C R E A D O , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular. P a r a informes 
y referencias: Eg ido ¡ 2-B, casa de cam-
bio . 7721 4-12 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C o -
locarse una do cocinera y otra de cr iada de 
mano; tienen buenas referencias; no tie-
nen inconveniente en ir para las afueras. 
I n f o r m a r á n : Monte, 63. 
7696 4-12 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, do cr iada de mano o manejadora, en 
casa de moralidad. In forman: Crespo, 43, 
altos . 7 6 95 4-12 
D O S J O V E N E S , E S P A X O L A S , B I E N 
educadas, desean encontrar famil ia que 
viaje a l extranjero; una para manejadora 
y la otra par el servicio de una familia, 
sabe servir y coser muy bien. Cal le B , 
num. 9, tienda. 
7653 4-12 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, acostumbrada en el pa í s , de cr iada de 
mano o limpieza de cuartos, en casa de 
moralidad. Tiene quien l a recomiende. 
In forman: San Rafae l , 99, bajos. 
7662 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, fino; sabe cumplir con su obliga-
c ión , h a servido en muy buenas casas. 
Informes: Egido, 13. 
7653 4-11 
DESEAN COLOCARSE: UN BUEN 
criado de manos y im excelente portero, 
peninsulares, y personas de buen aspecto. 
P r á c t i c o s en su - ofició y ambos con re-
comendaciones. Informes: L a m p a r i l l a , 
57, T e l é f o n o A-7502. 
7655 4-11 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra , peninsular, en casa de comercio o par-
t icular; e s t á ac l imatada, en el p a í s ; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . In forman en 
Galiano, 127, altos. Tiene referencias. 
7664 4-11 
Los nuevos espejuelos» de dos 
vistas, a precios razonables. 
I V i o d c r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos- introduci-
do eu Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristel sin división ni media luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejoras ; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados por escrito. 
B A Y A - Optico. 
Sao Rafael esq. a Amistad 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 365-0-17. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, p a r a l impieza; entiende 
de cocina; es p r á c t i c a en el p a í s ; tiene 
buenas recomendaciones; es formal. I n -
forman en el c a f é "Polo," R e i n a y Ange-
les, n ú m . 31. 7666 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera; sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido. Informan: Gervasio, num. 15 8, 
esquina a Salud. E s e s p a ñ o l a . 
7675 f 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
peninsular, de cr iada de mano; tiene 
quien l a garantice. Compostela,. 6 6, a l -
tos. 767P 4-11 
U N A M U C H A C H A , V I Z C A I N A , FOR-
m a l y que sabe cumpl ir con su ob l igac ión , 
desea colocarse de cr iada de mano o pa-
r a servir a la mesa, con matrimonio solo 
o corta familia, siendo de moralidad y 
respeto. D i r e c c i ó n : Calzada y Dos, F e r r e -
ter ía , Vedado. T e l é f o n o P-1072. 
7669 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes, peninsulares, p a r a l impieza de habi-
taciones o manejadoras; saben cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y no les importa salir fue 
r a de l a Habana. In forman en Aguiar, 
num. 11, antiguo. 
7587 4-10 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa de comercio o par-
t icular; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene buenas referencias. Informan: D r a -
gones, 42, altos. 7586 4-10 
U N A V I Z C A I N A , D E S E A C O L O C A R -
ee de criada de mano o para cuartos; sa-
be cumplir con la o b l i g a c i ó n . San Igna-
cio, 74. I n f o r m a r á Benigna Marcos. 
7584 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano o maneja-
dora; tiene buenas referencias de donde 
h a trabajado. In forman en L u z , num. 52, 
bodega. 7603 4-10 
DESEA E N C O N T VH U N J O V E N , 
e s p a ñ o l , alguna cosa en donde pueda t r a -
bajar unas horas de el día, para l impiar 
una oficina o cosa a n á l o g a . Tiene quien lo 
garantice. In forma el conserje de l a re-
d a c c i ó n de este D I A R I O . 
7686 4-11 
D E M E D I A N A E D A D , D E S E A C O L O -
carse p a r a l impieza de cuartos y coser a 
mano y a m á q u i n a . Sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . In forman: San Ignacio, 136. 
7686 4-11 
U N A J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse en casa de moral idad; no sirve me-
sa, sino para cuarto y vestir s e ñ o r a s ; tie-
ne buenos Informes. Cuarteles, 4, bajos. 
7638 4-11 
P E P E N I I I 1 M T E S 
que se hal lan sin c o l o c a c i ó n , si saben leer 
y escribir de modo que entiendan bien lo 
que lean y se entienda lo que escriban, 
pueden obtener trabajo bien retribuido, si 
van a ver a l Secretarlo de L A P R E V I -
S I O N D E L O S D E P E N D I E N T E S , en B e -
l a s c o a í n 15, antiguo, de 12 a 5 de la tar-
de. 7632 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de cr iada de mano o manejadora; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n ; tiene 30 a ñ o s de 
edad. Informes: Suspiro, 16. cuarto, n ú -
mero 4. 7630 4-11 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para l impiar dos o tres habita-
ciones; sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
No se coloca por menos de 3 centenes de 
sueldo. Informes: Dragones, 90, antiguo, 
h a b i t a c i ó n , num. 18. 7643 4-11 
SE OFRECE UNA BUENA PROFESO-
r a de bordados, para dar clases a domici-
lio y se hace cargo de algunos trabajos. 
Dirigirse a la calle C, num. 12, entre 11 y 
13, Vedado. 7641 8-11 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y 
repostera, no se coloca menos de 5 cente-
nes. Cal le 2 3, esquina a 6, casa de ma-
dera. Vedado. 76 36 4-11 
U N G R A N A L B A Ñ I L , S E O F R E C E 
para la Habana, o su provincia. Informan: 
Hospital , 78, Manuel Gómez . 
7645 4-11 
S E O F R E C E U N A N U R S E , I N G L E S A , 
para n iños , dispuesta a v iajar . D i r í j a n s e 
a Mrs Wilson. "Norman House": Prado, 
71. 7644 4-11 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse en casa part icular o 
en establecimiento, para manejar un ca-
m i ó n ; es persona decente y tiene quien lo 
recomiende. Dirigirse a A. Alvarez, 
\ g u i a r , num. 11, altos. 
7648 l O - H 
TJNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o manejado-
r a - sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman: Chávez , num. 25, bajos. 
7646 4-11 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
para criado de mano un peninsular de 
16 a 18 a ñ o s , o para cualquier trabajo. 
Vive en L u z , 56, entre Aguacate y Vi l l e -
gas. ^679 4-11 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , P E N I N -
sular, para cr iada de mano ó manejadora; 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguila, 116, cuarto num. 27. 
7596 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
de mediana edad, para cocinera, que sa-
be cumplir con su o b l i g a c i ó n . Sueldo: 4 
centenes. O'Rell ly, 77, altos d a r á n razón . 
No sale de la Habana. 
7598 4-10 
P E R I T O M E R C A N T I L , G R A D U A D O 
en Madrid, con 2 5 a ñ o s de p r á c t i c a y h a -
biendo d e s e m p e ñ a d o los cargos de admi-
nistrador y gerente de negociaciones I n -
dustriales y comerciales, se ofrece para 
empleos a n á l o g o s , o para l levar contable 
lldades, practicar balances, liquidaciones, 
etc. Posee a d e m á s de su idioma, el f ran-
c é s . Referencias Inmejorables. Dirigirse: 
R . V . T . Apartado postal num. 85 5. 
G 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
de color para cr iada de mano. No tiene 
inconveniente en I r a l campo; no le gus-
tan los n iños . I n f o r m a r á n en Merced, 10. 
7578 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano acostum-
brada a trabajar en el pa ís . No se coloca 
menos de 3 centenes. E n Suspiro, num. 14, 
i n f o r m a r á n . 75 81 4-10 
U N A L A V A N D E R A , H O N R A D A , D E -
sea encontrar una ropa fina p a r a lavar en 
su casa. Cuba, 28. 
7561 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; tiene quien responda por 
ella. E n San Rafael , 191. moderno. Infor-
m a r á n . 7577 4-10 
P A R A C R I A N D E R A , S E D E S E A C o -
locar una s e ñ o r a peninsular, a media le-
che o leche entera; tiene buena y abun-
dan leche y su hijo que se puede ver; es-
t á muy hermoso. No le importa i r al cam-
po; tiene personas que responden por 
su conducta. Informan en la calle 4, num. 
8, entre 5a. y 3a., Vedado. 
7575 4-10 
U N J O V E N , A C L I M A T A D O E N E L 
pa í s , desea colocarse de criado de mano, 
con famil ia respetable o caballero solo; 
l impieza de oficina, sereno de hotel o co-
sa a n á l o g a ; es p r á c t i c o en estos servicios, 
así como en planchado de trajes; no i m -
porta sal ir a l interior; tiene buenas refe-
rencias, como t a m b i é n de la ú l t i m a casa. 
In forman: Obispo, 8, conserje del Inst i tu-
to. 7559 5-10 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus servicios 
al comercio, fonda, restaurant o part i -
cular. T r a b a j a a todos estilos, especial-
mente e s p a ñ o l a y criol la; buenos Infor-
mes de casas respetables. B e r n a z a y L a m -
pari l la , bodega. 7601 4-10 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal , desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o para la l im-
pieza de habitaciones. Inmejorables r e -
ferencias. In forman: San Ignacio, 86, ba-
jos. 7622 4-ío 
l N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera, a media o leche 
enfera; hace 2 meses que dió a luz; se 
puede ver su n i ñ o ; posee certifeado m é -
dico, in forman: calle G. entre 19 y 21 
( so lar ) de Carlota. 7667 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
peninsular, de cr iada de mano; sabe 
cumplir con su ob l igac ión , en casa de mo-
ralidad. Informan en Luz . 36, puesto de 
frutas. 7 59» i - i o 
U N A S E Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , D E -
sea obtener c o l o c a c i ó n de cr iada de ma-
no; entiende de costura y responden por 
ella. P a r a Informes: Someruelos, num 42 
7610 4 . i0 
T - I N E D O R B E L I B R O S 
Ofrece sus serTiclos profesionales. D i -
r e c c i ó n : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
7609 30-10 
T IN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse con ma-
trimonio para la cocina; para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a o cuidar de una casa. Tiene 
Qll™reCOrmende- Informan: Zequelra, 68. altos. 7614. ^ ' 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o para coci-
nar y l iminar, par corta famil ia; entiende 
un poco de cocina y es trabajadora; si es 
para cocina y l impieza no se coloca menos 
de 4 centenes. Tiene buenos Informes. R a -
zón en 4, num. 8, entre 5a. y 3a., Vedado. 
7576 4-10 
P O R $0.60 Cy. S E L E T R A D U C E U N A 
carta a l e spaño l , Inglés , f r a n c é s o a l e m á n 
y se le escribe en m á q u i n a . Se pasa a do-
micilio. M a t í a s Márquez . Apartado 23, 
Guanabacoa. 7474 9-9 
U N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E L P A I S , 
que es persona de toda formalidad, de-
sea colocarse para a c o m p a ñ a r y servir 
a una s e ñ o r a o a un matrimonio o famil ia 
de mediana pos ic ión , para cocinar y, si 
es necesario, ayudar a los quehaceres de 
la casa o para asistir a un enfermo; es 
muy trabajadora y hacendosa, educada 
y de muy buen carác ter . I n f o r m a r á n : c a -
lle de Zequelra, num. 67, y 69, moderno, 
( C e r r o ) . 7464 5-9 
E M P L E A D O 
Se desea colocar un joven, para auxi-
l iar de carpeta; sabe el Ing lés ; tiene bue-
nas referencias. S in pretensiones. Infor-
m a r á n : Acosta, 21, altos. 
7387 30-6 
TENEDOR DE LIBROS TITULADO, 
con varios años de práctica, se ofrece al 
comercio para llevar la contabilidad. Dir í -
janse al señor Franco, D I A R I O D E L A MA-
RINA, quien facilitará, toda clase de infor-
mes- 7320 10-5 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
VENDO FINCA EN CARRETERA, 
buen terreno de 3 y 2|3 c a b a l l e r í a s , en 
$2,500 Cy. Dejo algo hipoteca o cambio 
por casa en la H a b a n a o barrios. L a k e , 
Prado, 101, entre Pasa je y Teniente Rey. 
Tel . A-5500. C 2619 4-13 
LINDA CASA MARI AN AO, PRO X I -
mo paradero. Terreno 10 x 50 varas, azo-
tea, mosaicos, sanidad, sala, saleta corr i -
da, cuatro cuartos, patio y traspatio, en-
trada Independiente, $3,000. L a k e , P r a -
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. T e -
lefono A-5500. C 2620 4-13 
N E G O C I O . . T R A T O P O R C A S A S E N 
la H a b a n a y barrios, una gran finca de 
46 caba l l er ía s , se tiene arrendada en 2,000 
pesos Cy. L a vendo en $18,000 Cy. o to-
mo $9,000 en hipoteca. Lago, Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 2621 4-13 
GANGA. PUNTO ALTO, SANO, VEN-
tilado, vista a l mar, dos cuadras t r a n v í a . 
Vendo dos casas que ganan $20 y gran 
terreno de esquina, mi l sesenta varas , con 
frutales variados, en $1,800; todo dedu-
ciendo censo de $500. L a k e , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Te l . A-5500. 
C 2618 4-13 
S E V E N D E 
U n a buena Imprenta con $5,000 a 
$6,000 de existencias y una m a r c h a n t e r í a 
que produce de $3,000 a $4,000 a l a ñ o . 
Pagan por la casa $6 3 Cy. a l mes. C o n -
viene que el comprador sepa algo de i n -
glés . Tiene 8 o 10 empleados que ganan 
de $65 a $75 a l mes de sueldo's. Se vende 
solamente a l contado en $4,000 Cy . Su 
d u e ñ o h a ganado $25 o $30,000 en este 
negocio durante los 10 ú l t i m o s a ñ o s , y 
vende ahora por el ma l estado de salud 
en que se encuentra. Suplicamos que so-
lo personas con el dinero se presenten. 
Unicos Agentes, T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba, 37, altos. C 2 6 2 3 3-13 
C A S A EN VENTA 
Neptuno, $7,500; C h a c ó n , $13,50.0; L u z , 
$11,700; Escobar, $8,300. Todas de alto 
y con buena renta. Evel^o Mart ínez , E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
7784 4-13 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de l a " L o m a del Mazo" 
(Patrocinio, esquina a J . A. Saco) , se ven-
den 4 solares con 1,600 metros cuadrados. 
Ocupan un á r e a preciosa de 40 por 40. Se 
domina toda la Habana , Regla, C o j í m a r , 
Guanabacoa, Sanatorio L a E s p e r a n z a , 
Calvario, Ingenio Toledo, Pogolotti, M a -
rianao y d e m á s alrededores de la Habana. 
E s el mejor punto para quien desee h a -
cer un bonito chalet. Precio é Informes: 
Riela , 66 y 68. T e l é f o n o A-3518. 
7761 8-13 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; sin competencia; alquiler barato 
y casa para familia. Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 196. 
7757 10-13 
NEGOCIO VERDAD. VENDO UNA 
vidriera, a una cuadra del Palacio; no 
se repara en el precio; hace de venta de 
14 a 15 pesos. Vende $1,000 de billetes; 
el precio es de 8 50 pesos. R a z ó n a todas 
horas, c a f é del "Polo", v idriera de taba-
cos. Genaro do la Vega. 
7748 8-13 
R E P A R T O L & W T O S y 
Se venden var ias casas en la V íbora , 
desde $2,500, a $6,000. Puede quedar de-
biendo parte. Informes directo del due-
ño, en Empedrado, 31, de 10 a 11 o de 2 
a 4. F . E . V a l d é s . 
7778 8-13 
Í L A S R O Y 8b 
Se vende im terreno de esquina con 28 
metros de frente, a l Norte. Se puede pa-
gar a plazos. Informes en Empedrado, 31, 
de 10 a 11 o de 2 a 4, su d u e ñ o . 
7778 8-13 
N E G O C I O C L A R O . V E N D ' > P O R 
$2,200, una casa en la Habana, mampos-
ter ía , sanidad y mosaicos. Y una bodega 
en $6 50, poco alquiler y contrato. Su due-
ñ o : de 3 a 6 en Teniente Rey, 104, fren-
te al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7735 4-12 
SOLAR: 6 x 22, A $3-75. Calles, ace-
ras y arboleda en Lawton , Dolores, en lo 
m á s alto. Otro en el Cerro, de 400 varas, 
en $450. Su d u e ñ o : A. del Busto, O'Rell ly, 
4, departamento 18. De 9 a 10 y de 1 a 4 
7733 4-12 
SE VENDE UNA CASA EN MALOJA, 
pegada a Angeles; muy bien situada. P r e -
cio: $2.200. In forman: Domingo Cordel-
ro, Cuba, 33. 7574 4-10 
¡ 6 A M G A , C A F E T E R O S ! 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se 
vende uno con fonda; no paga alquiler y 
e s t á situado en el mejor punto de l a H a -
bana. P a r a m á s Informes en Amistad, 61, 
barber ía . 
769 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café , barato, en buen pun-
to. Contrato: seis a ñ o s . Informes: Oficios, 
10, v idriera de cigarros. 
7696 8 . Í 2 
C A S A D E H U E S P E D E S . P O R E N F E R -
medad de su d u e ñ o , se vende en $500, si-
tuada en l a calle del Prado. E s t á toda 
ocupada y solo viven en ella personas de-
centes. Informan: Lago. Laca l l e , Prado, 
101- 7722 4-12 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, por no poderla atender su d u e ñ o , 
en Teniente Rey y Aguacate, c a f é M*íl 
R e í w n ü s t a " . Precio moderado. 
7599 4-10 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
finca, con varias cr ías de animales y 
siembras del paral y viandas; todo en 
$1,500. Informan en el caser ío del L u y a -
nó, num. 18-A, D á m a s o H e r n á n d e z . 
7611 10-10 
B U E N N E G O C I O . V E N D E S E P R O C E -
dimiento de f a b r i c a c i ó n de un ar t í cu lo de 
mucho consumo. Grandes beneficios, sin 
gastos de Ins ta lac ión . Dirigirse a M. G a -
l lard. Aguila, 121, de 9 a 11 a. m. 
7607 4-10 
Uft N E G O C I O C L A R O 
Por 400 pesos Cy. , el solar de 210 v a -
ras. No quedan m á s que 4 solares. P r e -
cisa vender, juntos o separados, por divi-
s i ó n de intereses; solo a dos cuadras de 
la Ca lzada y media de l a calle L u z , ( V í -
bora) . Gastos de escritura y registros pa-
gos. Trato con su d u e ñ o : en Reina , 35, pe-
l e t er ía y en Delicias, entre Pocito y L u z , 
letra F . 7605 4-10 
S O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A -
do. E n la calle 17, esquina a D, se vende, 
a 13*4 O. A. el metro. E s t á cercado; tie-
ne á r b o l e s frutales y unos cuartos a l fon-
do; aceras por ambos lados. Su medida 
22.66x 50. L i b r e de gravamen. E n el mis-
mo solar informan. 
7617 10-10 
FiftiCA Y T E J A R 
Con vista a la b a h í a de l a Habana, se 
vende o arrienda. Informes en Oficios, 38, 
R. Solé . 7426 8-7 
VENDO, EN EL REPARTO VILLA-
VI sta ( V í b o r a ) , 1701 varas terreno de es-
quina y un frente de 30 varas per la c a l -
zada. I n f o r m a r á n : C a f é "Central ," P l a z a 
del Vapor. 7437 8-7 
SE VENDEN 4 CASITAS: UNA DE 
esquina, para establecimiento, a una cua-
dra del paradero del Cerro, o se alquila 
la esquina; t a m b i é n con contrato. Infor-
man: Calzada, 101, esquina a 2, Vedado. 
7606 4-10 
SE VENDE O SE ADMITE U N SOCIO 
para una Industria con marcas y patente 
registrada, hoy con v ida y seguro porve-
nir lucrativo, no de gran capital . Infor-
m a r á n : Bernaza, 8, de 8 a 10 a. m. 
7323 8-6 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U 
d u e ñ o , se vende una casa de modas en l a 
calzada de J e s ú s del Monte, n ú m . 278, 
en lo mejor de la calzada, esquina de T o -
yo; o se cede el local, con armatostes y 
vidrieras a la moderna que sirve para to-
dos los giros. 7349 8-6 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
5 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
S E ¥ E N B £ 
una finca de dos cabal ler ías , muchos ár-
boles frutales de todas clases. Bastante 
agu^, cercr. de la e s tac ión y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34, antiguo. 
6340 30-16 my. 
S E V E N D E , E N E l , V E D A D O , UNA MAO-
nífica casa, de só l ida y moderna construc-
ción, a la brisa, con dos pisos completa-
mente Independiente. Renta m á s de tres 
mil pesos anuales, y pueden dejarse Im-
puestos en la propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho años. Para de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio D íaz Irizar, Trocadero, 55. 
7057 15-31 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez mil pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios; renta $25, su valor. 
$2.500. Para su informe en los altos de la 
misma casa. Te lé fono 1-2464. Sin interven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
D E O C A S I O N 
puede usted - i lquirlr panteón termi-
nado y a en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos bóvedas y osarlos. 
F é l i x Esteban, Bernaza, 55. marmo-
lería. 
6334 30-16 My. 
V E N D O , E N B U E N A S CONDICIONES, 1,A 
casa Salud, 150, moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros planos .Admito pro-
posiciones en Marqués González, 43, anti-
guo, do 10 de la m a ñ a n a a una de l a tarde 
y de 5 de la. tarde a 8 de la noche, y en C u -
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J . Hermlda. 
6268 30-15 
M U E B L E S v P R E N D A S 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 56, " E l I r i s " . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
S E V E N D E U N BILLAR, TAMAÑO 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres; 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vende 
barato. Se puede ver en la Ca lzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. Informan en l a misma y en Glo-
ria, num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-13 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N D E N 
2 escaparates de caoba y cedro. E n C r e s -
po, 45, moderno. 
7689 4-12 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en *EU Pasaje," au-
fceeía 32, entre Teniente Bey y Obrapfa. 
2420 J n . - l 
SE ALQÜILAH AÜTMDriLES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno iniiy grande, de 
60 caballos, para siete personas, $3.50. HH 
chauffeur habla ing lés y español. También 
se venden automóv i l e s de cinco diferentes 
clases. Borrll l , Zulueta, 34. Teléfono A-1531. 
6340 3016 my. 
H E R M O S O P I A N O . V E R T I C A L , M O -
derno, m a g n í f i c a s voces, en muy buen 
estado, se vende en proporc ión . O ' R e i -
lly, 6, altos, ú l t i m o piso, antiguo edificio 
de Correos, entrada por la Crtrz R o j a . 
Preguntar por el s e ñ o r A g n a d » . 
7359 10-6 
S E V E N D E U N P L \ N O E M E R S O N , 
de lo mejor, en Figuras , letra E , . entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
7 52 3 S-9 
DE C A R R U A J E 
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N C A R R O dLe 
carga, de cuatro ruedas. Dos m u í a s , pro-
pias para carro de tabacos, c a f é o f ó s f o -
ros. T e l é f o n o 1-1312, informan. 
7795 4-13 
S E V E i D E m A U T O M O V I L 
en perfecto estado, de 24 caballos, pro-
pio para reparto de cualquier industria 
y p a r a paseo, por tener c a r r o c e r í a s p a r a 
ambas cosas, y un carro de 4 ruedas. 
M a r q u é s González , 12. 
7660 8-11 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y u n a 
a r a ñ a . Se venden y se reparan a u t o m ó v i -
les. Se garantizan los trabajos, por di f í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a -
tadero. 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 30-9 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 6 V A C A S , P A R I D A S , R A -
za Y lrse , yeguas y potros de todas clases, 
12 gallos finos con sus jaulas, una perra 
But terry blanca, con una mancha verdu-
ga; 4 cachorros, (todos machos) . Airado 
F e r r l e r . In forman: San Lázaro , 96, de 1 
a 4. 7710 5-12 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D E 
monta y coche; se cambian por otros que 
e s t é n fuertes para el trabajo. Se venden 
familiares grandes y compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o F-404 
Vedado. 7461 15-9 
N A R I A 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a moderna, ho-
rizontal, con cil indro de vapor, de 26"x 
64", con v á l v u l a s sistema Corliss. U n 
Trapiche completo, de 7'x35' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x22"r todos los guijos de acero supe-
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Dos 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-
ble, seccionales. Se quita para colocar un 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en la I s -
la, j se entrega sobre los carros, con sus 
planos de asiento. E s una buena remole-
dora.- I n f o r m a r á n . P . M. Plasencla, Nep-
tuno, 74, altos. Habana . 
7417 15-7 
E L E C T R I C A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO-
LINA Y PETROLEO 
MOTORES ELE0TRI00S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 J n . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla d© Carpintería al jontado y 
a plazos. B E R L I N , O'Rellly número 67. te-
l é fono A-3268. 
2419 J n . - l 
C 2242 alt. 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S , P R O -
plas para tabacos y cigarros. In forman: i 
botica. Campanario , 66, T e l é f o n o A-2633. i 
7656 4-11 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A J A 
para valores. E s nueva; cos tó 600 pesos. 
Se d á ' e n $420. In forman: Domingo C o r -
delro, Cuba, 33 . 7574 4-10 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E 
en buen estado, u n juego de sala, caoba, 
de la l lamada m a r c a "Re ina Regente". 
T a m b i é n se dá u n a l á m p a r a nueva. Se 
puede ver a todas horas en Bernaza , num. 
36, entresuelos: pregunte por el D r . A l -
varez Torres, Cirujano Dentista. 
C 2580 4-10 
LA E S T R E L L A DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mes, mimbres 
finos, juegos de cuarto y camsdar. camas 
de hierro, s i l ler ía de caoba en reji l la y 
cuero, para sala y comedor. Haga tma v i -
sita a esta casa antes de comprar tm. «utra. 
C 2813 alt. i $ , t jna,. 
E l que desee sus muebles, bien 
acabados, que se d i r i i a a Ja caur^ 
p i n t e r í a y r e s t a u m e i ó n del se-
ñ o r Car los Gui tar t , «a l i e H a b a -
na, n ú m . 76. T e l . A-T142. 
6346 
Ingleses y Suizos son los 
| SRES L . M A V E N C E & C I E I 
9, Rué Tronchet — PARIS X 
ÚNIGG y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Readuea a los Intestinos. 
TODO el MUNDO puede TOMARLO 
F A B R I C A N T E 









para recibir gratultamenta ana Maestra 
cortar esto Onp&i y «aviarlo 
A P A R T A D O / 4 6 8 , J T a b a n » . 
J U N I O 1 3 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C R E C I O : 3 C T 
5. 
^ ^ # ^ 
I N F O R M A C I O N B A S E B A L L C A B L E 
d d o s quieren 
a Marsans 
l New York, Junio 12. 
! Asegúrase que Marsans ha notificado a 
¡Mr. Herrman que él volvería al Cincinati 
biempre que acto continuo lo transfirieran 
|a otro club o lo cambiasen por algún ju-
Igador de otro team de la Liga Nacional, 
ípues bajo ningún concepto quiere ser su-
bordinado de Herzog. 
Sábese que el club Brooklyn lo cambia-
r ía por Wheat, y que Me Graw daría dos 
o tres hombres en cambio del cubano. 
Lo que sí es cierto es que O'Day, el ma-
nager del Chicago Nacional, trata a todo 
'trance de contratar a Marsans. 
Para ello ya tiene autorización de Mr. 
iHerrman, pero Marsans parece que no 
tiene prisa en aceptar la proposición, por-
que hasta ahora no ha contestado la carta 
de O'Day. 
E n vista de su negligencia O'Day le ha 
telegrafiado ofreciéndole el sueldo que 
quiera y prometiéndole hacerle un contra-
sto sin la cláusula de los diez días de noti-
ificación, autorizándolo para que abando-
ne el club cuando quiera, siempre que avi-
se su intención con diez días de anticipo. 
O'Day necesita también los servicios de 
un buen short stop y está gestionando 
contratar a Romañach o a Papo González. 
E l Jugador cubano Jacinto Calvo ha si-
do de baja incondicionalmente por el club 
de Los Angeles. _ ̂  ^ 
Liga Nacional 
E N B R O O K L Y N 
Superbas y Cardenales libraron hoy in-
teresante batalla de 16 innings. 
Los visitantes hicieron la decisiva con 
un doble de Whitted, quien poco después 
anotó en un passed hall. 
Robinson hizo explosión en el segundo 
inning, permientiendo al Brooklyn obte-
ner cuatro carreras de ventaja, pero los 
errores de Egan, un pase y dos hits em-
pataron la pelea en el noveno. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Brooklyn. . . 3300001000000000— 7 14 2 
San Luis. . . 2000011030000001— 8 12 3 
Baterías: Rucker y McCarthy;—Robin-
son, Steele, Sallee y Snyder. 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
¡ RESUMEN DE LOS JUEGOS ( SITUACION PE LOS CLUBS ¡ Í RESUMEN DE LOS JUEGOS I SITUACION DE LOS CLUBS 
N E W Y O R K 6; CHICAGO 7. 
BOSTON 5; P I T T S B U R G 3. 
B R O O K L Y N 7; SAN L U I S 8. 
F I L A D E L F I A 5; C I N C I N A T I 1. 
I 
G. P. 
N E W Y O R K 26 17 
C I N C I N A T I 29 21 
P I T T S B U R G 23 22 
SAN L U I S 26 26 
CHICAGO 24 26 
B R O O K L Y N 20 24 
F I L A D E L F I A 21 23 
BOSTON 16 28 
I 
C L E V E L A N D 1 F I L A D E L F I A 6 
D E T R O I T 1; BOSTON 0. 
CHICAGO 0; WASHINGTON 5. 
SAN L U I S 9; N E W Y O R K 3. 
i l 
G. P. 
F I L A D E L F I A 29 18 
WASHINGTON 29 20 
D E T R O I T 30 22 
SAN L U I S 27 22 
BOSTON 25 24 
CHICAGO . . 23 27 
N E W Y O R K 18 28 
C L E V E L A N D 15 34 
I 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Armando Marsans en el c a n d e / e r o 
E N BOSTON 
E l club de los Braves ganó la serie de 
.calle al Pittsburg, siendo la primera serie 
que gana completa en esta temporada. 
E l juego fué decidido por los jonrones 
de Gilbert y Connolly. 
Viox se fracturó una costilla en un cho 
que que tuvo con Gilbert y es probable 
que esté dos semanas fuera de juego. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Boston 000003020— 5 11 1 
Pittsburg 100000200— 3 8 1 
Baterías: Perdue y Godwy;—McQuillan, 
Harmon, Gibson y Coleman. 
E N F I L A D E L F I A 
Ames fué retirado en el tercer inning, 
después que el enemigo le anotó un tri-
ple, dos dobles y un sencillo. 
Davenport estuvo inefectivo; Koestner 
fué el único que contuvo el ataque de los 
cuáqueros. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Filadelfia 012200000— 5 8 1 
Cincinati 100000000— 1 7 0 
Baterías: Mayer y Burns;—Ames, Da-
venport, Koestner, Clarke y González. 
E N N E W Y O R K 
Los Cubs vencieron a los Gigantes en 
un juego de cachumbambé. 
Lavender se retiró en el tercer inning 
con una mano lastimada al querer parar 
un lineazo de Merkle. 
E l New York perdió gran oportunidad 
de anotar en el segundo, en que el pitcher 
contrario dió tres wilds y dos pases y los 
Gigantes un sencillo. 
E l New York, en el tercer inning, hizo 
cuatro carreras. 
Tesreau fué bateado duramente. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
New York 004000020— 6 7 2 
Chicago 200122000— 7 8 2 
Baterías: Tesreau, Fromme, Wiltze y 
Meyers;—Lavender, Humphries, Cheney, 
Bresnahan y Needham. 
Liga Americana 
E N D E T R O I T 
Covaleskie estuvo espléndido, y sus cur-
vas fueron jeroglíficos para el Boston, 
que quedó en cero. 
E l Detroit hizo su única carrera en el 
primer inning con un triple de Bush y un 
fly de Moriarty. 
Johnson estuvo soberbio después de es-
te inning, perdiendo su segundo juego de 
este año de 1 x 0. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Detroit.. . . .*. . . 100000000— 1 5 0 
Boston 000000000— 0 2 1 
Baterías: Covaleskie y Stanage;—John-
son y Cady. 
E N C L E V E L A N D 
Wyckoff estuvo invencible, exceptuando 
el séptimo inning, sacando seis struck 
outs. 
Collins dió cuatro sencillos y se robó 
dos bases. 
James relevó a Collamore en el octavo; 
pero no tenía control. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Cleveland 000000100— 1 4 2 
Filadelfia 001012002— 6 13 .1 
Baterías: Collamore, James y O'Neill—: 
Wyckoff y Lapp. 
E N CHICAGO 
E l Washington dejó en blanco a los Me-
dias Blancas. 
Russell hizo explosión en el quinto in-
ning. 
Ayers diseminó sus hits. 
Schalk se lastimó un brazo al tirarse en 
home. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Chicago 000000000— 0 9 0 
Washington 010030010— 5 11 1 
Baterías: Russell, Jasper, Schalk y Da-
ley;—Ayers y Henry. 
w W i j ^ J 
Victoria del N e w a r t 
Ha vuelto a obtener una vict^-
agresivo team de los cubanos nZ-f ^ el 
te a la Liga del Atlantic, NewaVu ecieii 
Con este triunfo ha conseguid» 
el primer puesto, del cual es h;*- ^'at 
derribados. e8 d,flcil 8^ 
E l Danbury fué esta vez la vícti«, 
este club ha perdido muchas vec^ y 
componentes del antiguo "Lon^ n ̂ '«i 
Pepe Acosta f"¿ - i i — - ? «rand,' 
a la línea de fuego^por1 ermata^??"1 
nquez y fue duramente bateado n n 
compañeros se mostraron muy' n ^ .Su 
en el ataque, habiendo agrunarU j*ctic0 
seite hits. «snipado iltz 
E l record del Newark, al obtener v 
primer puesto, es el siguiente: y' 
Ganados * 
Perdidos ^ 
^ ^ ^ • ' • • • •• 6 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
K A N S A S C I T Y 5; BROOKLYN 1 
CHICAGO 0; BALTIMORE 4 
SAN L U I S 0; B U F F A L O 1 * 
I N D I A N A P O L I S 5; PITTSBURG i 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
CHICAGO . . . . 
B A L T I M O R E . . 
B U F F A L O . . . . 
B R O O K L Y N . . 
P I T T S B U R G . . . 








E N SAN L U I S 
Fisher y Colé fueron bateados con du-
reza. T^Jj 
E l base running de Williams contrlDUyó 
mucho a la victoria de su club. 
Maizel dió un doble y dos sencillos. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
San Luis 01210221x— 9 13 1 
New York . . . . . . 101000010— 3 8 4 
Baterías: Baumgardner y Leary;—Fis-
her, Colé y Nunamaker. 
SAN L U I S o? K 
I N D I A N A P O L I S \ 22 | 
Liga del Sur 
J U E G O S D E HOY 
BIRMINGHAM 16; NEW ORLEANS 
MONTGOMERY 3; MOBILE 10. 
N A S H V I L L E 4; CHATTANOOGA 0. 
MEMPHIS 7; A T L A N T A 6. 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G, P 
CHATTANOOGA 33 21 
M O B I L E 32 26 
N A S H V I L L E 32 2 
BIRMINGHAM 32 27 
A T L A N T A 30 27 
N E W O R L E A N S r 30 27 
MONTGOMERY 23 36 
M E M P H I S 5 
E n l a C á m a r a 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
jreUgioso, que son legión. Apresúrense és-
tos a precisar los términos legales a este 
jjrave asunto concernientes, no dejando en 
píe la duda en problema de esta impor-
tancia y trascendencia. 
NO S E A V A N Z A U N PASO 
, Y no avanzó un solo paso la discusión 
8el articulado de la Ley del Divorcio. E l 
krtículo tercero de la misma todavía no ha 
sido aprobado. Faltan, pues, diez y nueve 
irtículos por discutir. ¡Como quien dice, 
nada! 
Eran las cinco cuando terminó la últi-
Bia votación. Las explicaciones de votos, 
Kolicítadas por los señores Díaz Pardo 
ÍR.) y Ramírez Ros, no pudieron hacerse 
\TX la sesión de ayer. Se dejaron para el 
junes venidero. 
E L C A M A G U E Y Y L O S O B R E R O S 
Son dos asuntos distintos. E n gracia a 
la brevedad los hemos englobado. Como 
ra anunció—y de modo exclusivo el DIA-
KlO—el conflicto de la elección venidera 
en Camagüey, fué resuelto adosando a la 
bonocida Ley de Ferraia—aprobada al 
fin—una enmienda de los señores Argos 
i Céspedes, en la que se estatuye que de-
berán ser electos un liberal y un conser-
vador, por Camagüey. 
L a concesión de un crédito de 10,000 pe-
líos para el Congreso Obreío dió origen 
|i violentas discusiones, también. ? Estaba 
)iyer la Cámara un poquitín caldeada! Los 
peñeres Argos, Pardo Suárez, Valdés Ca-
Erero y Céspedes intervinieron en el de-late. 
Pero a la postre se acordó donarle al 
Congreso Obrero los diez mil pesos indi-
cados. Y terminó con esto la sesión, pre-
sidida por el señor Urqu^aga. Fungieron 
fie secretarios los señores Barreras y Bus-
to. Y a primera hora—como es de regla-
mento—se leyeron, en primera lectura, las 
íomunicaciones del Senado y las proposi-
íiones y los proyectos de ley habituales. 
D E IMPORTANCIA 
Entre estas primeras lecturas figuró la 
leí dictamen de la Comisión de Hacienda 
pobre el proyecto de Presupuestos del Se-
hado. Y la del señor Céspedes estable-
ciendo que los doctores en Pedagogía sean 
preferidos en la "provisión" de las plazas 
)íe directores y maestros de las escuelas 
>úblicas. 
Fué escuchada con atención la lectura 
del Proyecto de Resolución de los señores 
Fernández, Vega y otro, sobre tratados 
comerciales entre Cuba, Europa y los 
Estados Unidos. 
D e s p e d i d a a l s e ñ o r B a ñ o s 
L I G A D E AMIGOS D E L C E N T R O GA-
L L E G O . 
Esta Liga en junta celebrada antea-
noche acordó ir a despedir al. presidente 
de honor del Centro Gallego señor Se-
cundino Baños, en el remolcador~"C~ 
ba," que estará atracado al muelle de 
Caballería el próximo lunes a las nueve 
de la mañana, a disposición de los so-
cios de la Liga y de cuantos gallegos 
quieran decir adiós al señor Baños, que 
tanto sabe honrar a su colonia. 
E l remolcador "Cuba" ostentará una 
gran bandera con esta inscripción: " L a 
Liga de Amigos del Centro Gallego al 
presidente honorario de esta institu-
¡ V I V A L I B O R I O ! 
U N LOCO P E N E T R A E N L A CAMARA 
D E R E P R E S E N T A N T E S , I N T E -
R R U M P I E N D O U N DISCURSO, A 
L O S GRITOS D E ¡¡VIVA L I B O R I O ! ! 
E n la sesión que se celebró en la tarde 
de ayer en la Cámara de Representantes, 
y en los momentos que pronunciaba un 
discurso el señor González Bernal, pene-
tró en la misma un individuo que con 
ademanes descompuestos y teniendo en 
su diestra un pequeño busto de Libo-
rio, se puso a gritar estruendosamente 
dándole vivas al pueblo. 
Como es natural, la sesión se suspen-
dió por algunos momentos, volviéndose a 
reanudar cuando un vigilajite detuvo al 
interruptor, no sin grandes esfuerzos, 
pues éste no quería abandonar los salo-
nes de la Cámara, 
Conducido a la 2a. estación, dijo nom-
brarse Eduardo de Lu'Ruiz y Muñiz, y 
ser vecino de Revillagigedo 155. 
Reconocido en la Casa de Socorro, cer-
tificó el médico de guardia, que presen-
taba síntomas de enagenación mental, 
por lo que fué remitido al. Hospital Nú-
mero Uno, para su observación. 
•jr mar* 
S T A R - C O L A y c o c a - c o l a " ' ! 
L A N U E S T R A E S L A P R I M E R A 
A V I S O A N U E S T R O S C L I E N T I C S : 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que los vendedores y agen-
tes de la coca-cola, para evitar la competencia qtie les hacemos con 
nuestra deliciosa "STAR-COLA", propalan donde quiera, que nosotros 
no podemos usar dicha marca, hacemos constar, por la presente, que 
n ^ í ^ ^ ^ ^ S T A l í - C O L A ' como todas ,as nue usamos E S -
T v v t . P í S 1 ^ ? ^ R E G I S T R A D A S Y P R O T E G I D A S POR L A S 
L E Y E S D E E S T A R E P U B L I C A , y que son F A L S A S cuantas manifes-
taciones hagan en sentido contrario a lo que dejamos dicho e invita-
mos a cualquiera de nuestros clientes para que pase por esta oficina y 
les mostraremos los correspondientes títulos de propiedad de nuestras 
jmíirc3.s« 
Uo que tenemos el gusto de publicar para que nuestros clientes se-
pan la ciase de propaganda que hacen algunos de nuestros colegas, y 
al mismo tiempo, para asegurarles que nada tienen que temer por ven-
der nuestros productos. 
Habana, Junio 13 de 1914. 
C U B A I N D U S T R I A L ( S . A . ) F a l g u e r a s 1 2 . C e r r o 
3800 3-13 
L a s c r e e o c i a s d o m é s t i c a s , 
e n l a " A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s " . 
Tan adelantado en Sanidad como en 
instrucción, podrá decirse de la Asocia-
ción, que ostenta eft Prado y Trocadero 
un edificio erigido en loor del progreso. 
> Entre sus asociados los beneficios de la 
enseñanza extendidos a hijas, hermanas, 
etc. ets., son de la mayor importancia, 
dado que en su mayoría están feudatarios 
del trabajo, y éste se ennoblece si la edu-i 
cación lo complementa. 
Abundan los caracteres instables, que 
parecen desorientados en la vida, por mo-
tivos de carácter económico o por el es-
fuerzo prolongado a que sus deberes les 
someten; personas descontentadizas, irri-
tables, críticos luperestésicos, que sólo 
ven el lado difícil de las cosas; a todos 
viene a ofrecer la Asociación, su generosa 
iniciativas, para que labores que requieren 
hoy suciedad y cruentas fatigas por el 
uso del varbón, el petróleo y los fósforos 
esteáricos, se tornen deliciosos recreos 
utilizando el dominio que ya se tiene de» 
los vapores de agua y de alcohol, el gas 
del alumbrado y la electricidad. ¡Qué 
trascendencia llevará a los hogares tan 
útilísima enseñanza I 
L a Escuela s;n estas relaciones entre 
ella y la vida real es tan negativa en sus 
resultados, que llega en ciertos casos a 
fomentar pasiones contrarias a las que 
se propone; no por malignidad de sus di-
rectores sino por inconciencia. ¿ Qué edu-
cación es esa que después de terminada, 
produce esos ejemplares insolentes y 
apáticos, incapaces de acometer ningún 
esfuerzo digno? E s la que nos habitúa a 
levantarnos tarde, a dejarlo todo para 
mañana, a no tener orden en nada porque 
el orden requiere esfuerzo y prolongada 
estancia en los bancos del Aula, sin vo-
luntad, sin iniciativas propias, movién-
dose sin ritmo ni espontaneidad va defoi-
mando el carácter hasta convertirse en 
Una perezosa de embotada sencibilidad o 
enfermizo capricho, sin deseos de vivir ni 
de mejorar su posición y la de los suyos; 
la impúber que tantas fuerzas llevaba im-
plícitas en su alma y su cuerpo al entrar 
en la Escuela. 
E n breve la Asociación ofrecerá el 
hermoso espectáculo de un Salón rebo-
sante de alegría, santificado por el traba-
jo y el método, vitalizado por las más 
risueñas esperanzas. 
Reciba nuestra felicitación el señor 
Gonzalo Estrada, que ha llevado al seno 
de la Directiva que preside el señor Cas-
teleiro, las hermosas proposiciones que 
tan alto han de poner el prestigio de la 
Asociación. 
Reciba también parabienes la corpora-
ción en general por la popularidad que 
necesariamente le producirán estos cívi-
cos empeños, dado que necesitados de 
buenos planteles de educación se halla 
este pueblo. 
Muchos padres de familia, hermanos y 
personas desinteresadas contribuirán al 
aumento de socios, en vista de las venta-
jas que la nueva emeñanza reportará. 
Gerardo Tejidor. 
San José, hasta el Parque, donde se di-
solvió. 
E n los momentos en que escribo esta 
correspondencia, 7 de la noche, está cele-
brando la retreta de gala que anunció 
en los programas; para más tarde, a las 
9%, y en obsequio de ella, banquetearse 
en el hotel Continental. 
Merece toda clase de elogios quien ha 
dado impulsos a la idea tan plausible, por 
lo cual no los escatimamos. 
Recíbalo. 
Bienvenida. 
Contamos entre nosotros al amigo Pepe 
Mendoza, que procedente de los Estados 
Unidos, donde ejerce su profesión, ha lle-
gado a este pueblo, en la semana pasada. 
Bienvenido. 
Sergio D E S C A L Z O L . 
D [ C A L A B A Z A R D E S A G U A 
E L C E N T R A L "PURIO" 
Junio 11. 
Ha terminado su zafra el central "Pu-
rio", término Municipal de Calabazar, 
habiendo elaborado 81,500 sacos de azú-
ca?. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S u c e s o s 
D e C o l ó n 
Junio 10. 
L a banda "Colón." 
L a naciente banda Colón, ha inaugurado 
en uniforme, después de vencidas las di-
ficultades para llevar a feliz término su 
extremo; combinándose para ello un pe-
queño programa. 
A las cinco de la tarde salió la banda de 
su Academia con dirección al parque L a 
Libertad,- en cuyo lugar fué fotografiada. 
Acto continuo ejecutó dicha banda ei 
Paso doble E l Recluta, rompiendo marcha 
por las calles Martí, Cervantes, Diago y 
A "LOS DADOS" 
Los vigilantes números 1,019 y 1,262 
arrestaron ayer en Malecón y San Nico-
lás, por estar jugando a "los dados," a Lo-
renzo López Izquierdo, de San Lázaro 94, 
y a Raúl Carrillo - Soto, de Animas 79. 
Fueron remitidos al vivac. 
POR B E O D A 
E l vigilante número 362 condujo a la 
tercera estación de policía a Ana María 
Milanés y Salazar, sin domicilio, por es-
tar escandalizando y hallarse en comple-
to estado de embriaguez en San Rafael y 
Monserrate. 
Fué remitida al vivac. 
ESPOSO Q U E P E G A 
Delmira Cuervo Valdés, de Animas 
139, hizo arrestar, por el vigilante núme-
ro 8, a su esposo Juan Rubio Márquez, de 
Virtudes 8, por haberla maltratado de 
obras en San Lázaro y Lealtad. 
Rubio negó la acusación. 
UNA B I C I C L E T A 
E n la estación de Jesús del Monte ma-
nifestó Pedro Soto Güizan, de Monte 374, 
que en Marina y Ensenada le hurtaron 
una bicicleta de su propiedad, ignorando 
quién haya sido el autor del hurto. 
U N A A L F O M B R A 
Alfonso Gainza y Ajuria, de Belascoaín 
3, fué detenido por el vigilante número 14 
y remitido al vivac, por acusarlo Casimiro 
Rodríguez Pérez, de Concordia 44, de ha-
berle hurtado una alfombra de goma, que 
arrojó en la huida. 
U N A C A D E N A D E ORO 
E n la sexta estación denunció Ramona 
Correa y González, de Tenerife 64, que de 
su domicilio le han hurtado una cadena de 
oro, sospechando que el autor del hurto 
sea Augusto Brito, cuyo domicilio ignora. 
CON U N T E N E D O R 
A l caerse al pavimento teniendo un te-
nedor en la mano derecha, recibió tres he-
ridas punzantes en la región palpebral de-
recha, la menor Merceden Lópej'i Cañal, de 
Estrella 165. 
I N S U L T O S MUTUOS 
E n la sexta estación se acusaron mu-
tuamente de insultos, Benito Gómez Ro-
dríguez, de Tenerife 74 ,̂ y María Gómez 
Rodríguez, del mismo domicilio que el an-
terior. 
U N P U L S O D E ORO 
E n la octava estación dijo Juana Mar-
tínez y Beato, de San Joaquín 33%, que 
de una gaveta de uno máquina de su jiro-
piedad le han hurtado un pulso de oro, 
que estima en $5.30, sospechando que el 
autor del hurto sea su amante Francisco 
Hernández y Hernández, de San Joaquín 
39. 
T R E S G A L L I N A S 
Josefa Delgado y Rondón, de la finca 
"Las Torres," en el Cerro, manifestó en la 
l i a . estación que sus vecinos Manuel Gon-
zález Vaizan y la esposa de éste, Isabel 
Fernández Fuentes, se niegan a entregar-
le tres gallinas de su propiedad. 
E N E L T O R R E O N 
E n la Casa de Socorros del Vedado fué 
asistido de varias escoriaciones leves An-
gel Infanzón Fernández, de 8 y 3, las que 
sufrió al caerse casualmente en E l To-
rreón. 
E N E L C E M E N T E R I O 
E n el segundo Centro de Socorros fué 
asistido de una contusión en el codo iz-
quierdo, Salvador Víala y Ayala, de Va-
por 31, la que sufrió al caerse en el anti-
guo Cementerio de Espada. 
_ _ U N C I R C U L A D O 
Por estar circulado por el Correccional 
de la tercera sección, en causa por escán-
dalo, fué detenido por el vigilante núme-
ro 739 y remitido al vivac, Emilio Magri-
ñat y Escarrá, de Amistad 88. 
U N C A B A L L O 
A la policía manifestó Francisco Sem-
bas Castro, de Infanta 100, que de un so-
lar yermo que está frente a la Universi-
dad le hurtaron un caballo color dorado, 
que estima en 50 pesos. 
CON U N C A R R E T O N 
A l ponerle un calzo a un carretón, en el 
Vedado, recibió una contusión menos gra-
ve, en la mano derecha, Lorenzo Ausides 
y Pardiñas, de 24 número 57. 
ALBAÑILES E N RIÑA 
E n la casa que se está construyendo en 
Empedrado y Aguacate, sostuvieron una 
reyerta en la tarde de ayer, los alham-
íes, Esteban Junco y Valhuerdi, de Cruz 
del Padre 12; Angel Corral y García, de 
Inquisidor 25 y Luciano Capetillo y Cape-
tillo, de Colón 6. 
Los tres resultaron lesionados levemen-
te, siendo detenidos por el vigilante 362. 
U N A C A R R E T I L L A 
Ramón Morales Carrillo, de Lamparilla 
63, hizo entrega en la la . Estación de 
una carretilla de mano que encontró aban-
donada en la puerta de su domicilio, ig-
norando a quien pertenezca. 
D e l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Han llegado ayer en el tren de las 8) 
20 p. m:. 
De Melena del Sur, el doctor Rogeli« 
Pérez y el señor'Antonio Páez. 
De San Antonio de los Baños, el doc 
tor Enrique del Rey. 
De Cárdenas, los señores Santiago Pe-
ñas, Rafael Estrada, Anselmo Roses y I> 
Suárez Fernández. 
De Matanzas, los señores Pedro Valle 
Ramón Fernández, Fernando Cabreiro J 
su esposaá Rómulo Salazar y el banquerí 
José Dusac. 
De Camagüey, el coronel Avales y su 
ayudante. 
De Santa Clara, don Ramón Cam. 
De Placetas, don Gabriel Montané, 
De Sagua la Grande, los señores Al-
berto Fuentes. Faustino Díaz y tzxcm. 
y Teófilo González y su esposa. 
De Caibarién, los hermanos Manuel y 
José Ovies. 
Han salido ayer, en el tren de las lt 
p. m . : _ p 
Para Camagüey, los señores J- ^ 
Céspedes y Antonio Pérez. , 
Para Caibarién, el doctor Domingo 
García y Evaristo Bergues y su esp« 
Para Santiago de Cuba, los señoreé 
Francisco Olivera, José Orihuela, Am 
nio Valle, E . H . Pierse y Gustavo 
Para Santa Clara, don Humberto 0 
Lara v el secretario de Agricultura s 
neral Emilio Núñez, que va a asuntos p 
líticos a dicha provincia. 
Para Remedios, don Alfredo Rim-
Para Zulueta, don Sebastián Pola-
Para Cárdenas, don Manuel RoS '̂. „ 
Para Matanzas, los señores iranu 
Fernández Aguirre, R . Maribona, ^ 
lián Linares, Regino Muñoz y el sen* 
doctor Alfredo Camot y su esposa. 
Han salido ayer noche, en el tren de a» 
10 p. m . : 
Para Navajas, don Juan Soler. 
Para Palos, don Oscar Mesa. ;n 
Para Cienfuegos. los señores ^enJ ] 
Orbón, Celestino P . Menendez. 
García Blanco, Santiago Rey y el 
M. Rabasa. —n 
Valls. 
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